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Depuis octobre 2008, le CICC diffuse un bulletin électronique hebdomadaire (le CICC- 
hebdo). Il totalisait, en décembre 2014, 676 abonnés. 
 
Le CICC-Hebdo est un outil synthétique, incontournable en termes de partage 
d’informations. Plusieurs témoignages attestent du dynamisme qu’il génère dans le champ 
de la criminologie. 
 
Afin de favoriser l’appropriation des meilleures pratiques, les activités de transfert font 
dorénavant l’objet d’une plus large publicité dans le CICC-hebdo, sur Facebook, Twitter, 
notre site Internet, ainsi que lors des lancements de la saison scientifique. 
 
L’objectif premier du CICC–Hebdo est d’être une plateforme d’échanges sur l’actualité 
criminologique. Nos abonnés nous envoient l’information, nous la vérifions, la compilons 
et la mettons en forme. La première page résume l’actualité de la semaine à venir tandis 
que les suivantes ont la vocation d’un babillard électronique où sont évoqués des 
parutions de livres, des interventions médiatiques, des opportunités de bourses, des offres 
d’emplois et des événements à venir. 
 
Nos abonnés viennent de tous les continents et se comptent parmi des chercheurs 
universitaires, des étudiants, des diplômés, des partenaires, des organismes à but non 
lucratif et gouvernementaux. Nos articles sont publiés en français, en anglais ou espagnol, 
dépendamment de la langue dans laquelle se déroule l’activité ou selon le pays. 
 
Dans ce recueil, vous retrouverez tous les numéros du volume 7, soit une année 
d’informations criminologiques. 
 
L’objectif de cette parution est de conserver une trace écrite des activités concernant le 
champ de la criminologie, à la manière d’une page d’histoire semaine après semaine. 
Pour vous abonner, il suffit d’en faire la demande par courriel à cicc@umontreal.ca 
 
 
 
Le CICC 
 
 
 
Le CICC a été créé en 1969 dans le but de rassembler des chercheurs désireux de 
comprendre, dans une perspective multidisciplinaire, les processus de régulation des 
comportements criminels, ainsi que les différentes modalités d'intervention déployées par 
les institutions publiques, privées et communautaires pour y faire face. Il constitue le plus 
important regroupement de chercheurs travaillant sur les phénomènes criminels, leur 
contrôle et la sécurité dans l'espace francophone, et se situe également parmi les 
principaux centres dans son domaine au niveau international. 
 
Le CICC est composé de 43 chercheurs réguliers provenant de six universités québécoises 
(Université de Montréal, Université du Québec à Trois-Rivières, Université Laval, 
Université du Québec à Montréal, Université McGill, Université de Sherbrooke) et de deux 
organismes publics et parapublics, ainsi que de 83 collaborateurs venant du Québec, du 
Canada et de l'international (France, Suisse, Royaume-Uni, …) qui participent à nos études 
et à la diffusion des résultats. Ces chercheurs et collaborateurs sont issus de champs 
disciplinaires qui incluent notamment la criminologie, la psychologie, la sociologie, le 
droit, la philosophie et la science politique. 
 
Trois Chaires de recherche du Canada sont également affiliées au CICC. La première 
(Chaire de recherche du Canada en sécurité, identité, technologie), dont le titulaire est 
Benoit Dupont, fait porter ses analyses sur les répercussions que produisent les 
changements technologiques sur la sécurité des individus. La seconde (Chaire de recherche 
du Canada en surveillance et construction sociale du risque), attribuée à Stéphane Leman-
Langlois à l'Université Laval, vise à évaluer les diverses pratiques de contrôle social qui 
relèvent de la surveillance. La troisième (Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le 
terrorisme), attribuée à Aurélie Campana à l'Université Laval, cherche à comprendre 
pourquoi des individus qui servent une cause vont jusqu'à commettre des actes terroristes 
pour la défendre. 
 
En 2003, le CICC et l’Université du Québec à Trois-Rivières ont créé un regroupement 
composé à l’époque de 4 chercheurs (8 en 2014), tous professeurs au département de 
psychoéducation de l’UQTR. Il est prévu que, d’ici 2017, le CICC change de statuts 
pour se transformer en centre interuniversitaire rattaché à l'Université de Montréal et à 
l'Université du Québec à Trois-Rivières, ce qui marquera le renforcement de la place 
occupée par l'UQTR. 
 
Les membres réguliers sont les chercheurs dont les principaux travaux de recherche 
s'effectuent dans le cadre du Centre ou dans le cadre d'une équipe ayant obtenu une 
subvention d'équipe de recherche qui est administrée ou coadministrée par le Centre. Les 
collaborateurs sont des chercheurs qui participent aux travaux de recherche du Centre, 
mais de manière plus ponctuelle. 
  
Le centre est né il y a 40 ans d'un partenariat scientifique entre l'Université de Montréal et 
la Société Internationale de Criminologie. Fort de cet héritage et pour assurer son 
rayonnement, le CICC fonctionne en réseau avec 19 centres et organismes présents sur les 
cinq continents qui lui permettent de profiter de programmes d'échanges de chercheurs et 
de participer aux principales activités de ces organismes. Ces ententes permettent la 
réalisation d'activités scientifiques diverses. 
 
Le leadership scientifique exercé par les chercheurs du CICC et leurs contributions à 
l'avancement des connaissances se manifestent par leur productivité en matière de 
publications, mais aussi par l'importance accordée à la collaboration avec les milieux de 
pratique qui font connaître leurs besoins, partagent des données empiriques très riches et 
suscitent de nombreuses activités de transfert de connaissances. Au cours des dernières 
années, nous avons ainsi contribué à repenser de manière aussi bien théorique 
qu'appliquée la délinquance sexuelle et son traitement, la sécurité intérieure et sa 
gouvernance, les réseaux criminels et leur organisation, l'intervention auprès des jeunes 
contrevenants, la régulation de la criminalité technologique ou encore le phénomène des 
gangs de rue. 
 
MANDAT 
 
La mission première du CICC consiste à réaliser des recherches de pointe sur les processus 
de régulation des comportements criminels, ainsi que les différentes modalités 
d'intervention déployées par les institutions publiques, privées et communautaires pour y 
faire face. Ces recherches sont effectuées en association avec des étudiants de tous les 
cycles d'enseignement et servent de levier à leur formation. Le résultat de ces recherches 
aide à promouvoir des mesures concrètes visant une plus grande qualité de vie et un 
respect plus attentif des droits et des libertés. Enfin, le CICC assume une mission de 
rassemblement à l'égard des recherches qui se poursuivent en diverses langues et dans 
divers foyers nationaux. 
 
OBJECTIFS 
 
Par sa taille, la qualité de ses chercheurs et leur capacité de s'exprimer dans diverses 
langues, le CICC veut tenir une des premières places parmi les centres d'excellence 
internationaux de recherche et de formation qui se penchent sur les phénomènes 
criminels, leur contrôle et la sécurité des individus. Le CICC s'efforce ainsi d'être le pôle 
fédérateur des recherches en langue française dans ces domaines. Le primat du français 
n'est toutefois pas exclusif, car le Centre promeut également la mise en lien des diverses 
traditions nationales de recherche dans ses champs d'activité. Pour réaliser ces objectifs, le 
CICC fonctionne en réseau avec un ensemble de centres situés dans divers pays, avec 
lesquels il partage des protocoles de collaboration, qui lui permettent de profiter de 
programmes d'échanges de chercheurs et d'étudiants et de participer aux principales 
activités de ces organismes. Ces ententes permettent la réalisation d'activités scientifiques 
et de formation tant au plan national qu'international. 
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9h00 : réouverture du 
CICC   
       
 
À l’honneur… 
Chers amis et partenaires du CICC, 
 
Au nom des chercheurs, de l’équipe administrative  
et des étudiants du Centre,  je profite de ce  
tout premier CICC-Hebdo 2014 pour vous souhaiter  
nos meilleurs vœux pour l’année à venir ! 
 
Que cette dernière vous permette de concrétiser  
tous les projets qui vous tiennent à cœur ! 
 
 
 
Les récipiendaires des bourses oﬀertes par le CICC pour l’hiver 2014 sont 
désormais connu(es !!!  
 
Bourses de rédaction (3) 
Toutes nos plus vives félicitations à Marie‐Hélène Gagnon‐Dion récipiendaires de la bourse de rédaction de niveau 
maîtrise (3,500$ chacune), ainsi qu'à Catherine Arseneault, récipiendaire quant à elle de la bourse niveau Ph.D. (5,500$). 
Une deuxième bourse de niveau Ph.D a été octroyée à Vincent Domon‐Archambault (5000$, cette 2e bourse a été ajoutée en cumulant les 
2 bourses Cueillette de données 1500$ + Rédaction maîtrise 3500$ non-remises) 
 
Ces bourses leur permettront de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire et/ou de leur thèse. 
Projet de Marie‐Hélène Gagon‐Dion, encadrée par Céline Bellot. 
Titre : L’expérience des jeunes autochtones pris en charge par la protection de la jeunesse : lumière sur le contrôle social d’une 
population marginalisée. 
Projet de Catherine Arseneault, encadrée par Chantal Plourde et Marc Alain.  
Titre : Évaluation des eﬀets du programme d'intervention en toxicomanie oﬀert par le Centre de réadaptation en dépendance de 
Québec à l’Établissement de détention de Québec  
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À lire… 
Projet de Vincent Domon‐Archambault, encadré par Miguel Terradas. 
Titre : Élaboration et étude d’eﬃcacité d’un guide d’interventions axées sur la mentalisation pour les centres jeunesse.    
 
Bourse de cueillette de données (2) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'eﬀectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC a oﬀert 2 nouvelles bourses de collecte des 
données :  
1) Le récipiendaire de la bourse cueillette de données Hors‐Québec (4,000$) est Jonathan James pour son projet « Les meurtriers 
sexuels en France» encadré par Jean Proulx.   
2) La bourse cueillette de données Québec (1500$) a été redonnée en bourse de rédaction doctorat, car nous n’avons reçu aucune 
candidature.  
 
Bourses – Formation (3) : Formation au logiciel QDA Miner 
Le CICC a oﬀert trois bourses, de 287,44$ chacune, à des étudiants de niveau M.Sc. et Ph.D. encadrés par un chercheur régulier 
du CICC.  
Les récipiendaires sont : 
‐ Maxime BÉRUBÉ  
‐ Elsa EUVRARD 
‐ Noémie RIOUX  
‐ Clémentine SIMON 
 
Ces bourses serviront à rembourser les frais d'inscription à une formation (qui se déroulera du 11 au 12 janvier 2014) sur l'utilisation du 
logiciel d'analyse qualitative QDA Miner 4.1. Cette formation s'adresse aux professionnels de la recherche, professeurs, chercheurs, 
assistants de recherche, coordonnateurs et étudiants qui désirent se familiariser avec l'ensemble des fonctionnalités de ce logiciel.  
VIENT DE PARAÎTRE : Aider le patient à sortir de la crise : une méthode 
psychothérapeutique. Adeline GARDINIER, 291 pages, Editeur : DE BOECK / 
ESTEM 
 
Présentation : Fortement inspirée par le courant systémique, la démarche thérapeutique proposée dans cet 
ouvrage, s'appuie sur l'ambiguïté du fonctionnement psychique et donc sur la logique parfois surprenante du 
chemin de guérison.  
 
Oui, le souﬀrant est un soignant qui s'ignore ! Oui, la crise est positive, même si elle est fragilisante, voire 
dangereuse ! Oui, les symptômes ont une utilité fonctionnelle et logique malgré leur dimension douloureuse ! 
Oui, l'homme manifeste, dans ses maux, une attitude foncièrement généreuse et sacrificielle dans son rapport 
à autrui.  
Dans le dénouement d'une problématique, le paradoxe envahit la scène : le patient devient égoïste et s'applique à ne plus porter les 
tensions extérieures. La recrudescence des symptômes annonce les futurs avancements. Les progressions se cachent derrière les 
régressions. Ainsi, les temps de tension sont de formidables témoins de l'élaboration d'un conflit intérieur enkysté et en cours de 
résolution.  
Cette interprétation nouvelle, complètement désaxée du mode de pensée habituel, fait résonance chez un sujet en manque de repères et 
d'ouverture. Il puise dans ce nouveau regard porté sur son vécu le sens qui se faisait manquant et la pleine conscience de sa "bonne" 
nature.  
 
 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli   
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Babillard électronique  
EUCPN Newsletter December 2013   
 
 
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and everyone who is interested in 
crime prevention. 
RAPPEL : L'appel à communications est lancé 
pour le XIVe colloque de l'AICLF « Criminologie 
aux marges – Criminologie sans frontières 
» (Liège, Belgique, 18 ‐ 20 mai 2014) 
 
Le thème de ce 14ème colloque sera consacré à l'évolution des marges qui définissent la criminologie, ainsi qu'aux transformations que 
cela implique pour les pratiques criminologiques, appréhendées dans toute leur diversité. 
 
Programme en bref 
Inscription (N.B. Un eﬀort particulier a été consenti afin que les frais d’inscription restent identiques à ceux du colloque qui s’est tenu 
en 2012 à Montréal) 
 
Appel à communications : Date limite 15 janvier 2014 
Organisation et liens utiles 
 
RAPPEL : Formation intensive en criminologie (Paris, 16 
juin au 11 juillet 2014)  
 
L'école de Psychologues Praticiens de Paris s'associe à l'École de criminologie de l'Université de Montréal pour oﬀrir une formation 
intensive en criminologie à Paris, du 16 au 27 juin (Bloc A, 80 h) et du 30 juin au 11 juillet 2014 (Bloc B, 80 h).  
Cette formation s'adresse à des professionnels et étudiants (possédant une licence ou l'équivalent) en intervention criminologique : 
psychologues, psychiatres, policiers, gendarmes, analystes en sécurité, journalistes, juges, magistrats, travailleurs sociaux et autres issus 
de milieux connexes. 
 
Principaux thèmes : 
‐ Pratique clinique auprès des adultes judiciarisés (Denis Lafortune) 
‐ Délinquance sexuelle des mineurs: théories, évaluations et traitements (Monique Tardif) 
‐ Pratique clinique auprès des victimes d'actes criminels violents (Stéphane Guay) 
‐ Justice réparatrice et intervention communautaire alternative (Mylène Jaccoud) 
 
 
Coûts de la formation :  
‐ Inscriptions eﬀectuées avant le 15 mars 2014 : 2,000 Euros pour blocs A et B; 1,200 Euros pour blocs A ou B  
‐ Inscriptions après le 15 mars 2014 : 2,200 Euros pour blocs A et B; 1,320 Euros pour blocs A ou B (Nombre d'inscriptions limité).  
Descriptif des cours et présentation des professeurs  
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
APPEL À COMMUNICATIONS  
82e Congrès de l'Acfas 
Colloque Enjeux de la recherche 11 ‐ Les méthodes mixtes : des 
approches inductives ? Jeudi le 15 mai 2014, Montréal 
Ce colloque poursuivra 3 objectifs principaux : 
 
1. Réfléchir aux enjeux épistémologiques, méthodologiques et académiques des méthodes 
Mixtes; 
2. Montrer la pertinence des méthodes mixtes pour la recherche québécoise ; 
3. Soutenir la relève par des échanges méthodologiques entre chercheurs et étudiants. 
 
Format des communications attendues 
Le colloque sera sous forme de forum interdisciplinaire. Les intervenants y feront des 
conférences individuelles regroupées par session thématique. Chacune de ces conférences sera d’une durée de 20 minutes. À la fin de 
chaque séance thématique, une discussion collective est prévue afin de favoriser les échanges entre les conférenciers et l’assistance. 
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    Date limite pour l’appel à 
communication pour le XIVe colloque 
de l’AICLF (Liège, Belgique, mai 2014) 
***** 
10h30‐12h00 : Mini‐conférence 
d’Irvin Waller au CIPC sur la 
publication de son livre « Smarter 
Crime Control »  
   
 
CeƩe semaine ... 
15 janvier : DATE LIMITE pour l'appel à 
communications pour le XIVe colloque de l'AICLF 
« Criminologie aux marges – Criminologie sans 
frontières » (Liège, Belgique, 18 ‐ 20 mai 2014) 
 
Le thème de ce 14ème colloque sera consacré à l'évolution des marges qui définissent la criminologie, ainsi qu'aux transformations que 
cela implique pour les pratiques criminologiques, appréhendées dans toute leur diversité. 
Programme en bref 
Inscription (N.B. Un eﬀort particulier a été consenti afin que les frais d’inscription restent identiques à ceux du colloque qui s’est tenu 
en 2012 à Montréal) 
Appel à communications : Date limite 15 janvier 2014 
Organisation et liens utiles 
Le  Centre international pour la prévention de 
la criminalité (CIPC) vous convie à une mini‐
conférence (mercredi 15 janvier, 10h30 à 12h00) 
 
La présentation portera sur la publication du livre: Smarter Crime Control (Un contrôle de la criminalité plus 
intelligent) et aura lieu au CIPC (465 rue St Jean, bureau 803, Montréal QC, H2Y 2R6). 
onférencier : Irvin Waller, Ph.D., Professeur, Université d'Ottawa, Président, International Organization for Victim 
Assistance (Organisation internationale pour l'assistance aux victimes).  
Smarter Crime Control (Un contrôle de la criminalité plus intelligent) montre comment réduire les taux de meurtre, de violence contre 
les femmes, de victimes de la route et d’overdose de 50%. Il s'agit d'un guide destiné aux citoyens pour comprendre le potentiel des 
communautés plus sécuritaires et ce, à moindre coût pour les contribuables. Pour en savoir plus  
RSVP : Avant le lundi 13 janvier 2014 à Anamaria Cardona :  nvitation@crime‐prevention‐intl.org Important : Le nombre de places est 
limité et la présentation de M. Waller sera eﬀectuée en français. 
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À lire… 
« Sans‐abri menacé par un policier: la vidéo de l'altercation soulève des 
questions  » (La Presse, 4 janvier 2014)  
Commentaires de Céline Bellot, chercheure régulière au CICC, sur cette intervention policière.  Article en ligne 
Dernières nouvelles de l’Équipe Visage (VIolence Au travail selon le Sexe et 
le Genre) 
 
Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, Vol. 
LXVI, no 4, 2013 (octobre à décembre) 
 
Sommaire de ce nouveau numéro  
« Légalisation du cannabis  » (Je vote pour la science, Agence Science
‐Presse, 18 décembre 2013) 
Rémi Boivin, chercheur au CICC, commente sur la légalisation du cannabis.  Article en ligne 
« Vidéo : de nouvelles images d’une intervention policière 
musclée deviennent virales sur Internet »   (Le Journal de 
Montréal, 7 janvier 2014) 
Commentaires de Rémi Boivin et de Samuel Tanner, chercheurs au CICC,  
sur cette nouvelle aﬀaire.  Article en ligne 
« Diﬃcile d’agir contre le vol d’appareils électroniques » (La Presse +, 27 
décembre 2013) 
 
Benoît Dupont, Directeur du CICC, commente l'utilisation des technologies pour récupérer des ordinateurs volés.    
Article en ligne  
« Regards croisés sur le crime » (Agence Science‐Presse, 7 janvier 
2014)  
 
Maurice Cusson, chercheur régulier au CICC et professeur émérite à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, a 
répondu aux questions de Agence Science‐Presse concernant le récent Traité des violences criminelles, qu’il a codirigé avec 
les professeurs Stéphane Guay, Jean Proulx et Franca Cortoni. [Éditions Hurtubise, 3e trimestre 2013] Article en ligne  
Rapport final de recherche d’Annie Rossignol, récipiendaire d’une bourse recherche/société 
du CICC (Hiver 2012)  
Titre du projet : L’approche Watch, Wait and Wonder et la fonction réflexive parentale. 
Directeurs de recherche : Guadalupe Puentes‐Neuman et Miguel M. Terradas, chercheur régulier au CICC. Pour consulter ce rapport 
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Babillard électronique  
Volumen XII de la revista “Archivos de 
Criminología, Criminalística y Seguridad 
Privada” , órgano de la Sociedad Mexicana de 
Criminología capítulo Nuevo León, A.C  
Año 6, vol. XII enero‐julio 2014/Year 6, vol. XII january‐july 2014  
Le CICC met au concours 2 bourses ‐ colloque (AICLF) 
 
 
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer au prochain colloque de l'AICLF qui se tiendra à Liège 
(Belgique) du 18 au 20 mais 2014, le CICC met au concours 2 bourses de 2,000$ qui serviront à payer les frais de transport et de séjour 
des récipiendaires.  
 
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l'Université d'attache, le critère essentiel étant que l'étudiant doit être supervisé par 
un chercheur régulier du CICC.  
 
Date limite pour déposer un dossier de candidature: lundi 20 janvier 2014 à 12h00 Pour tous les détails 
PREMIÈRE CONFÉRENCE CICC – HIVER 2014 : CLIFFORD SHEARING, "Whither 
Criminology" 
Cette conférence aura lieu le mardi 21 janvier, 11h45 à 13h00, au Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059, Carrefour des 
arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant. 
Cliﬀord Shearing is a Professor at the University of Cape Town and Griﬃths University in Brisbane.  Recent books 
(2013): "Where's the Chicken?" (with John Cart‐wright); Security Governance, Policing and Local Capacity (with Jan 
Froestad).  Pour plus de détails 
Le RISQ vient de publier un tout nouvel abrégé de recherche : « La 
dépendance et ses outils de mesure cliniques » 
Des cliniciens et des chercheurs de partout à travers le monde ont développé des outils pour 
évaluer le niveau de dépendance avec ou sans substance. Cette étude a répertorié 157 de ces 
outils et a analysé leur contenu.   Pour télécharger cet abrégé 
N’oubliez pas de bloquer vos agendas en vue des autres conférences CICC déjà programmées 
pour la session d’hiver 2014 !  (D’autres détails suivront sous peu pour ces 4 conférences !) 
1)Mardi 18 février 2014, 11h45‐13h00 : Sara CASELLA‐COLOMBEAU, Ph.D, Centre d’Études européennes, Sciences Po Paris, boursière 
postdoctorale du CICC pour l’année 2014. 
2)Mercredi 5 mars 2014, 11h45‐13h00 : Ron DEIBERT, Professor of Political Science and Director of the Canada Centre for Global 
Security Studies and the Citizen Lab at the Munk School of Global Aﬀairs, University of Toronto. 
3)Vendredi  14 mars 2014, 11h45‐13h00 : Isabelle FORTIN‐DUFOUR, professeure adjointe en psychoéducation, Faculté des sciences 
de l’éducation, Université Laval. 
4)Mardi 25 mars 2014, 11h45‐13h00 : Martin BOUCHARD, Director of ICCRC (International Cybercrime Research Centre) and 
Associate Professor at the School of Criminology, Simon Fraser University. 
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)  (mise à jour du 10 janvier 2014)   
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli    
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Call for papers and panels for the  Fourth Annual National 
Conference on Critical Perspectives : Criminology and Social 
Justice (Carleton University, June 10‐12, joint initiative of 
Carleton and the University of Ottawa) 
The conference is an annual forum for Canadian and international critical scholars and 
people in the broader community, examining criminological and social justice issues. 
Scholars, graduate students, practitioners, and activists are invited to apply. Joint panels involving both academics and people from the 
broader community working on related issues are particularly encouraged. Note that this year, our conference will be held immediately 
before the International Conference on Penal Abolition (ICOPA), which will be at the University of Ottawa from Friday June 13 through 
Sunday June 15.  
Papers may be presented in either French or English. The conference aims to be inclusive and there is no registration fee. Deadline : 
March 2, 2014.  
For more information 
OFFRE D’EMPLOI : Réalisation d’une bibliographie pour un chercheur du CICC 
Maurice Cusson, chercheur au CICC, recherche un(e) étudiant(e) de maîtrise (criminologie ou police et sécurité) 
pour réaliser une bibliographie dans les domaines de la police et de la criminologie appliquée. Cette bibliographie 
doit être terminée en un mois (de préférence avant la fin de février).  
 
Nombre d’heures approximatif de travail prévu : 50.  
Salaire : Taux horaire établi selon la convention collective.  
 
Les candidats sont priés de déposer la bibliographie de leur mémoire de maîtrise (ou de leur travail ayant une bibliographie bien étoﬀée) 
au secrétariat du CICC, avec leur candidature. 
OFFRE D’EMPLOI : Coordonnatrice/coordonnateur  
Organisme : Table de concertation en violence conjugale de Montréal 
Diplôme et formation  
‐ Diplôme universitaire de premier cycle;  seront considérés les domaines suivants : administration, sciences humaines 
et sociales 
ou connexes. 
‐ Diplôme de deuxième cycle un atout. 
Expérience de travail 
‐ Expérience minimale de 2 années en coordination et gestion. 
‐ Avoir travaillé en partenariat avec d’autres ressources.   
‐ Expérience en développement de projet. 
Poste permanent à temps plein (35 heures/semaine). Échelle salariale débutant à 44 000$/an assortie d’avantages sociaux. 
Date limite pour postuler : 20 janvier 2014 à 17 heures  
Pour en savoir plus 
OFFRE D’EMPLOI : 2 postes d’assistant(e)s de recherche au centre régional de 
réception à Sainte‐Anne‐des‐Plaines (Direction de la recherche, Service 
correctionnel Canada) 
L'équipe de recherche sur les programmes commence la dernière phase de la collecte de donnée pour le projet de 
prévalence des troubles mentaux chez les délinquants nouvellement admis. Deux candidat(e)s qualifié(e)s sont recherchés pour combler 
des postes d'assistant de recherche au centre régional de réception à Sainte‐Anne‐des‐Plaines, Québec.   
 
Critères: 
‐ l'expérience avec la recherche ou des connaissances/études dans le domaine de psychologie, travail social, ou soins infirmiers (un 
étudiant complétant sa maîtrise ou doctorat est idéal mais pas nécessaire) 
‐ à l'aise dans un milieu carcéral  
‐ bonne techniques d'entrevue 
‐ disponible pour travailler quatre à cinq jours par semaine pendent cinq mois consécutifs (on est flexible avec les jours travaillés) 
‐ bilingues  
Communiquer directement avec Janelle Beaudette (Janelle.beaudette@csc‐scc.gc.ca) ou Lynn Stewart (lynn.stewart@csc‐scc.gc.ca). 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Webinaire organisé par l’Équipe Visage, Mardi 21 janvier 2014 | 13h : 
Violence au travail : présentation d’un outil Web de prévention 
Cette conférence vous permettra de découvrir un outil novateur qui permet de soutenir l’implantation d’interventions 
participatives paritaires visant à prévenir la violence au travail. La démarche de prévention, développée en partenariat avec des 
représentants des milieux de travail, permet aux acteurs clés des organisations (ex. : gestionnaires des ressources humaines, délégués 
syndicaux, intervenants/préventionnistes en santé et sécurité du travail) de réaliser, au sein de leur institution, une démarche de 
prévention primaire. 
 
Conférenciers : Nathalie Jauvin, Ph. D., chercheure de l’équipe de Recherche sur les interrelations personnelles, organisationnelles et 
sociales du travail (RIPOST), et Charles Gagné, conseiller en valorisation de la recherche de l’Institut de recherche Robert‐Sauvé en 
santé et sécurité du travail (IRSST). Inscription gratuite au plus tard le 20 janvier 
Le site internet du RISQ fait peau neuve !  
Moderne, convivial et actuel, vous pouvez y trouver une multitude d’informations sur notre groupe de 
recherche : 
 
‐Les questionnaires et outils développés par le RISQ 
‐ Les publications des membres (articles, présentations, rapports, abrégés de recherche, etc.) dont une grande majorité est 
téléchargeable 
‐ L’équipe du RISQ (membres, étudiants, stagiaires, partenaires, comité directeur et permanence)  
‐ Les activités du RISQ (tournée des partenaires, séminaires, conférences) 
‐ Les soutiens oﬀerts à nos membres 
Et une foule d’autres informations… 
Prenez le temps de nous visiter au www.risqtoxico.ca et bonne navigation ! 
Seminar on Procedural Justice  
 
On Friday 17 January 2014, the Human Rights Centre of Ghent University organizes a seminar on normative 
dimensions of Procedural Justice in Courts.  
 
In the Human Rights Centre, Prof. dr. Eva Brems and her team conducted research building on the procedural justice research of Prof. 
dr. Tom Tyler, applying it in a normative way to fundamental rights case‐law and to the process of law‐making aﬀecting fundamental 
rights. This expert seminar aims at bringing together academic experts in the field of Procedural Justice as well as practitioners, i.e. 
judges of diﬀerent courts, to reflect on this normative approach and to think about how this concept of procedural justice can be 
translated into practice. 
RAPPEL : Formation intensive en criminologie (Paris, 16 
juin au 11 juillet 2014)  
L'école de Psychologues Praticiens de Paris s'associe à l'École de criminologie de 
l'Université de Montréal pour oﬀrir une formation intensive en criminologie à Paris, du 
16 au 27 juin (Bloc A, 80 h) et du 30 juin au 11 juillet 2014 (Bloc B, 80 h).  
Cette formation s'adresse à des professionnels et étudiants (possédant une licence ou l'équivalent) en intervention criminologique : 
psychologues, psychiatres, policiers, gendarmes, analystes en sécurité, journalistes, juges, magistrats, travailleurs sociaux et autres issus 
de milieux connexes. 
Principaux thèmes : 
‐ Pratique clinique auprès des adultes judiciarisés (Denis Lafortune) 
‐ Délinquance sexuelle des mineurs: théories, évaluations et traitements (Monique Tardif) 
‐ Pratique clinique auprès des victimes d'actes criminels violents (Stéphane Guay) 
‐ Justice réparatrice et intervention communautaire alternative (Mylène Jaccoud) 
Coûts de la formation :  
‐ Inscriptions eﬀectuées avant le 15 mars 2014 : 2,000 Euros pour blocs A et B; 1,200 Euros pour blocs A ou B  
‐ Inscriptions après le 15 mars 2014 : 2,200 Euros pour blocs A et B; 1,320 Euros pour blocs A ou B (Nombre d'inscriptions limité).  
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 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 
Date limite pour  les 
dépôts de 
candidatures pour les 
bourses  du Colloque 
AICLF   
11h45 à 13h00 : Première 
conférence CICC‐ Hiver 
2014. CLIFFORD 
SHEARING, "Whither 
Criminology" 
 
      ************ 
13h00 Webinaire organisé 
par l’Équipe Visage  
Violence au travail : 
présentation d’un outil Web 
de prévention  
     
 
CeƩe semaine ... 
Bourses ‐ colloque AICLF (2) 
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer au prochain colloque de 
l'AICLF qui se tiendra à Liège (Belgique) du 18 au 20 mais 2014, le CICC met au 
concours 2 bourses de 2,000$ qui serviront à payer les frais de transport et de séjour 
des récipiendaires.  
 
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l'Université d'attache, le critère essentiel étant que l'étudiant doit être supervisé par 
un chercheur régulier du CICC.  
 
Date limite pour déposer un dossier de candidature: lundi 20 janvier 2014 à 12h00  
Pour tous les détails 
PREMIÈRE CONFÉRENCE CICC – HIVER 2014 : CLIFFORD SHEARING, "Whither 
Criminology" 
Cette conférence aura lieu le mardi 21 janvier, 11h45 à 13h00, au Pavillon Lionel‐Groulx, local 
C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant. 
 
Cliﬀord Shearing is a Professor at the University of Cape Town and Griﬃths University in Brisbane.  Recent books (2013): "Where's the 
Chicken?" (with John Cart‐wright); Security Governance, Policing and Local Capacity (with Jan Froestad).  
Pour plus de détails  
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À lire… 
Webinaire organisé par l’Équipe Visage, Mardi 21 janvier 2014 | 13h : 
Violence au travail : présentation d’un outil Web de prévention 
Cette conférence vous permettra de découvrir un outil novateur qui permet de soutenir l’implantation d’interventions 
participatives paritaires visant à prévenir la violence au travail. La démarche de prévention, développée en partenariat avec des 
représentants des milieux de travail, permet aux acteurs clés des organisations (ex. : gestionnaires des ressources humaines, délégués 
syndicaux, intervenants/préventionnistes en santé et sécurité du travail) de réaliser, au sein de leur institution, une démarche de 
prévention primaire. 
 
Conférenciers : Nathalie Jauvin, Ph. D., chercheure de l’équipe de Recherche sur les interrelations personnelles, organisationnelles et 
sociales du travail (RIPOST), et Charles Gagné, conseiller en valorisation de la recherche de l’Institut de recherche Robert‐Sauvé en 
santé et sécurité du travail (IRSST). Inscription gratuite au plus tard le 20 janvier 
Le trafic d'armes est une aﬀaire d'initiés (Journal 
Forum, 13 janvier 2014) 
«Est‐il vrai que le trafic d'armes passe par les communautés autochtones ou par le crime organisé? Sinon, 
comment s'organise‐t‐il? Voilà des questions que nous voulions explorer à partir de la première clientèle 
intéressée», commente le directeur adjoint du Centre international de criminologie comparée, qui rendait 
publique une partie de sa recherche, le 3 décembre dernier, à l'École de criminologie de l'UdeM.   
La police est rarement appelée à intervenir en cas 
de désordre dans un bar  (Journal Forum 13.01.2014)  
C'est ce que mettent en lumière des chercheurs de l'École de criminologie de l'Université de Montréal dans 
une étude publiée récemment dans le Journal of Substance Use et réalisée dans un bar de Montréal…  
Les statistiques de la police occultent le nombre 
d’altercations dans les bars (Journal Métro 16.01.2014) 
Pour la première fois, selon l’auteur principal de la recherche Rémi Boivin, un bar de Montréal a fait 
l’objet d’une observation quotidienne par des chercheurs durant toute une année afin d’évaluer la nature et la variation des incidents 
qui s’y produisent.  
Nouvelle parution : La criminologie  (6e édition) Auteur : Maurice Cusson. 
Édition : Hachette. Paru  le 15.01.2014 Nombre de pages : 168 
La criminologie est la science qui étudie les caractéristiques et les causes du phénomène criminel. Elle 
construit un savoir rigoureux sur le crime et sur tout ce qui s’y rapporte. 
Cet ouvrage d’initiation expose les notions principales et fait le bilan des connaissances les plus actuelles de 
cette discipline. Cette sixième édition propose de nouveaux développements : sur la pensée stratégique en 
criminologie, notamment sur la dynamique des relations entre le délinquant, la victime et les acteurs du 
contrôle social ; des chiﬀres récents sur l’évolution de la criminalité, ainsi qu’un état des connaissances sur les 
moyens de lutte contre le crime y compris dans ses nouvelles formes comme la cybercriminalité.        
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Babillard électronique  
Profiling parental child sex abuse 
Trends & issues in crime and criminal justice no. 465     
Jane Goodman‐Delahunty 
ISSN 1836‐2206 
Canberra: Australian Institute of Criminology, January 2014 
Appel à communications pour le XIVe colloque de l'AICLF : La 
DATE LIMITE pour recevoir les propositions est prolongée au 3 
février 2014  
XIVe colloque de l'AICLF « Criminologie aux marges – Criminologie sans frontières » (Liège, 
Belgique, 18 ‐ 20 mai 2014)  
Le thème de ce 14ème colloque sera consacré à l'évolution des marges qui définissent la criminologie, ainsi qu'aux transformations que 
cela implique pour les pratiques criminologiques, appréhendées dans toute leur diversité. 
 
Tous les membres de l'AICLF, ainsi que tous les chercheurs et les praticiens issus de la criminologie et des disciplines connexes sont 
invités à soumettre une proposition de communication (de 15 à 20 minutes au maximum), d'atelier (comprenant de 3 à 4 
communications) ou de présentation par aﬃche (présentation graphique de travaux théoriques ou empiriques encourageant les 
questions et les discussions) qui réponde aux objectifs visés par le colloque. 
Programme en bref 
Inscription (N.B. Un eﬀort particulier a été consenti afin que les frais d’inscription restent identiques à ceux du colloque qui s’est tenu 
en 2012 à Montréal) 
Appel à communications : Date limite 3 février 2014 
Organisation et liens utiles 
Conférence CICC à venir : Ron DEIBERT ‐ Présentation du livre « Black Code »  
Aura lieu le mercredi 5 mars 2014, de 11h45 à 13h00, au pavillon Lionel‐Groulx, local C‐3061 (Carrefour des arts 
et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant)  
 
Ron Deibert (OOnt, PhD, University of British Columbia) is Professor of Political Science, and Director of the 
Canada Centre for Global Security Studies and the Citizen Lab at the Munk School of Global Aﬀairs, University of 
Toronto. The Citizen Lab is an interdisciplinary research and development hothouse working at the intersection 
of the Internet, global security, and human rights. He is a co‐founder and a principal investigator of the OpenNet 
Initiative and InformaƟon Warfare Monitor (2003‐2012) projects.  
 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli    
Le CICC organise une formation en éthique de la recherche au profit des 
chercheurs et des étudiants en criminologie de l’École de criminologie de 
l’Université de Montréal.  
Qu’est‐ce que l’éthique de la recherche? Mon projet nécessite‐t‐il une approbation éthique? Comment préparer 
une demande de certificat d’éthique auprès d’un comité? Quelles sont les mesures à prévoir pour protéger les 
participants? Quelles sont mes obligations en matière de confidentialité, de divulgation et de conservation des données?  
Pour répondre à ces questions et à d’autres, le CICC organise une formation en éthique de la recherche destinée aux jeunes chercheurs 
et aux étudiants inscrits au doctorat et à la maîtrise à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.  
Inscription directe en ligne  
Réservation requise au plus tard le vendredi 31 janvier 2014. 
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CALL FOR PAPERS: WORLD CONGRESS OF 
CRIMINOLOGY 2014 
The World Congress of Criminology will take place 10‐14 
August 2014 in Monterrey, Nuevo León, Mexico at the 
Cintermex Congress Center. The theme of the Congress is: 
“Gangs, Traﬃcking and Insecurity: Empowering the Community.” 
 
The Organizing Committee welcomes proposals for a variety of formats: traditional scholarly and research papers; thematic sessions; 
roundtables; discussions groups; “author meets his/her critics”; posters; literature, poetry, and other artistic expressions; and sessions by 
Non Governmental Organizations and community groups. The objective is to oﬀer a venue where a variety of forms of expression will 
be welcome and prized.  
Deadline for sending proposals: 1 April 2014. All presenters must register by 1 May 2014.  Proposals can be sent in English, French, 
and Spanish.  
For more information on the Scientific Program: www.isc2014congress.com; program@isc2014congress.com. For more information on 
registration, hotels and logistics: www. criminology2014.com; contact@criminology2014.com  
33rd Annual Research and Treatment Conference 
Transforming Research into Practice. October 29 ‐ November 1, 
2014. Manchester Grand Hyatt. San Diego, California, USA 
 
Once again ATSA's annual conference will oﬀer unequaled opportunities for learning, 
professional growth, networking and the dissemination of the latest research findings with regard to the 
prevention of sexual abuse through eﬀective interventions with identified and potential abusers. 
The 2014 conference will feature the field’s top researchers and practitioners providing state‐of‐the‐art 
knowledge to increase public safety by improving the assessment, treatment, and management of sexual abusers. 
The theme for the 2014 conference is “Transforming Research into Practice.” All submissions related to the assessment, treatment and 
management of individuals who sexually abuse and the prevention of sexual abuse are welcome. 
 
Submit your abstract for the 2014 ATSA Conference.  
Deadline: February 28, 2014  
Appels à contributions pour la revue Nouvelles pratiques sociales (Vol.27, 
No2, Printemps 2015) 
 
Dossier : Normativités, marginalités sociales et interventions 
Les auteurs.es doivent soumettre un résumé de leur article avant le 15 février 2014 par courrier 
électronique à Nouvelles pratiques sociales (nps@uqam.ca) 
Les articles doivent être soumis avant le 15 avril 2014 par courrier électronique à Nouvelles pratiques sociales (nps@uqam.ca). 
Pour toute question relative à ce dossier thématique, les auteurs.es sont invités.es à communiquer avec les responsables, soit Michel 
Parazelli (parazelli.michel@uqam.ca) et Céline Bellot (celine.bellot@umontreal.ca ) 
Pour tous les détails sur cet appel 
Post‐Doctorat ESAPI : Appel de candidatures  
L’École supérieure d’aﬀaires publiques et internationales de l’Université 
d’Ottawa invite les personnes intéressées à poser leur candidature pour un 
stage post‐doctoral débutant en avril 2014.  
La personne choisie aura pour tâche principale de coordonner un projet subventionné par le Ministère de la 
Sécurité publique et intitulé «La «sécurisation» des musulmans canadiens: Évaluation des eﬀets des politiques de contre‐terrorisme et de 
sécurité nationale depuis les événements du 11 septembre 2001».  
 
Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 janvier 2014 pour postuler.  
Plus de détails : 
   
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 
C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
RAPPEL : Formation intensive en criminologie (Paris, 16 
juin au 11 juillet 2014)  
 
L'école de Psychologues Praticiens de Paris s'associe à l'École de criminologie de l'Université 
de Montréal pour oﬀrir une formation intensive en criminologie à Paris, du 16 au 27 juin (Bloc A, 80 h) et du 30 juin au 11 juillet 
2014 (Bloc B, 80 h).  
Cette formation s'adresse à des professionnels et étudiants (possédant une licence ou l'équivalent) en intervention criminologique : 
psychologues, psychiatres, policiers, gendarmes, analystes en sécurité, journalistes, juges, magistrats, travailleurs sociaux et autres issus 
de milieux connexes. 
 
Principaux thèmes :   
 
‐ Pratique clinique auprès des adultes judiciarisés (Denis Lafortune) 
‐ Délinquance sexuelle des mineurs: théories, évaluations et traitements (Monique Tardif) 
‐ Pratique clinique auprès des victimes d'actes criminels violents (Stéphane Guay) 
‐ Justice réparatrice et intervention communautaire alternative (Mylène Jaccoud) 
 
Coûts de la formation :  
‐ Inscriptions eﬀectuées avant le 15 mars 2014 : 2,000 Euros pour blocs A et B; 1,200 Euros pour blocs A ou B  
‐ Inscriptions après le 15 mars 2014 : 2,200 Euros pour blocs A et B; 1,320 Euros pour blocs A ou B (Nombre d'inscriptions limité).  
Descriptif des cours et présentation des professeurs  
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 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 
  Conférence de Fernanda 
Prates à l’UQAM :  «La 
construction du verdict de 
culpabilité: magistrature 
pénale et production de 
vérité judiciaire au Brésil.»  
    Date limite pour 
l’inscription à la formation 
en éthique de la recherche  
 
         ************ 
Date limite pour postuler 
pour le stage post‐doctoral 
de l’ESAPI  
 
CeƩe semaine ... 
Le CICC organise une formation en éthique de la recherche au profit des 
chercheurs et des étudiants en criminologie de l’Université de Montréal.  
 
Qu’est‐ce que l’éthique de la recherche? Mon projet nécessite‐t‐il une approbation éthique? Comment préparer 
une demande de certificat d’éthique auprès d’un comité? Quelles sont les mesures à prévoir pour protéger les 
participants? Quelles sont mes obligations en matière de confidentialité, de divulgation et de conservation des 
données?  
Pour répondre à ces questions et à d’autres, le CICC organise une formation en éthique de la recherche destinée aux jeunes chercheurs 
et aux étudiants inscrits au doctorat et à la maîtrise à l’École de criminologie de l’Université de Montréal.  
 
Inscription directe en ligne  
 
Réservation requise au plus tard le vendredi 31 janvier 2014. 
CONFÉRENCE : La construction du verdict de  culpabilité: magistrature 
pénale et production de vérité judiciaire au Brésil.  
 
Cette conférence sera présentée par Fernanda Prates, chercheure postdoctorale, département de criminologie, 
Université d'Ottawa  
Mardi 28 janvier 2014 
12h45 à 13h45 
UQAM, Local J‐1060  
Pavillon Judith‐Jasmin  
405, rue Sainte‐Catherine Est  
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À lire… 
Post‐Doctorat ESAPI 
Appel de candidatures        
 
L’École supérieure d’aﬀaires publiques et internationales de 
l’Université d’Ottawa invite les personnes intéressées à poser 
leur candidature pour un stage post‐doctoral débutant en avril 2014.  
La personne choisie aura pour tâche principale de coordonner un projet subventionné par le Ministère de la Sécurité publique et 
intitulé «La «sécurisation» des musulmans canadiens: Évaluation des eﬀets des politiques de contre‐terrorisme et de sécurité nationale 
depuis les événements du 11 septembre 2001».  
Les personnes intéressées ont jusqu’au 31 janvier 2014 pour postuler.  
  
Plus de détails : 
NOUVELLE PARUTION : Les Figures du procès au‐delà des frontières (Wanda 
Mastor, Lionel Miniato) Edition : Dalloz. 162 pages ‐  01/2014 
Présentation : Les symboles du procès nous paraissent indissociables du rituel judiciaire. Une justice sans 
décorum est inconcevable car l'acte de juger n'est pas anodin, les symboles du procès exprimant la gravité du 
moment judiciaire. Pourtant, ces symboles sont parfois vus comme l'héritage d'une époque révolue, où juger était 
conçu comme une prérogative d'essence divine. D'ailleurs, la justice managériale et le process judiciaire ont 
tendance à les reléguer au second plan. L'étude du procès à travers ses symboles s'enrichit de celle de leurs 
représentations, notamment littéraires ou cinématographiques.  
À travers les figures du procès ‐ symboles et leurs représentations ‐, cet ouvrage vous invite à voyager au‐delà des 
frontières disciplinaires pour mieux rendre compte de la justice passée, présente et à venir.  
NOUVELLE PARUTION : La police de l’écriture. L’invention de la délinquance 
graphique (Philippe Artières) Paris, La Découverte, 2013, 184 p 01/2014 
Présentation : Au tournant des XIXe et XXe siècles, les écrits présents dans l'espace urbain deviennent un objet 
d'attention privilégié pour les policiers. Ceux‐ci se mettent en eﬀet à lire les aﬃches, à noter et eﬀacer les graﬃtis 
ou les billets illicites, à décrire en détail les fragments d'écriture trouvés sur les murs ou dans les lieux publics... 
Doté tout à coup d'une puissance subversive, l'écrit devient une composante de la société sur laquelle il faut 
veiller. De cette invention de l'écriture dangereuse naît et se développe un savoir policier inédit, qui va connaître 
son apogée dans l'entre‐deux‐guerres avec la figure emblématique d'Edmond Locard.  
À partir d'une plongée dans les archives, et en s'appuyant sur la pensée de Michel Foucault, cet ouvrage souhaite 
reconstituer la naissance et l'évolution de ce regard policier sur l'écriture. Le lecteur est ainsi invité à suivre ces 
policiers de l'écrit dans leur travail quotidien, en passant au ras des palissades, en entrant dans les laboratoires de 
police scientifique, en regardant dans les microscopes... 
C'est donc à une histoire de l'écriture et de la lecture par la marge que nous convie Philippe Artières, poursuivant ici son travail 
d'exploration de l'histoire de l'écriture contemporaine et des pouvoirs de l'écrit dans nos sociétés modernes. 
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)   
(mise à jour du 24 janvier  2014)    
 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli    
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Bienvenue à... 
NOUVELLE PARUTION : Criminologie et lobby sécuritaire. Une 
controverse française, Laurent Mucchielli  192 pages,  
Parution : 23/01/2014  
 
Présentation : L’existence de la « criminologie » comme discipline universitaire fait l’objet d’une intense 
controverse en France depuis le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Qui sont les protagonistes de cette 
querelle ? Quelles conceptions de la science s’aﬀrontent dans cette dispute ? Où et comment doit‐on 
former les professionnels de la prévention, de la sécurité et de la justice ? Quelles recherches et quelles 
productions statistiques sur la délinquance faut‐il encourager ? Les politiques pénales peuvent‐elles 
échapper à la surenchère sécuritaire ? De quelle expertise doivent disposer les pouvoirs publics au niveau 
national comme au niveau local ? 
 
Laurent Mucchielli est l’un des principaux acteurs de cette controverse. Dans cet ouvrage, il propose 
d’abord une mise en perspective historique des débats sur la criminologie, qui remontent à la fin du dix‐
neuvième siècle. Ensuite, il se positionne dans les aﬀrontements actuels. Enfin, il montre qu’au cœur de 
cette aﬀaire se déploie l’oﬀensive d’un lobby néoconservateur qui, derrière le paravent de la Science, 
tente de légitimer sa vision du monde ultrasécuritaire tout en réalisant de bonnes aﬀaires. 
Arrivée au CICC de Sara Casella Colombeau, boursière postdoctorale du CICC 
pour l'année 2014  
Nous souhaitons la bienvenue à Sara CASELLA COLOMBEAU (Docteure en science politique, Sciences Po 
Paris, 2013), récipiendaire d'une des deux bourses postdoctorales oﬀertes par le CICC pour l'année 2014 
(montant: 35,000$). Madame Casella Colombeau sera encadrée par Karine Côté‐Boucher pour son projet 
intitulé « Modalités de construction et de mise en œuvre d'une "frontière intelligente". Une comparaison Espagne/
Canada ». 
 Pour faire plus ample connaissance avec elle 
OFFRE D’EMPLOI : Intervenant (Société de criminologie du Québec) 
 
La Société de criminologie du Québec recherche un intervenant pour le projet Prévention ‐ Réseautage Laval/Table Gangs 
de rue de Laval. La date limite pour le dépôt des candidatures est le 7 février 2014. 
Bourses ‐ colloque AICLF (2) 
Afin de permettre à des étudiants de doctorat de participer au 
prochain colloque de l'AICLF qui se tiendra à Liège (Belgique) du 18 
au 20 mai 2014, le CICC a octroyé 2 bourses de 2,000$ qui serviront à 
payer leurs frais de transport et de séjour. Félicitations aux 
récipiendaires de ces bourses, soit : 
Chantal Fredette, encadrée par Jean‐Pierre Guay. Communication proposée : Évaluation des risques liés aux bandes urbaines : 
une mesure de l'adhésion à la culture de gang (MACg). 
Francis Fortin, encadré par Benoit Dupont et Jean‐Pierre Guay. Communication proposée : Analyse des collections de 
pornographie juvénile : étude de l'évolution des intérêts sexuels. 
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  Période de mise en candidature des prix du 
Québec 2014 
L’appel de candidatures des Prix du Québec est en cours. (Date 
limite 28 mars 2014) 
 
Les prix scientifiques sont décernés dans six domaines : sciences humaines et sociales, sciences 
naturelles et génie, recherche biomédicale, recherche industrielle, administration et promotion de la recherche, innovation sociale. En 
présentant la candidature d’une ou d’un chercheur chevronné, vous lui donnez la possibilité de se voir inscrire dans une liste 
remarquable de lauréats prestigieux qui ont remporté un tel prix dans le passé. 
Les personnes lauréates sont des modèles stimulants pour la relève scientifique. En plus de participer au développement scientifique du 
Québec, elles contribuent à son rayonnement international. 
Vous avez jusqu’au 28 mars 2014 pour soumettre une candidature. Pour en savoir davantage, visitez le site Web 
prixduquebec.gouv.qc.ca, ou communiquez avec le secrétariat des Prix du Québec scientifiques. 
 
Renseignements : Secrétariat des prix scientifiques 
418 691‐5973, poste 6839  
prixduquebec@mesrst.gouv.qc.ca 
RAPPEL : Appel à communications lancé pour un numéro spécial du Security 
Journal 
Un appel à communications a été lancé pour un numéro spécial du Security Journal. Intitulé Traceology :  Fusing 
Forensic Science and Criminology for Security, ce dernier a pour but de proposer de nouvelles façons de 
combiner l'étude des traces (tant physiques que numériques) et la criminologie dans le contexte sécuritaire.  
 
La date limite pour soumettre un résumé est le 1er mars 2014. Les auteurs seront informés de la sélection de leur 
article au plus tard le 15 mars 2014. Tous les articles seront évalués par des pairs et le numéro spécial sera publié 
au printemps 2015. 
Pour tous les détails 
Une nouvelle conférence CICC  vient de s’ajouter à notre programmation pour 
l’hiver 2014!  
CONFÉRENCIER INVITÉ : Quentin Rossy  
TITRE : « Traçologie et analyse de la criminalité : la contribution des traces pour détecter des séries et 
reconstruire l'activité d'auteurs sériels »  
Cette conférence aura lieu le mardi 1er avril 2014,  de 11h45 à 13h00, 3150 rue Jean‐Brillant,  Pavillon Lionel‐Groulx, 
local C‐2059. 
Quentin Rossy est professeur invité à l'École de criminologie de l'Université de Montréal dans le cadre de la nouvelle mention 
« criminalistique et information » de la maîtrise en criminologie qui a été développée conjointement avec l'École des Sciences 
Criminelles de l'Université de Lausanne. 
Tous les détails 
 
Pour rappel, voici les autres conférences également programmées au fil les semaines à venir : 
1)Mercredi 5 mars 2014, 11h45‐13h00 : Ron DEIBERT (Professor of Political Science, and Director of the Canada Centre for Global 
Security Studies and the Citizen Lab at the Munk School of Global Aﬀairs, University of Toronto). Tous les détails 
2)Vendredi 14 mars 2014, 11h45‐13h00 : Isabelle FORTIN‐DUFOUR (professeure adjointe en psychoéducation, 
Faculté des sciences de l’éducation, Université Laval). Détails à venir. 
3)Mardi 18 mars 2014, 11h45‐13h00 : Barbara THÉRIAULT (professeure agrégée au Département de sociologie et directrice du 
Centre canadien d’études allemandes et européennes de l’UdeM) et Alexandra SCHWELL (assistant professor, Departement 
of European Ethnology, University of Vienna). Détails à venir. 
4)Mardi 25 mars 2014, 11h45‐13h00 : Martin BOUCHARD (Director of ICCRC ‐ International Cybercrime Research Centre ‐ and 
Associate Professor at the School of Criminology, Simon Fraser University). Détails à venir. 
5)Mardi 15 avril 2014, 11h45‐13h00 : Sara CASELLA‐COLOMBO (Ph.D, Centre d’Études européennes, Sciences Po Paris, 
boursière postdoctorale du CICC pour l’année 2014). NB : cette conférence avait initialement été prévue le 18 février 2014.  
Détails à venir. 
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 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 
Date limite pour l’appel à 
communications pour le XIVe 
colloque de l’AICLF  
      Date limite pour 
appliquer pour un poste 
d’intervenant(e) /TGDRL 
****** 
13h30‐16h30 : formation 
organisée par le CICC sur 
l’éthique de la recherche 
(UdeM‐B3255)   
CeƩe semaine ... 
3 février 2014 : DATE LIMITE pour recevoir les 
appels à communications pour le XIVe colloque de 
l'AICLF  
 (Liège, Belgique, 18 ‐ 20 mai 2014)  
 
Le thème de ce 14ème colloque sera consacré à l'évolution des marges qui définissent la criminologie, ainsi qu'aux transformations que 
cela implique pour les pratiques criminologiques, appréhendées dans toute leur diversité. 
 
Tous les membres de l'AICLF, ainsi que tous les chercheurs et les praticiens issus de la criminologie et des disciplines connexes sont 
invités à soumettre une proposition de communication (de 15 à 20 minutes au maximum), d'atelier (comprenant de 3 à 4 
communications) ou de présentation par aﬃche (présentation graphique de travaux théoriques ou empiriques encourageant les 
questions et les discussions) qui réponde aux objectifs visés par le colloque. 
Programme en bref 
Inscription  
Appel à communications : Date limite 3 février 2014 
OFFRE D’EMPLOI : Intervenant(e)   
 
Un(e) intervenant(e) est recherché pour le projet Prévention ‐ Réseautage Laval/Table Gangs 
de rue de Laval.  
Durée : 1 an/entrée en fonction en mars 2014. Avec possibilité de renouvellement. 
La date limite pour le dépôt des candidatures est le 7 février 2014. 
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À lire…à écouter 
Le CICC organise une formation sur l'éthique de la recherche 
 
Cette formation, présentée par Simon Hobeila, conseiller en éthique de la recherche à l'Université de Montréal, est 
destinée aux jeunes chercheurs et aux étudiants inscrits au doctorat et à la maîtrise à l'École de 
criminologie de l'Université de Montréal.  
Elle aura lieu le vendredi 7 février 2014, de 13h30 à 16h30 
Attention : la salle a changé ‐‐‐» Local B‐3255, 3200, rue Jean‐Brillant. 
 
Pour en savoir plus  
Inscription directe en ligne   
 Une nouvelle conférence CICC vient d’être mise en ligne 
sur notre chaîne YouTube!  
 
Conférence de Cliﬀord Shearing, intitulée «Whither Criminology»,  qui fut organisée le 
21 janvier 2014. 
 
Pour visionner cette conférence 
Invité à l’émission Planète Terre, Anthony Amicelle, chercheur au 
CICC et professeur à l'École de criminologie de l'Université de 
Montréal, commente l’utilisation de la nouvelle monnaie virtuelle 
le bitcoin 
 
 Dans Planète Terre, cette semaine :  
 ‐ Les inégalités sociales s’invitent à Davos  
 ‐ Le bitcoin a‐t‐il un avenir ?  
NOUVELLE PARUTION : Jean‐Pierre GUAY et Chantal 
FREDETTE (sous la direction de, février 2014). Le phénomène 
des gangs de rues. Théories, évaluations, interventions. Les 
Presses de l'Université de Montréal (collection Paramètres, 
510 p.)  
À Montréal, au début des années 2000, une série d'événements violents mènent à 
d'importantes opérations policières qui, jumelées à un grand battage médiatique, propulsent à 
l'avant‐scène les gangs de rue. Jusque‐là considérés comme de la petite délinquance et 
essentiellement associés aux diﬃcultés d'intégration des nouveaux immigrants, ces groupes 
apparaissent comme une nouvelle menace à la sécurité publique. Qu'en est‐il vraiment ? 
Curieusement, il n'existe aucun consensus quant à la définition du phénomène, même si 
certaines caractéristiques – la jeunesse des membres, le caractère illégal des activités ou l'identité commune – se 
retrouvent dans tous les cas de figure.  
Comment prévenir et traiter ce phénomène ? Dans cet ouvrage, des criminologues et d'autres spécialistes chevronnés font un tour 
d'horizon des aspects liés à cette forme de criminalité déjà bien installée dans plusieurs pays, mais dont l'existence au Québec 
commence à peine à être admise et comprise.  
 
Consulter un article lié à cette parution sur TVA Nouvelles  
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Babillard électronique  
NOUVELLE PARUTION : Geert DELRUE (2014). Le blanchiment de capitaux et le 
financement du terrorisme (2ième édition). Éditions Maklu s.a. (668 pages). 
 
Présentation de l’éditeur : Le blanchiment d’argent est un problème tenace qui menace notre économie. Le but 
final du blanchiment est de réintroduire les avantages patrimoniaux illégaux dans l’économie légale, par des 
mécanismes financiers complexes, sans laisser de trace de l’origine illégale. 
 
Ce livre constitue une œuvre de référence pour tous ceux qui sont impliqués dans la lutte contre le  blanchiment de 
capitaux et le financement du terrorisme. L’auteur décrit méticuleusement le fonctionnement du système de 
blanchiment, les typologies et les méthodes afin de pouvoir détecter à temps des transactions atypiques. 
Pour en savoir plus 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli    
Voici pour rappel les conférences CICC‐UdeM prévues en mars 2014 
 
 1) RON DEIBERT : Présentation du livre « Black Code » 
 
Cette conférence est organisée conjointement avec le CERIUM (Centre d'Études et de Recherches Internationales de 
l'Université de Montréal).  
ATTENTION : l’heure de cette conférence  a été modifiée ! Elle aura finalement lieu le mercredi 5 mars 2014, de 
12h30 à 13h45, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐3061, Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant  
Ron Deibert (OOnt, PhD, University of British Columbia) is Professor of Political Science, and Director of the Canada 
Centre for Global Security Studies and the Citizen Lab at the Munk School of Global Aﬀairs, University of Toronto.  
Publication d’une recherche sur la probation en France : « Les rationalités de la 
probation française  ». Olivier Razac (CIRAP), Fabien GOURIOU (CIAPHS) et 
Grégory SALLE (CLERSE), Cirap, mars 2013 
Cette recherche tente ainsi de définir le plus rigoureusement possible les rationalités qui structurent le fonctionnement 
de la probation française de manière à clarifier les types de relation qu’elles entretiennent. 
«Revue de la gendarmerie nationale», no 248, Décembre 2013 
 
Dossier spécial sur «Les défis du cyberespace» 
 Tournai (Belgique): comment éviter la récidive des délits sexuels ?  
 
Une conférence donnée à l’hôpital psychiatrique Les Marronniers le 30 janvier par Franca Cortoni, professeur à l’école de 
criminologie de l’université de Montréal et auteur prolixe (une soixante de publications), indique que des traitements de 
cinq ans peuvent s’avérer eﬃcaces.  
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2) ISABELLE F.‐DUFOUR : Le converti, le repentant et le rescapé : trois processus de 
désistement du crime 
 
Aura lieu le vendredi 14 mars 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐1017‐13, Carrefour des arts 
et des sciences 3150, rue Jean‐Brillant 
 
Isabelle F.‐Dufour est professeure en psychoéducation à l'Université Laval et titulaire d'un doctorat en service 
social. Ses travaux actuels portent sur le désistement du crime d'adolescents soumis à une ordonnance de 
placement diﬀérée et sur la comparaison des processus de désistement de jeunes adultes Québécois et 
Britanniques en collaboration avec le Dr Stephen Farrall.  
 
 
3) BARBARA THÉRIAULT ET ALEXANDRA SCHWELL : La sociologue et le policier. Enquêter 
sur la diversité dans les services policiers allemands  
Aura lieu le mardi 18 mars 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 
Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant 
N.B. Veuillez prendre note que cette conférence sera donnée en partie en français (Mme Thériault), et en partie en anglais (Mme 
Schwell).  
 
 
Barbara Thériault est professeure agrégée au Département de sociologie et directrice du Centre canadien d'études 
allemandes et européennes (CCEAE) de l'UdeM. Elle a obtenu son doctorat du Max Weber‐Kolleg et son habilitation de 
l'Université européenne Viadrina avec son étude The Cop and the Sociologist: Investigating Diversity in German Police 
Forces. 
 
 
 
Alexandra Schwell is an assistant professor (Universitätsassistentin) at the Department of European Ethnology, 
University of Vienna. Research interests include border studies, Eastern Europe, anthropology of security, state 
bureaucracies, European integration and her FP7 project "Football Research in an Enlarged Europe"‐ FREE (www.free‐
project.eu) 
Premier forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie  
 
 
L'Association étudiante de l'École de criminologie de l'Université de Montréal, en 
collaboration étroite avec le CICC, procède à un appel de présentation par aﬃche dans le cadre du tout premier 
forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie, qui se tiendra le mercredi 23 avril 2014, de 16h à 19h 
(salle à confirmer). 
 
Cet appel s'adresse à tous les étudiants et étudiantes inscrits dans un programme de maîtrise ou de 
doctorat à l'École de criminologie ou encadrés par un chercheur régulier du CICC. Profitez de cette 
occasion unique de diﬀuser et faire connaître les résultats de vos recherches à un large public : étudiants 
universitaires, membres de la communauté académique, milieux communautaires et institutionnels. 
 
 
Pour participer à ce forum, vous avez jusqu'au vendredi 7 mars 2014 pour nous soumettre une proposition 
de communication par aﬃche, par le biais d'un résumé d'un maximum de 250 mots. Les projets acceptés sont 
des projets terminés ou en fin de réalisation. Par souci de confidentialité et d'éthique, nous demandons également 
une confirmation du directeur de recherche et de sa connaissance de votre participation au forum. Une lettre 
de quelques lignes suﬃra.  
Colloque sur l'analyse des réseaux criminels 
 
Ce colloque, organisé par le CICC, en collaboration avec le CÉRIUM et l'ERDR (Équipe de recherche sur la 
délinquance en réseau), aura lieu le jeudi 20 mars 2014, de 8h30 à 16h45 (salle C‐3061, Pavillon Lionel 
Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant). 
 
L'analyse de réseaux sociaux est une approche conceptuelle et méthodologique qui a connu une forte 
croissance de popularité en sciences sociales depuis le début des années 2000. La criminologie ne fait pas 
exception : de plus en plus de travaux scientifiques utilisent la terminologie et les techniques associées à 
l'analyse de réseaux sociaux. Les réseaux formés par l'accumulation de relations entre diﬀérentes unités 
(individus, groupes, pays) peuvent avoir un impact considérable sur une variété de sphères, comme la 
récidive, la « réussite » criminelle et le déroulement des infractions.  
 
Ce colloque est l'occasion de rencontrer une douzaine de chercheurs du Canada et d'ailleurs qui viendront 
présenter leurs travaux, en français. Quatre grands thèmes seront abordés au cours de la journée : le crime 
organisé et la carrière criminelle, l'analyse de réseau comme outil de renseignement, l'enquête criminelle et 
la traçologie, ainsi que l'extrémisme et la « transnationalité ».  
Date limite pour vous inscrire : 14 mars 2014 
Programme du colloque 
Inscription en ligne au colloque 
6th Annual Conference of the Asian Criminological Society 
(Osaka, Japan June 27‐29, 2014. 
THEME: Advancing Criminological and Criminal Justice Theories from Asia  
Most of the current criminological and criminal justice theories have been developed in Western countries. 
Those theories have been presented as general theories in spite of such limitation. They should not be able to 
claim themselves as general theories unless they are tested in Asia which occupies more than a half of the 
world population and has some of the most rapidly developing countries. The general theme of this conference 
is based on this perception. It intends to test criminological and criminal justice theories with data about 
crime and criminal justice practices in Asia and to move on further to present new criminological and criminal 
justice theories from Asia. Japan arguably has the largest number of criminologists and criminal justice 
scholars in Asia, and this conference in Japan is appropriate as a forum to pursue such an ambitious purpose. 
Papers are accepted until the end of March, while the session submissions will be closed one month 
earlier, at the end of February.   
OFFRE D’EMPLOI : Auxiliaires de recherche (CJM‐IU) 
Le Centre de recherche du Centre jeunesse de Montréal‐Institut universitaire (CJM‐IU) est 
actuellement à la recherche d’auxiliaires de recherche pour travailler sur un projet portant sur la 
stabilité des enfants placés par les services de protection auprès de personnes significatives. Ce 
projet s’intéresse à mieux comprendre ce type de placement et à documenter les facteurs influençant la 
stabilité de ces placements. Il s’agit d’un projet longitudinal qui s’échelonne sur quatre ans durant lesquelles 
les auxiliaires de recherche seront appelés à participer à la collecte des données auprès des intervenants 
responsables des enfants sélectionnés dans l’étude.  
Exigences 
Étudiant à la maîtrise ou diplômé de 2e en psychologie, travail social, criminologie, sociologie, 
psychoéducation, en science de la santé ou autre discipline connexe; Et autres… 
Date prévue d’entrée en fonction et durée du contrat 
Contrat de 10 semaines avec entrée en fonction le 24 février et possibilité de renouvellement 
Si vous voulez en savoir plus sur cette oﬀre d’emploi, SVP contacter amilie.dorval@gmail.com,  
coordonnatrice du projet 
Date limite pour postuler : 14 février 2014  
Second edition of the international training programme “Human Rights for 
Development” (HR4DEV), 28 July to 22 August 2014 (Ghent, Belgium) 
 
What are the potential and limits of human rights for development? What is the added value of children’s rights’ 
approaches to global problems such as poverty, environmental challenges, armed conflict and migration? These are 
some of the questions that will be addressed in the course, from a critical and interdisciplinary perspective. The 
training programme targets 'leaders of the future' in practice, policy and academia, from the global South and North. 
The deadline for scholarship applications is March 15, 2014. Self‐funded participants can submit their applications 
until April 15th, 2014. All applications are to be submitted online on www.hr4dev.be. 
 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
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Messagerie : cicc@umontreal.ca 
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 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 
        Date limite pour appliquer sur un poste au 
CICC (Technicienne en administration) 
***** 
Date limite pour appliquer sur un poste de 
conseiller‐pratiques policières (Ville de Laval) 
***** 
15 février : Date limite pour un appel à 
contributions pour la revue Nouvelles pratiques 
sociales  
CeƩe semaine ... 
Avis de poste vacant au CICC 
 
 
Titre du poste : Technicien(ne) en administration 
Secteur de travail : Réseau intégré sur la cybersécurité / CICC 
Spécificité de la fonction : La personne s’occupera des activités administratives courantes du Réseau intégré sur la cybersécurité sous 
la supervision du responsable administratif et communication (70% de son temps). Le travail se fera avec des intervenants francophones 
et anglophones.  
Elle eﬀectuera également du travail administratif courant pour le Centre international de criminologie comparée (CICC) sous la 
supervision de l’adjointe administrative (30 % du temps). 
Date limite pour postuler : 14 février 2014 
Pour en savoir plus  
Poste de conseiller – pratiques policières (Service de police, Ville de Laval) 
 
 
Sous  l'autorité du supérieur  immédiat, vous collaborez à  l’élaboration et à  la mise à  jour de documents organisationnels tels que des 
directives,  des  procédures,  des  formulaires  et  des  communiqués  émanant  de  son  secteur  d’activités.    Vous  serez  principalement 
responsable de l'analyse et de la diﬀusion de l’information nécessaire à la gestion des activités du Service de police et agirez en tant que 
personne ressource. 
 
Exigences  du  poste  :  Instruction  acquise  au  terme  d'un  baccalauréat  en  criminologie  ou  dans  un  domaine  pertinent  à  la  fonction;  
posséder deux (2) années d'expérience pertinente. 
Date limite pour postuler : 14 février 2014 
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À lire…à écouter 
Itinérant abattu : Une enquête indépendante réclamée par la 
Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse  
Commentaires de Rémi Boivin, chercheur au CICC,  lors de l’émission Pas de midi sans info (Radio‐Canada, 5 février, 
première partie, 12e minute)  
« Le Taser l'aurait sauvé...»  
Article de Rémi Boivin, publié dans la Presse (5 février 2014)   
Les femmes représentent 5% des délinquants sexuels: l'université 
de Mons les étudie (8 février 2014)  
Être une délinquante sexuelle. Le concept est plus rare que pour les hommes, mais pourtant il 
existe. Les plus « célèbres » restent sans doute Michelle Martin ou l’épouse de Michel Fourniret. Le professeur Franca 
Cortoni, Université de Montréal, sera à Mons pour faire le point avec les étudiants de l’UMons, ce lundi.  
RAPPEL : Appel à contributions pour la revue Nouvelles pratiques sociales 
(Vol.27, No2, Printemps 2015) 
 
Dossier : Normativités, marginalités sociales et interventions 
Les auteurs.es doivent soumettre un résumé de leur article avant le  
15 février 2014 par courrier électronique à Nouvelles pratiques sociales (nps@uqam.ca) 
Pour toute question relative à ce dossier thématique, les auteurs.es sont invités.es à communiquer avec les responsables, soit Michel 
Parazelli (parazelli.michel@uqam.ca) et Céline Bellot (celine.bellot@umontreal.ca) 
Pour tous les détails concernant cet appel 
Bulletin Savoirs ‐ Activités de l’ACFAS (février 2014) 
 
Vous y retrouverez toutes les informations concernant les activités menées par l’ACFAS avec notamment le Congrès 
annuel et des informations pour les membres et les acteurs de la communauté.  
A PARAÎTRE : Evelyne Josse (février 2014). Le traumatisme psychique chez 
l’adulte. De Boeck,  collection Ouvertures Psychologiques. Préface du 
Professeur Louis Crocq, postface du Major Erik De Soir 
Présentation de l’éditeur : Quels sont les événements susceptibles de générer des conséquences traumatiques ? 
Quels sont les paramètres influençant l’apparition, la fréquence et l’intensité des symptômes traumatiques ainsi 
que leur maintien dans le temps ? Qu’entend‐on par résilience ? Quels sont réactions et le devenir à court, moyen 
et long termes des personnes accidentées, grièvement blessées, agressées physiquement ou psychologiquement, 
violées, torturées, malmenées par les catastrophes naturelles et les conflits armés, témoins d’un incident violent ou 
d’un décès inopiné ou confrontées à tout autre événement délétère ? Cet ouvrage récapitule l’essentiel des 
connaissances actuelles sur toutes ces questions. Pour en savoir plus 
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)  (mise à jour du 7 février 2014) 
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Babillard électronique  
APPEL À COMMUNICATION : 42e colloque de 
l'AITQ et 1er colloque conjoint AITQ‐RISQ (Trois
‐Rivières, 20‐22 octobre 2014) 
Thème : Toxicomanie et problématiques associées : agir ensemble 
Vous désirez présenter une conférence ou un atelier sur ce thème?  
Vous avez réalisé un projet susceptible d'intéresser vos collègues?  
Vous avez des résultats de recherche à présenter?  
 
Veuillez faire parvenir un résumé de 15 à 30 lignes à ctrottier@aitq.com au plus tard le 3 mars 2014. Votre proposition sera alors 
soumise aux membres du comité organisateur.   
NOUVELLE CONFÉRENCE CICC mise au programme de l’hiver 2014 :  
Martin BOUCHARD : « Attendre la bonne occasion : Une analyse situationnelle 
des facteurs menant à la première consommation de drogues illégales chez les 
adolescents » 
Aura lieu le mardi 25 mars 2014, de 11h45 à 13h00, local C‐2059 (Pavillon Lionel‐Groulx, Carrefour des arts et des 
sciences, 3150, rue Jean‐Brillant). 
 
Martin Bouchard est professeur agrégé de criminologie et directeur de l'International Cybercrime Research Centre à 
Simon Fraser University. Il est aussi Directeur adjoint de TSAS : The Canadian Network for Research on Terrorism, Security, and 
Society.   
CALL FOR ABSTRACT : 33rd Annual Research and Treatment Conference. 
Transforming Research into Practice. October 29 ‐ November 1, 2014, San Diego (CA/
USA) 
Deadline: February 28, 2014 
Once again ATSA's annual conference will oﬀer unequaled opportunities for learning, professional growth, networking 
and the dissemination of the latest research findings with regard to the prevention of sexual abuse through eﬀective 
interventions with identified and potential abusers. 
The 2014 conference will feature the field’s top researchers and practitioners providing state‐of‐the‐art knowledge to 
increase public safety by improving the assessment, treatment, and management of sexual abusers. 
The theme for the 2014 conference is “Transforming Research into Practice”. All submissions related to the assessment, 
treatment and management of individuals who sexually abuse and the prevention of sexual abuse are welcome. 
 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli     
CALL FOR PAPERS:  70th Annual Meeting of the 
American Society of Criminology , November 19‐
22, 2014 (San Francisco (CA/USA) 
 
THEME: Criminology at the Intersections of Oppression 
Thematic panels, individual paper abstracts, and author meets critics panels due: Friday, March 14, 2014 
Posters and roundtable abstracts due: Friday, May 16, 2014 
Pour en savoir plus 
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APPEL DE PROPOSITIONS : Concours de vulgarisation de la recherche de 
l'Acfas  
Par le biais de l'écriture d'un article, le Concours de vulgarisation de la recherche de l'Acfas est l'occasion de 
rendre accessibles au grand public francophone tous les domaines dans lesquels travaillent les étudiants‐
chercheurs, qu'il s'agisse de philosophie, de littérature, d'histoire, de démographie, de nutrition, de 
biotechnologie, d'océanographie, de sciences de l'environnement, etc. 
P O U R   Q U I   :  
Aux étudiantes et étudiants universitaires à la maîtrise, au doctorat et au post‐doctorat; 
Aux personnes qui ont terminé leurs études depuis moins de deux ans, soit au printemps 2012 et après, et qui aimeraient présenter les 
résultats de leur mémoire ou de leur thèse; 
Aux étudiants‐chercheurs qui sont en cours de mémoire ou de thèse sans être nécessairement inscrit dans un établissement au moment 
de proposer un article. 
Date limite de dépôt d'une proposition : 3 mars 2014, à 23 h 59. 
Pour en savoir plus 
CONFÉRENCE INTERNATIONALE ‐ APAI 2014‐ Denver, Colorado, 18‐21 mai 2014 
L'Association  internationale des  autorités  en matière de  libérations  conditionnelles  (Association  of Paroling Authorities 
International‐APAI), vous convie à la 30e conférence annuelle de formation qui aura lieu à Denver du 18 au 21 mai 2014.  
 
Thème : « Définir la réussite : Accroître la confiance du public en la libération conditionnelle » (“Defining Success: 
Increasing Public Trust and Confidence in Parole”).  Veuillez noter que l’anglais sera la seule langue utilisée à Denver. 
 
L’APAI  est  la  seule  association  internationale  qui  regroupe  les  décideurs  de  diﬀérents  pays  en  matière  de  libération 
conditionnelle afin de dialoguer et d’apprendre des collègues de d’autres juridictions au sujet des meilleures pratiques.  Elle regroupe 
des décideurs et des praticiens qui croient qu'une libération progressive dans la communauté est une facette importante d'un système 
correctionnel basé sur des principes et des pratiques correctionnelles eﬃcaces. L’audience ciblée pour cette conférence est à la fois les 
président(e)s, vice‐président(e), membres des commissions de libérations conditionnelles, les juges d’application des peines et toute 
autre personne exerçant une telle autorité décisionnelle ainsi que  les membres du personnel professionnel de ces organisations,  les 
agents de libération conditionnelle, les agents de probation et tout autre professionnel de la justice pénale relié particulièrement au 
domaine de la réinsertion sociale des délinquants. Pour en savoir plus 
PRIX GABRIEL TARDE ‐ Lauréat 2013 : Mr Xavier de Larminat 
Pour rappel, le prix français de criminologie portant le nom de Gabriel Tarde a été créé, en mars 1972, par le Comité de coordination des 
recherches criminologiques (CCRC) du ministère de la Justice. La gestion du prix a été confiée à l’Association française de criminologie. 
Le Jury du Prix Gabriel Tarde, présidé par Christian Nils‐Robert, s´est vu soumettre une trentaine d´ouvrages, soit 50% de plus que les 
années précédentes.  
La thèse récompensée a pour titre : "La probation en quête d´approbation. L´exécution des peines en milieu 
ouvert entre gestion des risques et gestion des flux". La remise du prix a eu lieu le 11 décembre 2013. Furent 
également récompensées les trois mentions spéciales remises à : Jérémie Gauthier, Veerle Massin et 
Caroline Touraut. 
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À lire…à écouter 
Publiés  récemment par Céline Bellot, chercheure régulière au CICC…  
 
Bellot, C., Bresson, M. et Jetté, C. (Dir, 2013). Le travail social et la nouvelle gestion publique. St‐Foy, Presses de 
l'Université du Québec, collection Problèmes sociaux et interventions sociales, 264 p. 
 
Cet ouvrage rend compte, à partir des regards croisés de chercheurs d'Europe comme du Québec, des enjeux et des 
défis du travail social au regard de la nouvelle gestion publique, et surtout de la diversité et de la complexité de 
ceux‐ci. Il y est non seulement question de la modification des politiques et des cadres de l'intervention sociale, 
mais aussi des mutations des pratiques des travailleurs sociaux ainsi que des eﬀets sur la formation et sur l'identité 
professionnelle. L'étendue des réflexions proposées dans l'ouvrage alimentera certainement les débats sur le devenir 
du travail social.  
 
 
 
 
 
Bellot, C.; Loncle, P. (Dir, 2013). Accompagnement des jeunes en diﬃculté. Direction d'un numéro thématique de la 
revue Lien social et Politiques, numéro 70. Rédaction de l'introduction du numéro.  
Nouvelles acquisitions de l’espace interactif de documentation  
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
Research and Training Institute, Ministry of Justice, Japan :  
‐ White Paper on crime 2011 : Picture of Juvenile and Young Oﬀenders and preventive Measures against their 
Reoﬀending 
White Paper on crime 2012 
Vient d’être publié : PHAM HOY, E., CRISPINO, F., HAMPIKIAN, G. (2014).  
 
 
The First Successful Use of Low Stringency Familial Match in a French Criminal Investigation. Journal of Forensic Sciences. 
doi: 10.1111/1556‐4029.12372. Available online.  
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Le RISQ (Recherche et intervention sur les substances 
psychoactives – Québec) vient de publier un tout nouvel 
abrégé de recherche   
 
Les problèmes de santé mentale, l’alliance thérapeutique et la persévérance au traitement influencent‐ils les trajectoires de 
consommation des adolescents admis dans un programme de réadaptation ?  
 Au Québec, 6 % des élèves de niveau secondaire présentent un niveau de consommation de drogues problématique. Chaque année, un 
nombre important d’adolescents québécois sont admis dans un programme de réadaptation en dépendance. Cette étude s’intéresse aux 
trajectoires de consommation de ces adolescents et aux liens existants entre celles‐ci et les problèmes de santé mentale, l’alliance 
thérapeutique et la persévérance au traitement. Pour consulter cet abrégé  
Nouvelle conférence sur la chaîne YouTube du CICC : « Introduction 
à l'éthique de la recherche » 
 
Qu’est‐ce que l’éthique de la recherche? Mon projet nécessite‐t‐il une approbation éthique? 
Comment préparer une demande de certificat d’éthique auprès d’un comité? Quelles sont les 
mesures à prévoir pour protéger les participants? Quelles sont mes obligations en matière de 
confidentialité, de divulgation et de conservation des données?  
 
Simon Hobeila, Conseiller en éthique de la recherche à l'Université de Montréal, a répondu à ces 
questions et à bien d'autres lors de cette conférence organisée par le CICC au profit des étudiants de l'École de criminologie (07.02.2014) 
 
Pour  visionner la conférence   
Nouvelle parution : «6e Colloque étudiant du Centre de recherche 
interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faite aux femmes (CRI‐
VIFF) ‐ Actes du colloque tenu à Québec le 30 mai 2013».  
 
Auteurs : Annie Dumont et Célyne Lalande. Collection Réflexions no 22. Pour consulter ce document   
CÉRIUM ‐ Planète Terre : JO de Sotchi et la fin du terrorisme  
(Émission du 10 février 2014) 
 
Animée par le journaliste Jean‐Frédéric Légaré‐Tremblay, Planète Terre est une émission 
hebdomadaire d'analyse et de décryptage de l'actualité internationale par les experts du 
CÉRIUM et leurs invités. 
 
Cette semaine :  
Sotchi : le grand jeu de Poutine. Commentaires de Jacques Lévesque. 
La surveillance par les données : la fin du terrorisme? Commentaires de Samuel Tanner et Anthony Amicelle, tous deux chercheurs 
réguliers au CICC (14e minute) 
Prévention de la violence : les recommandations de l'OMS  
 
La présente série de sept exposés, à l’intention des défenseurs, des concepteurs et agents de mise en œuvre de 
programmes et autres intéressés, résume les données factuelles concernant l’eﬃcacité des sept principales stratégies 
de prévention de la violence interpersonnelle et auto‐infligée. 
Pour en savoir plus  
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Babillard électronique  
RAPPEL : Formation intensive en criminologie (Paris, 16 juin au 
11 juillet 2014)  
 
L'école de Psychologues Praticiens de Paris s'associe à l'École de criminologie de l'Université de Montréal pour oﬀrir une 
formation intensive en criminologie à Paris, du 16 au 27 juin (Bloc A, 80 h) et du 30 juin au 11 juillet 2014 (Bloc B, 80 
h).  
Cette formation s'adresse à des professionnels et étudiants (possédant une licence ou l'équivalent) en intervention criminologique : 
psychologues, psychiatres, policiers, gendarmes, analystes en sécurité, journalistes, juges, magistrats, travailleurs sociaux et autres issus 
de milieux connexes. 
 
Principaux thèmes : 
‐ Pratique clinique auprès des adultes judiciarisés (Denis Lafortune) 
‐ Délinquance sexuelle des mineurs: théories, évaluations et traitements (Monique Tardif) 
‐ Pratique clinique auprès des victimes d'actes criminels violents (Stéphane Guay) 
‐ Justice réparatrice et intervention communautaire alternative (Mylène Jaccoud) 
 
Coûts de la formation :  
‐ Inscriptions eﬀectuées avant le 15 mars 2014 : 2,000 Euros pour blocs A et B; 1,200 Euros pour blocs A ou B  
‐ Inscriptions après le 15 mars 2014 : 2,200 Euros pour blocs A et B; 1,320 Euros pour blocs A ou B (Nombre d'inscriptions limité).  
Descriptif des cours et présentation des professeurs  
Poste de professeur / professeure en criminologie à l’École de service 
social de l’Université Laval (Québec) 
 
Poste régulier à temps plein. Enseignement et recherche dans les domaines des dépendances ou de la santé mentale et des 
crimes, et encadrement d’étudiantes et d’étudiants aux trois cycles. 
 
Exigences : 
Doctorat en criminologie, ou doctorat dans une discipline connexe. Pour les personnes détentrices d'un doctorat dans une discipline 
connexe, une préférence sera donnée à celles qui détiennent un baccalauréat ou une maîtrise en criminologie. Les candidatures de 
personnes en fin de rédaction de leur thèse seront aussi prises en considération. 
Enseignement et recherche les domaines des dépendances ou de la santé mentale et des crimes, et encadrement d’étudiants aux trois 
cycles d’études. Capacité d’intégrer les dimensions individuelles, sociales, canadiennes et internationales, les politiques et les 
pratiques pénales en criminologie générale. 
Et autres… 
Date de clôture du concours : 7 mars 2014 à 16h00. 
Date d’entrée en fonction : 1er juin 2014 
Pour en savoir plus  
 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli     
Avis de poste vacant au CICC 
 
Titre du poste : Technicien(ne) en administration 
Secteur de travail : CICC 
Date limite pour postuler : 25 février 2014 
Pour en savoir plus  
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Séminaire n°5 de la Chaire France (CÉRIUM) : Négocier les espaces de 
contestation, à Cuba et en Arabie Saoudite.  
 
Aura lieu le mardi 4 mars 2014, de 16h00 à 19h00, UdeM, Carrefour des Arts et des sciences, Salle C3061. 
Lors de ce séminaire, nous assisterons à la présentation croisée de deux recherches qui, à partir de terrains 
diﬀérents – Cuba pour l’une, l’Arabie Saoudite pour l’autre –, éclairent les « espaces intermédiaires » de la contestation, les 
transgressions discrètes et les inconduites, au sein de deux régimes marqués par un contrôle public plus ou moins étroit des conduites 
privées. 
Intervenantes : 
Marie‐Laure GEOFFRAY : « Espaces et échelles de la contestation à Cuba  »  
Amélie LE RENARD : « Transgressions en public et transformations des normes de genre à Riyad (Arabie Saoudite) »  
Discutantes : Marie‐Eve RENY et Nora NAGELS  
Pour plus de détails  
RAPPEL : Colloque sur l'analyse des réseaux criminels. Des places sont 
encore disponibles! 
 
Ce colloque, organisé par le CICC, en collaboration avec le CÉRIUM et l'ERDR (Équipe de recherche 
sur la délinquance en réseau), aura lieu le jeudi 20 mars 2014, de 8h30 à 16h45 (salle C‐3061, Pavillon 
Lionel Groulx, 3150 rue Jean‐Brillant). 
 
L'analyse de réseaux sociaux est une approche conceptuelle et méthodologique qui a connu une forte 
croissance de popularité en sciences sociales depuis le début des années 2000. La criminologie ne fait pas 
exception : de plus en plus de travaux scientifiques utilisent la terminologie et les techniques associées à 
l'analyse de réseaux sociaux. Les réseaux formés par l'accumulation de relations entre diﬀérentes unités 
(individus, groupes, pays) peuvent avoir un impact considérable sur une variété de sphères, comme la 
récidive, la « réussite » criminelle et le déroulement des infractions.  
 
Ce colloque est l'occasion de rencontrer une douzaine de chercheurs du Canada et d'ailleurs qui viendront présenter leurs travaux, en 
français. Quatre grands thèmes seront abordés au cours de la journée : le crime organisé et la carrière criminelle, l'analyse de réseau 
comme outil de renseignement, l'enquête criminelle et la traçologie, ainsi que l'extrémisme et la « transnationalité ».  
Date limite pour vous inscrire : 14 mars 2014 
Programme du colloque 
Inscription au colloque 
RAPPEL : Premier forum scientifique des cycles supérieurs en 
criminologie  
 
L'Association étudiante de l'École de criminologie de l'Université de Montréal, en collaboration 
étroite avec le CICC, procède à un appel de présentation par aﬃche dans le cadre du tout 
premier forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie, qui se tiendra le mercredi 23 
avril 2014, de 16h à 19h (salle à confirmer). 
 
Cet appel s'adresse à tous les étudiants et étudiantes inscrits dans un programme de 
maîtrise ou de doctorat à l'École de criminologie ou encadrés par un chercheur régulier 
du CICC. Profitez de cette occasion unique de diﬀuser et faire connaître les résultats de vos 
recherches à un large public : étudiants universitaires, membres de la communauté académique, 
milieux communautaires et institutionnels. 
 
Pour participer à ce forum, vous avez jusqu'au vendredi 7 mars 2014 pour nous soumettre une proposition de communication par 
aﬃche, par le biais d'un résumé d'un maximum de 250 mots. Les projets acceptés sont des projets terminés ou en fin de 
réalisation. Par souci de confidentialité et d'éthique, nous demandons également une confirmation du directeur de recherche et de 
sa connaissance de votre participation au forum. Une lettre de quelques lignes suﬃra.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
XIVe colloque de l'AICLF « Criminologie aux marges – Criminologie 
sans frontières » (Liège, Belgique, 18 ‐ 20 mai 2014)  
 
Le thème de ce 14ème colloque sera consacré à l'évolution des marges qui définissent la criminologie, ainsi qu'aux 
transformations que cela implique pour les pratiques criminologiques, appréhendées dans toute leur diversité.  
Inscription : Toute personne participant au colloque doit impérativement s'inscrire et verser le montant de son inscription, 
d'ici au 24 mars 2014. Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées moyennant majoration financière de 45 CHF, 50 $CAN, ou 40 € 
(excepté le tarif étudiant). 
Programme en bref 
Organisation et liens utiles 
Programme de Financement des activités liées à l'internationalisation de 
l'Université de Montréal pour 2014‐2015 (DRI) 
Les  professeurs de l'Université de Montréal sont invités à soumettre des projets dans le cadre du programme de la 
DRI pour le financement d'activités internationales. 
Le programme vise à développer et/ou consolider les partenariats interuniversitaires à diﬀérents niveaux : 
Formation 
Mobilité étudiante 
Recherche 
Collaboration avec les pays du Sud  
Les demandes doivent être présentées à la DRI par les directeurs d'unité ou, dans le cas des facultés non départementalisées, par les 
doyens au plus tard le vendredi 14 mars 2014. Pour en savoir plus  
International Family Violence and Child Victimization Research 
Conference (July 13th ‐ July 15th, 2014, Portsmouth, New 
Hampshire) 
This conference is part of a three‐decade series of conferences on all aspects of family violence and youth victimization. 
Our conferences have historically been a unique opportunity for researchers and scientist/practitioners from a broad 
array of disciplines to come together for the purpose of sharing, integrating and critiquing accumulated knowledge on family violence. 
At previous meetings, participants have included professionals and graduate students from psychology, sociology, psychiatry, social 
work, nursing, women's studies, law, criminology, criminal justice, anthropology, medicine, public health, and child development. 
Deadline for abstract submission: March 7, 2014 
 
« L’évaluation des programmes, des services et des 
pratiques  » (2 mai 2014, Montréal )    
Séminaire conjoint RISQ et Infrastructure de recherche du Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut 
universitaire.  
Ce dernier vise : 
à accroître les connaissances des participants en  regard des concepts clés en évaluation de programmes, de  services et de pratiques;  
à faire connaître des démarches d’évaluation de programmes et services dans le domaine des toxicomanies au  Québec;  
à fournir aux participants une compréhension commune des diﬀérents types d’évaluations;  
à identifier les enjeux et défis associés à la réalisation d’évaluations crédibles et pertinentes;  
à dégager des pistes d’amélioration de  la pratique en évaluation de programmes, de services et de pratiques  dans le domaine des 
toxicomanies au Québec. 
 
Les inscriptions débuteront sous peu.  Programme  
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CeƩe semaine ... 
Avis de poste vacant au CICC 
Titre du poste : Technicien(ne) en administration 
Secteur de travail : CICC 
Date limite pour postuler : 25 février 2014 
Pour en savoir plus  
 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 
 Date limite pour 
appliquer sur un poste 
de TA au CICC  
  Date limite pour l’appel à communications à 
l’ATSA 2014 
********* 
Closing date for applications: 
Lecturer/Senior Lecturer in Criminology 
University of Greenwich 
********* 
1er mars : Date limite pour l’appel à 
communication pour un numéro spécial du 
Security Journal 
********* 
2 mars : Date limite, Call for papers and 
panels for the  Fourth Annual National 
Conference on Critical Perspectives : 
Criminology and Social Justic 
 
CALL FOR ABSTRACT : 33rd Annual Research and Treatment Conference. 
Transforming Research into Practice. October 29 ‐ November 1, 2014, San Diego (CA/
USA) 
Deadline: February 28, 2014 
Once again ATSA's annual conference will oﬀer unequaled opportunities for learning, professional growth, networking 
and the dissemination of the latest research findings with regard to the prevention of sexual abuse through eﬀective 
interventions with identified and potential abusers. 
 
The 2014 conference will feature the field’s top researchers and practitioners providing state‐of‐the‐art knowledge to 
increase public safety by improving the assessment, treatment, and management of sexual abusers. 
The theme for the 2014 conference is “Transforming Research into Practice”. All submissions related to the assessment, treatment and 
management of individuals who sexually abuse and the prevention of sexual abuse are welcome. 
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RAPPEL : Appel à communications pour un numéro spécial du Security Journal 
 
Un appel à communications a été lancé pour un numéro spécial du Security Journal. Intitulé Traceology :  Fusing 
Forensic Science and Criminology for Security, ce dernier a pour but de proposer de nouvelles façons de 
combiner l'étude des traces (tant physiques que numériques) et la criminologie dans le contexte sécuritaire.  
 
La date limite pour soumettre un résumé est le 1er mars 2014. Les auteurs seront informés de la sélection de leur 
article au plus tard le 15 mars 2014. Tous les articles seront évalués par des pairs et le numéro spécial sera publié 
au printemps 2015. 
Pour tous les détails 
Call for papers and panels for the  Fourth Annual National 
Conference on Critical Perspectives : Criminology and Social 
Justice (Carleton University, June 10‐12, joint initiative of 
Carleton and the University of Ottawa) 
 
The conference is an annual forum for Canadian and international critical scholars and people in the broader community, examining 
criminological and social justice issues. Scholars, graduate students, practitioners, and activists are invited to apply. Joint panels 
involving both academics and people from the broader community working on related issues are particularly encouraged. Note that this 
year, our conference will be held immediately before the International Conference on Penal Abolition (ICOPA), which will be at the 
University of Ottawa from Friday June 13 through Sunday June 15.  
 
Papers may be presented in either French or English. The conference aims to be inclusive and there is no registration fee. Deadline : 
March 2, 2014.  
 
For more information 
Lecturer/Senior Lecturer in Criminology 
University of Greenwich 
 
 
This vacancy oﬀers an exciting opportunity for a motivated academic to complement our existing 
criminology team by making an active contribution to the teaching and research agenda at University of Greenwich.  
 
You will work closely with the Criminology team to help build a centre of teaching and research excellence for Criminology 
at Greenwich. The role has both teaching and research elements, with the successful candidate expected to deliver innovative teaching 
and produce impactful research publications, and bids for research funding. 
 
All areas of teaching and research interest are welcome, but those with a proven interest in youth justice, applied or developmental 
criminology are especially encouraged to apply. 
 
You will be able to demonstrate a strong teaching and research profile and a history of obtaining grants would be desirable. For early 
career researchers, the potential to produce these outcomes would be suﬃcient. You will have a good degree (1 or 2:1) in criminology 
and/or a related social science discipline, together with a PhD. 
 
For an informal discussion, please contact Professor Darrick Jolliﬀe on D.Jolliﬀe@gre.ac.uk. 
Salary Scale:    Lecturer  £34,098 ‐ £38,967 inclusive 
Senior Lecturer £40,031 ‐ £48,423 inclusive 
For further particulars on this post and details of how to make an online application please go to the apply button below. 
Closing date for applications: 28th February 2014 
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« C‐13 et le projet de loi controversé contre la 
cyberintimidation » 
 
Vincent Gautrais, professeur à la faculté de droit de l’Université de Montréal 
et titulaire de la Chaire de l’Université de Montréal en droit de la sécurité et des aﬀaires électroniques, commente 
le projet de loi C‐13, proposé par Ottawa pour lutter contre la cyberintimidation.   
 
Dans cet article le Pr. Gautrais s’appuie dans son argumentaire sur des recherches menées par Francis Fortin, 
Nicholas Longpré et Jean‐Pierre Guay et publiées en 2013 dans le livre «Cybercriminalité».  
NOUVELLE PARUTION : Jean Proulx, Éric Beauregard, Patrick Lussier et Benoit 
Leclerc (Eds., 19 fév. 2014). Pathways to Sexual Aggression. Routledge. (362 
pages)  
	
Most people who read an article in the newspaper about the brutal rape of a woman by a stranger, or the long‐
standing sexual abuse of a young boy by his step‐father have a strong visceral reaction which is a mix of anger, 
fear, and incomprehension. Apart from these aversive reactions, several questions also come to people's minds: 
Was this oﬀender crazy or sexually obsessed? What is the purpose of such outrageous acts?  
 
To answer these questions, the authors of this book review theoretical and empirical models of the processes that 
lead men to sexually assault children or women, whilst also presenting new results and models on this topic. In 
particular, this book focuses on empirical analyses of the pathways of six types of sexual aggressors, three of which (marital rapists, 
hebephilic sexual aggressors, and polymorphic sexual aggressors) have never been investigated before. 
 
Drawing on a large dataset on the oﬀending processes of sexual aggressors, this book analyzes the influence of personality factors and 
lifestyle factors on oﬀending pathways and brings together key researchers in the field of sexual aggression. This book will be of interest 
to psychologists, psychiatrists, criminologists, and social workers involved in the study, assessment and treatment of sexual aggressors. 
In addition, this information will be crucial for practitioners involved in the follow‐up of these oﬀenders in the community, and will 
interest researchers and graduate students in the field of sexual aggression. 
NOUVELLE PARUTION : Sandra Lehalle (janvier 2014). LA PRISON 
SOUS L'OEIL DE LA SOCIETE . Contrôle du respect de l'état de droit en détention 
en France et au Canada. 380 pages. Edition : L’Harmattan  
Dans un contexte où la société a plus que jamais recours à la prison en dépit du constat 
accablant de son ineﬃcacité et de ses dysfonctionnements, l’auteur propose d’analyser quel 
contrôle la société exerce réellement sur les lieux de détention. Au moyen d’une étude empirique 
approfondie portant sur la France et le Canada, cet ouvrage entreprend de dresser le portrait des 
divers mécanismes de contrôle en examinant leurs fondements, leurs objectifs et leurs 
fonctionnements. Qu’ils soient supranationaux, politiques, citoyens ou de type ombudsman, leur 
eﬃcacité et leur impact sur l’univers carcéral sont ainsi décortiqués en faisant ressortir les dynamiques existantes 
entre l’État de droit, la société politique et la société civile. L’ouvrage propose ainsi une réflexion sur la dimension sociale et politique du 
contrôle de l'État à travers une de ses institutions régaliennes tout en abordant les questions diﬃciles de l’évolution et la légitimité de la 
prison.  
Les grands criminels diﬃciles à coincer (17.02.2014) 
 
Selon l’étude des criminologues Frédéric Ouellet et Martin Bouchard, les grands 
criminels comme Maurice «Mom» Boucher ou feu Nicolo Rizzuto peuvent 
échapper plus longtemps que d’autres aux policiers grâce à leurs multiples habiletés.  
 
À lire… 
Babillard électronique  
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Bourse postdoctorale 2015 du CICC 
Le CICC oﬀre une bourse postdoctorale de 35,000 $ pour l'année 2015. La personne choisie devra mener un 
projet qui touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines 
responsabilités liées aux activités du Centre. 
 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 30 juin 2014. La décision finale sera prise en septembre 
2014. 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais   
CONFÉRENCES CICC‐UQTR: Comment comprendre l'homicide d'une 
femme par son conjoint ? 
C'est avec grand plaisir que l'équipe du Centre International de criminologie comparée — Antenne 
UQTR vous convie, le mardi 11 mars à compter de 19h00, à une conférence qui aura lieu au local 1806 
du Pavillon de la Santé de l'Université du Québec à Trois‐Rivières (3351, boul. des Forges, Trois‐Rivières) et en 
diﬀusion simultanée par visioconférence au local 0048 du Campus de Québec de l'Université du Québec à Trois‐
Rivières, ainsi qu'au local C‐1017‐11 de l'Université de Montréal. L'évènement aura pour thème « Comment 
comprendre l'homicide d'une femme par son conjoint ». 
 
La conférencière présente sera Madame Julie Lefebvre, Ph. D., chercheuse au CICC et professeure au Département de psychologie de 
l'Université du Québec à Trois‐Rivières. 
 
Toute personne désirant participer à cette conférence est priée de s'inscrire avant le 7 mars en communiquant son intention par 
courriel à genevieve.sauriol@uqtr.ca ou par téléphone au 819 376‐5011, poste 4072.  
RAPPEL : APPEL À COMMUNICATION ‐ 42e 
colloque de l'AITQ et 1er colloque conjoint AITQ
‐RISQ (Trois‐Rivières, 20‐22 octobre 2014) 
Thème : Toxicomanie et problématiques associées : agir ensemble 
Vous désirez présenter une conférence ou un atelier sur ce thème?  
Vous avez réalisé un projet susceptible d'intéresser vos collègues?  
Vous avez des résultats de recherche à présenter?  
Veuillez faire parvenir un résumé de 15 à 30 lignes à ctrottier@aitq.com au plus tard le 3 mars 2014. Votre proposition sera alors 
soumise aux membres du comité organisateur.   
Bulletin Savoirs ‐ Contenus de l’ACFAS (février 2014)  
 
Ce bulletin combine l'infolettre Découvrir et les informations relatives à la recherche incluses dans l'ancienne version  
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)   
(mise à jour du 21 février 2014)    
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli     
RAPPEL : CONFÉRENCES  CICC À VENIR AU DÉBUT MARS…  
 
RON DEIBERT  / Présentation du livre « Black Code » 
Cette conférence est organisée conjointement avec le CERIUM (Centre d'Études et de Recherches Internationales de 
l'Université de Montréal). 
 
Aura lieu le mercredi 5 mars 2014, de 12h30 à 13h45  
Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐3061, Carrefour des arts et des sciences 
3150, rue Jean‐Brillant  
  
Ron Deibert (OOnt, PhD, University of British Columbia) is Professor of Political Science, and Director of the Canada 
Centre for Global Security Studies and the Citizen Lab at the Munk School of Global Aﬀairs, University of Toronto. The 
Citizen Lab is an interdisciplinary research and development hothouse working at the intersection of the Internet, global security, and 
human rights. He is a co‐founder and a principal investigator of the OpenNet Initiative and Information Warfare Monitor (2003‐2012) 
projects. 
 
 
ISABELLE F.‐DUFOUR  / Le converti, le repentant et le rescapé : trois processus 
de désistement du crime 
 
Aura lieu le vendredi 14 mars 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐1017‐13, Carrefour des arts 
et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant 
 
Isabelle F.‐Dufour est professeure en psychoéducation à l'Université Laval et titulaire d'un doctorat en service 
social. Ses travaux actuels portent sur le désistement du crime d'adolescents soumis à une ordonnance de 
placement diﬀérée et sur la comparaison des processus de désistement de jeunes adultes Québécois et Britanniques en collaboration 
avec le Dr Stephen Farrall.   
Période de mise en candidature des prix du Québec 2014 
 
L’appel de candidatures des Prix du Québec est en cours.  
Les prix scientifiques sont décernés dans six domaines : sciences humaines et sociales, sciences naturelles et 
génie, recherche biomédicale, recherche industrielle, administration et promotion de la recherche, innovation 
sociale.  
 
Parmi ces derniers, à souligner le prix Marie‐Andrée Bertrand, plus haute distinction attribuée à une personne, 
pour l’ensemble de sa carrière, dont l’envergure et la qualité scientifique des recherches ont mené à la mise en oeuvre 
et au développement d’innovations sociales d’importance, conduisant au mieux‐être des personnes et des 
collectivités. 
Vous avez jusqu’au 28 mars 2014 pour soumettre une candidature.  
Pour en savoir plus  
Research Associate (Fixed Term) 
 
Fixed‐term: The funds for this post are available until 31 December 2016 in the first 
instance. 
 
The Institute of Criminology seeks to appoint a full‐time Research Associate on the 
ESRC funded project "Exploring and Explaining the Role of Social Disadvantage in Crime Causation". This study will be carried out as 
part of the Peterborough Adolescent and Young Adult Development Study (PADS+). This longitudinal study, which is specifically 
designed to study the role of the person‐environment interaction in crime causation, is led by Professor Per‐Olof Wikström and 
analyses the impact of social and individual characteristics and experiences on crime involvement and alcohol/drug use 
(see www.pads.ac.uk). The study collaborates with a number of international studies and researchers.The appointment is full‐time and 
available until 31 December 2016. 
 
The closing date for applications is 14th March, 2014. 
For more details  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Programme du mois de mars de la Chaire de la France du 
CERIUM  
 
La Chaire France du CERIUM organisera ou co‐organisera un riche programme 
d'activités au mois de mars, avec des conférences, séminaires et même deux spectacles vivants, autour de la 
thématique générale de la séparation public/privé. 
 
‐ Le mardi 4 mars, une conférence autour des formes de contestation discrètes à Cuba et en Arabie Saoudite.  
 
‐ Le lundi 17 mars, un séminaire autour de la relation entre famille et politique au Sénégal. 
‐ Le  jeudi 27 mars, une conférence suivie d'un spectacle, autour de l'expérience intime de la guerre (1914‐1918).  
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CeƩe semaine ... 
 Lundi 3 Mardi 4 Mercredi 5 Jeudi 6 Vendredi 7 
 Séminaire de la 
Chaire France 
(CÉRIUM)Carrefour 
des Arts et des sciences, 
Salle C3061. 
Congrès du groupe suisse 
de criminologie 
(GSC) (Interlaken, Suisse, 5-7 
mars) 
      ************ 
12h30 à 13h45 Conférence 
Ron Deibert Présentation du 
livre « Black Code »  
 Date limite pour soumettre les 
propositions pour le premier 
forum scientifique des cycles 
supérieurs en criminologie   
Séminaire n°5 de la Chaire France (CÉRIUM) : Négocier les espaces de 
contestation, à Cuba et en Arabie Saoudite.  
Aura lieu le mardi 4 mars 2014, de 16h00 à 19h00, UdeM, Carrefour des Arts et des sciences, Salle C3061. 
Lors de ce séminaire, nous assisterons à la présentation croisée de deux recherches qui, à partir de terrains 
diﬀérents – Cuba pour l’une, l’Arabie Saoudite pour l’autre –, éclairent les « espaces intermédiaires » de la 
contestation, les transgressions discrètes et les inconduites, au sein de deux régimes marqués par un contrôle public plus ou moins 
étroit des conduites privées. 
Intervenantes : 
Marie‐Laure GEOFFRAY : « Espaces et échelles de la contestation à Cuba  »  
Amélie LE RENARD : « Transgressions en public et transformations des normes de genre à Riyad (Arabie Saoudite) »  
Discutantes : Marie‐Eve RENY et Nora NAGELS  
Pour plus de détails  
Congrès du groupe suisse de criminologie (GSC) : « Déviance, 
sexualité et criminalité » (Interlaken, Suisse, 5‐7 mars 2014) 
Le Groupe suisse de criminologie vous convie cette année à venir explorer les diverses facettes de 
la relation compliquée qui unit la sexualité, la délinquance et le droit pénal. Entre prostitution, tourisme 
sexuel, et victimisation, nous nous intéresserons aux auteurs et aux victimes de la délinquance sexuelle et aux institutions chargées de la 
prise en charge de ces personnes (organes de poursuite pénale, établissements d’exécution des peines et personnel médical). Mais nous 
tenterons également d’adopter une perspective plus large en nous penchant sur le rôle de la société dans la construction de la déviance 
et de délinquance sexuelle et nous questionnerons le bien‐fondé de certaines approches. A cette fin, une variété de spécialistes 
viendront déconstruire les idées reçues et débattre de la pertinence de nos choix de société dans ce domaine. Programme du congrès  
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Conférence Ron DEIBERT ‐ Présentation du livre « Black 
Code »  
Cette conférence est organisée conjointement avec le CERIUM (Centre d'Études 
et de Recherches Internationales de l'Université de Montréal). 
  
Mercredi 5 mars 2014 
12h30 à 13h45 
Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐3061 
Carrefour des arts et des sciences 
3150, rue Jean‐Brillant  
  
Ron Deibert (OOnt, PhD, University of British Columbia) is Professor of Political Science, and Director of the 
Canada Centre for Global Security Studies and the Citizen Lab at the Munk School of Global Aﬀairs, University 
of Toronto. The Citizen Lab is an interdisciplinary research and development hothouse working at the intersection of the Internet, 
global security, and human rights. He is a co‐founder and a principal investigator of the OpenNet Initiative and Information Warfare 
Monitor (2003‐2012) projects. 
Premier forum scientifique des cycles 
supérieurs en criminologie  
L'Association étudiante de l'École de criminologie de l'Université 
de Montréal, en collaboration étroite avec le CICC, procède à un 
appel de présentation par aﬃche dans le cadre du tout premier forum scientifique des cycles 
supérieurs en criminologie, qui se tiendra le mercredi 23 avril 2014, de 16h à 19h (salle à 
confirmer). 
Cet appel s'adresse à tous les étudiants et étudiantes inscrits dans un programme de 
maîtrise ou de doctorat à l'École de criminologie ou encadrés par un chercheur régulier 
du CICC. Profitez de cette occasion unique de diﬀuser et faire connaître les résultats de vos recherches à un large public : étudiants 
universitaires, membres de la communauté académique, milieux communautaires et institutionnels. 
 
Pour participer à ce forum, vous avez jusqu'au vendredi 7 mars 2014 pour nous soumettre une proposition de communication par 
aﬃche, par le biais d'un résumé d'un maximum de 250 mots. Les projets acceptés sont des projets terminés ou en fin de 
réalisation. Par souci de confidentialité et d'éthique, nous demandons également une confirmation du directeur de recherche et de 
sa connaissance de votre participation au forum. Une lettre de quelques lignes suﬃra.  
Poste de professeur / professeure en criminologie à l’École de service 
social de l’Université Laval (Québec) 
Poste régulier à temps plein. Enseignement et recherche dans les domaines des dépendances ou de la 
santé mentale et des crimes, et encadrement d’étudiantes et d’étudiants aux trois cycles. 
 
Exigences : 
Doctorat en criminologie, ou doctorat dans une discipline connexe. Pour les personnes détentrices d'un doctorat dans une discipline 
connexe, une préférence sera donnée à celles qui détiennent un baccalauréat ou une maîtrise en criminologie. Les candidatures de 
personnes en fin de rédaction de leur thèse seront aussi prises en considération. 
Enseignement et recherche les domaines des dépendances ou de la santé mentale et des crimes, et encadrement d’étudiants aux trois 
cycles d’études. Capacité d’intégrer les dimensions individuelles, sociales, canadiennes et internationales, les politiques et les 
pratiques pénales en criminologie générale. 
Et autres… 
Date de clôture du concours : 7 mars 2014 à 16h00. 
Date d’entrée en fonction : 1er juin 2014 
 
Pour en savoir plus   
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Anthony Amicelle (2014). 'Entre sécurité nationale 
et sécurité financière: retour sur la construction 
sociale de l'argent sale', In J. Neves Cruz, C. Cardoso, André 
Lamas Leite, R. Faria (Eds.), Infrações Económicas e Financeiras – Estudos de 
Criminologia e Direito, Coimbra, Coimbra Editora, pp. 329‐343. 
 
L’objectif du présent chapitre consiste à jeter un regard neuf sur l’internationalisation de la lutte contre le blanchiment de capitaux au 
sortir des années 1980, avant même la création du Groupe d’action financière. Il s’agit de restituer la manière dont l’argent sale est 
devenu un « problème » public, aussi bien en termes classiques de sécurité nationale et internationale qu’en termes plus atypiques de 
sécurité financière. À rebours des travaux universitaires résumant l’internationalisation de l’anti‐blanchiment à un simple processus 
d’américanisation, nous insistons sur les dynamiques de réappropriation nationales, sur les jeux bureaucratiques et les logiques 
professionnelles ayant alimenté la formation d’un consensus ambivalent contre le blanchiment d’argent. 
Histoire du crime organisé à Montréal de 1900 à 1980 Par l'auteur Pierre De Champlain. 
Date de parution : février 2014. 512 pages. Édition de l’Homme.  
 
Présentation de l’éditeur : Plonger dans l'histoire du crime organisé à Montréal, c'est découvrir les visages 
cachés de la métropole du siècle passé. Le Montréal illicite, avec ses lieux de débauche, ses maisons de jeu et ses 
cafés obscurs. Le Montréal corrompu, où les mœurs électorales douteuses et les conflits d'intérêts contaminent 
l'appareil politique municipal. 
Le Montréal policier, mettant en scène des hommes de loi intrépides qui livrent une lutte impitoyable contre le 
jeu illégal, la prostitution, le trafic de stupéfiants et la pègre sous toutes ses formes. Le Montréal mafieux, peuplé 
de personnages plus grands que nature qui mettent la ville à feu et à sang: la Main noire qui impose sa loi 
implacable sur la communauté italienne; les Cotroni qui dirigeront d'une main de fer la cité à partir des années 
1950; les Rizzuto et leur pouvoir tentaculaire, encore perceptible aujourd'hui. Laissez‐vous happer par une saga 
passionnante et rigoureusement documentée, aux allures de thriller, et redonnez vie à un Montréal 
insoupçonné… 
La justice scrutée par les caméras (le Soleil, 2 mars 2014)  
 
Stéphane Leman‐Langlois n'est pas dupe. Le titulaire de la Chaire de recherche du Canada 
en surveillance et construction sociale du risque sait que les policiers du Québec seront équipés de caméras 
corporelles d'ici quelques années. 
 
 
À lire… 
SECURITE & STRATEGIE No15 (février/avril 2014), la Revue européenne des 
directeurs de sécurité d’entreprise 
 
Dossier – Devoir de protection et protection des libertés 
félicitaƟons à… 
Babillard électronique  
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L’ingénierie sociale : l’arme de tous les pirates informatique 
Hameçonnage et cie (Benoît Gagnon, 19 février 2014)  
 
L’ingénierie sociale est une forme de piratage psychologique présent dans la grande majorité des 
fraudes, des tentatives de piratage, voire dans la distribution des maliciels. Comment comprendre 
l’ingénierie sociale? 
Commentaires de l’AQPV sur le projet de loi C‐479, Loi modifiant 
la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous 
condition 
 
La présidente de l’Association québécoise  plaidoyer‐victimes (AQPV), Mme Arlène Gaudreault,  
a présenté mardi dernier devant le Comité permanent de la sécurité publique et nationale de la 
Chambre des communes les commentaires de l'Association en lien avec le projet de loi C‐479, Loi 
modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition (équité à l’égard des victimes). 
Pour lire les commentaires  
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli     
 
Revue professionnelle Défi jeunesse du conseil multidisciplinaire du Centre 
jeunesse de Montréal ‐ Institut universitaire (mars 2014 Vol. XX no 2).   
 
Toutes nos félicitations à Nicholas Longpré, étudiant en doctorat à l’École de criminologie de l’Université 
de Montréal, qui a gagné le premier prix pour la meilleure aﬃche au colloque de la Société canadienne de 
phycologie  
Bourses colloque du CICC  
Afin de permettre à des étudiants de maîtrise ou de doctorat 
de participer à des colloques à l'étranger, le CICC oﬀre : 
 
‐ 2 bourses de 1,500$ dans le cadre du prochain colloque de l'American Society of Criminology (ASC) (San 
Fancisco, 19‐22 novembre 2014).  
‐ 2 bourses de 2,000$ dans le cadre du prochain colloque de l'European Society of Criminology (ESC)  
(Prague, 10‐13 septembre 2014).  
 
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l'Université d'attache, le critère essentiel étant que l'étudiant doit être supervisé par un 
chercheur régulier du CICC. 
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature pour ces diﬀérentes bourses : vendredi 14 mars 2014 à 12h00. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
CYCLE DE CONFÉRENCES DU CICC 2014: 
ISABELLE F.‐DUFOUR : Le converti, le repentant et le rescapé : trois processus 
de désistement du crime 
 
Aura lieu le vendredi 14 mars 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐1017‐13, Carrefour des arts 
et des sciences 
3150, rue Jean‐Brillant 
Isabelle F.‐Dufour est professeure en psychoéducation à l'Université Laval et titulaire d'un doctorat en service social. Ses travaux 
actuels portent sur le désistement du crime d'adolescents soumis à une ordonnance de placement diﬀérée et sur la comparaison des 
processus de désistement de jeunes adultes Québécois et Britanniques en collaboration avec le Dr Stephen Farrall.  
Professionnel de recherche au Centre jeunesse de Montréal– 
Institut universitaire (CJM‐IU) (10 mars 2014, date limite pour 
recevoir les candidatures)  
 
Le Centre de recherche du Centre jeunesse de Montréal ‐ Institut universitaire (CJM‐IU) est actuellement 
à la recherche d’un professionnel de recherche.  
Description du poste 
Sous l’autorité du coordonnateur du Centre de recherche, le professionnel de recherche : 
‐Travaille majoritairement (70% de son temps) à : 
‐ Coordonner, organiser et eﬀectuer la transformation des données clinicoadministratives ou de données codifiées en vue de la 
construction de mesures ou d’indicateurs. 
‐ Contribuer à l’élaboration et à l’application de procédures et de scripts (syntaxes, programmation) en vue de standardiser ou de 
faciliter le traitement de données, la correction d’erreurs récurrentes, la création de variables et le calcul de scores. 
‐Élabore des grilles d’analyse, procède à l’analyse des données quantitatives, interprète des résultats, vérifie les implications de diﬀérents 
facteurs et évalue leurs impacts. 
Exigences 
‐ Connaissance avancée de SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) ‐ 
analyses 
‐ Capacité de travailler avec des banques de données relationnelles complexes (ou 
systèmes de données du réseau) 
‐ Connaissance de la suite Microsoft Oﬃce (Word, Excel, PowerPoint) 
‐ Diplôme de 2e cycle dans une discipline appropriée ou baccalauréat jumelé à une 
solide expérience dans le domaine de la recherche sociale. 
 
Si cette oﬀre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Madame Émilie Legault au plus tard le 10 mars 2014. 
emilie.legault@cjm‐iu.qc.ca 
International BioMetrics & Smart Government Summit 
(IBMSGS’ 2014) 23‐24 March, Dubai, UAE. 
 
Call for Papers: 
 
The organizing committee of IBMSGS’2014 announces a ONE WEEK ONLY extension of 
submissions on papers, posters and speeches.  
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 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 
Date limite pour 
la réception de 
candidature  pour 
le poste de 
professionnel de 
recherche au 
Centre jeunesse 
de Montréal.  
Conférence CICC‐
UQTR : Comment 
comprendre 
l’homicide d’une 
femme par son 
conjoint?  
Conférence 
(CPDS) : Les 
dérives 
sécuritaires des 
États en 
intervention 
sociale  
 Date limite pour le dépôt des 
candidatures pour les bourses colloque du 
CICC 
              **************** 
Closing date: CALL FOR PAPERS:  70th 
Annual Meeting of the American Society 
of Criminology. 
              ****************** 
Conférence CICC  de 11h45 à 13h00: 
ISABELLE F.‐DUFOUR: Le converti, le 
repentant et le rescapé : trois processus de 
désistement du crime 
         ******************** 
Closing date for applications : Research 
Associate (University of Cambridge)  
                ******************* 
Samedi 15 Mars: Formation intensive en 
criminologie (Paris, 16 juin au 11 juillet 
2014) Le coût de la formation  
augmentera pour les inscriptions 
reçues après cette date.   
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CeƩe semaine ... 
Comment comprendre l'homicide d'une femme par son conjoint?  
C'est avec grand plaisir que l'équipe du Centre International de criminologie comparée — Antenne 
UQTR vous convie, le mardi 11 mars à compter de 19h00, à une conférence qui aura lieu au local 1806 
du Pavillon de la Santé de l'Université du Québec à Trois‐Rivières (3351, boul. des Forges, Trois‐
Rivières) et en diﬀusion simultanée par visioconférence au local 0048 du Campus de Québec de l'Université du 
Québec à Trois‐Rivières, ainsi qu'au local C‐1017‐11 de l'Université de Montréal. L'évènement aura pour thème « 
Comment comprendre l'homicide d'une femme par son conjoint ». 
 
La conférencière présente sera Madame Julie Lefebvre, Ph. D., chercheuse au CICC et professeure au Département 
de psychologie de l'Université du Québec à Trois‐Rivières. 
 
Toute personne désirant participer à cette conférence est priée de s'inscrire avant le 7 mars en communiquant son intention par 
courriel à genevieve.sauriol@uqtr.ca ou par téléphone au 819 376‐5011, poste 4072. 
Oﬀre d’emploi : Professionnel de recherche (10 mars 2014, date 
limite pour recevoir les candidatures)  
 
Le Centre de recherche du Centre jeunesse de Montréal ‐ Institut universitaire (CJM‐
IU) est actuellement à la recherche d’un professionnel de recherche.  
 
Description du poste 
Sous l’autorité du coordonnateur du Centre de recherche, le professionnel de 
recherche : 
‐Travaille majoritairement (70% de son temps) à : 
‐ Coordonner, organiser et eﬀectuer la transformation des données clinicoadministratives ou de données codifiées en vue de la 
construction de mesures ou d’indicateurs. 
‐ Contribuer à l’élaboration et à l’application de procédures et de scripts (syntaxes, programmation) en vue de standardiser ou de 
faciliter le traitement de données, la correction d’erreurs récurrentes, la création de variables et le calcul de scores. 
‐Élabore des grilles d’analyse, procède à l’analyse des données quantitatives, interprète des résultats, vérifie les implications de 
diﬀérents facteurs et évalue leurs impacts. 
 
Exigences 
‐ Connaissance avancée de SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) –analyses 
‐ Capacité de travailler avec des banques de données relationnelles complexes (ou systèmes de données du réseau) 
‐ Connaissance de la suite Microsoft Oﬃce (Word, Excel, PowerPoint) 
‐ Diplôme de 2e cycle dans une discipline appropriée ou baccalauréat jumelé à une solide expérience dans le domaine de la recherche 
sociale. 
 
Si cette oﬀre vous intéresse, veuillez faire parvenir votre curriculum vitae à Madame 
Émilie Legault au plus tard le 10 mars 2014. (emilie.legault@cjm‐iu.qc.ca) 
CONFÉRENCE (CPDS) : Les dérives sécuritaires des États en intervention sociale  
Le Centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS), en collaboration avec le Département de 
science politique, organise mercredi 12 mars 2014 une conférence‐midi dont le thème est: Les dérives sécuritaires des 
États en intervention sociale. 
Cette conférence sera présentée par Céline Bellot, professeure à l’École de service social & chercheure au CICC et Nicolas 
Sallée, professeur au Département de sociologie. 
Mercredi 12 mars 2014 
11h45 à 13h00  
Université de Montréal 
3150, rue Jean Brillant 
Pavillon Lionel Groulx 
Salle C‐4145 
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Research Associate (Fixed Term) 
 
Fixed‐term: The funds for this post are available until 31 December 2016 in the first 
instance. 
 
The Institute of Criminology seeks to appoint a full‐time Research Associate on the 
ESRC funded project "Exploring and Explaining the Role of Social Disadvantage in Crime Causation". This study will be carried out as 
part of the Peterborough Adolescent and Young Adult Development Study (PADS+). This longitudinal study, which is specifically 
designed to study the role of the person‐environment interaction in crime causation, is led by Professor Per‐Olof Wikström and 
analyses the impact of social and individual characteristics and experiences on crime involvement and alcohol/drug use 
(see www.pads.ac.uk). The study collaborates with a number of international studies and researchers.The appointment is full‐time and 
available until 31 December 2016. 
 
The closing date for applications is 14th March, 2014. 
For more details 
CALL FOR PAPERS:  70th Annual Meeting of the 
American Society of Criminology , November 19‐22, 2014 
(San Francisco (CA/USA) 
THEME: Criminology at the Intersections of Oppression 
Thematic panels, individual paper abstracts, and author meets critics panels due: Friday, March 14, 2014 
Posters and roundtable abstracts due: Friday, May 16, 2014 
 
For more information  
ISABELLE F.‐DUFOUR : Le converti, le repentant et le rescapé : trois processus de 
désistement du crime 
Aura lieu le vendredi 14 mars 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐1017‐13, Carrefour des arts et 
des sciences 
3150, rue Jean‐Brillant 
Isabelle F.‐Dufour est professeure en psychoéducation à l'Université Laval et titulaire d'un doctorat en service social. 
Ses travaux actuels portent sur le désistement du crime d'adolescents soumis à une ordonnance de placement diﬀérée et sur la 
comparaison des processus de désistement de jeunes adultes Québécois et Britanniques en collaboration avec le Dr Stephen Farrall.  
Bourses colloque du CICC  
Afin de permettre à des étudiants de maîtrise ou de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, le CICC 
oﬀre : 
 
 
2 bourses de 1,500$ dans le cadre du prochain colloque de l'American Society of Criminology (ASC) (San Fancisco, 19‐22 
novembre 2014).  
 
2 bourses de 2,000$ dans le cadre du prochain colloque de l'European Society of Criminology (ESC) (Prague, 10‐13 septembre 
2014).  
 
 
Ces bourses sont attribuées sans distinction de l'Université d'attache, le critère essentiel étant que l'étudiant doit être supervisé par un 
chercheur régulier du CICC. 
Date limite pour le dépôt des dossiers de candidature pour ces diﬀérentes bourses : vendredi 14 mars 2014 à 12h00. 
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À l’honneur… 
À lire…à écouter 
Justice alternative: quand l'ado voleur doit tondre votre gazon 
 
La justice alternative prend du galon dans l'univers du crime adolescent. De jeunes contrevenants s'en tirent 
avec une sanction plutôt inventive.  
Le Pr. Marc Alain, lauréat du Prix Reconnaissance 2013 
 
Toutes nos félicitations à Marc Alain, professeur au Département de psychoéducation de l’Université 
du Québec à Trois‐Rivières (UQTR) et chercheur au CICC, qui a obtenu le Prix Reconnaissance 2013, 
décerné par la Société québécoise d'évaluation de programme pour son livre « Élaborer et évaluer les 
programmes d'intervention psychosociale » 
 
Le prix sera remis le jeudi 13 mars 2014 lors d’une cérémonie à l’Université Laval.  
Une nouvelle conférence CICC vient d’être mise en ligne sur notre 
chaîne YouTube!  
Une très intéressante  conférence du Pr. Ronard Deibert intitulée: «The Internet After 
Snowden»  a été ajoutée à nos conférences en ligne. Cette dernière a été  présentée le 5 mars 2014 à 
l’Université de Montréal. 
Pour visionner cette conférence  
Un programme controversé où victime et bourreau se rencontrent (le Soleil 
3 mars 2014) 
«Je prends soin de moi. Le récit de ces personnes‐là m'accompagne, me trouble et peut avoir des impacts sur 
ma vie privée. Je ne peux pas sortir d'une rencontre à midi, raccompagner la victime à 15h et, à 17h, être un chef cuisinier extra [à la 
maison].» Serge Charbonneau a un boulot spécial, rare. Au pays, ils sont 17. Au Québec, 3. Serge Charbonneau est médiateur pour le 
compte de Service correctionnel Canada. À ce titre, il accompagne des victimes de crimes graves et les délinquants qui ont commis ces 
atrocités afin que les deux camps puissent s'asseoir à la même table et s'expliquer… 
RAPPEL : Formation intensive en criminologie (Paris, 16 juin au 
11 juillet 2014) Attention : Le coût de la formation  augmentera 
pour les inscriptions reçues après le 15 mars  
L'école de Psychologues Praticiens de Paris s'associe à l'École de criminologie de l'Université de Montréal pour oﬀrir une 
formation intensive en criminologie à Paris, du 16 au 27 juin (Bloc A, 80 h) et du 30 juin au 11 juillet 2014 (Bloc B, 
80 h).  
Cette formation s'adresse à des professionnels et étudiants (possédant une licence ou l'équivalent) en intervention criminologique : 
psychologues, psychiatres, policiers, gendarmes, analystes en sécurité, journalistes, juges, magistrats, travailleurs sociaux et autres issus 
de milieux connexes. 
Principaux thèmes : 
‐ Pratique clinique auprès des adultes judiciarisés (Denis Lafortune) 
‐ Délinquance sexuelle des mineurs: théories, évaluations et traitements (Monique Tardif) 
‐ Pratique clinique auprès des victimes d'actes criminels violents (Stéphane Guay) 
‐ Justice réparatrice et intervention communautaire alternative (Mylène Jaccoud) 
Coûts de la formation :  
‐ Inscriptions eﬀectuées avant le 15 mars 2014 : 2,000 Euros pour blocs A et B; 1,200 Euros pour blocs A ou B  
‐ Inscriptions après le 15 mars 2014 : 2,200 Euros pour blocs A et B; 1,320 Euros pour blocs A ou B (Nombre d'inscriptions limité).  
Descriptif des cours et présentation des professeurs  
Babillard électronique  
RAPPEL : XIVe colloque de l'AICLF « Criminologie aux marges – 
Criminologie sans frontières » (Liège, Belgique, 18 ‐ 20 mai 2014) 
Attention: Les frais d’inscription augmenteront après le 28 mars 2014 
 
Le thème de ce 14ème colloque sera consacré à l'évolution des marges qui définissent la criminologie, ainsi qu'aux 
transformations que cela implique pour les pratiques criminologiques, appréhendées dans toute leur diversité. 
 
Inscription : Toute personne participant au colloque doit impérativement s'inscrire et verser le montant de son inscription, 
d'ici au 24 mars 2014. Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées moyennant majoration financière de 45 CHF, 50 $CAN, ou 40 € 
(excepté le tarif étudiant). 
Programme en bref 
Organisation et liens utiles 
Le site web de la Semaine nationale de 
sensibilisation aux victimes d’actes criminels 2014 a 
été mis à jour avec des nouvelles informations !  
 
Le site web de la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 2014 a été mis à jour ! Vous y trouverez une carte 
interactive des activités, un guide mis à jour pour vous aider lors de la planification d’un évènement, et des produits avec la conception 
graphique de la Semaine des Victimes 2014 que vous pouvez télécharger et utiliser.  
Pour visiter le site : 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli   
 
Publications des membres du CESDIP en 2013  
TABLE RONDE : Conflit politique, arène judiciaire et transformation 
de l’action publique. Retour sur la Commission spéciale d’examen des 
événements du printemps 2012  
 
Cette table ronde est organisée par le Centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS), en 
collaboration avec le Centre international de criminologie comparée (CICC). 
 
Quand : Vendredi 21 mars 2014, 13h00 à 16h00 
Où : Université de Montréal, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, Salle C‐4145 
 
Cette rencontre sera, pour les participants, l'occasion de faire un retour sur la Commission spéciale d'examen des événements du 
printemps 2012. Y participeront Pascale Dufour, Céline Bellot, Massimiliano Mulone, Francis Dupuis‐Déri et Marcos Ancelovici. 
Aﬃche et programme 
Entrée gratuite, mais inscription obligatoire par courriel avant le 18 mars (cpds@pol.umontreal.ca) 
Bulletin Savoirs ‐ Activités de l’ACFAS (mars 2014) 
 
Vous y retrouverez toutes les informations concernant les activités menées par l’ACFAS avec notamment le Congrès 
annuel et des informations pour les membres et les acteurs de la communauté. 
 
Période de mise en candidature des prix du Québec 2014 
L’appel de candidatures des Prix du Québec est en cours.  
Les prix scientifiques sont décernés dans six domaines : sciences humaines et sociales, sciences naturelles et 
génie, recherche biomédicale, recherche industrielle, administration et promotion de la recherche, innovation 
sociale.  
 
Parmi ces derniers, à souligner le prix Marie‐Andrée Bertrand, plus haute distinction attribuée à une personne, 
pour l’ensemble de sa carrière, dont l’envergure et la qualité scientifique des recherches ont mené à la mise en oeuvre 
et au développement d’innovations sociales d’importance, conduisant au mieux‐être des personnes et des collectivités. 
 
Vous avez jusqu’au 28 mars 2014 pour soumettre une candidature.  
Pour en savoir plus  
 
PROCHAINE CONFÉRENCE CICC : BARBARA THÉRIAULT ET ALEXANDRA SCHWELL : La 
sociologue et le policier. Enquêter sur la diversité dans les services policiers allemands  
Aura lieu le mardi 18 mars 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 
Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant 
N.B. Veuillez prendre note que cette conférence sera donnée en partie en français (Mme Thériault), et en partie en anglais (Mme 
Schwell).  
 
Barbara Thériault est professeure agrégée au Département de sociologie et directrice du Centre canadien d'études 
allemandes et européennes (CCEAE) de l'UdeM. Elle a obtenu son doctorat du Max Weber‐Kolleg et son habilitation de 
l'Université européenne Viadrina avec son étude The Cop and the Sociologist: Investigating Diversity in German Police 
Forces. 
  
 Alexandra Schwell is an assistant professor (Universitätsassistentin) at the Department of European Ethnology, 
University of Vienna. Research interests include border studies, Eastern Europe, anthropology of security, state 
bureaucracies, European integration and her FP7 project "Football Research in an Enlarged Europe"‐ FREE (www.free‐
project.eu)  
Comment les sciences humaines propulsent l'ère numérique? 
Conférences et expérimentations interactives organisées par l'UQAM et le CRSH 
dans le cadre de l'initiative «imaginer l'avenir du canada» 14 mars 2014 
Cet événement, organisé par l'UQAM en collaboration avec le CRSH et l'ensemble des universités 
montréalaises vise à faire connaître la contribution des chercheures, chercheurs actifs dans le 
domaine des sciences humaines et  qui utilisent diﬀérentes technologies numériques afin de 
maximiser l'innovation dans leurs travaux de recherche. 
Il y aura des communications faites par des chercheures, chercheurs de l'UQAM, l'INRS, l'Université de Montréal, Concordia et 
l'université McGill. 
Benoit Dupont, directeur du Centre international de criminologie comparée, prendra part à cet évènement en présentant une 
conférence sous le thème : « Quelles politiques de sécurité pour protéger l'écosystème numérique?»  
L’entrée est libre, mais les inscriptions sont obligatoires. (Cliquez ici pour s’inscrire) 
Plus d’informations  
Associate Professor, School of Criminology and Criminal 
Justice, Griﬃth University (Australia)  
 
The successful applicant will be expected to have a doctoral degree in the relevant discipline as well as 
outstanding tertiary teaching experience, demonstrated research productivity, and professional expertise 
in criminology and criminal justice. The appointee will also be required to contribute to building the 
research and research higher degree culture within the School.   
 
For more information 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
REMINDER: CALL FOR PAPERS: WORLD CONGRESS OF 
CRIMINOLOGY 2014 
The World Congress of Criminology will take place 10‐14 August 2014 in Monterrey, 
Nuevo León, Mexico at the Cintermex Congress Center. The theme of the Congress is: “Gangs, Traﬃcking and Insecurity: Empowering 
the Community.” 
The Organizing Committee welcomes proposals for a variety of formats: traditional scholarly and research papers; thematic sessions; 
roundtables; discussions groups; “author meets his/her critics”; posters; literature, poetry, and other artistic expressions; and sessions by 
Non Governmental Organizations and community groups. The objective is to oﬀer a venue where a variety of forms of expression will 
be welcome and prized.  
Deadline for sending proposals: 1 April 2014. All presenters must register by 1 May 2014.  Proposals can be sent in English, French, 
and Spanish.  
For more information on the Scientific Program: www.isc2014congress.com; program@isc2014congress.com. For more information on 
registration, hotels and logistics: www. criminology2014.com; contact@criminology2014.com 
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C I C C –   H E B D O  
CeƩe semaine ... 
 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 
 11h45 à 13h00 : 
Conférence CICC : 
La sociologue et le 
policier. Enquêter sur 
la diversité dans les 
services policiers 
allemands (Carrefour 
arts et sciences, C‐
2059)  
  8h30 à 16h45 : 
Colloque sur 
l'analyse des réseaux 
criminels (Carrefour 
arts et sciences, C‐
3061)  
13h00 à 16h00 : Table ronde : Retour sur 
la Commission spéciale d’examen des 
événements du printemps 2012   
PROCHAINE CONFÉRENCE CICC : BARBARA THÉRIAULT ET ALEXANDRA SCHWELL : La 
sociologue et le policier. Enquêter sur la diversité dans les services policiers allemands  
Aura lieu le mardi 18 mars 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 Carrefour des arts et des sciences, 3150, rue 
Jean‐Brillant. N.B. Veuillez prendre note que cette conférence sera donnée en partie en français (Mme Thériault), et en partie en anglais 
(Mme Schwell).  
 
Barbara Thériault est professeure agrégée au Département de sociologie et directrice du Centre canadien d'études 
allemandes et européennes (CCEAE) de l'UdeM. Elle a obtenu son doctorat du Max Weber‐Kolleg et son habilitation de 
l'Université européenne Viadrina avec son étude The Cop and the Sociologist: Investigating Diversity in German Police 
Forces. 
  
  
Alexandra Schwell is an assistant professor (Universitätsassistentin) at the Department of European Ethnology, 
University of Vienna. Research interests include border studies, Eastern Europe, anthropology of security, state 
bureaucracies, European integration and her FP7 project "Football Research in an Enlarged Europe"‐ FREE (www.free‐
project.eu  
Colloque sur l'analyse des réseaux criminels 
Ce colloque, organisé par le CICC, en collaboration avec le CÉRIUM et l'ERDR (Équipe de recherche sur la 
délinquance en réseau), aura lieu le jeudi 20 mars 2014, de 8h30 à 16h45 (salle C‐3061, Pavillon Lionel Groulx, 
3150 rue Jean‐Brillant). 
 
L'analyse de réseaux sociaux est une approche conceptuelle et méthodologique qui a connu une forte croissance 
de popularité en sciences sociales depuis le début des années 2000. La criminologie ne fait pas exception : de plus 
en plus de travaux scientifiques utilisent la terminologie et les techniques associées à l'analyse de réseaux 
sociaux. Les réseaux formés par l'accumulation de relations entre diﬀérentes unités (individus, groupes, pays) 
peuvent avoir un impact considérable sur une variété de sphères, comme la récidive, la « réussite » criminelle et 
le déroulement des infractions.  
                                                                                                                                                                                                       (La suite en page 2) 
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À lire…à écouter 
Ce colloque est l'occasion de rencontrer une douzaine de chercheurs du Canada et d'ailleurs qui viendront présenter leurs travaux, en 
français. Quatre grands thèmes seront abordés au cours de la journée : le crime organisé et la carrière criminelle, l'analyse de réseau 
comme outil de renseignement, l'enquête criminelle et la traçologie, ainsi que l'extrémisme et la « transnationalité ».  
Programme du colloque 
TABLE RONDE : Conflit politique, arène judiciaire et transformation 
de l’action publique. Retour sur la Commission spéciale d’examen des 
événements du printemps 2012  
 
Cette table ronde est organisée par le Centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS), en 
collaboration avec le Centre international de criminologie comparée (CICC). 
 
Quand : Vendredi 21 mars 2014, 13h00 à 16h00 
Où : Université de Montréal, 3150, rue Jean‐Brillant, Pavillon Lionel‐Groulx, Salle C‐4145 
 
Cette rencontre sera, pour les participants, l'occasion de faire un retour sur la Commission spéciale d'examen des événements du 
printemps 2012. Y participeront Pascale Dufour, Céline Bellot, Massimiliano Mulone, Francis Dupuis‐Déri et Marcos Ancelovici. 
Aﬃche et programme 
Entrée gratuite, mais inscription obligatoire par courriel avant le 18 mars (cpds@pol.umontreal.ca) 
Le mariage forcé: la criminalisation, une fausse solution  
 
 
 
La rubrique Des idées en revues du journal Le Devoir, a été dédiée le 11 mars dernier à la thématique du Mariage 
forcé, qui a été traitée dans le numéro du printemps 2013 de la Revue Criminologie.  
 
Cet article a été coécrit par Madeline Lamboley, Estibaliz Jimenez, Marie‐Marthe Cousineau et Jo‐Anne Wemmers.  
 
Pour lire l’article  
NOUVELLE PARUTION : Traces d'armes à feu.  
Auteur : Alain Gallusser. (06.03.2014) Presses polytechniques et 
universitaires romandes.  
 
Présentation de l’éditeur: Ce livre a pour but de fournir une information complète dans le domaine des 
armes, l’un des plus passionnants parmi les sciences forensiques. Il aborde plus particulièrement le 
fonctionnement des armes, la connaissance des munitions, les processus d’identification d’armes à partir 
d’éléments de munitions retrouvés sur les lieux des délits ainsi que le prélèvement et l’analyse des résidus sur 
les mains des suspects et sur les cibles. Cet ouvrage de référence, unique en français, vise à oﬀrir un recueil de 
connaissances les plus vastes possibles en la matière. Cette seconde édition a été largement revue et 
augmentée par les meilleurs spécialistes francophones du domaine. Le chapitre consacré à la balistique est 
entièrement nouveau, tout comme celui dédié à l’identification des armes par les traces laissées sur les 
éléments de munition lors du tir. L’interprétation des indices à la lumière des théories probabilistes a été introduite, et le chapitre sur 
les résidus de tirs complètement revu. Une bibliographie importante complète l’ouvrage et un fichier d’aide à la révélation des résidus 
de tir, fruit de plusieurs années d’enseignement à l’École des sciences criminelles de l’Université de Lausanne, peut être téléchargé par le 
lecteur. 
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À l’intenƟon des étudiant(e)s du CICC... 
NOUVELLE PARUTION : Crimes de guerre ‐ L'apport des théories morales 
de la responsabilité. 
Auteur : Karine Wurtz. (13.02.2014) Édition : Classique Garnier 
 
Présentation de l’éditeur: À qui attribuer un crime de guerre? Comment prendre en considération le fait que la 
guerre peut être traumatisante pour les soldats sans pour autant excuser les actes commis? Cet ouvrage, d'inspiration 
autant analytique que continentale, cherche à comprendre les enjeux des responsabilités pour crime de guerre. 
Nouvelles bourses oﬀertes par le CICC pour l’été 2014 
BĔĚėĘĊĘ ĉĊ ėĴĉĆĈęĎĔē (2) 
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la 
rédaction de leur mémoire ou de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC oﬀre deux 
nouvelles bourses de rédaction (une bourse de 3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau 
Ph.D.).  
Date limite pour le dépôt des dossiers : vendredi 4 avril à 12h00. 
Pour tous les détails 
 
BĔĚėĘĊĘ ĉĊ ĈĚĊĎđđĊęęĊ ĉĊ ĉĔēēĴĊĘ (2) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'eﬀectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC oﬀre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données:  
une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  
une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).  
Date limite pour le dépôt des dossiers : vendredi 4 avril à 12h00. 
 
N.B. : Toutes ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache, le critère 
essentiel étant que l’étudiant doit être supervisé  
par un chercheur régulier du CICC. 
Vidéos des webinaires (2013‐2014) 
 
Violence au travail : présentation d’un outil Web de prévention, par Nathalie Jauvin   
 
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)   
 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli    
Babillard électronique  
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RAPPEL : XIVe colloque de l'AICLF« Criminologie aux marges – 
Criminologie sans frontières » (Liège, Belgique, 18 ‐ 20 mai 2014) 
Attention: Les frais d’inscription augmenteront après le 24 mars 2014 
 
Le thème de ce 14ème colloque sera consacré à l'évolution des marges qui définissent la criminologie, ainsi qu'aux 
transformations que cela implique pour les pratiques criminologiques, appréhendées dans toute leur diversité. 
 
Inscription : Toute personne participant au colloque doit impérativement s'inscrire et verser le montant de son inscription, 
d'ici au 24 mars 2014. Passé ce délai, les inscriptions seront acceptées moyennant majoration financière de 45 CHF, 50 $CAN, ou 40 € 
(excepté le tarif étudiant). 
Programme en bref 
Organisation et liens utiles 
CONFÉRENCE CICC A VENIR : Sara CASELLA COLOMBEAU : « Vers une 
déterritorialisation ou une re‐territorialisation de la frontière ? Le travail des 
agents en charge des contrôles frontaliers des personnes en France » 
Aura lieu le mardi 15 avril 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour des arts et 
des sciences, 3150, rue Jean‐Brillant) 
 
Sara Casella Colombeau est stagiaire postdoctorale au CICC depuis le mois de janvier 2014. Elle a soutenu en 
décembre 2013 sa thèse de science politique intitulée « Surveiller les personnes, garder les frontières, définir le territoire. La Police Aux 
Frontières après la création de l'espace Schengen (1953‐2004) ». (Sciences Po Paris, France)  
Pour tous les détails 
CONFÉRENCE CICC‐UQTR À VENIR : Marc ALAIN : « Appliquer la 
LSJPA au Québec et au Canada : portrait de l'évolution des lois, 
des dispositifs d'intervention et des profils des jeunes assignés à 
une sentence LSJPA au Centre jeunesse de Québec/Institut 
universitaire »  
 
C'est avec grand plaisir que l'équipe du Centre International de criminologie comparée ‐ Antenne UQTR vous convie, le mardi 15 avril 
à compter de 19h00, à cette conférence qui aura lieu au local 1806 du Pavillon de la Santé de l'Université du Québec à Trois‐Rivières 
(3351, boul. des Forges, Trois‐Rivières) et en diﬀusion simultanée par visioconférence au local 0048 du Campus de Québec de 
l'Université du Québec à Trois‐Rivières ainsi qu'au local C‐1017‐11 de l'Université de Montréal.  
 
Le conférencier présent sera Monsieur Marc Alain, Ph. D, professeur titulaire au Département de psychoéducation, chercheur à 
L'Institut Universitaire du Centre jeunesse de Québec et Directeur du CICC de l'UQTR. 
 
Toute personne désirant participer à cette conférence est priée de s'inscrire avant le 11 avril en communiquant son intention par 
courriel au genevieve.sauriol@uqtr.ca ou par téléphone au 819 376‐5011, poste 4072.  
RAPPEL : Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels 2014 
Cette dernière aura lieu du 6 au 12 avril 2014. Inscrivez la date à votre calendrier!  
Le but de la semaine est de sensibiliser la population aux problèmes des victimes d’actes 
criminels et aux services, programmes et lois qui existent pour aider les victimes et leurs familles. 
Le thème sera annoncé en automne 2013.  
Veuillez consulter régulièrement le site Web www.semainedesvictimes.gc.ca pour obtenir des mises à jour. 
COLLOQUE : Les femmes à la marge 
Ce colloque, présenté par l'équipe Victimes, droits et société du CICC, avec la précieuse collaboration du 
Bouclier d'Athéna et du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) de Laval, vise à donner une 
visibilité aux femmes qui, en raison de leurs contextes de vie les rendant vulnérables à la violence, se 
trouvent à la marge de la loi et de la société. 
 
Il se déroulera le 11 avril 2014, de 8h30 à 15h30 (Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue Jean‐Brillant, 
pavillon Lionel Groulx, local C‐3061), dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation aux victimes 
d'actes criminels.  
Conférencière invitée: Patricia Mercader, Ph.D., professeure de psychologie sociale à l'Université Lumière
‐Lyon 2 (France). 
 
Un panel d'expertes animera également deux ateliers lors de cette journée thématique. 
 
Inscription gratuite requise AU PLUS TARD le 28 mars 2014 : victimologie.events@gmail.com  
Programme de la journée 
Prévention Sud‐Ouest cherche un(e) assistant(e) conseiller(ère) en 
sécurité urbaine 
Poste temporaire, temps plein (possibilité de renouvellement après 30 semaines) 15$/heure, 35 heures 
par semaine. 
  
Sous la responsabilité de la direction, le (la) titulaire participe à la réalisation du plan d’action de l’organisme. La personne titulaire du 
poste assistera les conseillères pour la mise en œuvre des activités et des projets liés à la promotion de la sécurité urbaine ainsi qu’à la 
prévention de la criminalité. 
 
Exigences requises: 
‐D.E.C. dans une discipline appropriée ou expérience équivalente 
‐Bilinguisme et autres 
 
Entrée en fonction: le 7 avril 2014 
Pour en savoir plus : 
  
Conférence du Centre de service de justice réparatrice 
(CSJR) : 
« L’inceste, parlons‐en! »,  le 8 avril 2014 à Laval.  
 
Claire Messier, psychothérapeute auprès d’adultes ayant été victimes d’abus sexuels, et Line Bernier, psychologue 
ayant travaillé auprès de pères abuseurs incarcérés, donneront une conférence sur l’inceste, le mardi 8 avril, à 19h, 
à Laval (au Centre communautaire Petit Espoir, 1235 Montée du Moulin, St‐François). 
Inscription requise au plus tard le 7 avril au csjr@csjr.org ou en appelant le 514‐933‐3737  
CONFÉRENCE CICC de Martin BOUCHARD : « Attendre la bonne occasion : Une 
analyse situationnelle des facteurs menant à la première consommation de 
drogues illégales chez les adolescents » 
Aura lieu le mardi 25 mars 2014, de 11h45 à 13h00, local C‐2059 (Pavillon Lionel‐Groulx, Carrefour des arts et des 
sciences, 3150, rue Jean‐Brillant). 
 
Martin Bouchard est professeur agrégé de criminologie et directeur de l'International Cybercrime Research Centre à 
Simon Fraser University. Il est aussi Directeur adjoint de TSAS : The Canadian Network for Research on Terrorism, 
Security, and Society.   
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
European Society of Criminology ANNUAL 
CONFERENCE “Criminology of Europe: Inspiration 
by Diversity” 10th to 13th September 2014, Prague 
 
The main conference theme is “Criminology of Europe: Inspiration by Diversity”. The conference should open space for an exchange of 
ideas and research results in all areas of the criminological research. The diversity still featuring Europe – be it in cultural tradition, 
social policy, ethnic composition, or in criminal law and justice – represents a great challenge and this continent could be taken as 
unique laboratory for testing relationships between diﬀerent policies, crime and changing societal conditions. Nevertheless, there 
should be a chance to think about a pan‐European criminology. Are there any common features valid for crime rates, causes and/or 
policies here? Comparative research studies play an essential role in the eﬀort to answer this challenging question. During this 
conference a broad scope of topics on Criminology and Criminal Justice (including theoretical issues and practical policies concerning 
drugs or immigration issues) will be discussed with the participation of leading European and overseas scholars. 
The oﬃcial 14th Annual Conference of European Society of Criminology website was opened. 
1 June 2014: Deadline for abstract submission  
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CeƩe semaine ... 
 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 
 11h45‐13h00 : 
Conférence CICC de 
Martin Bouchard 
(UdeM, C‐2059) 
 ************* 
17h30‐19h30 : 
Conférence de Nicolas 
Mariot (CERIUM)  
  12h30‐14h00 : 
Conférence Katia‐
Boustany 
2014 (UQAM) 
***** 
17h15‐20h00 : 
Conférence de 
Nicolas Mariot 
(CERIUM)  
Date limite pour la mise en candidature 
des prix du Québec 
**** 
Date limite pour s’inscrire au colloque « 
Les femmes à la marge » (UdeM)   
CONFÉRENCE CICC de Martin BOUCHARD : « Attendre la bonne occasion : Une 
analyse situationnelle des facteurs menant à la première consommation de 
drogues illégales chez les adolescents » 
 
Aura lieu le mardi 25 mars 2014, de 11h45 à 13h00, local C‐2059 (Pavillon Lionel‐Groulx, Carrefour des arts et des 
sciences, 3150, rue Jean‐Brillant). 
Martin Bouchard est professeur agrégé de criminologie et directeur de l'International Cybercrime Research Centre à 
Simon Fraser University. Il est aussi Directeur adjoint de TSAS : The Canadian Network for Research on Terrorism, 
Security, and Society.  
Deux évènements exceptionnels autour de la Première guerre mondiale : 
conférence+spectacle+exposition, les mardi 25 et mardi 27 mars (Chaire 
France,  CERIUM) 
La chaire d'études de la France contemporaine du CERIUM organise cette semaine deux évènements qui 
constitueront le "point d'orgue" des activités de cette année. 
Exceptionnellement, nous assisterons à une conférence de Nicolas Mariot suivie d'un spectacle musical avec deux jeunes artistes de 
talent. Un échange avec le public est prévu à l'issue de la représentation. 
Deux dates sont possibles :  
1) Mardi 25 mars de 19h30 à 21h30 (gratuit pour les étudiants, payant pour les autres) 
 
2) Jeudi 27 mars, de 17h15 à 20h (Entrée libre et gratuite pour tous, dans la limite des places disponibles ; inscription obligatoire)  
 
Ces évènements seront associés à la présentation d'une exposition d'aﬃches originales de la Première guerre mondiale (issue du fond 
de la bibliothèque de l'UdeM et sorties spécialement pour l'occasion).  
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Aux chercheur(e)s et étudiant(e)s du CICC... 
RAPPEL : Nouvelles bourses oﬀertes par le CICC pour l’été 2014 
1)BĔĚėĘĊĘ ĉĊ ėĴĉĆĈęĎĔē (2) 
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la 
rédaction de leur mémoire ou de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC oﬀre deux 
nouvelles bourses de rédaction (une bourse de 3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau 
Ph.D.).  
Date limite pour le dépôt des dossiers : vendredi 4 avril à 12h00. 
Pour tous les détails 
 
2)BĔĚėĘĊĘ ĉĊ ĈĚĊĎđđĊęęĊ ĉĊ ĉĔēēĴĊĘ (2) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'eﬀectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC oﬀre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données:  
‐ une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  
‐ une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).  
 
Date limite pour le dépôt des dossiers : vendredi 4 avril à 12h00. 
N.B. : Toutes ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache, le critère essentiel étant que l’étudiant 
doit être supervisé 
par un chercheur régulier du CICC. 
RAPPEL : COLLOQUE « Les femmes à la marge » 
Inscription gratuite requise AU PLUS TARD le 28 mars 2014  
 
Ce colloque, présenté par l'équipe Victimes, droits et société du CICC, avec la précieuse collaboration du 
Bouclier d'Athéna et du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) de Laval, vise à donner une 
visibilité aux femmes qui, en raison de leurs contextes de vie les rendant vulnérables à la violence, se 
trouvent à la marge de la loi et de la société. 
Il se déroulera le 11 avril 2014, de 8h30 à 15h30 (Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue Jean‐Brillant, 
pavillon Lionel Groulx, local C‐3061), dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation aux victimes 
d'actes criminels.  
Conférencière invitée: Patricia Mercader, Ph.D., professeure de psychologie sociale à l'Université 
Lumière‐Lyon 2 (France). 
Un panel d'expertes animera également deux ateliers lors de cette journée thématique. 
Programme de la journée 
Conférence Katia‐Boustany 2014 : De l'intervention humanitaire à la « 
responsabilité de protéger » : 20 ans après le Rwanda  
Conférence organisée par la Société québécoise de droit international, qui aura lieu le jeudi 27 mars 2014, de 
12h30 à 14h00 (Université du Québec à Montréal, pavillon Hubert‐Aquin, salle A‐1340, 400 rue Sainte‐
Catherine Est, Montréal). 
 
Conférencier invité : Alberto COSTI, Professeur à la Faculté de droit de l'Université Victoria de Wellington, 
Nouvelle‐Zélande: Secrétaire‐général, section néo‐zélandaise de l'International Law Association; Vice‐
président de l'Association néo‐zélandaise de droit comparé. 
Entrée gratuite. Pour information, contactez Pierrick Pugeaud: info@sqdi.org 
Mise en candidature des prix du Québec 2014 
 
Vous avez jusqu’au 28 mars 2014 pour soumettre une candidature à l’un ou l’autre de ces prix!  
Plus d’informations  
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Babillard électronique  
À lire…à écouter 
NOUVELLE PARUTION: Jean‐Claude Martin, Olivier Delémont, Pierre 
Esseiva et Alexandre Jacquat (04.02.2014). Investigation de scène de crime 
Fixation de l'état des lieux et traitement des traces d'objets (3e édition). 
Presses polytechniques et universitaires romandes.  
 
Présentation de l’éditeur: La scène de crime comprend tout lieu sur lequel une 
infraction a été commise et dont l'examen nécessite l'intervention d'un service de police 
technique et scientifique ou celle d'un expert en criminalistique. Cet ouvrage propose, 
dans une première partie traitant de la fixation de l'état des lieux, d'aborder cette scène 
du crime de manière générale ainsi que les buts de l'investigation. Les méthodes de 
recherche, de révélation, de prélèvement et de transfert des traces sont détaillées. La 
deuxième partie examine le traitement des traces d'objets qui constitue la partie pratique de l'investigation de 
la scène de crime. Tout en étant une source de référence pour l'enseignement, cet ouvrage vise aussi un plus 
large public désireux d'être initié aux principes généraux qui doivent guider l'approche d'une scène de crime et 
l'exploitation des traces physiques qu'elle recèle. Cette troisième édition, revue et augmentée, est enrichie de 
nouvelles perspectives originales et actuelles de la pratique de l'investigation de scène de crime: l'emploi de 
techniques numériques d'enregistrement des lieux et des traces, la révélation et le renforcement des traces 
sanglantes ou la gestion de la continuité des moyens de preuve. 
Une nouvelle conférence CICC vient d’être mise en ligne sur notre 
chaîne YouTube!  
 
Conférence de Julie Lefebvre, intitulée « Comment comprendre l'homicide d'une femme par son 
conjoint ?»,  qui fut organisée le 11 mars 2014 par à l’Université du Québec à Trois‐Rivières.  
 
Pour visionner cette conférence 
Bulletin Savoirs ‐ Contenus de l’ACFAS (mars 2014)  
Prochaine conférence CICC : Quentin ROSSI «Traçologie et analyse de la 
criminalité : la contribution des traces pour détecter des séries et reconstruire 
l'activité d'auteurs sériels »  
 
Aura lieu le mardi 1er avril 2014, de 11h45 à 13h00  
Attention, la salle a changé :  Local C‐1017‐02 
Carrefour des arts et des sciences 
Pavillon Lionel‐Groulx 
3150, rue Jean‐Brillant 
 
Quentin Rossy est professeur invité à l'École de criminologie de l'Université de Montréal dans le cadre de la nouvelle mention 
« criminalistique et information » de la maîtrise en criminologie qui a été développée conjointement avec l'École des Sciences 
Criminelles de l'Université de Lausanne.  
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Proposition de recherche financée – étudiants niveau M. Sc. 
Retranscription d'entrevues auprès d'accusés sur les négociations entourant leur plaidoyer de culpabilité.  
 
Les étudiants intéressés à faire leur mémoire sur cette thématique (en quantitatif ou qualitatif) sont invités à se manifester 
(possibilité de financement), mais toutes les candidatures seront considérées.  
Merci d'envoyer votre CV à Chloé Leclerc, chercheure au CICC au plus tard le 7 avril. chloe.leclerc@umontreal.ca  
 
La Société de criminologie du Québec cherche un(e) coordonnateur
(trice)  
 
Projet: Pour un meilleur service aux jeunes lavallois / Table Gangs de rue Laval (TGDRL) 
Durée: Du 5 mai 2014 au 31 mars 2015, 35 heures semaine. Avec possibilité de renouvellement. 26,00$/heure 
Exigences requises: 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences humaines, criminologie un atout;  
et autres...  
Date limite pour déposer votre candidature: 2 avril 2014 
 
Pour en savoir plus  
REMINDER : Call for papers : XVIIth World Congress of Criminology :  « Gangs, 
Traﬃcking and Insecurity: Empowering the Community » (10‐14 August  2014, 
Monterrey, Mexico) 
 
You are cordially invited to attend and take active part in the XVII World Congress of Criminology  to be held in 
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, from 10 (arrival) to 14 (departure) August 2014.  
 
The theme of the XVII Congress is: GANGS, TRAFFICKING AND INSECURITY: EMPOWERING THE COMMUNITY. 
 
SUBMISSION DEADLINE : 1 APRIL 2014 
 
Proposals will be accepted on a rolling, first come‐first served basis. Therefore it is best to send proposals as soon as possible to ensure 
that they can be accommodated. 
Lancement du nouveau site de la Chaire de recherche du Canada 
sur l’évaluation des actions publiques  à l’égard des jeunes et des 
populations vulnérables (CREVAJ)  
 
Ce nouveau site internet de la CREVAJ permettra de diﬀuser plus rapidement les travaux sur 
les jeunes et les populations en situation de vulnérabilité. Il a été conçu pour faciliter l’utilisation des données par les jeunes, et par 
l’ensemble des partenaires de la CREVAJ. Progressivement, il servira de support pour la mise en place d’une veille documentaire à 
destination des chercheurs comme des partenaires de terrain et des jeunes. À terme, il accueillera aussi une librairie virtuelle. Pour 
découvrir ce nouveau site  
Journées thématiques de l'Institut Québécois de Sexologie Clinique 
 
L'équipe de l'Institut Québécois de Sexologie Clinique est heureuse de vous annoncer les sujets 
des deux prochaines journées thématiques et vous invite à réserver ces dates à votre agenda. 
À Laval le 29 mai 2014 ‐ Journée sur la violence faite aux femmes 
À Québec le 27 octobre 2014 ‐ Journée sur l'homophobie 
 
Pour plus de détails sur ces deux journées  
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CeƩe semaine ... 
 Lundi 31 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 
 Conférence CICC : 
Quentin 
ROSSI «Traçologie et 
analyse de la 
criminalité : la 
contribution des 
traces pour détecter 
des séries et 
reconstruire l'activité 
d'auteurs sériels » 
 
 
Date limite  pour le 
dépôt de candidatures 
pour le poste de 
coordinateur(trice) à 
la Société de 
criminologie du 
Québec   
 Date limite pour le dépôt des dossiers 
pour les bourses CICC 
 
Samedi 5 avril : Paris (France) Débat 
sur le thème :   « Criminologie et 
peines en milieu ouvert » avec Denis 
Lafortune 
Conférence CICC : Quentin ROSSI «Traçologie et analyse de la criminalité : la 
contribution des traces pour détecter des séries et reconstruire l'activité 
d'auteurs sériels »  
Aura lieu le mardi 1er avril 2014, de 11h45 à 13h00  
Attention, la salle a changé :  Local C‐1017‐02 
Carrefour des arts et des sciences 
Pavillon Lionel‐Groulx 
3150, rue Jean‐Brillant 
Quentin Rossy est professeur invité à l'École de criminologie de l'Université de Montréal dans le cadre de la nouvelle mention 
« criminalistique et information » de la maîtrise en criminologie qui a été développée conjointement avec l'École des Sciences 
Criminelles de l'Université de Lausanne.  
La Société de criminologie du Québec cherche un(e) coordonnateur(trice)  
 
Projet: Pour un meilleur service aux jeunes lavallois / Table Gangs de rue Laval (TGDRL) 
Durée: Du 5 mai 2014 au 31 mars 2015, 35 heures semaine. Avec possibilité de renouvellement. 26,00$/heure 
Exigences requises: 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences humaines, criminologie un atout;  
et autres...  
Date limite pour déposer votre candidature: 2 avril 2014 
Pour en savoir plus   
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À l’honneur… 
RAPPEL : Nouvelles bourses oﬀertes par le CICC pour l’été 2014 
 
1)BĔĚėĘĊĘ ĉĊ ėĴĉĆĈęĎĔē (2) 
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la 
rédaction de leur mémoire ou de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC oﬀre deux 
nouvelles bourses de rédaction (une bourse de 3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau 
Ph.D.).  
Date limite pour le dépôt des dossiers : vendredi 4 avril à 12h00. 
Pour tous les détails 
 
 
2)BĔĚėĘĊĘ ĉĊ ĈĚĊĎđđĊęęĊ ĉĊ ĉĔēēĴĊĘ (2) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'eﬀectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC oﬀre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données:  
 
‐ une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  
‐ une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).  
 
 
Date limite pour le dépôt des dossiers : vendredi 4 avril à 12h00. 
N.B. : Toutes ces bourses sont attribuées sans distinction de l’Université d’attache, le critère essentiel étant que l’étudiant 
doit être supervisé 
par un chercheur régulier du CICC. 
L’Association Française de Criminologie organise un débat 
sur le thème : « Criminologie et peines en milieu ouvert » 
avec le Professeur Denis Lafortune 
 
Cet évènement aura lieu Samedi 5 avril 2014 à 14h, à l’Ecole Nationale de la Magistrature,3 ter Quai aux fleurs 
Paris 75004 (Métro Hôtel de Ville ou Cité) 
 
Avec des interventions de : Dr. Mathieu Lacambre, Président de la Fédération nationale des Criavs; Alain Blanc, 
Président de l´AFC. 
Discutants: Mr Jean Danet, Maître de conférence à Nantes; Mme Sophie Baron‐Laforet, Psychiatre; Mme Sophie 
Desbruyères, CPIP. 
Inscriptions auprès de pdecarpes@yahoo.fr  
Catherine Rossi reçoit le Prix d’excellence en 
enseignement, décerné par l’Université Laval 
 
 
Toutes nos félicitations à Catherine Rossi qui vient de recevoir le Prix d’excellence en 
enseignement (catégorie PROFESSEUR ADJOINT), décerné par la Faculté des sciences 
sociales de l’Université Laval.  
Pour sa 24e Soirée des Prix d’excellence, la Faculté a tenu à rendre hommage à cinq de ses 
enseignants qui se sont démarqués par leur travail exceptionnel, leurs qualités de 
pédagogue et leur souci constant du succès des étudiantes et des étudiants. 
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Bienvenue à... 
À lire…à écouter 
Une nouvelle conférence CICC vient d’être mise en ligne sur notre 
chaîne YouTube!  
 
Conférence d’Isabelle F.‐Dufour, intitulée « Le converti, le repentant et le rescapé : trois 
processus de désistement du crime»,  qui fut organisée le 14 mars 2014 à l’Université de Montréal.  
 
Pour visionner cette conférence 
 
 
L’équipe du CICC souhaite la bienvenue à Alexandra Sabin qui a rejoint notre Centre en qualité de technicienne en 
administration. 
 
Nous souhaitons plein succès à Alexandra dans ses nouvelles fonctions.  
European Crime Prevention Network newsletter March 2014 
 
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and everyone who is interested in 
crime prevention. We are interested in your news, research, good practices and experiences on 
crime prevention in the Member States and in Europe 
 
Porte Ouverte (vol 29, no 2, 2014)  
 
La revue Porte Ouverte vient de sortir un numéro spécial sur le thème : Quelle place pour les victimes dans 
le système de justice?  
 
Ce nouveau numéro a été réalisé avec la contribution des membres du CICC, Arlène Gaudreault, Catherine 
Rossi et Jo‐Anne Wemmers.  
 
Pour voir le sommaire  
Pour lire la revue en version PDF   
Parution d'un nouveau numéro de la revue Criminologie 
 
 
Préparé sous la direction de Katie Cyr, Claire Chamberland et Marie‐Ève Clément, et intitulé La 
polyvictimisation des jeunes, le volume 47(1) de la revue Criminologie vient de paraître!  
 
 
 
Babillard électronique  
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Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli  
Premier forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie  
 
C'est avec grand plaisir que l'Association étudiante de l'École de criminologie de l'Université de Montréal, 
en collaboration étroite avec le CICC, vous invite au tout premier forum scientifique des cycles supérieurs 
en criminologie qui se tiendra le mercredi 23 avril 2014, de 16h à 19h, à l'agora Morris et Rosalind 
Goodman (Université de Montréal, Pavillon Jean‐Coutu, 2940 chemin de la Polytechnique). 
 
La tribune oﬀerte par ce premier forum scientifique s'avère une occasion unique de venir découvrir les 
travaux de recherche récents d'environ 25 étudiant(e)s aux cycles supérieurs en criminologie, encadré(e)s 
par des chercheurs réguliers du CICC. Sous la forme d'un vins et fromages, cette activité, gratuite, 
permettra de plus amples échanges entre étudiant(e)s, chercheurs et professionnels des milieux de 
pratique.   
 
Réservation obligatoire avant le 15 avril sur Eventbrite 
Pour plus d'information, contacter Elodie Roy au CICC. 
Bourse Marie‐Andrée Bertrand (5,000$) 
 
La bourse Marie‐Andrée Bertrand est oﬀerte aux étudiantes inscrites à 
temps plein dans un programme de maîtrise ou de doctorat en criminologie à l'École de criminologie de l'Université 
de Montréal et qui eﬀectuent des travaux sur les femmes et le contrôle social et pénal.  
Date limite pour déposer un dossier pour cette bourse : vendredi 11 avril 2014  
 
Pour tous les détails 
2e Gala annuel de l'École de criminologie 
 
Cet événement se déroulera le 24 avril 2014, dès 18h30, au Théâtre Plaza (Montréal). 
Il réunira les étudiants, les professeurs, les chargés de cours, les membres du 
personnel, les chercheurs et les praticiens de tous les milieux dans lesquels œuvrent 
les criminologues.  
Au programme : remises de prix, animations, prestations, cocktail et danse.  
Billets en pré‐vente à l'Association étudiante et au secrétariat de l'École.  
RAPPEL : Proposition de recherche financée – étudiants niveau M. Sc. 
 
Retranscription d'entrevues auprès d'accusés sur les négociations entourant leur plaidoyer de culpabilité.  
 
Les étudiants intéressés à faire leur mémoire sur cette thématique (en quantitatif ou qualitatif) sont invités à se 
manifester (possibilité de financement), mais toutes les candidatures seront considérées.  
Merci d'envoyer votre CV à Chloé Leclerc, chercheure au CICC au plus tard le 7 avril. chloe.leclerc@umontreal.ca  
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Assistant Professor in Criminology 
London School of Economics and Political Science ‐
Department of Social Policy 
 
Applications will be considered from outstanding candidates working in Criminology and Criminal 
Justice Policy. All areas of criminological expertise will be considered, although the Department has particular needs in 
the following areas: punishment and penology; and crime, housing and urban policy. 
Applications must be received by 21 April 2014 
For more details 
Applying to be an Academic Visitor at the Department of 
Criminology, Stockholm University  
 
The Department of Criminology invites applications from research scholars who wish to participate as 
visiting academics in the intellectual and social life of the Department. 
 
The deadline for applications 2014 is April 1 and October 1 
For more details   
ATELIER : LES MIDIS DU CRI‐VIFF  
THÈME : Une intervention de groupe visant le développement du pouvoir d'agir des 
adolescents exposés à la violence conjugale utilisant l'art comme moyen 
d'intervention 
Aura lieu Mardi le 22 avril 2014 de 11h30 à 13h 
Pavillon Jean‐Brillant, salle B‐4225 
Université de Montréal 
Présenté par : Sonia DeGrand’Maison 
Maîtrise à l’École de service social, Université Laval 
Cet atelier présente une intervention de groupe réalisée auprès d’adolescents exposés à la violence conjugale à l’hiver 2012. Celle‐ci a été 
eﬀectuée en milieu scolaire, dans le cadre d’une maîtrise en travail social. Et si on Créait est un groupe qui vise le renforcement du 
pouvoir d’agir des jeunes exposés à la violence conjugale utilisant la créativité par l’art comme moyen d’intervention. L’évaluation des 
résultats a démontré certains impacts positifs concernant les facteurs de protection de ces adolescents. Les eﬀets sur l’estime de soi, les 
compétences, la participation et la conscience critique seront relatés au cours de la présentation. Et si on Créait souligne l’importance de 
continuer à développer des interventions auprès des jeunes vivant cette problématique, démontre la pertinence d’utiliser l’approche 
d’empowerment dans ce contexte et de diversifier les moyens d’intervention.  
Pour plus de renseignements et pour confirmer votre présence, communiquez au 514‐343‐5708 / cri‐viﬀ@umontreal.ca 
Nouvelles formations sur l'utilisation d’IBM‐SPSS et divers aspects de l'analyse statistique 
oﬀertes en mai et juin par SolutionStat  
 
15 mai 2014 : Sur le passage au sondage Web  
5 juin 2014 : Pondération et imputation  
22 mai 2014 : Méta‐analyse  
6 mai 2014 : Débuter avec IBM SPSS  
 
Pour plus de détails  
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RAPPEL : CONFÉRENCE CICC A VENIR : Sara CASELLA COLOMBEAU : « Vers 
une déterritorialisation ou une re‐territorialisation de la frontière ? Le travail 
des agents en charge des contrôles frontaliers des personnes en France » 
Aura lieu le mardi 15 avril 2014, de 11h45 à 13h00 
Attention, la salle a changé : Local C‐3061 
Carrefour des arts et des sciences 
Pavillon Lionel‐Groulx 
3150, rue Jean‐Brillant 
Sara Casella Colombeau est stagiaire postdoctorale au CICC depuis le mois de janvier 2014. Elle a soutenu en décembre 2013 sa thèse de 
science politique intitulée « Surveiller les personnes, garder les frontières, définir le territoire. La Police Aux Frontières après la création de 
l'espace Schengen (1953‐2004) ». (Sciences Po Paris, France)  
Pour tous les détails  
 
CONFÉRENCE CICC‐UQTR À VENIR : Marc ALAIN : « Appliquer la LSJPA au 
Québec et au Canada : portrait de l'évolution des lois, des dispositifs 
d'intervention et des profils des jeunes assignés à une sentence LSJPA au Centre 
jeunesse de Québec/Institut universitaire »  
C'est avec grand plaisir que l'équipe du Centre International de criminologie comparée ‐ Antenne UQTR vous 
convie, le mardi 15 avril à compter de 19h00, à cette conférence qui aura lieu au local 1806 du Pavillon de la Santé de l'Université du 
Québec à Trois‐Rivières (3351, boul. des Forges, Trois‐Rivières) et en diﬀusion simultanée par visioconférence au local 0048 du Campus 
de Québec de l'Université du Québec à Trois‐Rivières ainsi qu'au local C‐1017‐11 de l'Université de Montréal.  
Le conférencier présent sera Monsieur Marc Alain, Ph. D, professeur titulaire au Département de psychoéducation, chercheur à 
L'Institut Universitaire du Centre jeunesse de Québec et Directeur du CICC de l'UQTR. 
 
Toute personne désirant participer à cette conférence est priée de s'inscrire avant le 11 avril en communiquant son intention par 
courriel au genevieve.sauriol@uqtr.ca ou par téléphone au 819 376‐5011, poste 4072. Pour tous les détails 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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CeƩe semaine ... 
 Lundi 7 Mardi 8 Mercredi 9 Jeudi 10 Vendredi 11 
Date limite : 
proposition de 
recherche financée‐
étudiant Maitrise  
 
 
   Date limite : dépôt de candidatures 
pour la bourse Marie‐Andrée  
                  ************ 
Colloque : Femme à la marge (local C
‐3061, Université de Montréal)  
Proposition de recherche financée – étudiants niveau M. Sc. 
 
Retranscription d'entrevues auprès d'accusés sur les négociations entourant leur plaidoyer de culpabilité.  
 
Les étudiants intéressés à faire leur mémoire sur cette thématique (en quantitatif ou qualitatif) sont invités à se manifester 
(possibilité de financement), mais toutes les candidatures seront considérées.  
Merci d'envoyer votre CV à Chloé Leclerc, chercheure au CICC au plus tard le 7 avril. chloe.leclerc@umontreal.ca   
Bourse Marie‐Andrée Bertrand (5,000$) 
 
La bourse Marie‐Andrée Bertrand est oﬀerte aux étudiantes inscrites à 
temps plein dans un programme de maîtrise ou de doctorat en criminologie à l'École de criminologie de l'Université 
de Montréal et qui eﬀectuent des travaux sur les femmes et le contrôle social et pénal.  
Date limite pour déposer un dossier pour cette bourse : vendredi 11 avril 2014  
 
Pour tous les détails 
Colloque : Les femmes à la marge  
 
Ce colloque, présenté par l'équipe Victimes, droits et société du CICC, avec la précieuse collaboration du Bouclier 
d'Athéna et du Centre d'aide aux victimes d'actes criminels (CAVAC) de Laval, vise à donner une visibilité aux femmes 
qui, en raison de leurs contextes de vie les rendant vulnérables à la violence, se trouvent à la marge de la loi et de la 
société. 
 
Il se déroulera le 11 avril 2014, de 8h30 à 15h30(Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue Jean‐Brillant, pavillon Lionel 
Groulx, local C‐3061), dans le cadre de la semaine nationale de sensibilisation aux victimes d'actes criminels. 
Conférencière invitée: Patricia Mercader, Ph.D., professeure de psychologie sociale à l'Université Lumière‐Lyon 2 
(France). 
Programme du colloque    
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À l’honneur… 
À lire…à écouter 
La prison hors les murs (Reportage de l’émission envoyé spécial de 
chaine de télévision France 2)  
 
La prison hors les murs. Du bracelet électronique au travail d'intérêt général, gros plan sur les 
aménagements de peine dont bénéficient certains condamnés.  
N.B. Si la vidéo ne fonctionne pas, cliquez sur le titre du reportage en bas dans la section «dernières 
vidéos».  
Karine Coté‐Boucher reçoit le Prix de la meilleure thèse, décerné par 
York University  
 
Toutes nos félicitations à Karine Coté‐Boucher, professeure adjointe à l’École de criminologie de 
l’Université de Montréal & chercheuse au CICC, qui vient de gagner un des trois Prix de la meilleure 
thèse, décerné par York Universty pour son travail de recherche intitulé :   «The Micro‐Politics of 
Border Control: Internal Struggles At Canadian Customs»  
L’Université a souligné dans un message adressé à Mme Côté‐Boucher que sa thèse est « une contribution majeure dans son domaine 
d’études »  et «un succès dont la Faculté des études supérieures et York University peuvent être fiers ». 
 
Lettre d'information n° 30 du CRD (CESDIP) 
 
Le bulletin de liaison de l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes (n°22, 
avril 2014)   
 
 
Police Practice & Research. An International Journal. Vol. 15(3), March 2014  
 
Bulletin Savoirs de l’Association francophone pour le savoir (avril 2014) 
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APPEL À COMMUNICATIONS  
82e Congrès de l'Acfas 
Colloque Enjeux de la recherche 11 ‐ Les méthodes mixtes : des 
approches inductives ? Jeudi le 15 mai 2014, Montréal 
Ce colloque poursuivra 3 objectifs principaux : 
 
1. Réfléchir aux enjeux épistémologiques, méthodologiques et académiques des méthodes 
Mixtes; 
2. Montrer la pertinence des méthodes mixtes pour la recherche québécoise ; 
3. Soutenir la relève par des échanges méthodologiques entre chercheurs et étudiants. 
 
Format des communications attendues 
Le colloque sera sous forme de forum interdisciplinaire. Les intervenants y feront des 
conférences individuelles regroupées par session thématique. Chacune de ces conférences sera d’une durée de 20 minutes. À la fin de 
chaque séance thématique, une discussion collective est prévue afin de favoriser les échanges entre les conférenciers et l’assistance. 
Le journal des Directeurs de Sécurité des Entreprises. 
Journal des Numéro 54 ‐ Avril 2014 
 
Le journal des Directeurs Sécurité d’Entreprise (DSE) est mis en ligne depuis janvier 
2008. Le journal est composé d’entretiens auprès des principaux directeurs sécurité, d’informations relatives aux enjeux de la sécurité ou 
encore il fait le point sur les dernières nominations.  
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli   
Babillard électronique  
2e Gala annuel de l'École de criminologie 
 
Cet événement se déroulera le 24 avril 2014, dès 18h30, au Théâtre Plaza (Montréal). 
Il réunira les étudiants, les professeurs, les chargés de cours, les membres du 
personnel, les chercheurs et les praticiens de tous les milieux dans lesquels œuvrent 
les criminologues.  
Au programme : remises de prix, animations, prestations, cocktail et danse.  
Billets en pré‐vente à l'Association étudiante et au secrétariat de l'École.  
Partenaires en prévention de la criminalité 
Appel de projets d’organismes en cours 
 
Les organismes intéressés peuvent dès maintenant soumettre leurs projets au Ministère de la Sécurité 
publique pour le Programme de financement issu du partage des produits de la criminalité. Ceux‐ci doivent être soumis au ministère de 
la Sécurité publique avant le 30 avril 2014, le cachet postal faisant foi. 
 
Pour soumettre un projet : 
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Appel à communication pour un colloque sous le thème : Si loin, si 
proches ? La comparaison France/Québec en sciences sociales.  
 
Ce colloque international est organisé par la Chaire d’études de la France contemporaine du CERIUM/
Université de Montréal, les 30 et 31 octobre 2014 à Montréal 
 
Les communications pourront s’inscrire, sans exclusive, dans l’un ou plusieurs des trois axes suivants : 
 
Axe 1 : Structuration des espaces académiques et circulation des idées 
Axe 2 : Pratiques, méthodes et résultats de la comparaison France/Québec 
Axe 3 : La comparaison profane et experte : les usages politiques et administratifs de la comparaison France/Québec 
 
Pour envoyer vos propositions et/ou pour toute autre question, merci de vous adresser aux trois organisateurs avant le 15 avril 2014:  
Emilie Biland : emilie.biland@pol.ulaval.ca 
Fabien Desage : fabien.desage@lille2.fr 
Denis Saint‐Martin: martin@umontreal.ca 
ÉCOLE D’ÉTÉ DE L’UNIVERSITÉ LAVAL : Terrorisme inc. : entre idéalisme et 
mercantilisme 
 
Cette 6e édition de l'école internationale d'été sur les terrorismes se déroulera aux dates suivantes : 
 
Dimanche 4 mai ‐ samedi 10 mai 2014, sur le campus de l'Université Laval 
 
Inscriptions en cours   
 
Pour plus d’informations   
 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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CeƩe semaine ... 
 Lundi 14 Mardi 15 Mercredi 16 Jeudi 17 Vendredi 18 
 Date limite pour l’appel à 
communication pour  le 
colloque « Si loin, si 
proches ? La comparaison 
France/Québec en sciences 
sociales. »  
    
Appel à communication pour un colloque sous le thème : Si loin, si 
proches ? La comparaison France/Québec en sciences sociales.  
 
Ce colloque international est organisé par la Chaire d’études de la France contemporaine du 
CERIUM/Université de Montréal, les 30 et 31 octobre 2014 à Montréal 
 
Les communications pourront s’inscrire, sans exclusive, dans l’un ou plusieurs 
Des trois axes suivants : 
Axe 1 : Structuration des espaces académiques et circulation des idées 
Axe 2 : Pratiques, méthodes et résultats de la comparaison France/Québec 
Axe 3 : La comparaison profane et experte : les usages politiques et administratifs de la comparaison France/Québec 
 
Pour envoyer vos propositions et/ou pour toute autre question, merci de vous adresser aux trois organisateurs avant le 15 avril 2014:  
Emilie Biland : emilie.biland@pol.ulaval.ca 
Fabien Desage : fabien.desage@lille2.fr 
Denis Saint‐Martin: martin@umontreal.ca 
Le Centre international de criminologie comparée (CICC) a lancé, vendredi 11 avril 2014, son 
nouveau site web. Après une demi‐douzaine d’années de bons et loyaux services, il était nécessaire 
de rafraîchir notre vitrine numérique. Vous y trouverez un contenu plus riche et organisé de 
manière plus intuitive. Une attention particulière a été accordée à l’accessibilité, afin que le site soit 
compatible avec des modes de navigation toujours plus diversifiés (ordinateurs aux écrans plus ou 
moins larges, tablettes, ou encore téléphones intelligents). Enfin, l’intégration avec nos plateformes 
de médias sociaux a été renforcée. Bonne navigation et n’hésitez pas à nous adresser vos 
commentaires via Twitter, Facebook ou par courriel.   
 
Benoit Dupont 
Directeur du CICC 
Visitez le nouveau site  
Le CICC lance son nouveau site web  
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À lire… 
Le doctorat en psychoéducation: Trois bourses d'admission 
sont oﬀertes pour les inscriptions à temps plein pour 
l'automne. Date limite pour participer 1er juin 2014 
 
Le doctorat en psychoéducation vise à former des chercheuses et chercheurs experts dans l’étude des 
diﬃcultés de comportement et de l’intervention psychoéducative. 
 
 
‐10 000 $  Oﬀert par la Chaire de recherche du Canada sur la délinquance des adolescents et des adolescentes; 
‐5 000 $    Oﬀert par le groupe de recherche sur les inadaptations sociales de l'enfance (GRISE); 
‐5 000 $    Oﬀert par la faculté d'Éducation. 
 
Pour plus de détails :   
Babillard électronique  
NOUVELLE PARUTION : La réadaptation de l'adolescent antisocial Un 
programme cognitivo‐émotivo‐comportemental Marc Le Blanc & Pierrette Trudeau Le Blanc. 
Collection « Paramètres » 346 pages • mars 2014  
 
Présentation de l’éditeur : Ce livre met un point d’orgue à plus de quarante années de recherche et de 
pratique et rend compte de l’avancée des connaissances scientifiques, didactiques et cliniques dans le domaine 
de la réadaptation. Il fait le tour de la question de la conduite délinquante et des troubles 
comportementaux chez les adolescents selon une approche cognitivo‐émotivo‐comportementale, centrée sur les 
problèmes concrets de cette clientèle. 
On y prescrit plusieurs activités éducatives qui favorisent l’apprentissage de comportements prosociaux et qui 
forment un programme de réadaptation pour tous les adolescents antisociaux des deux sexes, âgés de 12 à 18 ans 
 
 
 
Bulletin du Centre international pour la prévention du crime (numéro 
d’avril 2014)  
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)   
 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli    
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SÉMINAIRE : Les marchés scolaires et l’action publique : perspective 
française et comparative 
Ce séminaire sera organisé jeudi 17 avril à l’Université de montréal, en partenariat avec le séminaire 
doctoral du CERAPS (Université Lille 2, France) et se déroulera en visio‐conférence, avec un 
intervenant de chaque côté de l’Atlantique. 
Il donnera lieu à la présentation croisée et à la discussion de deux livres parus récemment, portant sur les stratégies scolaires des 
parents et sur les politiques publiques qui visent à encadrer ces choix. 
 
Intervenants : 
Lorenzo Barrault est chargé de recherche au CNRS, membre du laboratoire SAGE (Université de Strasbourg). Il est l’auteur du 
livre Gouverner par accommodement. Stratégies autour de la carte scolaire, Dalloz, 2013.  
 
Christian Maroy est professeur en sciences de l’éducation à l’Université de Montréal.  
Il est l’auteur, avec Georges Felouzis et Agnès Van Zanten du livre Les marches scolaires. Sociologie d’une politique publique 
d’éducation, Presses universitaires de France, 2013. 
 
Pour en savoir plus :  
McGill University –Postdoctoral Fellowship Position in Child 
Welfare  
Research, Centre for Research on Children and Families  
 
McGill University invites applications for a Postdoctoral Fellow position funded through the Building research capacity 
with First Nations and mainstream youth protection services in Quebec (BRC) initiative, a Social Sciences and Humanities Research 
Council Partnership Grant, at the Centre for Research on Children and Families (CRCF)  
Workshops 
 
The United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) is organizing a 
series of workshops and short courses within the framework of the UNICRI Journalism and Public 
Information Programme, a unique international programme tailored to journalists and chief 
information oﬃcers. 
Within this framework two workshops will take place in June 2014 at the United Nations Campus in Turin, Italy: 
 
‐ Biosecurity Masterclass 21‐22 June 2014 (course information) 
 
‐ Cyber Threats Workshop 27‐28‐29 June 2014 (course information) 
 
For more information 
Séminaire RISQ/CRDM‐IU: L’Évaluation des programmes, des services et 
des pratiques.   
 
Ce séminaire vise à accroître les connaissances des participants en regard des concepts clés en évaluation de 
programmes, de services et de pratiques; à faire connaître des démarches d’évaluation de programmes et 
services dans le domaine des toxicomanies au Québec; à fournir aux participants  une compréhension 
commune des diﬀérents types d’évaluations; à identifier les enjeux et défis associés à la réalisation 
d’évaluations crédibles et pertinentes; et à dégager des pistes d’amélioration de la pratique en évaluation de 
programmes, de services et de pratiques dans le domaine des toxicomanies au Québec. 
 
Ce séminaire aura lieu le 2 mai 2014 à Montréal, plus précisément au Centre de Congrès Rosemont (Buﬀet LDG).  
Programme : 
Inscription :  
Pour en savoir plus :  
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CeƩe semaine ... 
 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 
 De 11h30 à 13h: Les midis 
du CRI‐VIFF (Université de 
Montréal)   
De 1͢  à ͥ͝ǣ
 Premier forum
 scientifique des cycles
 supérieurs en 
criminologie (UdeM) 
18H30 : 2e Gala annuel de 
l'École de criminologie
(Théâtre Plaza, Montréal) 
 
 
Les midis du CRI‐VIFF 
Thème : Une intervention de groupe visant le développement du 
pouvoir d'agir des adolescents exposés à la violence conjugale utilisant 
l'art comme moyen d'intervention 
Aura lieu Mardi le 22 avril 2014 de 11h30 à 13h au pavillon Jean‐Brillant, salle B‐4225,Université de 
Montréal  
Présenté par : Sonia DeGrand’Maison  
Maîtrise à l’École de service social, Université Laval 
 
Cet atelier présente une intervention de groupe réalisée auprès d’adolescents exposés à la violence conjugale à l’hiver 2012. Celle‐ci a été 
eﬀectuée en milieu scolaire, dans le cadre d’une maîtrise en travail social. Et si on Créait est un groupe qui vise le renforcement du 
pouvoir d’agir des jeunes exposés à la violence conjugale utilisant la créativité par l’art comme moyen d’intervention. L’évaluation des 
résultats a démontré certains impacts positifs concernant les facteurs de protection de ces adolescents. Les eﬀets sur l’estime de soi, les 
compétences, la participation et la conscience critique seront relatés au cours de la présentation. Et si on Créait souligne l’importance 
de continuer à développer des interventions auprès des jeunes vivant cette problématique, démontre la pertinence d’utiliser l’approche 
d’empowerment dans ce contexte et de diversifier les moyens d’intervention.  
Premier forum scientifique des cycles supérieurs en 
criminologie  
L'Association étudiante de l'École de criminologie de l'Université de Montréal, en 
collaboration étroite avec le CICC, procède à un appel de présentation par aﬃche 
dans le cadre du tout premier forum scientifique des cycles supérieurs en 
criminologie, qui se tiendra le mercredi 23 avril 2014, de 16h à 19h à l'agora Morris et Rosalind Goodman
(Université de Montréal, Pavillon Jean‐Coutu, 2940 chemin de la Polytechnique).  
 
Cet appel s'adresse à tous les étudiants et étudiantes inscrits dans un programme de maîtrise ou de 
doctorat à l'École de criminologie ou encadrés par un chercheur régulier du CICC. Profitez de cette 
occasion unique de diﬀuser et faire connaître les résultats de vos recherches à un large public : étudiants universitaires, membres de la 
communauté académique, milieux communautaires et institutionnels. 
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À lire… 
École d'été 2014 
Recherche 2.0: EnJEUx du virtuel 
(3‐6 juin 2014) 
 
Comment expliquer la séduction du « virtuel » dans les médias sociaux, les jeux vidéo, les jeux de hasard et d’argent? Cette révolution 
technologique qu’est l’Internet a entraîné des changements majeurs dans le rapport de l’individu à lui‐même et à la société. En 
juxtaposant à l’espace de vie « réel » (hors‐ligne) un espace « virtuel » (en ligne), de nouveaux paramètres sont venus structurer la vie 
des individus, leur identité et leurs rapports aux autres et à la société, leur rapport aux loisirs et au travail. Faisons‐nous toutefois fausse 
route par cette présentation dichotomique du « réel » et du « virtuel »? Une réflexion sur les modalités de la recherche sur les jeux dans 
ce nouvel environnement s’impose. 
 
Inscription jusqu'au 25 avril 2014  
Pour en savoir plus :  
2e Gala annuel de l'École de criminologie 
 
Cet événement se déroulera le 24 avril 2014, dès 18h30, au Théâtre Plaza (Montréal). Il 
réunira les étudiants, les professeurs, les chargés de cours, les membres du personnel, les 
chercheurs et les praticiens de tous les milieux dans lesquels œuvrent les criminologues.  
Au programme : remises de prix, animations, prestations, cocktail et danse.  
 
Billets en pré‐vente à l'Association étudiante et au secrétariat de l'École.   
Améliorer la cybersécurité tout en protégeant les droits des 
citoyens (Le journal Forum 15 avril 2014) 
 
Le professeur Benoit Dupont, de l'Université de Montréal, sera à la tête d'une équipe d'experts 
en cybersécurité qui aura la sécurité des citoyens comme principal objectif. Ce projet voit le jour grâce à une 
subvention de 1,6 million de dollars annoncée aujourd'hui par les Réseaux des centres d'excellence du Canada.  
La prison sous l'œil de la société : Contrôle du respect de l'état de droit en détention en 
France et au Canada. Sandra Lehalle. janvier 2014 • 380 pages 
 
Dans un contexte où la société a plus que jamais recours à la prison en dépit du constat accablant de son ineﬃcacité et 
de ses dysfonctionnements, l'auteur propose d'analyser quel contrôle la société exerce réellement sur les lieux de 
détention. Au moyen d'une étude empirique approfondie portant sur la France et le Canada, cet ouvrage entreprend de 
dresser le portrait des divers mécanismes de contrôle en examinant leurs fondements, leurs objectifs et leurs 
fonctionnements. 
 
 
Bulletin Savoirs ‐ Contenus de l’ACFAS (avril 2014)  
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Associate Professor, School of Criminology and Criminal 
Justice, Griﬃth University (Australia)  
 
 
 
 
The successful applicant will be expected to have a doctoral degree  in the relevant discipline as well as outstanding tertiary teaching 
experience, demonstrated research productivity, and professional expertise in criminology and criminal justice. The appointee will also 
be required to contribute to building the research and research higher degree culture within the School.  
 
  
Closing date: Monday, 5 May 2014 at 4:30 pm  
 
For more information 
Babillard électronique  
 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli    
Résultats des récentes bourses mises au concours par le CICC 
 
BĔĚėĘĊĘ ĉĊ ėĴĉĆĈęĎĔē ‐ ÉęĴ 2014 (3) 
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur 
mémoire pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC a attribué 3 bourses de rédaction pour l’été 
2014 (3,500$/bourse).  
Les récipiendaires sont: 
1)Marion Desfachelles, La femme au sein du couple co‐agresseur sexuel, encadrée par Franca Cortoni   
2)Gabrielle Fortin, Crime organisé et construction : un duo indissociable?  
3)Audrey Gariepy, La délinquance chez les jeunes : une évaluation approfondie du capital social et de la multiplexité des relations dans le 
réseau.  
 
BĔĚėĘĊ ĉĊ ĈĚĊĎđđĊęęĊ ĉĊ ĉĔēēĴĊĘ ‐ ÉęĴ 2014 (1) 
Félicitations à Maxime Bérubé (encadré par Samuel Tanner), récipiendaire d'une bourse de cueillette de données du CICC d'un 
montant de 1,500$. Cette dernière lui permettra de se déplacer au Québec afin d'y cueillir les données nécessaires à la réalisation de son 
projet intitulé « Les simulations d’opérations militaires pratiquées au sein d’organisations civiles au Québec : une analyse des 
apprentissages stratégiques, tactiques et opérationnelles ».  
 
BĔĚėĘĊĘ ĈĔđđĔĖĚĊ ASC / ESC 
Afin de permettre à des étudiants de maîtrise et de doctorat de participer à des colloques à l'étranger, le CICC vient d’octroyer 4 
nouvelles bourses‐colloque. Les récipiendaires sont :  
1) Clémentine Simon et Steve Geoﬀrion, qui ont reçu chacun une bourse de 1,500$ pour participer au prochain colloque de 
l’American Society of Criminology (ASC) qui se tiendra du 19 au 22 novembre 2014 à San Francisco (USA).  
2) Gabriela Manrique et Maxime Reeves‐Latour, qui se sont vus quant à eux oﬀrir 1 bourse de 2,000$ pour participer au colloque de 
l'European Society of Criminology (ESC) qui se tiendra à Prague (République tchèque) du 10 au 13 septembre 2014.  
Pour consulter leurs abstracts   
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Infolettre aux partenaires en prévention de la criminalité 
Appel de projets d’organismes en cours 
 
Les organismes intéressés peuvent dès maintenant soumettre leurs projets au Ministère de la 
Sécurité publique pour le Programme de financement issu du partage des produits de la 
criminalité. Ceux‐ci doivent être soumis au ministère de la Sécurité publique avant le 30 avril 2014, le cachet postal faisant foi. 
 
Pour soumettre un projet :  
RREMINDER: Call for papers : XVIIth World Congress of Criminology :  
« Gangs, Traﬃcking and Insecurity: Empowering the Community » (10‐14 
August  2014, Monterrey, Mexico) 
 
You are cordially invited to attend and take active part in the XVII World Congress of Criminology  to be held in 
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, from 10 (arrival) to 14 (departure) August 2014.  
 
The theme of the XVII Congress is: GANGS, TRAFFICKING AND INSECURITY: EMPOWERING THE COMMUNITY. 
 
SUBMISSION DEADLINE: 23 MAY 2014 
 
Proposals will be accepted on a rolling, first come‐first served basis. Therefore it is best to send proposals as soon as possible to ensure 
that they can be accommodated. 
Congrès annuel de l’institut canadien d’administration de la 
justice : 
Le droit à la vie privée à l'ère de l'information  
Du 15 au 17 octobre 2014 St‐Jean (Terre‐Neuve et Labrador)  
 
La technologie a transformé la nature et la quantité d’informations disponibles avec des eﬀets directs sur la vie privée.  Il devient 
impérieux d’examiner la manière dont ces changements aﬀectent déjà le droit pénal, le droit civil, ainsi que les tribunaux et les 
organismes administratifs, et de trouver un modèle fondé sur des principes par rapport à ces questions.  
 
Pour en savoir plus :  
Institut Québécois de Sexologie Clinique  
Journée sur la violence faite aux femmes 
Laval ‐ 29 mai 2014 
 
Cette nouvelle initiative ouvre à notre désir pour favoriser une réflexion pour défendre le droit des femmes à 
vivre une vie sans violence. Cette nouvelle journée a pour thématique: «Comprendre la violence faite aux femmes; De nouveaux 
problèmes? De nouvelles stratégies!»  
 
Pour en savoir plus :   
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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CeƩe semaine ... 
 Lundi 28 Mardi 29 Mercredi 30 Jeudi 1 Vendredi 2 
Date limite pour les 
inscriptions à l’École 
d’été «Recherche 
2.0 :EnJEUx du virtuel  
  Date limite pour 
les soumissions de 
projets pour le 
Programme de 
financement issu du 
partage des produits 
de la criminalité  
 Séminaire : L’évaluation 
des programmes, des 
services et des pratiques  
(Montréal) 
École d'été 2014 
Recherche 2.0: EnJEUx du virtuel (3‐6 juin 2014) 
 
Inscription prolongée jusqu'au 28 avril 2014  
 
Comment expliquer la séduction du « virtuel » dans les médias sociaux, les jeux vidéo, les jeux de hasard et d’argent? Cette révolution 
technologique qu’est l’Internet a entraîné des changements majeurs dans le rapport de l’individu à lui‐même et à la société. En 
juxtaposant à l’espace de vie « réel » (hors‐ligne) un espace « virtuel » (en ligne), de nouveaux paramètres sont venus structurer la vie 
des individus, leur identité et leurs rapports aux autres et à la société, leur rapport aux loisirs et au travail. Faisons‐nous toutefois fausse 
route par cette présentation dichotomique du « réel » et du « virtuel »? Une réflexion sur les modalités de la recherche sur les jeux dans 
ce nouvel environnement s’impose. 
 
Pour en savoir plus :  
Infolettre aux partenaires en prévention de la criminalité 
Appel de projets d’organismes en cours 
 
Les organismes intéressés peuvent dès maintenant soumettre leurs projets au Ministère de la 
Sécurité publique pour le Programme de financement issu du partage des produits de la 
criminalité.  
 
Ceux‐ci doivent être soumis au ministère de la Sécurité publique avant le 30 avril 2014, le cachet postal faisant foi. 
 
 
 
 
Pour soumettre un projet :  
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À lire…à écouter 
« L’évaluation des programmes, des services et des pratiques  » (2   M A I  
2 0 1 4 ,   M O N T R É A L )    
Séminaire conjoint RISQ et Infrastructure de recherche du Centre de réadaptation en 
dépendance de Montréal – Institut universitaire.  
 
Ce dernier vise : 
‐ à accroître les connaissances des participants en  regard des concepts clés en évaluation de 
programmes, de  services et de pratiques;  
‐ à faire connaître des démarches d’évaluation de programmes et services dans le domaine des toxicomanies au  Québec;  
‐ à fournir aux participants une compréhension commune des diﬀérents types d’évaluations;  
‐ à identifier les enjeux et défis associés à la réalisation d’évaluations crédibles et pertinentes;  
‐ à dégager des pistes d’amélioration de  la pratique en évaluation de programmes, de services et de pratiques  dans le domaine des 
toxicomanies au Québec. 
Programme : 
Inscription :  
Pour en savoir plus :  
Une nouvelle conférence CICC vient d’être mise en ligne sur 
notre chaîne YouTube!  
 
Conférence de Barbara Thériault et Alexandra Schwell, intitulée «La sociologue et le policier. 
Enquêter sur la diversité dans les services policiers allemands »,  qui fut organisée le 18 mars 2014. 
 
Pour visionner cette conférence 
Médias sociaux: de grands défis attendent les policiers  
( Le nouvelliste, 24 avril 2014) 
 
Dans sa conférence d'ouverture, Samuel Tanner, professeur adjoint à l'École de criminologie et chercheur 
régulier au Centre international de criminologie comparée, a notamment rappelé qu'une approche de 
police communautaire passait avant tout par l'établissement d'un lien de confiance entre la police et le 
citoyen.    
Lire l’article 
 
Les organisations policières et les médias sociaux  
 
Émission : Paradis le midi 
Invité : Samuel Tanner.  
Écouter l’émission:  
Les SDF Inuits de Montréal (France inter, 10 avril 2014)  
 
Les Inuits passent des heures dans certaines stations de métro, regroupés autour d’une bouteille de 
bière, ou tout simplement étendus dans un parc, toujours en groupe. Céline Bellot, professeure à 
l’École de service social de l’Université de Montréal les connaît bien…  
 
 
Écouter l’émission  
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À l’honneur… 
NOUVELLE PARUTION : Des pédophiles derrière les barreaux. Comment 
traiter un crime absolu ?  
Guillaume Brie. L'Harmattan. mai 2014 • 254 pages 
 
Présentation de l’éditeur : Les violences sexuelles perpétrées sur les enfants conduisent de plus en plus 
d'hommes en prison et ils y restent de plus en plus longtemps. A partir d'un travail d'enquête auprès de détenus 
condamnés pour ces faits et d'agents de détention, l'auteur analyse comment s'organise la société 
contemporaine par rapport à ce type de comportement. Il s'agit d'identifier les processus qui co‐construisent 
une pluralité des points de vue et de comprendre comment les raports de force se dessinent autour de la 
question des comportements de violence sexuelle envers les enfants 
 
 
 
Nouveautés publiées sur le site « Délinquance, justice et autres questions de société »  de 
Laurent Mucchielli    
NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS aux chercheurs suivants du CICC qui 
viennent de se voir octroyer une subvention de la part du CRSH  
 
CRSH – ĘĚćěĊēęĎĔē ĘĆěĔĎė  
 
ALAIN, M., DESROSIERS, J., MARCOTTE, J., TURCOTTE, D et LAFORTUNE, D. « La mince 
ligne entre le contrôle et le soutien : comparaison des motifs et des contextes de condamnation et de 
protection des adolescents dans deux provinces ». Montant obtenu : 223,132$ (2014-2019)  
 
MORSELLI, C., DUPONT, B., AMICELLE, A et COVIELLO, D.« Tracking Collusion in Quebec’s 
Construction Industry ». Montant obtenu : 220,000$ (2014-2017).       
«Amendes discriminatoires» dans Saint‐Roch ( le Soleil, 15 avril 2014) 
 
Fin 2011, Le Soleil avait mis la main sur un rapport qui soutenait que les mal‐logés de Québec cumulent des 
dettes de plusieurs milliers de dollars en amendes impayées; dans les dossiers les plus pathétiques, il était question de dettes de 
plusieurs dizaines de milliers de dollars en contraventions. Coauteure de la recherche, la professeure de l'École de service social de 
l'Université de Montréal, Céline Bellot, constatait que dans la rue, les plus jeunes doivent chacun en moyenne 4000 $. 
 
Lire l’article  
NOUVELLE PARUTION : LA GARDE À VUE 
Regards croisés belges, français et européens.  
François Fourment, Ann Jacobs.  L'Harmattan. mai 2014 • 190 pages 
 
Présentation de l’éditeur : Après avoir cerné les contours de la jurisprudence Salduz et rappelé l'état du droit avant 
Salduz, l'ouvrage fait le point sur l'évolution des législations nationales en France et en Belgique pour répondre aux 
exigences de la Cour européenne des droits de l'homme. Il met en perspective deux systèmes proches mais diﬀérents 
qui, chacun, ont mis en place des solutions jurisprudentielles et législatives spécifiques. 
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CRSH ‐ DĴěĊđĔĕĕĊĒĊēę ĕĆėęĊēĆėĎĆę 
 
Félicitations également  à M. MULONE et S. TANNER, co-chercheurs sur une demande CRSH - 
Développement partenariat qui a été financée, pour 3 ans, à hauteur de 187,900$. Stéfanie von Hlatky, de 
l'Université Queen's en est la chercheure principale, et Frédéric Mérand (sciences politiques de l'UdeM et 
directeur du Cérium) y est aussi associé. Titre de la demande: «Global Actors and Community-Level Security: 
Developing Best Practices » 
Félicitations aux récipiendaires des Prix décernés à l’occasion 
du 2ième  Gala annuel de l’École de criminologie (Théâtre Plaza, 
Montréal, 24 avril 2014) 
1)Prix Ellenberger du meilleur mémoire ou rapport de stage 2012‐2013 (décerné 
conjointement par le CICC et l’École de criminologie) 
Attribué à Marie‐Hélène Cigna et Éric Ouellet, récipiendaires ex‐aequo (500$ chacun)  
Projet de Marie‐Hélène : Reconnaissance émotionnelle faciale et psychopathie : Un protocole exploratoire à l’aide de 
personnages virtuels animés. Directeur de recherche : Jean‐Pierre Guay; co‐directeur : Patrice Renaud. 
Projet d’Éric Ouellet : La détermination de la peine et les Autochtones du Nord du Québec : une analyse comparative intra et inter‐
juridictionnelle des pratiques en matière de détermination de peines. Directrice de recherche : Mylène Jaccoud. Co‐directeur : Marc 
Ouimet. 
2)Prix Nouveaux médias 
Attribué à David Kosson, pour sa conférence intitulée « Psychopathy, Antisocial Personality Disorder, and Underlying Mechanisms », 
présentée dans le cadre des cycles de conférences du CICC et qui a été la plus visionnée sur la chaîne Youtube du CICC (6 907 vues du 13 
mars 2013 au 24 avril 2014). 
Félicitations au récipiendaire du Prix de la meilleure aﬃche du 
Premier forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie 
 
Dans le cadre du premier forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie, le Prix de la 
meilleure aﬃche a été attribué à Maxime Bérubé, étudiant en maîtrise encadré par Samuel 
Tanner.  
 
L’aﬃche illustre  le thème de recherche intitulé: Politique, économie, immigration et violence 
d’extrême droite ‐ Une analyse de séries chronologiques –   
 
Une somme de 400$ sera remise à l’heureux gagnant.  
 
Pour voir l’affiche gagnante  
SÉMINAIRE : La face cachée du passage à la vie adulte (4 juin 2014, Montréal) 
 
 
Les jeunes filles en diﬃculté : que deviennent‐elles à l’âge adulte ? Écoutons ce qu’elles rapportent… des 
témoignages troublants et saisissants.  
 
 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Premier forum scientifique des cycles supérieurs en 
criminologie  
 
Le premier forum scientifique des cycles supérieurs en criminologie s’est déroulé 
mercredi dernier à l’Université de Montréal. 
 
Organisée par l'Association étudiante de l'École de criminologie de l'Université de 
Montréal en collaboration étroite avec le CICC, cette première édition a connu un franc 
succès avec la participation de plusieurs étudiants, professeurs et professionnels des 
milieux de la pratique.   
 
Lors de cet évènement, plusieurs étudiants, encadrés par des chercheurs du CICC, ont 
pu exposer les résumés de leurs travaux de recherche.  
 
 
Le doctorat en psychoéducation: Trois bourses d'admission sont 
oﬀertes pour les inscriptions à temps plein pour l'automne. Date 
limite pour participer 1er juin 2014 
 
Le doctorat en psychoéducation vise à former des chercheuses et chercheurs experts dans l’étude des diﬃcultés 
de comportement et de l’intervention psychoéducative. 
 
‐10 000 $ Oﬀert par la Chaire de recherche du Canada sur la délinquance des adolescents et des adolescentes; 
‐5 000 $   Oﬀert par le groupe de recherche sur les inadaptations sociales de l'enfance (GRISE); 
‐5 000 $   Oﬀert par la faculté d'Éducation. 
 
Pour plus de détails :  
Nouvelles formations sur l'utilisation d’IBM‐SPSS et divers aspects de l'analyse statistique 
oﬀertes en mai et juin par SolutionStat  
 
15 mai 2014 : Sur le passage au sondage Web  
5 juin 2014 : Pondération et imputation  
22 mai 2014 : Méta‐analyse  
6 mai 2014 : Débuter avec IBM SPSS  
 
Pour plus de détails  
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À l’honneur… 
NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS aux chercheurs suivants du CICC qui 
viennent de se voir octroyer une subvention de la part du FQRSC  
 
 
FQRSC‐ĴęĆćđĎĘĘĊĒĊēę ĉĊ ēĔĚěĊĆĚĝ ĕėĔċĊĘĘĊĚėĘ‐ĈčĊėĈčĊĚėĘ 
 
Decio COVIELLO « Concurrence limitée dans les appels d’oﬀres publics » (2014‐2017, 39,600$) 
Anthony AMICELLE « La gestion des activités financières illicites au Canada : pour une sociologie des pratiques anti‐blanchiment » (2014‐
2017, 39,600$) 
Frédéric OUELLET « Les paramètres de la carrière criminelle ont‐ils un impact sur le désistement et sur la réinsertion sociale » (2014‐
2017, 30,420$) 
 
FQRSC‐SĔĚęĎĊē ĆĚĝ ĴĖĚĎĕĊĘ ĉĊ ėĊĈčĊėĈčĊ 
Félicitations également à Jean TRÉPANIER, co‐chercheur sur une demande équipe chapeautée par Martin Petitclerc et subventionnée 
pour la période 2014‐201 8 (Montant obtenu : 308,176$). Titre de leur projet : « Le gouvernement de la misère et la citoyenneté : pauvreté, 
maladie et crime dans l’histoire du Québec » (Centre d’histoire des régulations sociales, UQAM)  
 
 
L'UdeM met ses chercheurs à l'honneur  
 
« Les chercheurs de l'Université de Montréal étaient à l'honneur le 29 avril dernier lors de la 
soirée annuelle Bravo à nos chercheurs qui soulignait le succès de ceux ayant obtenu des 
prix, des distinctions, des chaires et des subventions majeures au cours de la dernière 
année. »
 
Benoit Dupont, directeur du Centre international de criminologie comparée, faisait partie 
des chercheurs honorés à cette occasion pour le projet du Réseau Intégré sur la 
Cybersécurité (RISC), qu’il vient de lancer grâce à une subvention de 1,6 million de dollars, 
octroyée par les Réseaux des centres d'excellence du Canada.  
Le RISC est « une équipe d'experts en cybersécurité qui aura la sécurité des citoyens comme principal objectif » Il réunira « des 
universitaires des sciences informatiques et sociales, des organismes gouvernementaux responsables de la mise en œuvre de la 
cybersécurité ainsi que des entreprises privées spécialisées dans la protection des infrastructures critiques et des télécommunications͘ » 
Pour en savoir plus sur cette cérémonie  
Pour en savoir plus sur le RISC 
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À lire…à écouter 
Une nouvelle conférence CICC vient d’être mise en ligne sur notre 
chaîne YouTube!  
 
Conférence de Quentin Rossy, intitulée « Traçologie et analyse de la criminalité. La contribution 
des traces pour détecter des séries et reconstruire l'activité d'auteurs sériels». 
 
Cette conférence a été organisée le 1 avril dernier dans le cadre du cycle de conférences du CICC 2014.  
 
Pour visionner cette conférence 
NOUVELLE PARUTION : Violences de masse, reconstruction psychique et 
des liens sociaux. Initiative de développement de la santé mentale dans la 
région des Grands Lacs 
Auteurs: Achour Ait Mohand, Agnès Binagwaho, Yvonne Kayiteshonga,Nancy Claire Misago, . L'Harmattan. mai 2014 • 
268 pages  
 
Présentation de l’éditeur : Cet ouvrage collectif développe les présentations faites lors de la troisième conférence 
internationale de la Santé Mentale à Kigali, organisée en novembre 2012 par la Division de la Santé Mentale et 
l'Université Libre de Bruxelles. Cette rencontre de haut niveau s'inscrivait dans la lignée des reflexions autour de la 
reconstruction psychique et sociale dans le contexte particulier des violences de masse perpétuées chez les populations de la région des 
Grands Lacs Africains. 
 
NOUVELLE PARUTION : Police scientifique. Le renseignement par la 
trace 
Auteur:  Olivier Ribaux. Presses polytechniques et universitaires romandes ‐ Collection : Sciences 
forensiques ‐ 22/04/2014 
 
Présentation de l’éditeur : Le rôle de la police scientifique est d’abord d’exploiter les traces laissées lors 
d’activités criminelles. Elle est aujourd’hui équipée de technologies de traçabilité si puissantes, que 
celles‐ci ont en peu de temps démultiplié la quantité de données mises à disposition de l’enquête judiciaire et 
du renseignement criminel. Or, cette évolution rapide a paradoxalement eu pour conséquence une remise en 
question du rôle, du statut et de l’action de la police scientifique: qu’attend‐t‐on aujourd’hui de ces services? 
Que sont‐ils supposés conclure à partir de données devenues aussi considérables que spécialisées et 
fragmentées? C’est en faveur du caractère généraliste de la fonction d’investigateur en charge de 
l’exploitation de la trace que plaide cet ouvrage. Selon son auteur, l’hyperspécialisation de l’information 
obstrue la vue d’ensemble du professionnel, alors que celle‐ci demeure cruciale dans les investigations complexes et l’analyse des crimes 
en série. Olivier Ribaux expose dans ces pages tout le potentiel de l’approche généraliste, et l’illustre de nombreux exemples. Il montre 
que celle‐ci est non seulement nécessaire pour résoudre des crimes, mais aussi qu’elle contribue à l’étude du phénomène criminel. Un 
ouvrage manifeste, principalement destiné aux criminalistes et criminologues concernés par l’avenir de la police scientifique, mais aussi 
à tous les professionnels de la sécurité, qui trouveront dans ces pages des méthodes et des modèles directement applicables, aux 
étudiants en sciences criminelles et au public intéressé par les méthodes d’investigation et curieux d’en découvrir les arcanes. 
 
 
Association pour la prévention de la torture  
 
Rapport annuel 2013  
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Le Recueil des recherches sur les victimes d'actes criminels, n° 7 (avril 2014) 
 
Ce recueil contient : 
 
1‐Un aperçu de la cyberintimidation  
2 L'utilisation de la technologie pour venir en aide aux victimes  
3‐L'utilisation des chiens de soutien pour aider les victimes d'actes criminels  
4‐Les dossiers de tiers : jurisprudence de 2003 à 2010  
5‐Le coût humain de la conduite avec facultés aﬀaiblies au Canada 
 
Pour télécharger le recueil : 
Version française  
Version anglaise  
Les femmes sortent de la marge  
 
Le 11 avril dernier, le groupe de recherche Victimes, droit et société du CICC a organisé un colloque dans le cadre de 
la Semaine nationale de sensibilisation aux victimes d’actes criminels. L’événement  fut qualifié de succès et près de 
cinquante personnes y ont participé. La conférencière principale, professeure Patricia Mercader Ph.D., a présenté 
sa recherche innovatrice sur les relations sociales entre les adolescents dans les écoles secondaires. Avec pour cadre 
théorique  l’interactionnisme  symbolique,  sa  recherche  portait  sur  les  messages  envoyés  aux  jeunes  filles.  Les 
résultats qu’elle a obtenus montrent que le statut social des filles est toujours déterminé par leurs pairs masculins. 
Professeure Mercader a aussi souligné la façon dont les enseignants dans ces écoles se rendent parfois complices de 
ces rapports sociaux genrés lorsqu’ils renforcent les attentes sociales envers les jeunes filles.  
 
Cette conférence a été suivie par deux ateliers menés par un panel d’expertes. Le premier, portant sur les femmes et la loi, fut animé par 
Estibaliz Jimenez, Madeline Lamboley, Adriana Bungardean et Marie‐Pierre Robert. Le second atelier portait sur la victimisation 
et  la délinquance des  femmes et  fut mené par Dianne  Casoni,  Visanjée  Bilkis,  Susanne  Léveillée ainsi que Sylvie Hamel. Les 
présentations Powerpoint des panelistes sont disponibles sur la page internet du groupe. 
 
Une vidéo de la conférence par Patricia Mercader sera disponible sous peu sur le site Youtube du CICC.   
Babillard électronique  
 
 
 
Bulletin Savoirs de l’Association francophone pour le savoir (mai2014)  
  
Institut Québécois de Sexologie Clinique  
Journée sur la violence faite aux femmes 
Laval ‐ 29 mai 2014 
 
Cette nouvelle initiative ouvre à notre désir pour favoriser une réflexion pour défendre le droit des femmes à 
vivre une vie sans violence. Cette nouvelle journée a pour thématique: «Comprendre la violence faite aux femmes; De nouveaux 
problèmes? De nouvelles stratégies!»  
 
Pour en savoir plus :   
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Workshops 
 
The United Nations Interregional Crime and Justice Research Institute (UNICRI) is organizing a 
series of workshops and short courses within the framework of the UNICRI Journalism and Public 
Information Programme, a unique international programme tailored to journalists and chief 
information oﬃcers. 
Within this framework two workshops will take place in June 2014 at the United Nations Campus in Turin, Italy: 
 
‐ Biosecurity Masterclass 21‐22 June 2014 (course information) 
 
‐  Cyber Threats Workshop 27‐28‐29 June 2014 (course information) 
 
For more information 
Commission de la sécurité publique 
Invitation à la participation à l’étude publique du Rapport annuel 2013 
 
La Commission de la sécurité publique vous invite à participer à l’étude publique du Rapport annuel 2013 du Service de 
police de la Ville de Montréal (SPVM). Le rapport  rend compte des actions du SPVM et présente les statistiques 
relatives au personnel, à la sécurité routière et à la criminalité.  
 
En participant à la séance publique, vous en apprendrez davantage sur l’ensemble des actions du SPVM et vous aurez la possibilité 
d’adresser à la commission vos questions et commentaires en rapport avec la sécurité publique sur le territoire de l’agglomération de 
Montréal. L’assemblée aura lieu:  
 
Mardi, le 13 mai 2014, à 19 h Hôtel de ville de Montréal, salle du conseil  
275, rue Notre‐Dame Est (métro Champ‐de‐Mars) 
 
Les personnes qui désirent participer à la période de questions et commentaires du public ou déposer un mémoire peuvent s’inscrire à 
l’avance en communiquant avec la Direction du greﬀe au 514 872‐3000. 
 
Call for applications to the the seventh session of the Conference 
of the Parties to the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime (CTOC/COP) Vienna, Austria, (6 
‐ 10 October 2014) 
 
We are pleased to inform you that the seventh session of the Conference of the Parties to the United Nations Convention against 
Transnational Organized Crime (CTOC/COP) will be held from 6 to 10 October 2014 in Vienna, Austria. This intergovernmental 
Conference will discuss the implementation of the Convention and its three Protocols, namely the Protocol to Prevent, Suppress and 
Punish Traﬃcking in Persons, the Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air and the Protocol against the Illicit 
Manufacturing of and Traﬃcking in Firearms.  
 
For more details: 
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CeƩe semaine ... 
 XIVe colloque de l'AICLF (Liège, Belgique, 18 ‐ 20 mai 
2014)  
 
Le thème de ce 14ème colloque sera consacré à l'évolution des marges qui 
définissent la criminologie, ainsi qu'aux transformations que cela implique pour les pratiques criminologiques, 
appréhendées dans toute leur diversité. 
 
Tous les membres de l'AICLF, ainsi que tous les chercheurs et les praticiens issus de la criminologie et des 
disciplines connexes sont invités à soumettre une proposition de communication (de 15 à 20 minutes au 
maximum), d'atelier (comprenant de 3 à 4 communications) ou de présentation par aﬃche (présentation graphique 
de travaux théoriques ou empiriques encourageant les questions et les discussions) qui réponde aux objectifs visés par le colloque. 
 
Voir le programme complet 
Inscription 
 
 82e Congrès de l'ACFAS 
 
Sous le thème « La recherche : zones de convergence et de créativité» le 82e Congrès de l’Acfas aura 
lieu du 12 au 16 mai 2014, à l’Université Concordia, à Montréal.  
Pour voir le programme du 82e Congrès 
 
 
 
Lors de cet évènement scientifique d’envergure, Rémi Boivin, chercheur au CICC, organisera mercredi 14 mai à 9h un 
colloque intitulé « L’usage de la force par la police québécoise » 
 
Programme du colloque  
 
 Lundi 12 Mardi 13 Mercredi 14 Jeudi 15 Vendredi 16 
Du 12 au 16 mai : 82e 
Congrès de l'ACFA. 
(Université Concordia, 
Montréal)  
 
 
 
82e Congrès de l'ACFA : 9h à 
12h Colloque organisé  par 
Rémi Boivin sous le thème « 
L’usage de la force par la police 
québécoise» . (Université 
Concordia, Montréal)  
  Dimanche 18 mai : 
XIVe colloque de 
l'AICLF (du 18 au 20 
mai) Liège, Belgique.  
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À l’honneur… 
À lire…à écouter 
Nouvelles conférences CICC mises en ligne sur notre chaîne YouTube!  
 
1) Conférence de Sara Casella Colombeau, intitulée «Vers une déterritorialisation ou une re‐
territorialisation de la frontière ? Le travail des agents en charge des contrôles frontaliers des 
personnes en France» qui fut organisée le 15 avril 2014. 
             Pour visionner cette conférence 
 
 
 
2) Conférencière de Patricia Mercader, intitulée « Si elle fait la belle, il faut la frapper».  Cette 
conférence a été présentée dans le cadre du colloque « Les femmes à la marge », organisé par l’équipe 
Victimes, droits et société du CICC le 11 avril dernier.             Pour visionner cette conférence 
 
Rapport de bourse de rédaction de Catherine Arseneault, étudiante niveau doctorat 
(département de psychoéducation, UQTR) 
Nos plus vives félicitations à Catherine Arseneault, récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC pour l’hiver 2014, qui 
vient de déposer sa thèse de doctorat !  
Titre : « Évaluation des eﬀets du programme d’intervention en toxicomanie oﬀert par le Centre de réadaptation en dépendance de Québec à 
l’Établissement de détention de Québec».   
Pour en consulter le sommaire  
NOUVELLE PARUTION: Choice,  Rules and Collective Action. The Ostroms  
on the Study of Institutions and Governance. Filippo Sabetti, Paul Dragos Aligica, Elinor 
Ostrom , Vincent Ostrom. University of Essex, ECPR Press, 2014. 
 
This volume brings a set of key works by Elinor Ostrom, co‐recipient of the Nobel Prize in Economic Sciences, 
together with those of Vincent Ostrom, one of the originators of Public Choice political economy. The two scholars 
introduce and expound their approaches and analytical perspectives on the study of institutions and governance.  
 
The book puts together works representing the main analytical and conceptual vehicles articulated by the Ostroms to create the 
Bloomington School of public choice and institutional theory. Their endeavours sought to ‘re‐establish the priority of theory over data 
collection and analysis’, and to better integrate theory and practice. 
 
These eﬀorts are illustrated via selected texts, organised around three themes: the political economy and public choice roots of their 
work in creating a distinct branch of political economy; the evolutionary nature of their work that led them to go beyond mainstream 
public choice, thereby enriching the public choice tradition itself; and, finally, the foundational and epistemological dimensions and 
implications of their work.  
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NOUVELLE PARUTION : Dans les tripes de la drogue et de la violence 
Auteur : Marlène Falardeau. Préface de Serge Brochu Ph.D. Presses de 
l’Université du Québec 2014. 258 pages. 
 
Présentation de l’éditeur: Drogués, vauriens, délinquants, parias de la société… tant de mots prononcés pour 
désigner les jeunes usagers de drogues. Mais au‐delà de ces étiquettes, il y a les personnes et le sens qu’elles 
donnent à leurs comportements. Marlène Falardeau a voulu saisir ce sens et comprendre leur réalité. Pour ce 
faire, elle a interviewé une trentaine de jeunes, âgés de 15 à 25 ans, issus de la rue, d’un centre jeunesse et d’un 
établissement de détention. Ils avaient tous déjà consommé ou surconsommé des produits psychoactifs 
prohibés et posé des gestes violents envers une autre personne. Plusieurs d’entre eux avaient également tenté de 
s’enlever la vie.  
 
Dans cet ouvrage, l’auteure nous livre, avec beaucoup de sensibilité, les expériences de ces jeunes et le résultat de l’analyse de leurs 
témoignages. Elle nous fait découvrir leur vécu afin que nous puissions mieux comprendre les raisons qui les ont poussés à faire usage 
de drogues ou à recourir à la violence. Pour conclure, elle propose des pistes d’action basées sur les données recueillies auprès des 
jeunes, sur l’opinion d’experts et sur sa propre expérience.  
 
Proposant une perspective unique sur les drogues illicites – leurs eﬀets, leurs utilisations au fil du temps, les types de consommation, 
l’ampleur du phénomène, les facteurs de risque et de protection, etc. – ainsi que sur la violence, ce livre sera particulièrement utile aux 
intervenants, aux gestionnaires, aux décideurs et aux bénévoles qui côtoient des jeunes qui vivent ces réalités. Il pourra aussi être utile 
aux chercheurs, aux enseignants, aux étudiants de même qu’à toute personne qui s’intéresse aux phénomènes de l’usage de drogues 
illicites et de la violence juvénile.  
Babillard électronique  
Revue canadienne des sciences du comportement, Vol 46(2), Avril 2014 
 
Ce nouveau numéro contient un article co‐écrit par notre chercheure Franca Cortoni avec Marie‐Pier Robitaille, 
intitulé : La pensée des femmes violentes : les théories implicites liées au comportement violent. 
 
Pour lire l’article  
Pour lire la table des matières  
Nouvelles acquisitions de l’espace interactif de documentation  
Emprunt possible auprès d’Estelle Vandrame, bureau C4090. 
 
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale (avril 2014)  
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des 
sciences humaines (BLSH)   
OFFRE D’EMPLOI:  
 
Agent(e) de surveillance du centre national de surveillance (Service correctionnel du Canada – Opérations et 
programmes correctionnels)  
 
Pour plus de détails :   
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
European Society of Criminology ANNUAL 
CONFERENCE “Criminology of Europe: Inspiration 
by Diversity” 10th to 13th September 2014, Prague 
 
The main conference theme is “Criminology of Europe: Inspiration by Diversity”. The conference should open space for an exchange of 
ideas and research results in all areas of the criminological research. The diversity still featuring Europe – be it in cultural tradition, 
social policy, ethnic composition, or in criminal law and justice – represents a great challenge and this continent could be taken as 
unique laboratory for testing relationships between diﬀerent policies, crime and changing societal conditions. Nevertheless, there 
should be a chance to think about a pan‐European criminology. Are there any common features valid for crime rates, causes and/or 
policies here? Comparative research studies play an essential role in the eﬀort to answer this challenging question. During this 
conference a broad scope of topics on Criminology and Criminal Justice (including theoretical issues and practical policies concerning 
drugs or immigration issues) will be discussed with the participation of leading European and overseas scholars. 
The oﬃcial 14th Annual Conference of European Society of Criminology website was opened. 
 
1 June 2014: Deadline for abstract submission  
Le doctorat en psychoéducation: Trois bourses d'admission sont oﬀertes pour 
les inscriptions à temps plein pour l'automne. Date limite pour participer 1er juin 2014 
 
Le doctorat en psychoéducation vise à former des chercheuses et chercheurs experts dans l’étude des diﬃcultés 
de comportement et de l’intervention psychoéducative. 
 
‐10 000 $  Oﬀert par la Chaire de recherche du Canada sur la délinquance des adolescents et des adolescentes; 
‐5 000 $    Oﬀert par le groupe de recherche sur les inadaptations sociales de l'enfance (GRISE); 
‐5 000 $    Oﬀert par la faculté d'Éducation. 
 
Pour plus de détails :  
  
Bourse postdoctorale 2015 du CICC 
 
Le CICC oﬀre une bourse postdoctorale de 35,000 $ pour l'année 2015. La personne choisie devra mener un 
projet qui touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à assumer certaines 
responsabilités liées aux activités du Centre. 
Date limite pour déposer son dossier de candidature : 30 juin 2014. La décision finale sera prise en septembre 2014. 
 
Document d'information en français  
Document d'information en anglais  
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CeƩe semaine ... 
XIVe colloque de l'AICLF  (Liège, Belgique, 18 ‐ 20 mai 2014)  
 
 
Le thème de ce 14ème colloque sera consacré à l'évolution des marges qui définissent la criminologie, 
ainsi qu'aux transformations que cela implique pour les pratiques criminologiques, appréhendées dans 
toute leur diversité. 
 
Tous les membres de l'AICLF, ainsi que tous les chercheurs et les praticiens issus de la criminologie et des 
disciplines connexes sont invités à soumettre une proposition de communication (de 15 à 20 minutes au maximum), 
d'atelier (comprenant de 3 à 4 communications) ou de présentation par aﬃche (présentation graphique de travaux 
théoriques ou empiriques encourageant les questions et les discussions) qui réponde aux objectifs visés par le colloque. 
 
Voir le programme complet  
Organisation et liens utiles 
 Lundi 19 Mardi 20 Mercredi 21 Jeudi 22 Vendredi 23 
XIVe colloque de l’AICLF 
(Liège, Belgique, 18‐20 
mai 2014)  
 
 
   Deadline : Call for 
papers : XVIIth World 
Congress of 
Criminology  
Call for papers : XVIIth World Congress of Criminology :  « Gangs, Traﬃcking 
and Insecurity: Empowering the Community » (10‐14 August  2014, Monterrey, 
Mexico) 
 
You are cordially invited to attend and take active part in the XVII World Congress of Criminology  to be held in 
Monterrey, Nuevo Leon, Mexico, from 10 (arrival) to 14 (departure) August 2014.  
 
The theme of the XVII Congress is: GANGS, TRAFFICKING AND INSECURITY: EMPOWERING THE COMMUNITY. 
 
SUBMISSION DEADLINE: 23 MAY 2014 
Proposals will be accepted on a rolling, first come‐first served basis. Therefore it is best to send proposals as soon as possible to ensure 
that they can be accommodated. 
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À lire…à écouter 
La force policière sous la loupe au congrès de l'ACFAS (La presse 
14 mai 2014)  
 
 
«Nos chiﬀres montrent que le quartier n'influence pas l'utilisation d'une force disproportionnée par 
rapport à la résistance», explique Rémi Boivin, criminologue à l'Université de Montréal. 
 Australian Journal of Forensic Sciences (May 2014) 
 
Education and training in forensic intelligence: a new challenge. 
CRISPINO, F. ROSSY, Q., RIBAUX, O & ROUX, C. (2014).  
Pour en savoir plus   
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube!  
 
Conférence de David Corazza, Maître d'enseignement et de recherche à l'Institut de police scientifique, 
Université de Lausanne, Suisse, intitulé e: L'apport de la trace matérielle dans l'enquête criminelle : 
évaluation de la contribution des liens chimiques issus du profilage de produits stupéfiants par l'analyse des 
réseaux sociaux.   
Cette conférence a été présentée dans le cadre du colloque sur les réseaux criminels, organisé par le CICC le 20 mars dernier à 
l’Université de Montréal. 
 
 Pour visionner cette conférence 
Borders, Mobilities and Migrations 
Perspectives from the Mediterranean, 19‐21st Century.  
Collection: Regional Integration and Social Cohesion ‐ volume 13 
(2014. 310 p)  
 
This book explores changes in the social, economic and political processes underpinning the mechanisms for the 
management of human mobility and cohabitation in the Mediterranean region, while suggesting comparisons 
with the situation in the Americas. 
It considers the public policies that introduce such mechanisms at state, region or city level, and also explores the 
way that populations adapt to, breach or find ways of working around these systems. 
The volume also attempts to evaluate the extent to which the reactions of the populations concerned can 
influence such systems. Relying on a historical perspective and covering a broad period of time from the nineteenth to the twenty‐first 
century, this book questions the increasing influence of processes born out of globalization upon present readjustments of mobility and 
territorial configurations. 
Journal of Sexual Aggression: An international, interdisciplinary forum for 
research, theory and practice V 20, Issue 2, 2014 
 
 An examination of implicit theories among francophone child molesters. Franca Cortoni, Jean Proulx, Nicholas 
Longpre & Sarah Paquette (May 2013) 
 
Pour en savoir plus 
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CONFÉRENCE : Les villes intelligentes seront‐elles résilientes face à 
leurs dépendances aux télécommunications?  
 
Le Centre Risques et Performances vous invite à une activité sur la place des télécommunications 
dans la résilience des villes. Cette conférence aura lieu le 2 juin 2014 de 9h30 à 11h30 au local M‐1120, 
Pavillon Lassonde/ Polytechnique Montréal.  
 
Conférenciers : 
 
Harout Chitilian, vice‐président du comité exécutif, responsable de la ville intelligente, Ville de Montréal 
Marc Lapointe, directeur, Santé, sécurité et résilience, Bell Canada 
Luc Martineau, chef de division Ingénierie TRCP, Société de transport de Montréal 
 
Activité libre avec réservation 
 
Pour en savoir plus :  
Babillard électronique  
Dernier séminaire de la Chaire France du CERIUM cette année: 
 
Titre : La construction étatique de la sphère religieuse.  
 
Conférence de Solenne Jouanneau (U.Strasbourg) 
 
Ce séminaire aura lieu le mardi 27 mai 2014 de 13h à 15h15 au carrefour des Arts et des sciences  (UdeM, Pavillon Lionel Groulx),  salle 
C.2059 
 
L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
 
Pour en savoir plus :   
BOURSES DE RECHERCHE MITACS GLOBALLINK  
 
Vous trouverez dans le lien ci‐dessous une annonce MITACS, organisme qui oﬀre une vaste 
gamme d’opportunités de bourses de recherche pour les étudiants aux cycles supérieurs. 
La nouvelle opportunité ci‐dessous s’insère dans le programme MITACS Globalink. Il s’agit d’une oﬀre spécifique de bourses de 
recherche à la mobilité avec Sorbonne Universités (et plus particulièrement : Université Paris‐Sorbonne (Paris IV), Université Pierre et 
Marie Curie (Paris VI), Université de Technologie de Compiègne, INSEAD, et Muséum National d’Histoire Naturelle). 
 
Nous vous rappelons que les programmes MITACS sont ouverts à toutes les disciplines. 
Pour en savoir plus sur ce programme 
Les étudiants encadrés par un chercheur du CICC peuvent contacter Estelle Vandrame (Estelle.vendrame@umontreal.ca) s’ils ont des 
questions. 
Research Associate (criminology). School of Law Faculty of Social 
Sciences. The University of Sheﬃeld (UK) 
We have an exciting new opening for a criminologist at the Centre for Criminological Research, here 
in Sheﬃeld. We're hoping to apppoint a Research Associate to work on getting both their own 
research grants and writing grants applications with others. 
 
Closing date: 16 June 2014.  
 For more details :  
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CeƩe semaine ... 
 Lundi 26 Mardi 27 Mercredi 28 Jeudi 29 Vendredi 30 
  Séminaire 
CERIUM : La 
construction 
étatique de la sphère 
religieuse 
(Université de 
Montréal)  
 
 Journée d’étude sur la 
violence faite aux 
femmes (Laval)  
Dimanche 1 juin : Deadline for 
abstract submission(14th Annual 
Conference of European Society of 
Criminology)  
 
Dimanche 1 juin : Université de 
Sherbrook  (date limite pour dépôt 
de candidatures aux bourses de 
doctorat en psychoéducation) 
 
 
Dernier séminaire de la Chaire France du CERIUM de l’année 
2014: 
 
Thème : La construction étatique de la sphère religieuse.  
Conférence de Solenne Jouanneau (U.Strasbourg) 
Ce séminaire aura lieu le mardi 27 mai 2014 de 13h à 15h15 au carrefour des Arts et des sciences  (UdeM, Pavillon Lionel Groulx),  salle 
C.2059 
L’entrée est libre et gratuite dans la limite des places disponibles. 
 
Pour en savoir plus :  
  
Cette semaine ... 
Institut Québécois de Sexologie Clinique  
Journée sur la violence faite aux femmes 
Laval ‐ 29 mai 2014 
 
Cette nouvelle initiative ouvre à notre désir pour favoriser une réflexion pour défendre le droit des femmes à 
vivre une vie sans violence. Cette nouvelle journée a pour thématique: «Comprendre la violence faite aux femmes; De nouveaux 
problèmes? De nouvelles stratégies!»  
 
 
Pour en savoir plus :   
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À lire…à écouter 
Le bonheur des jeunes de la rue dépend de leur confiance en l'avenir 
(Journal Forum 21 mai 2014) 
 
Contrairement à ce qu'on pourrait croire, tous les jeunes de la rue ne sont pas malheureux de leur sort : un 
peu plus de 40 % s'estimeraient heureux malgré leur mode de vie en retrait de la société. 
 
C'est ce qui se dégage des résultats d'une étude de Julie Gaudreault, étudiante à la maîtrise en criminologie 
à l'Université de Montréal, qu'elle a présentés au congrès de l'Acfas. 
Le doctorat en psychoéducation: Trois bourses d'admission sont 
oﬀertes pour les inscriptions à temps plein pour l'automne. Date 
limite pour participer 1er juin 2014 
 
Le doctorat en psychoéducation vise à former des chercheuses et chercheurs experts dans l’étude des diﬃcultés de comportement et de 
l’intervention psychoéducative. 
 
‐10 000 $  Oﬀert par la Chaire de recherche du Canada sur la délinquance des adolescents et des adolescentes; 
‐5 000 $    Oﬀert par le groupe de recherche sur les inadaptations sociales de l'enfance (GRISE); 
‐5 000 $    Oﬀert par la faculté d'Éducation. 
 
Pour plus de détails :  
European Society of Criminology ANNUAL CONFERENCE 
“Criminology of Europe: Inspiration by Diversity” 10th to 
13th September 2014, Prague 
The main conference theme is “Criminology of Europe: Inspiration by Diversity”. The 
conference should open space for an exchange of ideas and research results in all areas of the criminological research. The diversity still 
featuring Europe – be it in cultural tradition, social policy, ethnic composition, or in criminal law and justice – represents a great 
challenge and this continent could be taken as unique laboratory for testing relationships between diﬀerent policies, crime and 
changing societal conditions. Nevertheless, there should be a chance to think about a pan‐European criminology. Are there any 
common features valid for crime rates, causes and/or policies here? Comparative research studies play an essential role in the eﬀort to 
answer this challenging question. During this conference a broad scope of topics on Criminology and Criminal Justice (including 
theoretical issues and practical policies concerning drugs or immigration issues) will be discussed with the participation of 
leading European and overseas scholars. 
The oﬃcial 14th Annual Conference of European Society of Criminology website was opened. 
 
1 June 2014: Deadline for abstract submission   
Réseau Intégré sur la Cybersécurité (13 mai 2014) 
 
 
Inauguré récemment, le Réseau Intégré sur la Cybersécurité tiendra aujourd'hui sa première séance de travail 
à Ottawa. Les détails avec Benoit Dupont, Directeur scientifique du Réseau Intégré sur la Cybersécurité (RISC) 
et de la Chaire de recherche du Canada sur la sécurité, l'identité et la technologie à l'Université de Montréal.  
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Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube 
 
Conférence de Marc Alain, professeur au Département de psychoéducation de l’Université du Québec à 
Trois‐Rivières, intitulée : Appliquer la LSJPA au Québec et au Canada : portrait de l'évolution des lois, des 
dispositifs d'intervention et des profils des jeunes assignés à une sentence LSJPA au Centre jeunesse de 
Québec/Institut universitaire 
 
Cette conférence a été présentée le 15 avril dernier dans le cadre du cycle de conférences CICC‐UQTR . 
 
 Pour visionner cette conférence   
The Blue Line or the Bottom Line of Police Services in Canada: Arresting 
runaway growth in costs. 
 
Rapport sur les coûts des services de police. Leuprecht, C. 2014. 
 
 
Violences sur les femmes autochtones, sujet tabou au Canada (Libération 22 
mai 2014)  
 
Les enlèvements ou les disparitions, la prostitution et parfois même les meurtres inexpliqués sont le lot fréquent des femmes 
autochtones au Canada où ce sujet de société reste tabou même si l’ONU vient de dénoncer un «phénomène inquiétant»… 
«Les violences contre ces femmes sont vécues «de toutes parts», aussi bien au sein de leur communauté qu’en dehors, relève Mylène 
Jaccoud, qui tempère la responsabilité des autorités face au drame de ces populations…»  
NOUVELLE PARUTION: Reparation for Victims of Crimes against Humanity. The 
healing role of reparation. Wemmers, J. (Ed., 19 février 2014). UK: Routledge (Series: Routledge 
Frontiers of Criminal Justice), 224 pages. 
 
Each year, countless victims fall prey to crimes against humanity. These are among the worst crimes known to 
humans and include widespread occurrences of systematic murder, torture, rape, disappearances, forced 
deportation and political persecution. Crimes against humanity constitute an attack on human dignity and as 
such they violate the human rights of the victim, as well as the laws of humanity. 
 
In recent years, following the creation of the International Criminal Court, there has been a growing interest in 
the prosecution of oﬀenders and in particular, in reparation following crimes against humanity. While such measures are meant to 
provide justice for victims, victims are often forgotten or lost in legal debates about what constitutes reparation and who is eligible to 
receive it. 
 
This book reaches beyond the boundaries of law and psychology and takes a multidisciplinary approach to the question of reparation for 
victims of crimes against humanity. Law does not take place in a vacuum and it is important to consider the impact of the law on the 
psychology of the victim, as well as the legal principles themselves. Herein lies the originality of this book, which bridges the gap 
between psychology, victimology, criminology and law and will be of key interest to academics and students engaged in the study of 
these areas. 
Babillard électronique  
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Profilage des tueurs de masse 
 
Un nouvel article de sciences humaines sur le thème « profilage des tueurs de masse ». Jean‐François Marmion 
  
Massacrer le plus d’innocents possible avant d’être abattu : depuis trente ans, 120 tueurs s’en sont pris à des foules 
anonymes. Mais qui sont‐ils?  
 
Eduquer sans punir 
Une anthropologie de l'adolescence à risques 
Roland COENEN. Edition Érès (136 pages) 
 
Présentation : Les adolescents qui se droguent, se mutilent, volent, fuguent, se détruisent, sont aussi les adultes et 
les parents de demain. En évitant de les punir et de les renvoyer, l’équipe du Tamaris a prouvé pendant dix ans 
l’intérêt d’une approche systémique et anthropologique dans la réparation de personnalités violentes.  
 
Pour en savoir plus :  
Fiches d’information à l’intention des femmes immigrantes et des intervenant
(e)s du Québec 
 
Dirigé par Kerline Joseph, édité par Alice Savage à partir des travaux d’étudiants à la maîtrise en Droit, ce petit 
volume explore les droits et l’histoire des femmes dans cinq pays : Chine, Colombie, Iran, Pakistan et Ukraine. Il 
présente les faits saillants des législations locales et des conventions internationales, avec leurs eﬀets sur le droit 
au développement des femmes. En s’appuyant aussi sur des entrevues, des statistiques, des portraits, des opinions 
d’immigrantes et d’immigrants, il permet d’explorer le phénomène du transport des traditions de soumission et de 
discrimination qui aﬀectent souvent les femmes. 
En examinant les structures et les possibilités réelles du développement des femmes, dans un contexte de 
mondialisation, cette réflexion vise notamment à prendre conscience des facteurs culturels, économiques, 
juridiques et politiques susceptibles d’être un obstacle au développement de ces femmes, et ce, avant et après l’immigration. En 
comprenant les risques de «mondialisation» de certaines pratiques coutumières, notamment les rapports entre les sexes, on devrait 
améliorer les interventions qui visent à favoriser l’intégration de ces personnes. 
 
Pour télécharger le fascicule  
 
Bulletin Savoirs ‐ Contenus de l’ACFAS (avril 2014)    
 
COLLOQUE :  
L’Empire du crime ? Vers une analyse critique des processus 
internationaux de criminalisation 
 
Organisé par le Centre d’études sur droit international et la mondialisation (CÉDIM), ce colloque aura 
lieu les 5 et 6 juin 2014 au local D‐R200 du Pavillon Athanase‐David de l’UQÀM.   
 
Pour en savoir plus :  
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FORMATION:  
 
Vers une meilleure compréhension des homicides intrafamiliaux: 
compréhension des enjeux psychologiques, sociaux et criminologiques 
(Ottawa, 5&6 juin 2014)  
 
Atelier présenté par : Dre Suzanne Léveillée 
Comment mieux prévenir les homicides intrafamiliaux? 
Quels outils aurais‐je pu utiliser pour mieux évaluer les risques? 
 
Ce genre de crime, d'une extrême violence, suscite de fortes réactions dans les communautés dans lesquelles elles sont commises.  La 
région d'Ottawa et de l'Outaouais québécois ne fait malheureusement pas exception à la troublante réalité.  
 
Un atelier clinique pour les intervenantes qui travaillent autant en psychiatrie, psychologie que dans les milieux communautaires. Pour 
faire face à des clientèles diﬃciles et à risque de comportements destructeurs contre autrui.   
 
Pour plus d’info :  
 
RAPPEL : 
 
SÉMINAIRE : La face cachée du passage à la vie adulte (4 juin 2014, Montréal) 
 
Les jeunes filles en diﬃculté : que deviennent‐elles à l’âge adulte ? Écoutons ce qu’elles rapportent… des 
témoignages troublants et saisissants.  
 
Pour en savoir plus : 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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 Lundi 2 Mardi 3 Mercredi 4 Jeudi 5 Vendredi 5 
Conférence : Les 
villes intelligentes 
seront‐elles résilientes 
face à leurs 
dépendances aux 
télécommunications. 
(Polytechnique 
Montréal)  
  Séminaire: La face 
cachée du passage à 
l'âge adulte 
(Montréal) 
Colloque : L’empire du 
crime ? Vers une analyse 
critique des processus 
internationaux de 
criminalisation. 
(UQAM)   
 
 
CONFÉRENCE : Les villes intelligentes seront‐elles résilientes face à leurs 
dépendances aux télécommunications?  
Le Centre Risques et Performances vous invite à une activité sur la place des télécommunications dans la 
résilience des villes. Cette conférence aura lieu le 2 juin 2014 de 9h30 à 11h30 au local M‐1120, Pavillon 
Lassonde/ Polytechnique Montréal.  
 
Conférenciers : 
Harout Chitilian, vice‐président du comité exécutif, responsable de la ville intelligente, Ville de Montréal 
Marc Lapointe, directeur, Santé, sécurité et résilience, Bell Canada 
Luc Martineau, chef de division Ingénierie TRCP, Société de transport de Montréal 
 
Activité libre avec réservation 
Pour en savoir plus :  
Cette semaine ... 
COLLOQUE: L’Empire du crime ? Vers une analyse critique des processus 
internationaux de criminalisation 
 
Organisé par le Centre d’études sur droit international et la mondialisation (CÉDIM), ce colloque aura lieu les 
5 et 6 juin 2014 au local D‐R200 du Pavillon Athanase‐David de l’UQÀM.   
 
Pour en savoir plus :  
SÉMINAIRE : La face cachée du passage à la vie adulte (4 juin 2014, Montréal) 
 
Les jeunes filles en diﬃculté : que deviennent‐elles à l’âge adulte ? Écoutons ce qu’elles rapportent… des témoignages 
troublants et saisissants.  
 
Pour en savoir plus : 
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À lire…à écouter 
Lecture de l’environnement du Service de police de la Ville de Montréal 
 
La Lecture de l’environnement 2013, réalisée conjointement par Service de police de la Ville de Montréal et le 
Centre International de Criminologie Comparée, s’adresse à toutes les personnes préoccupées par les 
questions de sécurité publique, à toutes les personnes désireuses de faire de la sécurité, un bien collectif.  
 
Lire le rapport 
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube  
 
Conférence de Martin Bouchard, professeur agrégé de criminologie et directeur de l'International 
Cybercrime Research Centre à Simon Fraser University.  
 
Cette conférence est intitulée : Attendre la bonne occasion. Une analyse situationnelle des 
facteurs menant à la première consommation de drogues illégales chez les adolescents. Elle a été présentée le 25 mars dernier 
dans le cadre du Cycle de conférences du CICC 2014.  
 
 Pour visionner cette conférence 
Nomination de nouveaux membres au Conseil d’administration 
du CICC 
 
Le Comité exécutif de l’Université de Montréal vient de nommer trois nouveaux membres au 
Conseil d’administration du Centre international de criminologie comparée (CICC). Il s’agit 
de : 
 
Gérard Boismenu, professeur de science politique et doyen de la Faculté des arts et des sciences de l’UdeM. Vincent Gautrais, 
professeur de droit à l’UdeM et directeur du Centre de recherche en droit public, et Robert Mantha, vice‐recteur à la recherche et au 
développement de l’Université du Québec à Trois‐Rivières. 
 
Ils rejoignent les trois membres récemment nommés par la Société internationale de criminologie : 
Candido da Agra, professeur de criminologie et directeur de l’École de criminologie de l’Université de Porto, Stephan Parmentier, 
professeur de droit et secrétaire général de la Société internationale de criminologie, et Emilio Viano, président de la commission 
scientifique de la Société internationale de criminologie 
 
Madame Geneviève Tanguay, vice‐rectrice à la recherche, à la création et à l’innovation de l’UdeM, et Monsieur Serge Brochu, 
président de la Société internationale de criminologie, siègent d’oﬃce. 
 
La composition du Conseil d'administration reflète le double rattachement du CICC. D'une part, le Centre est rattaché à l'Université de 
Montréal et d'autre part, il est rattaché à la Société internationale de criminologie. 
Le Conseil d’administration du CICC agit comme une instance‐conseil pour la détermination des orientations du Centre et participe 
dans sa gouvernance générale. La gouvernance du Centre dans ses aspects concrets est assurée par le directeur, le comité scientifique et 
l'assemblée des chercheurs. 
Conseil d’administraƟon du CICC 
Rapport de la cueillette de données de Gabriela Manrique, étudiante au doctorat (École de 
criminologie, UdeM)  
Gabriela Manrique, récipiendaire d’une bourse de cueillette de données du CICC à l’automne 2013, vient de revenir de Colombie 
où elle a recueilli de l’information sur la violence paramilitaire qui a été perpétrée dans la région de Monts de Marie pendant les années 
1990 et au début des années 2000.  
 
Pour en savoir plus   
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À l’honneur… 
Babillard électronique  
La Torture, de quels droits  
Une pratique de pouvoir, XVIe‐XXIe siècle  
CAMPAGNA Norbert, DELIA Luigi & GARNOT Benoît. Éditions IMAGO (2014) 216 pages  
Présentation de l’éditeur : La torture judiciaire a pour but de faire avouer un crime à un suspect — voire de 
lui extorquer les noms de ses éventuels complices — en lui infligeant, selon un processus précis, des sévices 
physiques très douloureux et insoutenables. Héritage du droit romain, cette torture est réintroduite en 
Occident dans la procédure pénale au XIIIe siècle. Mais dès le XVIIIe siècle, elle est abandonnée et, par la suite, 
universellement interdite par le droit international. 
 
Cependant, depuis quelques décennies, nous assistons à une nette régression car la voici redevenue une 
pratique d’État dans des pays tenus pour démocratiques, comme les États‐Unis. Comment comprendre et 
expliquer une telle institution ? Pour répondre à ces questions, cet ouvrage, œuvre conjointe d’historiens, de 
juristes et de philosophes, aborde successivement trois grandes époques : d’abord, à partir du xvie siècle, la contestation de la torture 
judiciaire, puis sa disparition progressive aux XVIIe et XVIIIe siècles, enfin son retour considéré pourtant comme impensable aux XXe et 
XXIe siècles.  
 
Histoire de la haine 
Une passion funeste, 1830‐1930 
Frédéric Chauvaud (2014). Presses Universitaires de Rennes. 336 pages 
 
Présentation : La haine possède une histoire : ses expressions, ses modalités, ses logiques, ses objets et ses eﬀets ne 
sont ni identiques ni immuables. Cet essai replace cette passion funeste dans son époque et cerne ses raisons évoquées 
par les contemporains. Si la haine est à sa manière une forme de rationalité permettant de se mouvoir dans l’univers 
social, elle est une « figure du pensable » et un ressort psychologique déterminant, donnant la possibilité de 
comprendre ce qui anime les individus et les sociétés. 
Bourse de colloque pour l’International Society for Crimininology  
Nos plus vives félicitations à Sarah Michelle Neveu, récipiendaire de la bourse octroyée par le CICC pour une 
proposition de communication au Colloque de l’International Society for Criminology (ISC), qui se tiendra à Monterrey, 
au Mexique, du 10 au 14 août 2014. 
Titre: «Virtual characters as sexual stimuli to evaluate child molesters: Preliminary results» 
Pour consulter le résumé  
COLLOQUE du RIMAS: Vers une meilleure compréhension de 
l’agression sexuelle (Orford du 11 au 13 juin 2014) 
 
Le colloque du regroupement des intervenants en matière d’agression sexuelle (RIMAS) aura lieu à 
Orford du 11 au 13 juin 2014. Lors de cette 18e édition, une place est faite pour la première fois aux 
intervenants œuvrant auprès des victimes.  
 
Dépliant Colloque RIMAS 2014 
Inscription Colloque RIMAS 
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  11h45: Conférence CICC : 
Dr. Raymond Knight “The 
Etiology and Primary 
Prevention of Rape”. 
(Université de Montréal)  
Du 10 au 12 juin: Fourth 
Annual National Conference 
on Critical Perspectives. 
(Carleton University)  
John Jay College 
International Conference 
(Athènes, Grèce)  
  Dimanche 15 
juin : Date limite 
pour le dépôt de 
propositions pour 
l’AUF  
  
 
Cette semaine ... 
Cycle de conférences du CICC 2014 
 
The Etiology and Primary Prevention of Rape 
Dr. Raymond Knight  
 
Mardi 10 juin 2014 
11 h 45 à 13 h 00 
Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 
Carrefour des Arts et des sciences 
3150, rue Jean‐Brillant  
 
Dr. Raymond Knight is the Mortimer Gryzmish Professor of Human Relations at Brandeis University. He has over 125 publications on 
sexual aggression, psychopathy, and schizophrenia. He has developed and validated etiological and typological models for both rapists 
and child molesters. 
Fourth Annual National Conference on Critical Perspectives : 
Criminology and Social Justice (Carleton University, June 10‐12) 
 
 
The conference is an annual forum for Canadian and international critical scholars and people in 
the broader community, examining criminological and social justice issues 
 
 
For more information 
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À lire…à écouter 
Security Dialogue (juin 2014) 
 
Special issue on Border security as practice 
 
Edited by: Karine Côté‐Boucher, Federica Infantino and Mark B. Salter 
 
Summary 
John Jay College International Conference in Athens, Greece, June 11‐14, 
2014 
John Jay College of Criminal Justice of the City University of New York, in collaboration with the Center for 
Security Studies (KEMEA) at the Greek Ministry of Public Order and Citizen Protection, will host its 11th 
Biennial International Conference in Athens, Greece, from June 11 to June 14, 2014. The theme of the 
conference is The Rule of Law in an Era of Change: Security, Social Justice and Inclusive Governance. 
This conference will provide an interdisciplinary forum for scholars, government oﬃcials, representatives of 
intergovernmental and non‐governmental organizations, and civic leaders to critically discuss current rule of law‐
related research, policies and practices, explore ways of strengthening the rule of law in all forms of governance, and 
engage with pressing demands for social justice. It is the expectation of the organizers that several publications 
(books and/or special issues of scholarly journals) will result from the conference. 
AUF ‐ Appel d'oﬀre 2014 ‐ Soutien aux manifestations scientifiques en 
Amérique latine 
 
Le Bureau des Amériques de l'Agence universitaire de la Francophonie (AUF) annonce un appel d'oﬀre 
concernant le soutien aux manifestations scientifiques. L'action d'appui de l'AUF a pour finalité de promouvoir 
la science en français et d'apporter un soutien aux réseaux universitaires et scientifiques qui démultiplient la 
coopération universitaire francophone, contribuent à son rayonnement international et renforcent la solidarité et le partage des savoirs 
entre les établissements universitaires. 
La préférence sera donnée aux manifestations : 
‐ à caractère multi‐universitaire et multilatéral; 
‐ à caractère pluri ou interdisciplinaire; 
‐ s'attachant à diﬀuser les résultats de la recherche; 
‐ intégrant des doctorants et des jeunes chercheurs 
 
Date limite pour l’envoi de projets : 15 juin 2014 
 
Pour plus de détails :  
Agresseuses sexuelles, 
un sujet encore tabou  
 
Dans nos représentations sociales, il est impensable qu’une femme abuse de son enfant. Le phénomène, qui ne serait 
pas si marginal, met à mal l’image de la mère… 
 
Lire l’article  
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Les jeunes et les jeux (5 juin 2014) 
 
«C'est important de s'y attarder, même s’il ne faut pas être alarmiste», prévient la professeure en 
psychoéducation à l'UQTR, Natacha Brunelle, qui mène un projet de recherche sur les trajectoires de jeux 
de hasard et d'argent chez les jeunes, ainsi que le rôle du jeu sur Internet et de problématiques qui y sont associées.  
 
Lire l’article  
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube   
 
Conférence de Francesco Calderoni, professeur à l’Université Cattolica del Sacro Cuore, à Milan (Italie). 
Titre: L'analyse des réseaux de réunions du crime organisé comme un outil pour l'identification des rôles de 
leadership.  
  
Cette conférence a été présentée dans le cadre du colloque sur les réseaux criminels organisé par le CICC le 20 mars dernier à 
l’Université de Montréal. 
 
 Pour visionner cette conférence 
Cyberespace : enjeux géopolitiques 
 REVUE HÉRODOTE  
Le développement exponentiel de l’Internet a engendré autant de défis que de promesses : une prolifération 
des conflits géopolitiques liés à son contrôle et sa régulation, avec une oﬀensive majeure des États non 
démocratiques ; des inquiétudes quant à l’usage potentiel des réseaux dans les conflits politiques ou militaires, 
la guérilla économique, le renseignement ou la diplomatie d’influence, avec la montée de nouvelles menaces et 
les débuts d’une escalade des tensions et des cybercapacités dans une ambiance qui rappelle les heures de la 
guerre froide ; des conflits à propos de la protection de la vie privée, des données personnelles, de la liberté 
d’expression et autres libertés civiles. L’aﬀaire Snowden a révélé au grand jour nombre de ces enjeux, leurs 
dimensions multiples (techniques, politiques, sociales), leur enchevêtrement et leurs ramifications à diﬀérents 
niveaux d’analyse qui nécessitent une approche pluridisciplinaire et multiscalaire pour en mesurer toute 
l’importance et la complexité. 
 
Sommaire  
Veille scientifique du CRI‐VIFF sur le thème de la violence 
conjugale (Mai 2014) 
Cette veille est produite sur une base mensuelle afin de fournir un accès 
direct et facile aux plus récentes connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine. Elle 
réunit les publications du dernier mois sur les diﬀérentes dimensions de la violence conjugale, qu’il s’agisse 
d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI‐VIFF ou 
d’autres évènements pertinents.   
Le RISQ vient de publier un tout nouveau numéro du RISQ‐INFO (juin 
2014)   
Bulletin Savoirs de l’Association francophone pour le savoir (juin2014)  
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Fonds pour le symposium de recherche 2015 sur la protection de la vie 
privée 
 
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a lancé un appel de propositions en 
vue de la prise en charge de l’organisation et de la tenue de la prochaine édition du symposium de 
recherche « Parcours de protection de la vie privée ». 
Le CPVP invite les organisations sans but lucratif admissibles à son Programme des contributions à présenter une proposition pour 
l’organisation et la tenue de l’événement entre le 15 janvier et le 31 mars 2015. En accord avec l’objectif de la série, le symposium doit 
viser à mieux faire connaître les résultats des projets de recherche et de sensibilisation du public en lien avec la protection de la vie 
privée au Canada et à faciliter le dialogue entre les chercheurs et ceux qui peuvent appliquer les résultats de la recherche dans les 
secteurs privé ou public. Un maximum de 50 000 $ est oﬀert pour cette initiative.   
Les organisations admissibles doivent présenter leur proposition conformément aux paramètres établis qui sont décrits dans l’appel 
de propositions et le Guide du demandeur, au plus tard le lundi 30 juin 2014.  
Pour en savoir plus :   
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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félicitaƟons à… 
À lire…à écouter 
Samuel Tanner nommé directeur adjoint du CICC 
 
Toutes nos félicitations à Samuel Tanner qui a pris, en ce mois de juin, ses nouvelles fonctions de directeur 
adjoint du Centre international de criminologie comparée (CICC), en remplacement de Carlo Morselli qui 
nous quitte pour une année d'étude et de recherche (congé sabbatique).  
 
Samuel Tanner est chercheur au CICC depuis 2010, ses principaux thèmes de recherche actuels sont axés sur les nouvelles technologies 
de communication et la sécurité, la radicalisation et l’extrême droite, et la police internationale.  
 
Visitez  la page de Samuel Tanner  
Nouvelle subvention CRSH pour Karine Côté‐Boucher 
 
Toutes nos félicitations à Karine Côté‐Boucher qui vient d’obtenir un financement du CRSH (subvention de 
développement Savoir) pour son projet de recherche intitulé « Customs at a Distance : Securing the Canada‐US 
Cross‐Border Trucking Industry » (2014‐2016, montant total 64,766$) ! 
 
Visitez la page de Karine Côté‐Boucher   
La criminalité montréalaise, quartier par quartier (Journal Métro, 10 juin 
2014)  
 
Les quartiers les plus animés sont aussi ceux où la criminalité est la plus florissante, selon une compilation des données de 
chaque poste de quartier du Service de police de la Ville de Montréal (SPVM).  
 
Lire l’article  
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube  
Conférence de Rémi Boivin, professeur à l’Université de Montréal & chercheur au CICC. 
Titre: La Co‐délinquance au Québec 
 
Cette conférence a été présentée dans le cadre du colloque sur les réseaux criminels organisé par le CICC le 
20 mars dernier à l’Université de Montréal. 
 
 Pour visionner cette conférence  
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Bourse postdoctorale duCICC 
 
Le CICC oﬀre une bourse postdoctorale de 35,000 $ afin de permettre à un(e) étudiant(e) de faire son stage 
postdoctoral au sein de notre centre de recherche durant l'année 2015. 
 
Date limite pour déposer sa candidature : 30 juin 2014 
 
Document d’information en français 
Document d’information en anglais   
 
Revue Défi jeunesse (vol. XX, 3, juin 2014)  
 
Consultez en ligne cette Revue professionnelle du conseil multidisciplinaire du Centre jeunesse de Montréal – 
Institut universitaire, qui  fait peau neuve en ce printemps 2014! 
 
 
Lire la revue   
NOUVELE PARUTION: Green criminology: an introduction to the study of 
environmental harm 
Auteurs : White, Rob; Heckenberg, Diane 
Editeur : Routlegde. 344 pages ‐ Parution : 2014  
 
Presentation: Over the past ten years, the study of environmental harm and ‘crimes against nature’ has become an 
increasingly popular area of research amongst criminologists. This book represents the first international, 
comprehensive and introductory text for green criminology, oﬀering a concise exposition of theory and concepts and 
providing extensive geographical coverage, diversity and depth to the many issues pertaining to environmental harm 
and crime. 
Jeunes, violences, institutions 
Numéro 89 ‐ Revue semestrielle 
Coordination: Aziz ESSADEK ‐ Segolene PAYAN 
 
La question de la violence des enfants souvent formulée sur le mode « de plus en plus tôt, de plus en plus fort » surgit 
dans de nombreuses institutions. Les exclusions scolaires, les renvois de foyers éducatifs émaillent le parcours de 
nombreux jeunes qui se mettent parfois en danger au détour de passages à l’acte clastiques. Les regards rivés sur leur 
conduite actuelle évitent de s’interroger sur l’histoire, le contexte social et familial, et les dispositifs institutionnels qui 
accueillent et rejettent. Ces enfants violents sont‐ils dangereux ou en danger, victimes ou auteurs ? Les auteurs 
questionnent les limites de la prévention, de la protection, du judiciaire et du soin. 
 
Voir le sommaire :  
 
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)   
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Congrès annuel de l’institut canadien d’administration de la 
justice : 
Le droit à la vie privée à l'ère de l'information  
Du 15 au 17 octobre 2014 St‐Jean (Terre‐Neuve et Labrador)  
 
La technologie a transformé la nature et la quantité d’informations disponibles avec des eﬀets directs sur la vie privée.  Il devient 
impérieux d’examiner la manière dont ces changements aﬀectent déjà le droit pénal, le droit civil, ainsi que les tribunaux et les 
organismes administratifs, et de trouver un modèle fondé sur des principes par rapport à ces questions.  
 
Pour en savoir plus :  
RAPPEL: Fonds pour le symposium de recherche 2015 sur la protection 
de la vie privée 
 
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a lancé un appel de propositions en 
vue de la prise en charge de l’organisation et de la tenue de la prochaine édition du symposium de recherche « Parcours de 
protection de la vie privée ». 
Le CPVP invite les organisations sans but lucratif admissibles à son Programme des contributions à présenter une proposition pour 
l’organisation et la tenue de l’événement entre le 15 janvier et le 31 mars 2015. En accord avec l’objectif de la série, le symposium doit 
viser à mieux faire connaître les résultats des projets de recherche et de sensibilisation du public en lien avec la protection de la vie 
privée au Canada et à faciliter le dialogue entre les chercheurs et ceux qui peuvent appliquer les résultats de la recherche dans les 
secteurs privé ou public. Un maximum de 50 000 $ est oﬀert pour cette initiative.   
Les organisations admissibles doivent présenter leur proposition conformément aux paramètres établis qui sont décrits dans l’appel de 
propositions et le Guide du demandeur, au plus tard le lundi 30 juin 2014.  
Pour en savoir plus :  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Important 
Consentement pour continuer à recevoir le CICC-Hebdo 
 
Chers abonnés du CICC-Hebdo, 
 
La loi canadienne anti-pourriel (LCAP) entre en vigueur le 1er juillet 2014. Elle peut influer sur 
notre capacité de vous envoyer notre bulletin hebdomadaire le CICC-Hebdo et des messages électroniques sur des sujets qui vous 
intéressent ainsi que des invitations à nos évènements.   
 
Jeudi dernier, nous avons envoyé un courriel à tous nos abonnés pour demander leur consentement afin de pouvoir continuer à leur 
envoyer nos messages. Il est très important de donner suite à ce courriel si vous voulez continuer à recevoir notre bulletin. 
 
Pour les personnes qui n’ont pas encore répondu à ce courriel, cliquez sur le lien ci-dessous pour consentir, ou pas,  à continuer à 
recevoir nos communications électroniques.  
 
CLIQUEZ ICI POUR LE CONSENTEMENT  
 
Si vous avez des questions sur ce courriel, nous vous invitons à nous contacter à cicc@umontreal.ca ou au  (514) 343 7065 
 
Vous pouvez également nous contacter en tout temps pour retirer votre consentement.  
 
À noter que les chercheurs réguliers du CICC ne sont pas concernés par ce consentement.    
 
CICC : offre d’emploi pour les assistants de recherche 
 
Le Centre international de criminologie comparée cherche un(e) assistant(e) de recherche. 
 
Titre de la recherche : « La réhabilitation des jeunes contrevenants : d'un idéal aux pratiques 
réelles » et « Perspectives différentielles de l'intervention auprès des gangs de rue : au cours des ingrédients favorisant le changement, la 
désaffiliation et la diminution du risque de récidive » 
 
 
Envoyez vos CV avant le 4 juillet 2014 au Pr. Louis-Georges Cournoyer à l’adresse suivante : Louis-georges.cournoyer@umontreal.ca 
 
 
 
Voir l’annonce en entier 
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À lire…à écouter 
Bourse postdoctorale duCICC 
 
Le CICC offre une bourse postdoctorale de 35,000 $ afin de permettre à un(e) étudiant(e) de faire son stage 
postdoctoral au sein de notre centre de recherche durant l'année 2015. 
 
Date limite pour déposer sa candidature : 30 juin 2014 
 
Document d’information en français 
Document d’information en anglais   
 
Appel 2015 : Bourses d'excellence du Gouvernement du Mexique 
Le gouvernement mexicain offre des bourses d'excellence pour des étudiants étrangers qui désirent réaliser 
un séjour d'études au Mexique. 
Groupe visé : Étudiants des tous les cycles 
Date limite : 31 juillet 2014 
Résultats : Publiés à partir de Novembre 2014 
Pour plus d’information 
 
NOUVELLE PARUTION : Le nouveau capitalisme criminel  
 
Auteurs : Gayraud, Jean-François. Editeur : O. Jacob. 359 pages - Parution : 2014 
 
Présentation: Financiarisé, mondialisé et dérégulé à l’excès, le capitalisme n’est-il pas devenu criminogène, 
tant il offre désormais d’opportunités et d’incitations aux déviances frauduleuses? 
 
C’est ce qu’indique la dimension criminelle qu’ont prise certaines crises financières, au Japon, en Albanie, en 
Espagne ou encore au Mexique et en Colombie. C’est ce qu’implique l’extension du trading de haute fréquence, 
qui permet de négocier à la nanoseconde des milliers d’ordres de Bourse. Et c’est enfin ce qu’induit le 
blanchiment d’argent sale à travers les narcobanques…  
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube 
 
The Etiology and Primary Prevention of Rape 
 
Dr. Raymond Knight is the Mortimer Gryzmish Professor of Human Relations at Brandeis University. 
 
Cette conférence a été présentée le 10 juin 2014 dans le cadre du Cycle de conférences du CICC 2014 
  
 Pour visionner cette conférence  
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Monitoring Immigration Detention - practical manual 
 
Today the use of immigration detention as a migration management tool is on the rise in a large number of 
countries. The detention of asylum-seekers and migrants represents a growing human rights challenge worldwide. 
This Monitoring Manual was produced jointly by the UN Refugee Agency (UNHCR), the APT and the International 
Detention Coalition (IDC). It is a step-by-step guide for anyone or any institution carrying out immigration 
detention visits. It can also be used as a checklist for authorities, detention centre staff and journalists on the 
standards that need to be applied when asylum-seekers and migrants are detained. 
Contents include: 
- Detention in the immigration context 
- Immigration detention: a monitoring methodology 
- What aspects of immigration detention to examine 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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 Lundi 30 Mardi 1 Mercredi 2 Jeudi 3 Vendredi 4 
Date limite: Bourse postdoctorale du 
CICC 
 
Date limite pour envoi de proposition au 
Fonds pour le symposium de recherche 
2015 sur la protection de la vie privée 
       
 
Cette semaine ... 
Bourse postdoctorale du CICC 
 
Le CICC oﬀre une bourse postdoctorale de 35,000 $ afin de permettre à un(e) étudiant(e) de faire son stage 
postdoctoral au sein de notre centre de recherche durant l'année 2015. 
 
Date limite pour déposer sa candidature : 30 juin 2014 
 
Document d’information en français 
Document d’information en anglais   
Fonds pour le symposium de recherche 2015 sur la protection de la vie 
privée 
 
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) a lancé un appel de propositions en 
vue de la prise en charge de l’organisation et de la tenue de la prochaine édition du symposium de 
recherche « Parcours de protection de la vie privée ». 
Le CPVP invite les organisations sans but lucratif admissibles à son Programme des contributions à présenter une proposition pour 
l’organisation et la tenue de l’événement entre le 15 janvier et le 31 mars 2015. En accord avec l’objectif de la série, le symposium doit 
viser à mieux faire connaître les résultats des projets de recherche et de sensibilisation du public en lien avec la protection de la vie 
privée au Canada et à faciliter le dialogue entre les chercheurs et ceux qui peuvent appliquer les résultats de la recherche dans les 
secteurs privé ou public. Un maximum de 50 000 $ est oﬀert pour cette initiative.   
Les organisations admissibles doivent présenter leur proposition conformément aux paramètres établis qui sont décrits dans l’appel de 
propositions et le Guide du demandeur, au plus tard le lundi 30 juin 2014.  
Pour en savoir plus :  
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À lire…à écouter 
NOUVEAU NUMÉRO DE SÉCURITÉ & STRATÉGIE  
 
S’implanter à l’international : menaces et opportunités 
 
Lire le sommaire 
NOUVELLE PARUTION : Les entrevues d'enquête ‐ L'essentiel Par : Michel St‐
Yves. Date de publication : 2014‐05‐22 Éditions Yvon Blais. 364 pages  
 
Présentation : Qu'est‐ce que l'essentiel en entrevue d'enquête? C'est la question qui a été posée à l'ensemble 
des auteurs qui ont contribué à ce livre. Sachant que les recherches dans ce domaine se multiplient d'une 
manière exponentielle et que les pratiques sont en constante mutation et beaucoup plus surveillées, chacun 
des auteurs, selon son expertise, a mis l'accent sur ce qu'il considère comme étant indispensable pour mener 
de bonnes entrevues d'enquête. 
 
Les neuf chapitres de l'ouvrage sont présentés dans un ordre logique d'apprentissage : d'abord connaître les règles fondamentales, 
ensuite savoir comment mener des entrevues avec des témoins et des victimes, puis avec des suspects, en connaissant bien les limites et 
les risques inhérents à ces diﬀérents types d'entrevue. 
Lire la table des matières    
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube   
 
Conférence de Frédéric Ouellet & Dominique Laferrière, respectivement professeur et doctorante à l’École de 
criminologie de l’Université de Montréal.  
 
Titre: L'impact des réseaux criminels sur les trajectoires de diversification des activités illicites 
 
Cette conférence a été présentée dans le cadre du colloque sur les réseaux criminels organisé par le CICC le 20 
mars dernier à l’Université de Montréal. 
 
 Pour visionner cette conférence 
NOUVELLE PARUTION : Violence institutionnelles.  
GAILLARD Bernard. 148 pages (2014) Éditions Champ Social 
Présentation du livre : La violence institutionnelle est à comprendre comme une résultante d’un jeu de compromis 
entre des pressions contradictoires. Dans ses formes extrêmes, cette violence met en danger des personnes et des 
structures, et produit des traumatismes. Articulant le sujet singulier et le collectif, l’intervention de cliniciens 
psychologues devient indispensable pour travailler l’ajustement des liens d’altérité et les processus de métabolisation. 
S’étayant sur une théorisation de la violence institutionnelle et sur une grande pratique professionnelle, l’auteur 
explicite clairement les protocoles d’intervention clinique institutionnelle dans diﬀérents types de structures : 
éducative, sanitaire, médico‐éducative, industrielle ou de service. Il montre les possibles d’une action clinique de 
médiation entre le manifeste et le latent des conflits de forces antagonistes, restaurant par‐là les opportunités de productions créatrices 
chez l’humain. L’ouvrage présente de nombreux exemples illustrant la démarche d’analyse et d’intervention. 
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Bulletin d’information en prévention (volume 1, n°3, juin 2013) 
 
Ce troisième numéro du BIP vous propose une série d’articles gravitant autour du thème de la prévention de 
la victimisation associée à certains enjeux d’actualité. 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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European Crime Prevention Network Newsletter (June 2014) 
 
This Newsletter is a platform for policymakers, practitioners and everyone who is interested in crime 
prevention. We are interested in your news, research, good practices and experiences on crime prevention 
in the Member States and in Europe. 
ARTICLES DE NOS CHERCHEUR(E) S :  
 
Aggression and Violent Behavior 
What We Do and Don’t Know About Sex Oﬀenders’ Intimacy Dispositions. Monique Tardif.  
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)   
COLLOQUE : PERDRE LE FIL 
Le jeudi 25 septembre 2014 ‐ Dès 9h 
Dépression : quand le désordre émotif est aussi cognitif 
 
La diﬃculté à penser clairement, à prendre des décisions et à se concentrer est reconnue comme une des 
manifestations centrales de la dépression. Quels sont les mécanismes par lesquels la dépression est associée à 
des diﬃcultés cognitives? Comment interpréter des résultats de tests cognitifs et les appliquer à la clinique? 
Quels sont les impacts de la médication sur la cognition? Comment gérer les déficits cognitifs? Lors de ce 
symposium, des cliniciens et chercheurs de renom partageront le fruit de leurs réflexions et leur expérience à 
ce sujet. 
 
Objectifs 
1. Prendre connaissance des corrélats anatomiques et pathologiques des déficits cognitifs dans la dépression et leur impact;  
2. Comprendre l'application clinique des évaluations cognitives; 
3. Réviser la gestion pharmacologique et non‐pharmacologique des déficits cognitifs dans la dépression. 
 
Programme préliminaire  
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À lire…à écouter 
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube   
 
Conférence de Martin Bouchard, professeur agrégé de criminologie et directeur de l’International Cybercrime 
Research Centre à Simon Fraser University.  
 
Titre: Co‐délinquance version Web 2.0 : Réciprocité et cohésion au sein des réseaux criminels en ligne. 
 
Cette conférence a été présentée dans le cadre du colloque sur les réseaux criminels organisé par le CICC le 20 
mars dernier à l’Université de Montréal. 
 
 Pour visionner cette conférence  
LE TRAITEMENT DE LA CYBERCRIMINALITÉ DEVANT LE JUGE 
L'exemple du Sénégal. Papa Assane Touré. L’Harmattan. 618 pages. 
 
Le cyberespace est devenu criminogène. L'attaque informatique dont a été victime le site oﬃciel du Gouvernement du 
Sénégal en mai 2001, la récurrence des atteintes à la e‐réputation sur internet, ainsi que la montée en puissance de 
l'escroquerie en ligne, attestent de l'ampleur du phénomène de la cybercriminalité au Sénégal. L'eﬀort d'adaptation du 
droit pénal sénégalais à la cybercriminalité a favorisé le surgissement d'un droit pénal très spécial appelé "cyberdroit 
pénal" régulateur de la société sénégalaise de l'information. 
Les derniers mots des condamnés à mort au Texas 
 
L'État du Sud vient de mettre en ligne les dernières paroles de 500 personnes exécutées depuis 1982. Des 
témoignages bouleversants… 
 
Lire l’article 
En apesanteur ou entre deux flux ? Les personnels d'encadrement des services de 
probation au prisme des recompositions pénitentiaires 
 
 
Auteurs : Larminat, Xavier de. Editeur : CESDIP. 147 p. pages - Parution : 2014 
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The Centre for Forensic Behavioural Science and Justice Studies 
Postdoctoral Research Fellow 
The Centre is pleased to invite applications for a Postdoctoral Research Fellow for a 12 month 
term. The successful candidate will hold a Ph.D. from a recognized Canadian or International University in a field of study relevant to 
the domains of forensic behavioural science and justice and will be expected to lead a program of research encompassing one or more of 
the above‐noted areas.  The Centre collaborates with a number of criminal justice organizations including the Correctional Service of 
Canada (CSC).  Preference will be given to candidates whose area(s) of interest is aligned with one or more of CSC’s corporate priorities: 
 
‐ safe transition to and management of oﬀenders in the community 
‐ safety and security of staﬀ and oﬀenders in institutions and in the community 
‐ enhanced capacity to provide eﬀective interventions for First Nations, Métis, and Inuit oﬀenders 
‐ improved capacity to address mental health needs of oﬀenders  
For more information   
 8ème année du séminaire « Enfermements, Justice et Libertés dans les 
sociétés contemporaines » animé par Pierre V. Tournier 
Conférence : Les perceptions de la qualité de vie en détention et les obstacles au désistement : résultats 
d’une recherche menée à la maison centrale de Poissy. 
Présentée par Lila Kazemian, Ph.D., Associate Professor, John Jay College of Criminal Justice, New 
York 
Quand : 
Mardi 9 septembre 2014, 17h45 ‐ 19h45    
Où :  
CHS XXe siècle, 9, rue Malher, bibliothèque du 6ème étage, Paris 4ème (métro Saint‐Paul), ouvert à tous sans inscription   
Discutant : François Goetz, directeur de la maison centrale de Poissy, ancien directeur adjoint de l’École nationale d’administration 
pénitentiaire (ENAP). 
BOURSE de cueillette de données 
 
Le CICC oﬀre une bourse de 5,000$ à un(e) étudiant(e) de maîtrise ou de doctorat désirant faire l’étude de terrain de son mémoire ou de 
sa thèse sur le thème de recherche suivant : « La rareté des poursuites criminelles à l’encontre des entreprises responsables de la mort 
ou des blessures en milieu de travail : points de vue des acteurs ». 
 
Date limite : le dimanche 13 juillet 2014 à 17h; 
 
Pour plus d’informations  
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COLLOQUE : PERDRE LE FIL 
Le jeudi 25 septembre 2014 ‐ Dès 9h 
Dépression : quand le désordre émotif est aussi cognitif 
 
La diﬃculté à penser clairement, à prendre des décisions et à se concentrer est reconnue comme une 
des manifestations centrales de la dépression. Quels sont les mécanismes par lesquels la dépression 
est associée à des diﬃcultés cognitives? Comment interpréter des résultats de tests cognitifs et les 
appliquer à la clinique? Quels sont les impacts de la médication sur la cognition? Comment gérer les 
déficits cognitifs? Lors de ce symposium, des cliniciens et chercheurs de renom partageront le fruit 
de leurs réflexions et leur expérience à ce sujet. 
 
Objectifs 
1. Prendre connaissance des corrélats anatomiques et pathologiques des déficits cognitifs dans la dépression et leur impact;  
2. Comprendre l'application clinique des évaluations cognitives; 
3. Réviser la gestion pharmacologique et non‐pharmacologique des déficits cognitifs dans la dépression. 
 
Programme préliminaire  
 
Gratuit 
Inscription obligatoire avant le 4 septembre 2014  
Institut universitaire en santé mentale de Montréal. 
Journées ARUC et CRDM‐RISQ   
le 13 et 14 novembre 2014 
La journée ARUC portera sur L’INTÉGRATION DES SERVICES EN TOXICOMANIE POUR LES PERSONNES ADULTES et la journée 
CRDM‐RISQ sur la CHRONICITÉ : PROFILS ET MODÈLES DE TRAITEMENTS. L’inscription aux deux journées inclut le repas du midi 
et les pauses. 
 
Pour plus d’informations  
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À lire…à écouter 
Nouvelle subvention CRSH pour Rémi Boivin 
 
Toutes nos félicitations à Rémi Boivin qui vient d’obtenir, en collaboration avec Annie Gendron, un financement du 
CRSH (subvention de développement Savoir) pour son projet de recherche intitulé «La formation des attitudes face à 
l’usage de force des candidats à la profession policière» (2014‐2016, montant total 71,035$) ! 
 
 
Visitez la page de Rémi Boivin 
La criminologie, pour quoi faire ?  
 
La criminologie qu’est‐ce que c’est ? Depuis les sciences appliquées, convoquées autour de la 
scène de crime, jusqu’à la réflexion sur la manière dont la société réagit au phénomène 
criminel, les « savoirs sur le crime » sont multiples. La criminologie convoque de très 
nombreuses disciplines. Elle est l’enjeu de débats qui concernent notre sécurité et nos libertés, 
les élus et les citoyens, au plan national et international. Qui produit ces savoirs et comment ? 
Pour quels usages et quels résultats ? 
 
Cette table ronde, organisée par l’Université de Nantes en France le 6 juin dernier, en présence d’un panel d’experts, essaye de répondre 
à ces questions et à d’autres au sujet de la criminologie comme étant une discipline ainsi que sur la criminologie en France avec un petit 
comparatif avec ce qui se fait au Canada dans ce domaine.       
 
Pour visionner ce débat   
FélicitaƟon à … 
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube 
 
Conférence d’Amélie Forget, chercheure post‐doctorante à l’Université Cornell aux États‐Unis.   
 
Titre: Du réseau‐comme‐structure au réseau‐comme‐acteur : comment les réseaux sociaux se constituent 
en acteurs collectifs. 
 
Cette conférence a été présentée dans le cadre du colloque sur les réseaux criminels organisé par le CICC le 20 mars dernier à 
l’Université de Montréal. 
 
 Pour visionner cette conférence  
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NOUVELLE PARUTION:  
Victims of Violence and Restorative Practices. Finding a Voice 
By Tinneke Van Camp.  Routledge – 2014 – 192 pages  
 
Contents:  
1‐ Introduction. 
2‐ Two approaches to promote justice for victims of crime and where they meet 
3‐ Restorative justice implemented – the Canadian and Belgian case.  
4‐ The restorative procedure valued irrespective of its outcome.  
5‐ Finding a voice and entering into a dialogue.  
6‐ Meeting diverse motives.  
7‐ The role of the restorative approach before and after judicial adjudication Conclusion. 
 Desistance transitions and the impact of probation  
Auteurs: King, Sam.  
Editeur: Routledge (2014). 223 pages  
Présentation : Moving away from criminal behaviour can be fraught with diﬃculties. Often it can involve leaving 
behind old habits, customs, and even friends, while at the same time adopting a new way of life. How do 
individuals go about making a decision to give up crime? How do they plan to sustain this decision? And in what 
ways does probation help? This book explores these questions. 
The treadmill of crime : political economy and green criminology 
Auteurs : Stretesky, Paul B.;Long, Michael A.;Lynch, Michael J. 
Editeur : Routledge. 187 pages ‐ Parution: 2014  
 
Présentation : Drawing on the work of Allan Schnaiberg, this book returns political economy to green criminology 
and examines how the expansion of capitalism shapes environmental law, crime and justice. The book is organized 
around crimes of ecological withdrawals and ecological additions.  
 Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, 
Volume LXVII (2), avril – juin 2014 
 
 
    Index   
 VEILLE SCIENTIFIQUE DU CRI‐VIFF  
SUR LA VIOLENCE CONJUGALE (juin 2014) 
Le seizième numéro de la veille scientifique mensuelle du CRI‐VIFF 
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Rapport de bourse de rédaction de Vincent Domon‐Archambault, étudiant 
au doctorat (Université de Sherbrooke) 
 
Nos plus vives félicitations à Vincent Domon‐Archambault, récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC 
pour l’hiver 2014,  qui vient de déposer sa thèse de doctorat ! Titre : « Élaboration et étude préliminaire 
d’eﬃcacité d’un guide d’interventions axées sur la mentalisation pour les jeunes hébergés en centre jeunesse».  
Résumé de la thèse  
Babillard électronique  
Coupe du monde: Prévention de la torture à Rio de Janeiro  
Comment les organismes de monitoring peuvent‐ils prévenir la torture et les mauvais 
traitements lors de grandes manifestations, souvent suivies de répression, arrestations et 
détentions arbitraires? Dans cette interview filmée, Fábio Simas, membre du mécanisme de 
prévention de Rio de Janeiro, nous décrit la façon dont lui et son équipe ont procédé lors des 
préparations pour la Coupe de Monde au Brésil. Voir la vidéo (En portugais, sous‐titré 
anglais) 
Oﬀre d’emploi pour les auxiliaires de recherche  
 
Titre de la recherche : Perception managériale de la pratique criminalistique au Québec et au Canada 
 
Nom du chercheur : Frank Crispino 
 
Date limite pour l’envoi de candidatures : 23 juillet 2014 
 
Pour plus de détails   
Colloque AITQ‐RISQ 
Toxicomanie et problématiques associées : agir ensemble 
20, 21 et 22 octobre 2014 
 
 
Pour plus d’informations :   
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À lire…à écouter 
 Lundi 21 Mardi 22 Mercredi 23 Jeudi 24 Vendredi 25 
    Date limite pour postuler 
sur un poste d’auxiliaire de 
recherche au CICC  
    
 
Cette semaine ... 
Aﬃchage de poste pour les auxiliaires de recherche  
 
Titre de la recherche : Perception managériale de la pratique criminalistique au Québec et au Canada 
Nom du chercheur : Frank Crispino 
Date limite pour l’envoi de candidatures : 23 juillet 2014 
 
Pour plus de détails  
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube 
 
Conférence de Quentin Rossy, maître de conférences à l’Université de Lausanne et professeur invité à 
l’École de criminologie de l’Université de Montréal (2013‐2014) 
 
Titre: Visualisation et analyse de flux dans l’enquête criminelle. Les apports et les limites de 
l’exploitation de la visualisation relationnelle dans l’enquête criminelle. 
 
Cette conférence a été présentée dans le cadre du colloque sur les réseaux criminels organisé par le CICC le 20 mars dernier à 
l’Université de Montréal. 
 
Pour visionner cette conférence 
La revue EchoGéo consacre son nouveau numéro à la police (no 28, 
avril/juin 2014)  
Vous y retrouverez entre autres un article de Catherine Chesnay, Céline Bellot et Marie‐Ève Sylvestre intitulé « 
Judiciarisation des personnes itinérantes à Québec : une géographie des pratiques policières répressives au service de la 
revitalisation ».  
 
Texte intégral 
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NOUVELLE PARUTION : Morineau, Jacqueline (2014, 1ère édition 1998), L’esprit 
de la médiation  
 
ÉRÈS, Trajets (collection créée par Luc Fauconnet et dirigée par Jacques Faget) 
« Loin de se concentrer sur les aspects technique du problème, l’auteur nous prévient qu’elle a surtout voulu montrer 
comment la médiation peut constituer un projet mobilisateur d’une société nouvelle qui propose une nouvelle vision 
de l’homme et de sa participation à la construction d’une culture de paix. Grâce à l’expérience de plus d’un millier de 
dossiers qu’elle a suivi en tant que fondatrice du Centre de médiation et de formation à la médiation de Paris, J. 
Morineau nous donne une vision pénétrante des forces qui interviennent dans le processus de médiation. Pour elle, ce 
qui est en jeu, c’est le passage d’une civilisation où l’ordre est imposé par l’autorité hiérarchique à un ordre reposant 
sur la négociation et caractérisé par un processus d’échanges où chaque individu a sa place.» Federico Major, 
directeur général de l’UNESCO 
 
Pour plus d’information  
EU Terrorism Situation and Trend Report (TE‐SAT 2014, May 2014) 
 
The EU Terrorism Situation and Trend Report (TE‐SAT) has been produced by analysts and experts at 
Europol, drawing on contributions from EU Member States and external partners. 
 
View this report  
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 Save the Date for the 10th Annual National Victims of Crime 
Awareness Week!  
 
Mark your calendar!  The 10th annual National Victims of Crime Awareness Week will take place 
from April 19‐25, 2015.  Please visit www.victimsweek.gc.ca for updates about Victims Week 2015 
and how we will commemorate 10 years of raising awareness about issues facing victims of crime and the services, programs and laws in 
place to help victims and their families.   
Agent de recherche (Unité de psychologie, Université de Montréal) 
Description du poste 
La personne titulaire du poste eﬀectuera des travaux découlant des orientations des projets de recherche. Elle travaille sur 
des projets de recherche auprès d’une clientèle composée d’enfants de moins de 12 ans et leur parent qui fréquentent le 
Centre d’expertise Marie‐Vincent pour y recevoir des services médicaux, psychosociaux et judiciaires. Elle assumera la 
coordination de l'ensemble des activités de recherche liées à la réalisation des études en cours. En plus de gérer l'expérimentation et d'y 
participer, elle assume l’informatisation des données. 
Scolarité  
Diplôme universitaire terminal de premier (1er) cycle dans un champ de spécialisation approprié, soit en psychologie, criminologie, 
travail social. 
Date limite pour poser sa candidature : 31 juillet 2014 à 17h00. 
Pour tous les détails 
Book Reviews / Recensions de livres (July / juillet 2014) : Journal Canadian Journal 
of Criminology and Criminal Justice/La Revue canadienne de criminologie et de 
justice pénale.  
Publisher : University of Toronto Press (Volume 56, 4) 
 
Pour plus d’information  
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Cette semaine ... 
Agent de recherche (Unité de psychologie, Université de Montréal) 
Description du poste 
La personne titulaire du poste eﬀectuera des travaux découlant des orientations des projets de recherche. Elle travaille sur 
des projets de recherche auprès d’une clientèle composée d’enfants de moins de 12 ans et leur parent qui fréquentent le 
Centre d’expertise Marie‐Vincent pour y recevoir des services médicaux, psychosociaux et judiciaires. Elle assumera la 
coordination de l'ensemble des activités de recherche liées à la réalisation des études en cours.  
Scolarité  
Diplôme universitaire terminal de premier (1er) cycle dans un champ de spécialisation approprié, soit en psychologie, criminologie, 
travail social. 
Date limite pour poser sa candidature : 31 juillet 2014 à 17h00. 
 
Pour tous les détails 
FélicitaƟon à … 
Sara Casella Colombeau, stagiaire postdoctorale au CICC pour l’année 2014, qui a été recrutée pour un contrat 
postdoctoral de deux ans dans le cadre du LabexMed au sein du Laboratoire Méditerranéen de Sociologie (LAMES) à 
Aix‐en‐Provence.  
Son projet de recherche, qu’elle initiera au début 2015, est intitulé "Construire la frontière extérieure européenne, 
l’intervention de l’agence Frontex saisie par les acteurs en charge du contrôle frontalier." Elle y explorera les 
transformations des pratiques et de l'organisation des gardes‐frontières induites par l'intervention de l'Agence 
Frontex sur les frontières maritimes espagnoles et italiennes. 
Nouvelle publication de Benoit Dupont 
 
Dupont, B. (08/2014). Private security regimes: Conceptualizing the forces that shape the private delivery of security. 
Theoretical Criminology, 18(3), 263‐281.  
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40 propositions pour renforcer le droit des victimes 
 
Suite à un colloque organisé par le ministère de la Justice à l'UNESCO en janvier 2014 sur le thème de la Justice du 
21è siècle, la Fédération INAVEM (Fédération Nationale d’Aide aux Victimes et de Médiation) a réfléchi et travaillé à 
des propositions pour améliorer les droits et l'aide aux victimes : « 40 propositions pour un droit des victimes en 
mouvement » 
Les propositions de l'INAVEM sont présentées dans l'ordre chronologique de la procédure que peut suivre une 
victime ; toutefois on peut aussi les regrouper en 4 axes qui visent, pour les victimes et les parties civiles, à :  
‐ Renforcer leurs droits à l'information ; 
‐ Rendre eﬀectif leur accompagnement à toutes les phases importantes d'une procédure ;  
‐ Faciliter leurs démarches ; 
‐ Améliorer leur indemnisation. 
 
Pour consulter ce rapport 
Journal des Directeurs de sécurité d’entreprise,  no 57, juillet 
2014 
 
Le journal des Directeurs Sécurité d’Entreprise (DSE) est composé d’entretiens auprès des 
principaux directeurs sécurité, d’informations relatives aux enjeux de la sécurité ou encore il fait le point sur les dernières nominations. 
 
Pour consulter ce numéro 
Babillard électronique  
World Drug Report ‐ 2014, United Nations Oﬃce on Drugs and Crime, 2014  
 
 
Pour consulter ce rapport en ligne 
 
Tournoi de Pétanque CICC/CRDP 2014  ‐ Victoire à l’arraché du 
CRDP! 
La traditionnelle partie de pétanque opposant annuellement les membres du Centre 
international de  criminologie comparée (CICC) au  Centre de recherche en droit public (CRDP) 
s’est déroulée le 22 juillet au Parc Jean‐Billant, dans un grand esprit de convivialité comme à 
l’accoutumée. Aux professeurs, étudiant(e)s et membres du personnel des deux centres de 
recherche s’est jointe cette année la toute nouvelle équipe du Réseau intégré sur la cybersécurité 
(SERENE‐RISC), qui fut lancé oﬃciellement au mois d’avril 2014, renforçant les structures de 
recherche du CICC. 
 
 
En dépit d’une chaleur accablante, plusieurs parties animées furent chaudement disputées, le tout dans le 
rire et la bonne humeur, le CRDP l’emportant finalement à l’arraché par 5 parties contre 4 au terme de 2 
heures de chaude lutte! Bravo donc à nos adversaires qui viennent de mettre fin à une série de victoires 
consécutives du CICC ! 
 
 
Un tout gros merci donc aux organisateurs de cette désormais traditionnelle et incontournable rencontre 
estivale, à nos participants, ainsi qu’à toutes les personnes venues encourager les équipes et rendez‐vous en 
2015 pour une aussi mémorable revanche !   
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Professeur‐e ordinaire ou professeur‐e associé‐e en criminologie, Université de 
Lausanne, Suisse 
 
La Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université 
de Lausanne met au concours un poste de Professeur‐e ordinaire ou professeur‐e associé‐e en criminologie.  
 
Entrée en fonction: 01.08.2015  (ou à convenir) 
Son enseignement sera rattaché à l'École des sciences criminelles 
Profil souhaité 
‐ Doctorat en criminologie, ou titre jugé équivalent. 
‐ Au bénéfice d'une expérience dans l'enseignement, de recherches et de publications d'excellent niveau dans le domaine de la 
prévention de la délinquance, de la sécurité, ou des crimes technologiques. 
‐ Activité démontrée dans le travail de recherche interdisciplinaire. 
‐ Capacité à s'intégrer dans une équipe de recherche et à travailler en collaboration avec d'autres enseignants et chercheurs en 
contribuant au dynamisme de la recherche. 
‐ La connaissance préalable du français n'est pas requise, mais la personne titulaire sera appelée à apprendre la langue française et à 
enseigner en français dans les deux ans. 
Date limite pour postuler : 15.09.2014 
Pour tous les détails 
JOB OPENING : Postdoctoral Research Fellow (Centre for Forensic 
Behavioural Science and Justice Studies, University of Saskatchewan) 
The Centre is pleased to invite applications for a Postdoctoral Research Fellow for a 12 month term. The 
successful candidate will hold a Ph.D. from a recognized Canadian or International University in a field of study relevant to 
the domains of forensic behavioural science and justice and will be expected to lead a program of research encompassing 
one or more of the above‐noted areas.  The Centre collaborates with a number of criminal justice organizations including 
the Correctional Service of Canada (CSC).  Preference will be given to candidates whose area(s) of interest is aligned with one or more of 
CSC’s corporate priorities: 
‐ safe transition to and management of oﬀenders in the community 
‐ safety and security of staﬀ and oﬀenders in institutions and in the community 
‐ enhanced capacity to provide eﬀective interventions for First Nations, Métis, and Inuit oﬀenders 
‐ improved capacity to address mental health needs of oﬀenders  
Review of applications will begin on September 1, 2014 and will continue until the position is filled. For more information   
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Dévoilement du nouveau site Web de la Société de criminologie du Québec  
 
La restructuration du site web s’inscrit dans un processus de revitalisation de l’image de la SCQ et d'un désir de 
rapprochement avec le grand public, les professionnels et les étudiants. De plus, la nouvelle apparence 
dynamique et le contenu réorganisé du site web reflètent davantage l’essence de la SCQ. Les utilisateurs de 
téléphones intelligents et de tablettes peuvent désormais visiter le site, puisqu’il a été adapté à leurs besoins. 
 
Visitez le nouveau site :  
www.societecrimino.qc.ca 
Oﬀre de stages au Bureau international des droits de l’enfant 
 
Le Bureau international des droits de l’enfant, dont la mission est de contribuer à la protection 
et à  la promotion de  la Convention  relative aux droits de  l’enfant à  l’échelle  internationale, 
oﬀre 6 stages débutant en août, septembre, ou octobre.  
 
Pour le détail des diﬀérents stages oﬀerts et des critères d’admissibilité, nous vous invitons à consulter l’oﬀre (english version here). 
 
Vous avez jusqu’au 5 août pour envoyer votre candidature à l’adresse suivante : info@ibcr.org ou par courrier postal.  
Agente ou agent de projet ‐ Renforcement des capacités 
pour l'accès à la justice et la lutte contre l'impunité en 
Haïti 
 
Avocats sans frontières Canada oﬀre un stage rémunéré de 9 mois au siège d’ASFC dans le cadre du programme Québec sans frontières.  
Nous vous invitons à consulter les détails du poste. 
Veuillez noter que seuls les anciens participants au programme QSF sont admissibles. 
Pour  déposer  votre  candidature,  envoyez  une  lettre  de motivation  et  un  CV  à  Emmanuelle  Audet,  à  l’adresse  courriel  suivante  : 
emmanuelle.audet@asfcanada.ca. 
 
Date limite d'inscription : 2014‐08‐15 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Cette semaine ... 
OTTAWA : Cyberintrusion au Conseil national de recherches du Canada 
 
Les inquiétudes à propos de la sécurité informatique refont surface alors qu’une nouvelle cyberintrusion, dont la 
Chine serait responsable, a été détectée dans les systèmes du Conseil national de recherches Canada (CNRC). 
Même si Ottawa en a minimisé l’impact, indiquant qu’il n’existe aucune preuve qu’il y ait eu atteinte à la sécurité 
des données dans tout le réseau gouvernemental, de tels incidents de piratage révèlent la grande vulnérabilité 
des systèmes informatiques canadiens, croient des experts. 
 
Analyse de notre chercheur Stéphane Leman-Langlois, interrogé par le journal Le Devoir (30.07.2014) Lire l’article   
Ménabé, Catherine (2014). La criminalité féminine.  Ed. l’Harmattan.  
Description de l’éditeur : Malgré une égalité pénale formelle entre hommes et femmes, leurs criminalités ne se confon-
dent pas. Pour autant, elles ne sont pas non plus totalement dissociables, les facteurs criminogènes étant semblables. 
Contrairement au droit pénal qui s'illustre par son indifférence au sexe des auteurs d'infractions, la réaction pénale à la 
criminalité n'est pas totalement neutre. L'homme et la femme font l'objet d'un traitement judiciaire et pénitentiaire 
différencié.  
 
 
Offre de stages au Bureau international des droits de l’enfant 
 
Le Bureau international des droits de l’enfant, dont la mission est de contribuer à la pro-
tection et à la promotion de la Convention relative aux droits de l’enfant à l’échelle inter-
nationale, offre 6 stages débutant en août, septembre, ou octobre.  
Pour le détail des différents stages offerts et des critères d’admissibilité, nous vous invitons à consulter l’offre (english version here). 
Vous avez jusqu’au 5 août pour envoyer votre candidature à l’adresse suivante : info@ibcr.org ou par courrier postal. 
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Babillard électronique 
Ferri, Tony (2014). Le pouvoir de punir. Qu'est-ce qu'être frappé d'une peine ?  Ed. 
l’Harmattan.  
Description de l’éditeur : Qu'est-ce qu'être frappé d'une condamnation pénale aujourd'hui ? Quelles logiques 
président à sa mise en oeuvre ? Ce livre décrit la réalité, les caractéristiques, les mécanismes et les rationalités des 
pénalités contemporaines afin d'en révéler les rouages, les structures, les dérives. Est-il est désormais envisageable de 
déplacer la frontière entre le possible et l'impossible dans le champ pénal et donc d'explorer, dans ce champs, de 
nouvelles possibilités ?  
Calendrier des conférences CICC-UdeM, Automne 
2014 
Nombre de conférences CICC-UdeM ont déjà été mises au programme de l’automne 2014. Elles se 
tiendront au 3150, rue Jean-Brillant, Pavillon Lionel Groulx, Carrefour des arts et sciences, local C-
2059. 
Plus détails suivront pour la plupart d’entre elles, mais n’oubliez d’ores et déjà d’arrêter 
les dates suivantes dans vos agendas :  
 Mardi 23 sept. 2014, de 11h45 à 13h00 : Julian BROSEUS, Maître assistant, Institut de police scientifique, Université de Lausanne,
Suisse
 Lundi 29 sept. 2014, de 11h45 à 13h00 : Didier BIGO, Chercheur associé, Maitre de conférences, CERI, Sciences-Po, Paris, France;
Professor, King’s College, Londres
 Mardi 7 oct. 2014, de 11h45 à 13h00 : Anne-Marie D’AOUST, Professeure régulière, Département de science politique, UQAM,
Montréal
 Mardi 14 oct. 2014, de 11h45 à 13h00 : Karine CÔTÉ-BOUCHER, Professeure adjointe, École de criminologie, Université de Montréal
 Mercredi 15 oct. 2014, de 11h45 à 13h00 : Céline WEYERMANN, Professeure assistante, Institut de police scientifique, École des
sciences criminelles, Université de Lausanne, Suisse
 Mardi 28 oct.  2014, de 11h45 à 13h00 : James SHEPTYCKI, Professor of Criminology, Faculty of Liberal Arts and Professional
Studies, York University, Toronto
 Mercredi 5 nov. 2014, de 11h45 à 13h00 : David DÉCARY-HÉTU, Professeur adjoint, École de criminologie, Université de Montréal
 Mardi 25 nov. 2014, de 11h45 à 13h00 : Gilles FAVAREL-GARRIGUES, Chercheur associé, CERI, Sciences-Po, Paris, France
 Mardi 2 déc. 2014, de 11h45 à 13h00 : Jean BÉRARD, Chercheur associé, Centre de recherches historiques, Université Paris 8, France
Conférence CICC : David DÉCARY-HÉTU « La vente de drogue à l’ère des marchés 
virtuels » 
Aura lieu le MERCREDI 5 NOVEMBRE 2014, de 11h45 à 13h00 
David Décary-Hétu est professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il a passé un an à 
titre de Maitre d'enseignement et de recherche à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Ses axes 
de recherche tournent autour des marchés criminels, de la vente de drogue en ligne et de la cybercriminalité. Plus de 
détails 
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OFFRE D’EMPLOI : Coordonnateur(trice) de recherche bilingue pour le projet 
HERMES (Habitudes de vie Et Recherches MultidisciplinairES - Université 
Concordia) 
Sous la supervision de la chercheuse principale, le(la) coordinateur(trice) de recherche aura pour mandat de: 
 Soutenir le développement de l’équipe de recherche HERMES dont la programmation examinera la virtualité, les jeux en ligne (JHA, 
jeux vidéo) et la cyberdépendance; 
 Soutenir l’animation des réunions d’équipe et en faire des comptes rendus; 
 Mettre à jour la revue de littérature et compiler toutes autres informations nécessaires à la rédaction d’articles et de demandes de 
subvention; 
 Préparer les demandes de subvention et les CV communs des chercheurs; 
 Toutes autres tâches connexes. 
 
Profil recherché 
La personne recherchée devra correspondre au profil suivant : 
 Diplôme universitaire de 2e cycle en sciences sociales ou dans un domaine d’étude lié à la fonction; 
 Expérience de travail dans une équipe de recherche; 
 Excellentes habiletés à synthétiser l’information; 
 Bonne capacité de communication orale en français; 
Sera considérée un atout : 
o   Expérience en demande de subvention au niveau fédéral; 
o   Bilinguisme oral et écrit (français et anglais).  
Conditions de travail 
Le poste de professionnel(le) de recherche se veut à temps partiel (environ 25 heures par semaine), horaire flexible, avec une possibilité 
à temps complet en combinant d’autres tâches de recherche.  
Date d’entrée en fonction: le plus tôt possible. 
Contacter : Chantal Robillard, Ph.D., Research Associate, Research Chair on Gambling, Concordia University, (514) 848-2424 ext. 5398 
e-mail: chantal.robillard@concordia.ca 
8ème année du séminaire « Enfermements, Justice et Libertés dans les 
sociétés contemporaines » animé par Pierre V. Tournier 
 
Conférence présentée par LILA KAZEMIAN, Ph.D., Associate Professor, John Jay 
College of Criminal Justice, New York. 
 
Titre : Les perceptions de la qualité de vie en détention et les obstacles au désistement : résultats d’une recherche 
menée à la maison centrale de Poissy. 
Quand : Mardi 9 septembre 2014, 17h45 - 19h45    
Où : CHS XXe siècle, 9, rue Malher, bibliothèque du 6ème étage, Paris 4ème (métro Sain  t-Paul), ouvert à tous 
sans inscription   
Discutant : François Goetz, directeur de la maison centrale de Poissy, ancien directeur adjoint de l’École 
nationale d’administration pénitentiaire (ENAP). 
Journées ARUC et CRDM-RISQ  
Auront lieu les 13 et 14 novembre 2014 à l’Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal   
La journée ARUC portera sur l’intégration des services en toxicomanie pour les 
personnes adultes et la journée CRDM-RISQ sur la chronicité : profils et modèles 
de traitements. L’inscription aux deux journées inclut le repas du midi et les pauses. Pour plus d’informations  
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Toxicomanie et problématiques associées : agir ensemble 
 
Le 42e colloque de l'AITQ et 1er colloque conjoint AITQ-RISQ se tiendra à Trois-Rivières les 
20, 21 et 22 octobre 2014. 
Programme complet du colloque 
Formulaire d’inscription au colloque  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Fondation du Barreau du Québec 
 
Le programme d'attribution de subventions 2014-2015 de la Fondation du Barreau du 
Québec privilégie cette année des travaux portant sur le thème intitulé « Des lois en mal de 
réforme pour façonner la société de demain ». La Fondation sollicite également des projets de recherche portant sur tout autre sujet 
comportant un intérêt suffisant pour la communauté juridique québécoise. 
Toute personne ou groupement de personnes peut s'adresser à la Fondation du Barreau du Québec pour solliciter une subvention en 
vue d'une recherche en cours ou projetée dans le but de produire une publication savante, sous forme d'article ou d'ouvrage.  
La demande de subvention doit être reçue au secrétariat de la Fondation du Barreau du Québec, au plus tard le 6 octobre 2014 
Pour toute information complémentaire, consultez le site web de la Fondation. 
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10-14 août : XVIIth World 
Congress of criminologie 
(Mexico)  
     
 
Cette semaine ... 
Pour vos recherches d’emploi… un gain d’efficacité avec le plus grand gui-
chet d’emploi au pays 
CareerAIM réunit des offres d’emploi provenant de milliers de sources canadiennes et accepte les annonces 
gratuites, si bien qu’il présente environ six fois plus de postes que les deux principaux sites d’emploi commer-
ciaux combinés. Les solutions de recherche d’emploi de CareerAIM.com sont utilisées ou recommandées par la majorité des profession-
nels en coaching de carrière du Canada.   
XVIIth World Congress of Criminology :  « Gangs, Trafficking and Insecurity: Em-
powering the Community » (10-14 August  2014, Monterrey, Mexico)  
The World Congress of Criminology is the foremost criminology event that brings together the best academics, re-
searchers, professionals and policy makers to discuss the most relevant and current issues related to crime and devi-
ance and their prevention under the aegis of the International Society for Criminology.  
The theme of the XVII Congress is: GANGS, TRAFFICKING AND INSECURITY: EMPOWERING THE COMMU-
NITY.  Programme 
 A l’attention des étudiant(e)s du CICC 
  À lire… 
Nouvelle publication de Jean-Pierre Bouchard, collaborateur du CICC 
Bouchard, J.-P. (2014). Schizophrénie, rencontres virtuelles, rapports sexuels et homicide/Schizophrenia, virtual dating, sex and 
murder. Sexologies : Revue européenne de sexologie et de santé sexuelle / European Journal of Sexology and Sexual Health, Volume 23, Issue 3, 
125-129.   
Pour consulter le résumé de cet article 
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NOUVELLE PUBLICATION : E. Saulnier-Cassia (dir., 2014). La lutte contre le 
terrorisme dans le droit et la jurisprudence de l'Union européenne. Paris, 
L.G.D.J. 
Présentation : Cet ouvrage, dirigé par Emmanuelle Saulnier-Cassia, Professeur de droit public, directrice du 
Centre de recherche VIP, offre aussi bien aux spécialistes des relations extérieures de l’Union européenne, qu’aux 
lecteurs intéressés par le phénomène terroriste, des réflexions sur l’ampleur des moyens normatifs et 
institutionnels mobilisés à l’échelle européenne. Le sujet est abordé sous des angles qui ont fait 
l’objet de peu de recherches scientifiques comme la lutte contre le bioterrorisme, le principe de 
solidarité, le Coordinateur de la lutte contre le terrorisme, la protection des victimes et en revisite 
d’autres comme le mandat d’arrêt européen, le système de listes, les données des passagers aériens, 
sans jamais oublier les influences réciproques des exigences internationales et des applications 
nationales.  
A noter qu’Anthony AMICELLE, chercheur au CICC, a contribué à ce collectif d’auteurs en rédigeant le chapitre intitulé 
"Enjeux et usages de la liste 'antiterroriste' européenne".  
NOUVELLE PUBLICATION : Meynard, Éric (2014). Criminalité, police et sécurité 
publique en République d'Irlande. L’Harmattan. 
Présentation de l’éditeur : La politisation de la question sécuritaire en Irlande est ici resituée dans le contexte de " 
panique morale " provoquée par les assassinats, à quelques jours d'intervalles, de la journaliste Veronica Guérin et du 
policier Jerry McCabe en juin 1996. Les circonstances politiques depuis la création de l'Etat irlandais ont fait de la dé-
fense des institutions son objectif central ; il s'agit désormais de revisiter cette posture pour mieux relever le défi de la 
sécurité des Irlandais. 
Babillard électronique  
Congrès de l’Association des centres jeunesse du Québec 2014 
(Montréal, 27-28 octobre) 
Le Congrès 2014 de l’ACJQ a pour thème L’innovation au service des enfants et des familles. Agir 
au quotidien pour préparer demain.  
Ce thème invite tous les acteurs engagés auprès des enfants et de leur famille à poser un regard 
nouveau sur leur façon d’être et de faire, tant au niveau personnel que  professionnel, pour susciter l’émergence de nouvelles pratiques, 
processus organisationnels et comportements pouvant apporter une amélioration significative dans leur vie. Le Congrès de l’ACJQ ras-
semblera des gestionnaires, des cliniciens, des chercheurs, des représentants de milieux d’accueil, des partenaires des milieux d’inter-
ventions et des étudiants. Plus de 700 participants y sont attendus au cours de deux journées de partage d’expertise tant clinique qu’ad-
ministrative, ancrées dans le développement et l’amélioration des pratiques. 
CONFERENCE : European Conference on Domestic Violence 
(Queen’s University Belfast, Northern Ireland , 6th – 9th September 
2015) 
This conference, hosted by the School of Sociology, Social Policy and Social Work, will allow partic-
ipants to share the latest research findings and new practice and service developments and is designed to: 
 provide an opportunity to share research findings and practice developments in relation to domestic violence and abuse, and discuss 
the implications for policy and practice; 
 promote the evidence base informing policy and practice developments relating to domestic violence and abuse; 
 encourage networking and resourcing between delegates; and, 
 develop research and practice networks 
Deadline for abstract submission: 10th January 2015. For more information  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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     24.08 : Date limite pour 
postuler sur un poste de 
conseiller(ère) en 
sécurité industrielle à 
Hydro-Qc.  
 
Cette semaine ... 
OFFRE D’EMPLOI : Conseiller(ère) Sécurité industrielle II (Hydro-Québec / St-
Jérôme) 
Ce poste permanent de criminologue - analyste stratégique à Hydro-Québec est offert dans une unité d'éva-
luation de la menace. 
 
MISSION 
 Identifier les enjeux en matière de sécurité industrielle pour les clients desservis et pour l’entreprise. 
 Réaliser des analyses et des évaluations de risques pouvant affecter le personnel et les actifs d’Hydro-Québec et recommander aux 
clients des solutions novatrices en matière de sécurité industrielle. 
 En partenariat avec les organismes public et privés et les autres unités d’affaires de l’entreprise, réaliser et coordonner des activités 
de recherche (cueillette et analyse) en matière de sécurité industrielle. 
 Élaborer et rédiger des rapports d’analyse, des plans et des programmes de prévention et d’intervention en matière de sécurité in-
dustrielle et faire le suivi des encadrements. 
 Exercer un rôle d’expert conseil auprès des autres unités de la direction es des clients de l’entreprise. 
 Fournir des intrants permettant d’orienter les décisions de la direction en matière de sécurité industrielle. 
 
Date limite pour postuler : 24 août 2014 
Pour plus de détails 
  À lire… 
Rapport de la cueillette de données de Jonathan James, étudiant au doctorat (École de 
criminologie, UdeM) 
Jonathan James, récipiendaire d’une bourse de cueillette de données du CICC pour l’hiver 2014, vient de revenir de France où il a 
effectué son terrain. Thème de sa recherche : « Les meurtriers sexuels, un échantillon français »  
Pour consulter son rapport de cueillette de données  
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NOUVELLE PUBLICATION : C-E. Clesse & C. Nagels (dir., 2014). Vingt ans de 
lutte anti-blanchiment en Belgique: bilan et perspectives. Bruxelles: Bruylant. 
Cet ouvrage s’intéresse à la lutte contre l’argent sale en Belgique, à comprendre celle-ci au regard des normes et 
pratiques qui se déploient dans d’autres contextes nationaux mais aussi supranationaux. Les thèmes abordés 
débordent le droit et sont également sociologiques, criminologiques ; ils sont tant théoriques que 
pratiques. Plus d’infos 
 
A noter qu’Anthony AMICELLE, chercheur au CICC, a contribué à ce collectif d’auteurs en 
rédigeant le chapitre intitulé « La lutte contre l'argent sale au sein de l'Union européenne: analyse 
d'un équilibre de tensions à l'interface de la finance et de la sécurité » (pp. 149-175) 
Dix-septième édition de la veille scientifique sur le thème de la violence 
conjugale (Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale 
et la violence faite aux femmes/CRI-VIFF, juillet 2014) 
Cette veille est produite sur une base mensuelle afin de vous fournir un accès direct et facile aux plus récentes 
connaissances théoriques, méthodologiques et pratiques dans le domaine. Elle réunit les publications du der-
nier mois sur les différentes dimensions de la violence conjugale, qu’il s’agisse d’écrits scientifiques, de littéra-
ture grise, d’articles de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou d’autres évènements pertinents.  
Pour la consulter en ligne 
Nouveautés sur le site internet du RISQ  
 L’outil Identification des Techniques d’Entrevue Motivationnelle (ITEM) est désormais disponible pour 
consultation et téléchargement  
 Mise en ligne de vidéos de récentes conférences  
 Présentations PowerPoint des conférences données dans le cadre de la Tournée des partenaires du RISQ à la Direction des services 
professionnels correctionnels de la Mauricie et du Centre-du-Québec  
 Etc… Plus d’infos 
AUTOMNE 2014 : de nouvelles bourses sont offertes par le CICC aux  
étudiant(e)s  inscrits à la maîtrise et au doctorat ! 
Le CICC offre plusieurs nouvelles bourses pour l’automne 2014. Soulignons que les étudiants de n'importe 
quelle université peuvent envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier 
du CICC.  
 
3 bourses de rédaction  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (deux bourses de 
3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). Plus d’infos 
 
3 bourses recherche et société 
Ces bourses sont destinées à des étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse 
portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables.  Sont ainsi offertes 
2 bourses de 2,000$ (niveau M.Sc.) et 1 bourse de 4,000$ (niveau Ph.D.). Plus d’infos  
 
1 bourse pour publication suite à une communication (nouveau) 
Cette bourse de 500$ vise à inciter les étudiants, inscrits à la maîtrise ou au doctorat, et ayant reçu une bourse du CICC afin de 
présenter une communication dans une rencontre internationale, à publier un article dans une revue scientifique. Plus d’infos  
 A l’attention des étudiant(e)s du CICC 
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(…. Suite de la page 2) 
 
2 bourses de cueillette de données (Qc. et international) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC offre 2 nouvelles bourses de collecte des données:  
- une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  Plus d’infos 
- une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).  Plus d’infos 
 
1 bourse du meilleur article scientifique (nouveau) 
Cette bourse de 500$ vise à reconnaître l’excellence de la recherche publiée et menée par des étudiants inscrits à la maîtrise ou au 
doctorat. Elle est ainsi attribuée pour la publication du meilleur article scientifique. Plus d’infos 
 
 
Date limite pour le dépôt de tous les dossiers de candidature pour ces différentes bourses :  
vendredi 5 septembre 2014 à 12h00 
Babillard électronique  
Les midis du CRI-VIFF 
Conférencière : Catherine BOLDUC 
Thème de la conférence : « De l'aide? Pour quoi faire? Réflexion autour d’un projet 
d’intervention destiné aux auteurs de violence conjugale non disposés à s’engager 
dans un processus de changement quant à leurs comportements violents » 
Date : 7 octobre, 11h30 à 13h00   Lieu : Université de Montréal, Pavillon Jean-Brillant, salle B-4225 
Une autre bourse postdoctorale est offerte par le CICC (année 2015-2016) 
Le CICC offre une nouvelle bourse de 35,000 $ pour un stage postdoctoral qui se déroulera du 1er juin 2015 au 
30 mai 2016. La personne choisie devra mener un projet qui touche aux axes et thématiques de recherche du 
CICC et se montrer prête à assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
 
Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC avant le 18 décembre 2014.  Documents 
d'information en français et en anglais 
Un blog intéressant à découvrir… 
Visitez le blog de Michaël Meyer (Institut des Sciences Sociales, Université de Lausanne, Suisse), collaborateur du 
CICC. Les travaux de ce dernier abordent plusieurs aspects des relations entre sphères policières et médiatiques et il 
a récemment publié sur ce sujet un ouvrage intitulé « Médiatiser la police, policer les médias » (Ed. Antipodes, 2012). 
  
A noter qu’2013, lors d’un séjour au CICC, Michaël Meyer a présenté une conférence intitulée « La fabrique de 
l'image policière : Risques médiatiques, circulation des imaginaires et stratégies communicationnelles des polices en 
Suisse ». Cette dernière est disponible sur nos chaînes YouTube et ITunes u. Pour écouter cette conférence 
Conference theme 
Annual International Conference on Forensic Science – Criminalistics Re-
search (FSCR) aims to bring together leading academics, scientists, re-
searchers and scholars across the globe to exchange and share their expe-
riences and research findings about all aspects of Forensic Criminalistics.  
The conference theme will cover Criminalistics, Criminal Justice, Crimi-
nology, Crime Scene Investigation and Forensic Sciences amongst other 
related research areas.  
 
Extended Full Paper Submission Deadline: 29th August 2014. Plus d’infos 
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    14h00 : Soutenance de 
thèse de Catherine 
Arseneault (UQTR)  
Cette semaine ... 
  À lire… 
Nouvelle acquisition de l’espace interactif de documentation  
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C4090. 
 
Revue canadienne de criminologie et de justice pénale, volume 56, no 4 (juillet 2014)  
Sommaire de ce numéro  
Soutenance de thèse de Catherine Arseneault (UQTR) 
Vous êtes invités à la soutenance de thèse de Catherine Arseneault qui aura lieu le vendredi 29 août, à 
14 h, au local 1050 du pavillon Michel-Sarrazin (UQTR, 3600, rue Sainte-Marguerite, Trois-Rivières).  
 
Titre de la thèse : Évaluation des effets d’une intervention spécialisée en toxicomanie offerte par le 
Centre de réadaptation en dépendance de Québec à l’Établissement de détention de Québec 
 
Membres du Jury 
Julie Marcotte (présidente) 
Jacques Joly (examinateur externe) 
Natacha Brunelle (membre) 
Marc Alain (co-directeur) 
Chantal Plourde (directrice) 
L’édition d’été du Bulletin CPV!  
 Le numéro d’été 2014 du bulletin Nouvelles du CPV (Centre de la politique concernant les 
victimes) est maintenant disponible sur le site Web du ministère de la Justice. Il vous infor-
mera des principaux développements qui ont eu lieu pendant les mois d’hiver et du prin-
temps, tels que la Semaine des victimes 2014, et les importantes activités à venir menées par divers organismes de services aux victimes 
partout au pays. Pour consulter ce numéro 
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Vient de paraître… 
… la traduction anglaise d’un article d’Anthony Amicelle  paru en 2013 dans la revue bilingue Champ pénal/Penal 
field au sein du numéro spécial intitulé "La délinquance en col blanc: études de cas/White collar crime: case study 
examples": 
 
Amicelle, A. 'Differential Management of Economic and Financial Illegalisms', Champ pénal/Penal field, Vol. 
10, pp. 1-23. 
 
Abstract: While tax issues have been historically disconnected from the mobilization against money laundering, there is now an 
ongoing reconfiguration of this “negotiated frontier” in France and at the international level. Our contribution aims to analyze the 
inclusion process of tax issues within anti-money laundering policy in order to understand the current transformation of the fight 
against “dirty money”. To what extent is there a new impulse regarding the practices of differentiation, hierarchization and management 
of economic and financial illegalisms? Pour consulter cet article en ligne  
RAPPEL : AUTOMNE 2014 - De nouvelles bourses sont offertes par le CICC 
aux étudiant(e)s  inscrits à la maîtrise et au doctorat ! 
Le CICC offre plusieurs nouvelles bourses pour l’automne 2014. Soulignons que les étudiants de n'importe 
quelle université peuvent envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur 
régulier du CICC.  
 
3 bourses de rédaction  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (deux bourses de 
3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). Plus d’infos 
 
3 bourses recherche et société 
Ces bourses sont destinées à des étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse 
portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables.  Sont ainsi offertes 
2 bourses de 2,000$ (niveau M.Sc.) et 1 bourse de 4,000$ (niveau Ph.D.). Plus d’infos  
 
1 bourse pour publication suite à une communication (nouveau) 
Cette bourse de 500$ vise à inciter les étudiants, inscrits à la maîtrise ou au doctorat, et ayant reçu une bourse du CICC afin de 
présenter une communication dans une rencontre internationale, à publier un article dans une revue scientifique. Plus d’infos  
 
2 bourses de cueillette de données (Qc. et international) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC offre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données:  
- une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  Plus d’infos 
- une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).  Plus d’infos 
 
1 bourse du meilleur article scientifique (nouveau) 
Cette bourse de 500$ vise à reconnaître l’excellence de la recherche publiée et menée par des étudiants inscrits à la maîtrise ou au 
doctorat. Elle est ainsi attribuée pour la publication du meilleur article scientifique. Plus d’infos 
 
 
 
Date limite pour le dépôt de tous les dossiers de candidature pour ces différentes bourses :  
vendredi 5 septembre 2014 à 12h00 
 A l’attention des étudiant(e)s du CICC 
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Babillard électronique  
RAPPEL :  Professeur-e ordinaire ou professeur-e associé-e en cri-
minologie, Université de Lausanne, Suisse 
La Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lau-
sanne met au concours un poste de Professeur-e ordinaire ou professeur-e associé-e en criminologie.  
 
Entrée en fonction: 01.08.2015  (ou à convenir) 
Son enseignement sera rattaché à l'École des sciences criminelles 
 
Profil souhaité 
 Doctorat en criminologie, ou titre jugé équivalent. 
 Au bénéfice d'une expérience dans l'enseignement, de recherches et de publications d'excellent niveau dans le domaine de la 
prévention de la délinquance, de la sécurité, ou des crimes technologiques. 
 Activité démontrée dans le travail de recherche interdisciplinaire. 
 Capacité à s'intégrer dans une équipe de recherche et à travailler en collaboration avec d'autres enseignants et chercheurs en 
contribuant au dynamisme de la recherche. 
 La connaissance préalable du français n'est pas requise, mais la personne titulaire sera appelée à apprendre la langue française et 
à enseigner en français dans les deux ans. 
Date limite pour postuler : 15.09.2014  Pour tous les détails 
Signature d’une convention de coopération entre le CICC et l’Institut coréen de criminologie 
 
Le président de l’Institut coréen de 
criminologie, Sang Ok Park, et le 
directeur du CICC, Benoît Dupont, 
étaient réunis à Montréal le 15 août 
dernier afin de signer la toute première 
convention de coopération entre les 
deux organisations. 
 
Le consul général de la République de 
Corée, Donghwan Choi, la vice-doyenne 
aux études supérieures et affaires 
extérieures de la FAS de l’Université de 
Montréal, Tania Saba, ainsi que d’autres 
représentants de l’UdeM et de l’Institut 
coréen étaient présents pour l’occasion. 
 
La cérémonie de signature de cette entente, qui vient renforcer les nombreux liens déjà 
établis entre l’UdeM et la République de Corée, a été suivie du premier atelier conjoint du 
CICC et de l’Institut coréen de criminologie. Agenda de la rencontre 
 
Agent(e) de liaison, Table Gangs de rue Laval (TGDRL) 
Projet: Pour un meilleur service auprès des jeunes lavallois / Table Gangs de rue Laval (TGDRL) 
Durée: Du 14 octobre 2014 au 16 octobre 2015, 35 heures semaine. Avec possibilité de renouvellement sur une période de 
cinq ans. 
Lieu de travail : Laval-Division urgence sociale/ Montréal 
 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences humaines, criminologie un atout! 
Date limite pour déposer votre candidature: Au plus tard le 5 septembre 2014 . Pour tous les détails  
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Analyste civil – remplacement temporaire – congé de maternité (13 mois) / Régie 
intermunicipale de police Thérèse-de Blainville 
 
Division : Enquêtes criminelles 
Date de début : octobre 2014 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
Analyse stratégique : Le titulaire fournit l'expertise en matière d'analyse de la criminalité pour la Régie de police. Par ses recherches, il 
recueille, compile, traite et analyse les informations provenant de sources policières ou autres relatives à la criminalité. Il analyse toute 
situation perturbatrice affectant la qualité de vie des citoyens en adoptant une approche en résolution de problème. Il en recherche les 
causes et formule à son supérieur toute recommandation susceptible de les contrer. 
 
Analvse tactique/opérationnelle : Le titulaire, sollicité par les enquêteurs, élabore des organigrammes, diagrammes, etc. qui synthé-
tisent les tenants et les aboutissants de divers phénomènes ou réseaux criminels. Il apporte un appui aux enquêteurs dans le cadre de 
certaines enquêtes. Il identifie et analyse les regroupements de délits, les concentrations criminelles ou tout autre problème dans le but 
d'orienter le travail des patrouilleurs/enquêteurs tout en produisant des renseignements criminels utiles. 
 
Date limite pour soumettre sa candidature : 5 septembre 2014 à 16h00  Pour tous les détails 
Conférence de la Chaire de recherche sur l’étude du jeu : «Les défis du jeu 
en ligne au Québec et ailleurs : de la réglementation à la prévention » 
Aura lieu le 10 septembre 2014, de 10h00 à 12h00.  
Conférenciers invités :  
Dr Ingo Fiedler, Division des jeux –Université d’Hambourg, Allemagne 
Dr Jean-Michel Costes, Observatoire des jeux, France 
Dr Fielder et Dr Costes, experts internationaux du jeu en ligne,  présenteront un portrait global de l’offre de 
jeux de hasard et d’argent (JHA) en ligne et des problèmes qui lui sont associés. Ils contrasteront les diffé-
rentes formes de régulation à l’aide d’études de cas québécois, canadiens et internationaux. Ils discuteront 
également des enjeux et défis que soulève la réglementation pour la prévention de problèmes de JHA en 
ligne.  Pour plus de détails 
Première soirée-bénéfice du Centre de service de justice 
réparatrice (CSJR), en compagnie de Paul Doucet 
Aura lieu le vendredi 7 novembre, à 19h au Petit Medley à Montréal 
 
Réservez dès à présent votre billet ! 
Plus d’informations 
 
 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Congé férié 
Fête du travail 
   Date limite pour postuler sur différentes 
bourses offertes par le CICC (automne 2014) 
***** 
Date limite pour postuler à la TGDRL et/ou à 
Régie intermunicipale de police Thérèse-de 
Blainville  
Cette semaine ... 
AUTOMNE 2014 - De nouvelles bourses sont offertes par le CICC aux étudiant(e)s  
inscrits à la maîtrise et au doctorat ! 
Le CICC offre plusieurs nouvelles bourses pour l’automne 2014. Soulignons que les étudiants de n'importe quelle 
université peuvent envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.  
 
 
 
3 bourses de rédaction  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (deux bourses de 
3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). Plus d’infos 
 
3 bourses recherche et société 
Ces bourses sont destinées à des étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou rédigeant une thèse 
portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables.  Sont ainsi offertes 
2 bourses de 2,000$ (niveau M.Sc.) et 1 bourse de 4,000$ (niveau Ph.D.). Plus d’infos  
 
2 bourses de cueillette de données (Qc. et international) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC offre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données:  
- une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  Plus d’infos 
- une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).  Plus d’infos 
 
1 bourse du meilleur article scientifique (nouveau) 
Cette bourse de 500$ vise à reconnaître l’excellence de la recherche publiée et menée par des étudiants inscrits à la maîtrise ou au 
doctorat. Elle est ainsi attribuée pour la publication du meilleur article scientifique. Plus d’infos 
 
1 bourse pour publication suite à une communication (nouveau) 
Cette bourse de 500$ vise à inciter les étudiants, inscrits à la maîtrise ou au doctorat, et ayant reçu une bourse du CICC afin de 
présenter une communication dans une rencontre internationale, à publier un article dans une revue scientifique. Plus d’infos  
Date limite pour le dépôt de tous les dossiers de candidature pour ces différentes bourses :  
vendredi 5 septembre 2014 à 12h00 
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Gabrielle Fortin et Audrey Gariépy, étudiantes à la maîtrise (École de 
criminologie, UdeM) 
Gabrielle et Audrey, toutes deux récipiendaires d’une bourse de rédaction du CICC pour l’été 2014, viennent de 
déposer leur mémoire de maîtrise! 
 
 Titre du mémoire de Gabrielle : Crime organisé et construction : un duo indissociable?  Pour consulter son 
rapport 
 Titre du mémoire d’Audrey : La délinquance chez les jeunes : une évaluation approfondie de l’enchâssement social et du 
chevauchement des sphères relationnelles. Pour consulter son rapport 
RAPPEL : Agent(e) de liaison, Table Gangs de rue Laval (TGDRL) 
Projet: Pour un meilleur service auprès des jeunes lavallois / Table Gangs de rue Laval (TGDRL) 
Durée: Du 14 octobre 2014 au 16 octobre 2015, 35 heures semaine. Avec possibilité de renouvellement sur une période de 
cinq ans. 
Lieu de travail : Laval-Division urgence sociale/ Montréal 
Détenir un diplôme universitaire de premier cycle en sciences humaines, criminologie un atout! 
Date limite pour déposer votre candidature: Au plus tard le 5 septembre 2014  
Pour tous les détails  
RAPPEL : Analyste civil – remplacement temporaire – congé de maternité (13 
mois) / Régie intermunicipale de police Thérèse-de Blainville 
Division : Enquêtes criminelles 
Date de début : octobre 2014 
 
DESCRIPTION SOMMAIRE DU POSTE 
Analyse stratégique : Le titulaire fournit l'expertise en matière d'analyse de la criminalité pour la Régie de police. Par ses recherches, il 
recueille, compile, traite et analyse les informations provenant de sources policières ou autres relatives à la criminalité. Il analyse toute 
situation perturbatrice affectant la qualité de vie des citoyens en adoptant une approche en résolution de problème. Il en recherche les 
causes et formule à son supérieur toute recommandation susceptible de les contrer. 
Analvse tactique/opérationnelle : Le titulaire, sollicité par les enquêteurs, élabore des organigrammes, diagrammes, etc. qui synthé-
tisent les tenants et les aboutissants de divers phénomènes ou réseaux criminels. Il apporte un appui aux enquêteurs dans le cadre de 
certaines enquêtes. Il identifie et analyse les regroupements de délits, les concentrations criminelles ou tout autre problème dans le but 
d'orienter le travail des patrouilleurs/enquêteurs tout en produisant des renseignements criminels utiles. 
Date limite pour soumettre sa candidature : 5 septembre 2014 à 16h00 
Pour tous les détails 
Félicitations à … 
 Benjamin Ducol et Carolyn Côté-Lussier… 
… tous deux récipiendaires des bourses postdoctorales offertes par le CICC pour l’année 2015! Leur stage 
postdoctoral débutera en janvier prochain, et nous nous réjouissons d’ores et déjà de les accueillir dans nos 
locaux! 
 
 Sujet de recherche de Benjamin Ducol (encadré par Benoit Dupont) : « Des entrepreneurs de radicalité aux 
stratégies de cadrages : les médias sociaux comme espace de mobilisation à la violence politique clandestine ». Pour en savoir plus 
 
 Sujet de recherche de Carolyn Côté-Lussier (encadrée par Jason T. Carmichael) : « Intuitions of justice : The ideological and 
moral components of punitiveness toward crime ». Pour en savoir plus 
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Aux chercheurs CICC de l’UdeM 
La direction des relations internationales (DRI) de l’Université de Mon-
tréal finance vos activités internationales.  
Ce programme vise à développer et/ou consolider les partenariats interuniversitaires :  
Formation 
 Mobilité professorale  
 Projets ponctuels d'internationalisation des formations  
Mobilité étudiante 
 Formations « hors-les murs »  
 Actions humanitaires  
 Soutien aux doctorants et aux chercheurs postdoctoraux  
Recherche 
 Développement de partenariats internationaux en recherche  
Collaboration avec les pays du Sud 
 Projets de développement international  
 Accueil de professeurs-chercheurs  
Les demandes doivent être présentées à la DRI par les directeurs d'unité ou, dans le cas des facultés non départementalisées, par les 
doyens au plus tard le 17 octobre 2014, à 17h00. Pour tous les détails sur ce programme 
  À lire… 
« La drogue dans les abysses du Web ». Analyse de David Décary-Hétu (La 
Presse, 25 août 2014) 
Malgré les attaques du FBI, le marché virtuel des drogues ne cesse d'étendre ses tentacules et de plus en plus 
de drogues illicites peuvent être commandées en ligne. « Ces marchés répondent à une demande 
exceptionnellement forte et ils n'ont pas fini de croître», prédit M. Décary-Hétu, chercheur au CICC. Lire l’article 
 « Payer ou ne pas payer les rançons aux terroristes? 
»  (Radio Canada, 21 août 2014) 
Les États-Unis auraient refusé de payer une rançon aux djihadistes pour libérer le journaliste James Foley, qui a 
depuis été exécuté, selon les informations du New York Times. Si certains pays, comme la France, acceptent d'assumer 
ces coûts officieusement, d'autres, comme nos voisins du sud, s'y refusent catégoriquement.  
Analyse de ce dilemme pour les États avec Aurélie Campana, titulaire de la Chaire de recherche du Canada sur les 
conflits et le terrorisme et chercheure au CICC. Lire l’article 
 « La lutte contre les finances de l'Etat islamique, une guerre longue » (RFI, 
27 août 2014)  
Pour Anthony Amicelle, chercheur au CICC, l'idée de frapper les jihadistes au porte-monnaie « permet de 
donner des résultats tangibles, chiffrés ». RFI 
 Campana, Aurélie and Tanner, Samuel (2014). The Process of 
Radicalization: Right-Wing Skinheads in Quebec. TSAS 
Working paper no. 14-07. 
Description: This research studies the radicalization process of right-wing skinheads in 
the province of Quebec by identifying the mechanisms that shape pathways toward extremism and violence. We 
look at the role and prevalence of violence in such right-wing groups and how it is used by members. We then 
consider whether these groups constitute a potential threat and whether it is realistic to fear that a “lone-wolf” scenario 
event might occur in Quebec. Download File Here 
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Nouvelle parution : JASPART, A., SMEETS, S., STRIMELLE, V. ET F. VAN-
HAMME (Ed., 2014). « Justice ! ». Des mondes et des visions. Montréal : Eru-
dit, coll. Livres et actes 
Il  s’agit de la deuxième production du groupe de chercheurs dit « de Malte ». L’ouvrage s’attache à explorer en 
particulier les visions du monde qui se dégagent de modes spécifiques de régulation, qu’il s’agisse de modes 
informels ou institutionnels.  
Dans nos sociétés occidentales, ce sont surtout les modes de régulation pénale qui sont considérés comme les 
plus aptes à réguler la plupart des situations de trouble et à assurer la cohésion de la vie collective. Or, différentes 
recherches ont souligné à quel point ces modes pénaux réglaient en fait peu de choses. C’est dans cette optique 
que les auteurs de cet ouvrage s’intéressent aux modes informels de régulation des troubles et à leur rencontre 
avec le système pénal. Les études qu’ils mènent visent à replacer la régulation pénale dans l’ensemble des modes 
de régulation qui tissent la vie collective et au-delà, à contribuer à en comprendre sa dynamique. Pour consulter cet ouvrage collectif 
Anne-Marie Côté, étudiante au doctorat à l’école de criminologie et 
assistante de recherche au CICC, a été interviewée par de nombreux 
médias la semaine dernière relativement à son mémoire de maîtrise 
sur l'intimidation 
Dès 11 ou 12 ans, un écolier montréalais sur quatre goûte déjà aux tourments de la cyberintimidation, 
révèle son étude inédite. Et l'intimidation «tout court» continue elle aussi de faire des ravages, 
difficiles à endiguer. Qu'on soit ultra timide, hyperactif ou obèse, la différence ne pardonne pas.  
 
Pour en savoir plus : 
 
Article 1 paru dans la Presse, 29 août 2014 
Article 2 paru dans la Presse, 29 août 2014  
 
Entrevue  en direct avec Sandrine Gagnon, Radio-Canada Alberta (29 août 2014, 16h49) 
Vient de paraître aux Editions l’Harmattan : LA QUESTION PÉNALE AU FIL DE 
l’ACTUALITÉ. Chroniques d’outre-nombre. Par Pierre V. Tournier (320 pages) 
Présentation de l’éditeur : Pierre V. Tournier a assuré, pendant la compagne présidentielle de 2012, une veille ré-
gulière sur les questions de sécurité, de justice et de prison pour le site Le Plus Nouvelobs.com. Ses chroniques 
mises en ligne sont le point de départ de cet ouvrage, complété par d'autres textes diffusés entre juillet 2011 et fin 
2013. Cinq semestres donnant lieu à cinq chapitres qui vont rythmer la conception hésitante du projet de loi porté 
par Christiane Taubira, sur la prévention de la récidive et l'individualisation des peines.  
 
 
Babillard électronique  
CONFÉRENCE CICC-UdeM  de Julian BROSÉUS : « L’étude du marché des stupéfiants » 
Cette conférence aura lieu le 23 septembre 2014, de 11h45-13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des arts et des 
sciences). 
Julian Broséus est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un doctorat ès sciences en sciences forensiques obtenus à l’École des 
Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne (ESC - UNIL). Au fil de son cursus universitaire, il s’est spécialisé dans le domaine des 
stupéfiants. Maître Assistant à l’ESC depuis la fin 2013, Julian Broséus occupera, à compter du 1er septembre 2014 et durant 6 mois, un 
poste de professeur invité à l’Université du Québec à Trois-Rivières, dans le cadre du profil criminalistique introduit en 2012. Pour tous 
les détails  
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SolutionStat : Calendrier des formations pour l’automne 2014 
Le calendrier contient la liste des formations offertes durant la prochaine session.  
CONFÉRENCE CICC-UQTR de Pierre MARGOT : « Évolution récente 
de la criminalistique et pistes pour le futur » 
Cette conférence, organisée par l'antenne CICC-UQTR, aura lieu le jeudi 11 septembre 2014 à 
19h00, au 4020 pavillon Ringuet (UQTR, 3351, boul. des Forges, Trois-Rivières). 
Quatrième directeur depuis 1986 de l’Institut de police scientifique et de criminologie de 
l’Université de Lausanne (Suisse), plus ancienne formation académique en police scientifique 
créée en 1909, devenue école des sciences criminelles en 2004, Pierre Margot est une référence 
mondiale en science forensique. Ayant défendu sa thèse en 1980 sur les champignons 
hallucinogènes à l’Université de Glasgow (Écosse), il a poursuivi ses travaux postdoctoraux en 
toxicologie à Salt Lake City (Utah, USA). Son expertise déborde largement le seul domaine de la toxicologie, Pierre Margot étant aussi 
considéré comme un expert en matière d’analyse de documents. Pour tous les détails 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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 17h45-19h45 : 
Conférence Lila 
Kazemian (Paris)  
 19h00 : Conférence CICC-UQTR 
de Pierre Margot (UQTR)  
 
Cette semaine ... 
CONFÉRENCE CICC-UQTR de Pierre MARGOT : « Évolution récente de la criminalistique et 
pistes pour le futur » 
Cette conférence, organisée par l'antenne CICC-UQTR, aura lieu le jeudi 11 septembre 2014 à 
19h00, au 4020 pavillon Ringuet (UQTR, 3351, boul. des Forges, Trois-Rivières). 
 
Quatrième directeur depuis 1986 de l’Institut de police scientifique et de criminologie de 
l’Université de Lausanne (Suisse), plus ancienne formation académique en police scientifique 
créée en 1909, devenue école des sciences criminelles en 2004, Pierre Margot est une référence 
mondiale en science forensique. Ayant défendu sa thèse en 1980 sur les champignons 
hallucinogènes à l’Université de Glasgow (Écosse), il a poursuivi ses travaux postdoctoraux en 
toxicologie à Salt Lake City (Utah, USA). Son expertise déborde largement le seul domaine de la 
toxicologie, Pierre Margot étant aussi considéré comme un expert en matière d’analyse de 
documents. Pour tous les détails 
 
8ème année du séminaire « Enfermements, Justice et Libertés 
dans les sociétés contemporaines » animé par Pierre V. 
Tournier 
Conférence présentée par Lila Kazemian, Ph.D., Associate Professor, John Jay College 
of Criminal Justice, New York et collaboratrice du CICC. 
Titre : Les perceptions de la qualité de vie en détention et les obstacles au désistement : 
résultats d’une recherche menée à la maison centrale de Poissy. 
Quand : Mardi 9 septembre 2014, 17h45 - 19h45    
Où : CHS XXe siècle, 9, rue Malher, bibliothèque du 6ème étage, Paris 4ème (métro Saint-Paul). 
Ouvert à tous sans inscription   
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Marion Desfachelles, étudiante à la maîtrise (École de criminologie, UdeM) 
Marion Desfachelles, récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC pour l’été 2014, vient en effet de déposer 
son mémoire de maîtrise, encadrée par Franca Cortoni. 
Titre de ce dernier : Les femmes qui agressent sexuellement en compagnie de leur conjoint : trajectoire de vie et 
passage à l’acte.  
Pour consulter son rapport 
Félicitations à … 
Martin Bouchard et Éric Beauregard… 
…tous deux professeurs à l’Université Simon Fraser et collaborateurs du CICC, 
qui font partie de la liste des criminologues les plus productifs parmi 
ceux ayant publié dans les 26 revues scientifiques les plus centrales en 
criminologie en 2010-2011.  
 
A noter que Martin et Éric, qui ont fait leur doctorat à l’École de criminologie 
de l’Université de Montréal, sont les deux seuls Canadiens sur cette liste qui provient 
d'un article publié récemment dans la revue Journal of Criminal Education (Cohn et Farrington, 25,3, 2014, page 288). 
Pour consulter cet article   
  À lire… 
Veille scientifique du CRI-VIFF sur le thème de la violence conju-
gale  (numéro 18, août 2014)  
Cette veille réunit les publications du dernier mois sur les différentes dimen-
sions de la violence conjugale, qu’il s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles de journaux, de 
rapports ou fiches synthèses du CRI-VIFF ou d’autres évènements pertinents. Pour la consulter en ligne  
VIENT DE PARAÎTRE : Chantal Perras (juillet 2014). La coopération policière 
globale contre le trafic de drogue international. L’Harmattan, Questions 
contemporaines. 
Description de l’éditeur : Ces dernières années, la coopération policière globale est l'objet d'un engouement 
souvent attribué à des vertus d'efficacité. Toutefois, peu d'informations sont disponibles sur le processus en lui-
même. Voici fournie une analyse englobant les préoccupations des autorités politiques et des acteurs judiciaires 
et policiers : élaboration de concepts, signature de conventions, déroulement quotidien des activités policières 
transnationales, procédures judiciaires... Pour en savoir plus 
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VIENT DE PARAÎTRE : Daniel Ventre (Ed., 2014). Chinese Cybersecurity and 
Defense. Editions Wiley-ISTE. 
Description de l’éditeur : Cyberdefense has become, over the past five years, a major issue on the international 
scene. China, by the place it occupies, is the subject of attention: it is observed, criticized, and designated by 
many states as a major player in the global cyber-insecurity.  
The United States is building their cyberdefense strategy against what they call the "Chinese threat." It is there-
fore important to better understand today's challenges related to cyber dimension in regard of the rise of China. 
Contributions from international researchers provide cross perspectives on China, its strategies and policies for 
cybersecurity and cyberdefense.  
Pour en savoir plus 
Les actes de violence au travail laissent de profondes traces (Journal 
Forum, 2 septembre 2014) 
Professeur-chercheur à l'École de criminologie de l’UdeM et collaborateur du 
CICC, Stéphane Guay se spécialise dans l'étude des actes de violence grave au travail. L’équipe qu’il dirige 
lance un outil de prévention qui s’appuie sur les résultats de la plus vaste recherche menée à ce jour au 
Canada à ce sujet. Cet outil, diffusé sur Internet, permettra de sensibiliser les travailleurs à la violence au 
travail. 
Pour en savoir plus 
PUBLIÉ RÉCEMMENT : Jean-Yves Le Naour et Catherine Valenti (2014). Et le 
viol devint un crime. Editions Vendemiaire, collection Chroniques. 
Présentation de l’éditeur : 21 août 1974. Dans les calanques de Marseille, deux jeunes touristes belges sont agres-
sées et violées par trois hommes. C’est le début d’une affaire qui va marquer durablement les esprits. Car la ques-
tion du viol révèle la misogynie profonde de la société, « réactionnaires » et « progressistes » confondus. « Le fait 
de porter des jeans moulants, de se parfumer, de se maquiller est-il sans effet ? La femme qui s’habille ainsi porte, 
à mon avis, une part de responsabilité si elle est violée » assène ainsi sans ambages un commentateur de l’extrême 
gauche. Même les féministes se divisent sur la question, certaines allant jusqu’à s’insurger devant la lourdeur de la 
peine : « Ce n’est pas l’emprisonnement de l’agresseur qui changera sa mentalité », s’exclame la représentante de 
la Ligue du droit des femmes…  Pour en savoir plus 
Bulletin Savoirs - Activités de l’ACFAS (septembre 2014)  
Vous y trouverez entre autres des informations liées au 83e congrès de l’Acfas qui se tiendra du 25 au 29 
mai 2015 à Rimouski sur le thème « Sortir des sentiers battus ». Pour consulter ce bulletin 
 
Babillard électronique  
Congrès annuel de l’institut canadien d’administration de la justice : Le droit à 
la vie privée à l'ère de l'information  
Du 15 au 17 octobre 2014 St-Jean (Terre-Neuve et Labrador)  
La technologie a transformé la nature et la quantité d’informations disponibles avec des effets directs sur la vie 
privée.  Il devient impérieux d’examiner la manière dont ces changements affectent déjà le droit pénal, le droit 
civil, ainsi que les tribunaux et les organismes administratifs, et de trouver un modèle fondé sur des principes par 
rapport à ces questions. Pour en savoir plus   
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RAPPEL : Professeur-e ordinaire ou professeur-e associé-e en crimi-
nologie, Université de Lausanne, Suisse 
La Faculté de droit, des sciences criminelles et d'administration publique de l'Université de Lau-
sanne met au concours un poste de Professeur-e ordinaire ou professeur-e associé-e en criminologie.  
 
Entrée en fonction: 01.08.2015  (ou à convenir) 
Son enseignement sera rattaché à l'École des sciences criminelles 
 
Profil souhaité 
 Doctorat en criminologie, ou titre jugé équivalent. 
 Au bénéfice d'une expérience dans l'enseignement, de recherches et de publications d'excellent niveau dans le domaine de la pré-
vention de la délinquance, de la sécurité, ou des crimes technologiques. 
 Activité démontrée dans le travail de recherche interdisciplinaire. 
 Capacité à s'intégrer dans une équipe de recherche et à travailler en collaboration avec d'autres enseignants et chercheurs en contri-
buant au dynamisme de la recherche. 
 La connaissance préalable du français n'est pas requise, mais la personne titulaire sera appelée à apprendre la langue française et à 
enseigner en français dans les deux ans. 
Date limite pour postuler : 15.09.2014  Pour tous les détails 
La Chaire de recherche sur l’étude du jeu vient de lancer son nouveau site web 
 
Pour consulter ce nouveau site 
 
 
Le Service de police de la Ville de Montréal et Issula Films vous 
invitent à la 10ième édition de la journée conférence sur les 
jeunes et la santé mentale, intitulée  « ÉTAT DE CHOC » 
Quand : le 15 octobre 2014 
Où : à l’auditorium de la Grande Bibliothèque, Montréal 
Chaque année depuis 10 ans, le Service de police de la Ville de Montréal (SPVM), en collaboration avec 
Issula Films, organise une journée conférence sur les jeunes et la santé mentale. Cette dernière est 
explorée à travers un regard social, par des spécialistes et des professionnels de différents domaines. 
Cette journée est une opportunité pour mieux comprendre de quelles façons les réalités vécues par les 
jeunes affectent leur santé mentale. C’est aussi une occasion de soulever des réflexions, d’échanger et 
de proposer des pistes de solution. Pour plus de détails sur cet événement. Faites vite, les places sont limitées !  
Conférence organisée par le CRIPCAS :  «Pornography and 
sexual socialization in adolescence and young adulthood» 
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions 
sexuelles (CRIPCAS) vous invite à assister à la conférence d’Aleksandar Štulhofer, Ph.D (Université de Zagreb, Croatie) qui aura lieu le 
jeudi 25 septembre 2014 de 12h00 à 13h00 à la salle D-452 du pavillon Marie-Victorin de l’Université de Montréal. Cette conférence 
est ouverte à tous et elle sera présentée en anglais. Elle est également gratuite et les inscriptions ne sont pas requises. 
Pour tous  les détails  
RESSOURCES ET VOUS : Appel de textes 
La Société de criminologie du Québec lance un appel de textes pour le Ressources et vous, le bulletin de ses 
membres (numéro de décembre 2014).  
Le titre provisoire pour le prochain numéro est « L’honneur et la honte. Les violences et les crimes commis 
au nom de l’honneur ». 
Tous les détails sur cet appel de textes 
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Cycle annuel de conférences sur la recherche de la Section de droit  
civil (Université d’Ottawa) 
La Section de droit civil organise un cycle annuel de conférences sur la recherche en droit.  Ces confé-
rences permettent notamment aux conférenciers de présenter leurs travaux de recherche en cours, de 
discuter d’un article à paraître ou d’un projet à venir ou encore de discuter de questions théoriques, épistémologiques ou méthodolo-
giques liées à la recherche en droit. Ce cycle de conférences permet également de discuter d’enjeux contemporains dans un domaine 
spécifique du droit ainsi que de présenter des approches théoriques ou méthodologiques innovatrices ou multidisciplinaires. Selon les 
thèmes et les conférenciers choisis, les conférences attirent un public de professeurs de l’Université d’Ottawa (Faculté de droit et autres 
facultés), étudiants aux études supérieures et au premier cycle et à l’occasion, des membres externes de l’Université.   
 
Pour en savoir plus, veuillez communiquer avec le Bureau de la Vice-doyenne à la recherche et aux communications, Marie-
Ève Sylvestre, msylvest@uottawa.ca ou consulter le lien suivant  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Appel de propositions : 1ère Conférence « Réformes législatives et réactions systémiques et 
judiciaires », Université d’Ottawa (Section de droit civil),  Vendredi le 1er mai 2015 
Cette conférence s’inscrit dans le cadre d’une nouvelle série de conférences biannuelles en droit pénal visant à réunir les personnes qui 
enseignent et font de la recherche sur ces questions au Québec et au Canada. La première conférence aura lieu en 2015 à Ottawa. 
 
Objectif de cette dernière : Entre 2006 et 2013, le gouvernement fédéral a présenté près d’une centaine de projets de loi en matière de 
justice pénale et de sécurité publique. Quel bilan peut-on faire de ces réformes législatives et des réactions qu’elles ont entraînées tant 
aux niveaux de la preuve et de la procédure qu’aux niveaux de la définition des crimes, de la responsabilité, et de la détermination de la 
peine et des sanctions? Quelles sont les conséquences systémiques de ces ajustements et confrontations tant sur le plan des principes 
généraux du droit pénal que des droits fondamentaux et des pratiques des acteurs? Quelles leçons peut-on en tirer pour la réforme du 
droit pénal et l’innovation judiciaire? 
Date limite pour l’appel de proposition (en français ou en anglais) : 15 octobre 2014.  
 
Pour plus de détails sur cette conférence, contacter marie-eve.sylvestre@uottawa.ca  
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Aux chercheurs récipiendaires des bourses d’aide au développement de 
programmation de recherche offertes par le CICC, soit… 
 
Miguel M. Terradas, chercheur régulier, qui se voit ainsi octroyer 1,500$ pour mettre sur pied une activité 
de transfert de connaissances sur le thème « Adaptation et étude d’efficacité d’un manuel d’interventions 
axées sur la mentalisation pour les intervenants des centres jeunesse » (thématique Intervention clinique);  
 
 
Karine Côté-Boucher, chercheure régulière et Sara Casella Colombeau, stagiaire postdoctorale au 
CICC, qui reçoivent également 1,500$ pour l’organisation fin octobre 2014 d’un workshop intitulé « Policing 
and Technologies : Transforming Practices »  (thématique Intervention de sécurité).  
Félicitations à … 
Rapport de bourse « Recherche- Société » / Marion Desfachelles (M.Sc., École de criminologie, 
UdeM) 
Marion Desfachelles, récipiendaire d’une bourse « Recherche-Société » du CICC (montant : 2,000$) à l’automne 2013, vient de 
remettre son rapport.  Thème de sa recherche : «Les femmes qui agressent sexuellement en compagnie de leur conjoint : trajectoire de vie 
et passage à l’acte» (encadrée par Franca Cortoni).  
Pour rappel, ces bourses sont destinées à des étudiants de deuxième et de troisième cycles effectuant un mémoire, un stage ou 
rédigeant une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément 
transférables.  Pour consulter ce rapport  
  À lire… 
VIENT DE PARAÎTRE : Pierre Lascoumes et Carla Nagels (2014). Sociologie des 
élites délinquantes. De la criminalité en col blanc à la corruption politique.  
Paris : Armand Colin.  
Présentation de l’éditeur : La dénonciation régulière des « affaires » et des « scandales » laisse croire que les élites 
économiques et politiques ne sont pas à l’abri des mises en cause et des procès. Ces événements masquent pourtant 
une toute autre réalité. Les déviances et délinquances des élites ne sont pas perçues comme ayant la même gravité 
que celles portant atteinte aux personnes et aux biens. Elles ne suscitent pas non plus la même réaction sociale.  
Pour en savoir plus  
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VIENT DE PARAÎTRE : Jean Bérard et Mathieu Valdenaire (sous la direction de, 
2014). De l’éducation à l’insertion, dix résultats du Fonds d’expérimentation 
pour la jeunesse. Paris, Rapport INJEP / Documentation française   
Présentation : Un soutien apporté aux jeunes dans le financement de leur permis de conduire 
améliore-t-il leurs chances de réussir l’examen et de trouver un emploi ? Mieux informer les 
parents sur le système d’orientation modifie-t-il les choix de leurs enfants ? Dans quelle 
mesure un revenu minimum garanti favorise-t-il leur autonomie ainsi que leur insertion 
sociale et professionnelle ? 
Autant de questions que se posent les acteurs publics, sans avoir des preuves tangibles de 
l’impact de leur intervention. Pour tenter d’y répondre, Jean Bérard et Mathieu Valdenaire, ont 
dirigé l’ouvrage collectif De l’éducation à l’insertion : dix résultats du Fonds d’expérimentation pour la jeunesse, avec 
le soutien de l’INJEP. Le rapport publié à la Documentation française présente ainsi les résultats de dix évaluations 
menées sur des projets soutenus par le Fonds d’expérimentation pour la jeunesse.  Pour en savoir plus 
 
ENTRETIEN avec les co-auteurs de cet ouvrage : cliquer ici 
VIENT DE PARAÎTRE : Mireille Cyr (2014). Recueillir la parole de l'enfant témoin 
ou victime. De la théorie à la pratique. Dunod. 
Mireille Cyr Ph.D., Directrice scientifique du Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et 
les agressions sexuelles (CRIPCAS- UdeM), vient de publier un ouvrage qui s'adresse à toutes personnes appelées à 
rencontrer des enfants présumés victimes de mauvais traitements et avec lesquels un entretien doit être fait pour 
obtenir leurs allégations ou pour les vérifier.   
Cet ouvrage offre aux intervenants une synthèse des connaissances acquises, ainsi qu’un éclairage sur les implica-
tions de celles-ci pour la conduite d’entretiens dans les meilleures conditions possibles. 
Pour en savoir plus  
POUR RAPPEL : N’OUBLIEZ PAS DE METTRE À VOS AGENDAS LES 
CONFÉRENCES CICC-UdeM À VENIR (AUTOMNE 2014)  
 
 Julian BROSÉUS : « L’étude du marché des stupéfiants » 
 Aura lieu le 23 septembre 2014, de 11h45-13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des arts et 
des sciences). 
 Julian Broséus est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un doctorat ès sciences en sciences forensiques 
obtenus à l’École des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne (ESC - UNIL). Au fil de son cursus 
universitaire, il s’est spécialisé dans le domaine des stupéfiants. Maître Assistant à l’ESC depuis la fin 2013, Julian 
Broséus occupera, à compter du 1er septembre 2014 et durant 6 mois, un poste de professeur invité à l’Université du 
Québec à Trois-Rivières, dans le cadre du profil criminalistique introduit en 2012. Pour tous les détails 
 
                        (suite en page 3) 
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences hu-
maines (BLSH)   
Une mise à jour a été effectuée en date du 4 septembre 2014)   
http://guides.bib.umontreal.ca/disciplines/260-Criminologie 
Babillard électronique  
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 Didier BIGO : « Les échanges d'information en matière de police et de renseignement : 
Réflexions sur les guildes transnationales de la sécurité et sur l'étendue du champ du 
pouvoir à l'échelle européenne et transatlantique » 
Aura lieu le 29 septembre 2014, de 11h45-13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-3151 (Carrefour des arts et des 
sciences). 
Didier Bigo est Professeur au Department of war Studies King's College London. Il est aussi Research professor 
(MCU) à Sciences Po Paris, associé au CERI. Il est par ailleurs le directeur du Centre d'études sur les Conflits, la 
Liberté, la Sécurité (CCLS) qui publie avec l’Harmattan la revue Cultures et Conflits. Pour tous les détails 
 
 
 Anne-Marie D’AOUST, Professeure régulière, Département de science politique, UQAM, Montréal.  
Aura lieu le mardi 7 octobre 2014, de 11h45 à 13h0o. Détails à suivre. 
 
 
 Karine CÔTÉ-BOUCHER, Professeur adjointe, École de criminologie, Université de Montréal.  
 Aura lieu le mardi 14 octobre 2014, de 11h45 à 13h00. Détails à suivre 
 
 
 Céline WEYERMANN : « L’influence du temps en science » 
Aura lieu le mercredi 15 octobre 2014, de 11h45-13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des arts et des 
sciences). 
Licenciée en science forensique, docteure en chimie, Céline Weyermann a abordé de nombreux sujets de recherche 
dans le domaine forensique avant de devenir professeure boursière notamment sur les questions temporelles traces 
digitales, résidus de tir, encres) et environnementales.  Pour tous les détails 
 
 
 James SHEPTYCKI, Professor of Criminology, Faculty of Liberal Arts and Professional Studies, York University, Toronto. 
Aura lieu le mardi 28 octobre 2014, de 11h45 à 13h00. Détails à suivre. 
 
 
 Scott PHILLIPS : « The Deterrent Effect of Police Paramilitary Units » 
 Aura lieu le mercredi 29 octobre 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des 
arts et des sciences).  
 Scott Phillips earned a PhD from SUNY Albany. His research focuses on police decision making and culture. Dr. 
Phillips was a police officer in Houston, TX., and a Futurist Scholar with the Behavioral Science Unit at the FBI’s 
National Academy. Pour tous les détails 
 
 David DÉCARY-HÉTU : « La vente de drogue à l'ère des marchés virtuels » 
 Aura lieu le mercredi 5  novembre 2014, de 11h45-13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des arts et 
des sciences).  
 David Décary-Hétu est professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il a passé un an à 
titre de Maitre d'enseignement et de recherche à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Ses axes 
de recherche tournent autour des marchés criminels, de la vente de drogue en ligne et de la cybercriminalité.  
 Pour tous les détails 
 
 Gilles FAVAREL-GARRIGUES, Chercheur associé, CERI, Sciences-Po, Paris, France.  
 Aura lieu le mardi 25 novembre 2014, de 11h45 à 13h00. Détails à suivre. 
 
 
 Jean BÉRARD, Professeur adjoint, École de criminologie, Université de Montréal. 
 Aura lieu le mardi 2 décembre 2014, de 11h45 à 13h00. Détails à suivre. 
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Demande de financement  pour la Semaine de sensibilisa-
tion aux victimes 2015 
Pour présenter une demande de financement, remettre une proposition par courriel 
en se servant du Formulaire de demande de financement de la Semaine nationale. 
Date limite de présentation des demandes : lundi 6 octobre 2014.  
Department of Criminal Justice, University Of Texas At San Antonio (UTSA) : 
Tenure-Track/Tenured Positions  
The Department of Criminal Justice at the University of Texas at San Antonio seeks to fill two tenure-track po-
sitions at the Assistant Professor rank and one position at either the tenure-track Assistant Professor 
rank or tenured Associate Professor rank (tenure contingent on Board of Regents Approval) beginning Fall 2015.  
 
Area of research specialization is open; however, those with interests in community oriented policing, corrections, family justice, do-
mestic violence, disparities in arrest/sentencing, disproportionate minority contact, and cybersecurity and analytics are encouraged to 
apply. The successful candidate will have a Ph.D. in Criminology, Criminal Justice, or closely related field by the time of appointment, 
along with demonstrated excellence in scholarly research, grant acquisition, effective teaching, and service. Teaching expectations are 
commensurate with Research I institutions. 
Review of applications begins October 1, 2014 and will continue until the positions are filled. For more information 
Department of Criminology at California State University (Fresno State Uni-
versity): four tenure track positions are offered for AY 2015-2016 in the 
areas of Forensic Behavioral Sciences, Law Enforcement, and  
Victimology 
We are the largest major on-campus with over 1700 undergraduate and graduate students. We are a growing, vibrant, and very active 
program with very strong professional collaborative partnerships with our local and state criminal justice leaders. Find here below four 
vacancy announcements for these positions: 
Assistant Professor in Victimology (vacancy # 12297). Deadline : October 01, 2014 
Assistant Professor, Law Enforcement (vacancy # 12308). Deadline : October 01, 2014 
Assistant Professor, Forensic Cognitive Science (# 12323). Deadline : October 15, 2014 
Assistant Professor, Biocriminology (vacancy # 12310). Deadline : October 15, 2014 
Colloque international "Prison et probation : surveillances carcérales et  para-
carcérales. France, Italie, Angleterre", Amiens (France), 1er- 2 octobre 2014 
Ce colloque vise à interroger cette séparation entre milieu ouvert et  milieu fermé pour penser ensemble prison et proba-
tion. Dans des perspectives critiques en sociologie, en science politique ou  en criminologie, il s’agit d’examiner à nouveau les questions 
du contrôle et de la surveillance des auteurs d’infractions par les institutions pénales et para-pénales. Par la comparaison à l’échelle de 
trois pays (France, Angleterre, Italie), le colloque visera à mettre en perspective des tendances nationales afin de déceler des variations 
ou des similitudes (séquences temporelles, évolutions législatives, réformes institutionnelles, criminalisation des migrants et des mi-
neurs) des manières de punir dans les sociétés contemporaines en Europe. 
Colloque gratuit, sur inscription auprès de nathalie.deveze@u-picardie.fr   
Pour en savoir plus 
Entretiens Jacques-Cartier 2014 : Colloque La mobilisation des connais-
sances pour l’innovation sociale  
Aura lieu le lundi  6 octobre, DB Clarke Theatre, Université Concordia, Montréal. 
Le principal objectif de ce colloque est d’échanger sur le rôle de la mobilisation des connaissances pour favoriser l’innovation sociale 
et sur les façons de la déployer tant en France, en Belgique qu’au Québec. 
Programme de la journée 
Pour vous inscrire 
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Colloque CRDM-IU et RISQ – Chronicité : Profils et modèles de traite-
ments,  14 novembre 2014  (Institut universitaire en santé mentale de 
Montréal -IUSMM) 
Les inscriptions à cette journée se poursuivent. Vous avez jusqu'au 3 octobre pour profiter du tarif préférentiel 
de 125$.  
 
Objectifs de cette journée : Cette journée a pour but de mieux cibler les profils et les modèles de traitements et les enjeux reliés aux 
personnes présentant une problématique chronique de toxicomanie. Elle permettra aussi de dégager des recommandations et orienta-
tions permettant de mieux comprendre et investiguer les modalités optimales d’organisation de services pour cette clientèle. 
*** FAITES VITE, LE NOMBRE DE PLACES EST LIMITÉ*** 
Pour consulter le programme 
Pour vous inscrire 
10e Congreso internacional de criminologias especificas 2014 « Su 
función y aplicación en los fenómenos de la criminalidad »,  
16 y 17 de octubre, México  
Appel de propositions : Programme canadien pour la  
sûreté et la sécurité 2014  
Le Programme canadien pour la sûreté et la sécurité (PCSS) est un programme financé par le gouvernement fédéral qui a pour but de 
renforcer la capacité du Canada de réagir (prévision, prévention et atténuation, préparation, intervention et rétablissement) à des catas-
trophes naturelles, à des accidents graves ainsi qu'à des actes criminels ou terroristes, et ce, par la convergence de la science et de la 
technologie avec la politique, les opérations et le renseignement. 
Date limite : le 8 octobre 2014 à 16h00  
Pour en savoir plus 
Appel de propositions : 83e Congrès de l'Acfas (25-29 mai 2015, 
Université du Québec à Rimouski - UQAR) 
L'Association francophone pour le savoir – Acfas et l'UQAR lancent avec le slogan de 
cette nouvelle édition, Sortir des sentiers battus, un appel à briser une certaine routine, à 
se laisser guider par la créativité afin de découvrir et d’explorer de nouveaux mondes. 
Ainsi, le comité scientifique du 83e Congrès invite l’ensemble de la communauté des 
chercheurs(e)s et étudiant(e)s-chercheurs à participer à cet évènement unique de la re-
cherche francophone en lui soumettant une proposition dans l'un des volets suivants : 
 Les colloques scientifiques et colloques Enjeux de la recherche Date limite dépôt des propositions : lundi 3 novembre 2014  
 Les communications libres Date limite dépôt des propositions : lundi 24 novembre 2014 
 
Vous pouvez soumettre jusqu'à quatre propositions pour l'ensemble du congrès, soit deux propositions dans chacun des volets. 
Appel de communications : 37e congrès de la Société de criminologie du 
Québec (28 au 30 octobre 2015, Centre des congrès du Château Mont Sainte-
Anne de la région de Québec) 
Cet évènement d’envergure bénéficiera spécialement cette année de la participation de la Chaire UNESCO 
de recherche appliquée pour l’éducation en prison.  
Thème provisoire: L'éducation et la criminologie, des leviers d'action et de recherche pour une justice éclairée. 
Date limite de soumission des propositions: 15 décembre 2014 
Pour tous les détails 
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 Lundi 22 Mardi 23 Mercredi 24 Jeudi 25 Vendredi 26 
  11h45‐13h00 : 
Conférence CICC 
de Julian Broséus  
(local C‐2059) 
***** 
16h30‐18h30 : 
Internet après 
Snowden. Table‐
ronde (Pav. Claire 
McNicoll, UdeM)  
  12h00‐13h00 : 
Conférence 
CRIPCAS 
d’Aleksandar 
Štulhofer (UdeM)   
  
 
Cette semaine ... 
CONFÉRENCE CICC‐UdeM  de Julian BROSÉUS : « L’étude du marché des 
stupéfiants » 
 
Cette conférence aura lieu le 23 septembre 2014, de 11h45‐13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour 
des arts et des sciences). 
 
Julian Broséus est titulaire d’un baccalauréat, d’une maîtrise et d’un doctorat ès sciences en sciences forensiques 
obtenus à l’École des Sciences Criminelles de l’Université de Lausanne (ESC ‐ UNIL). Au fil de son cursus 
universitaire, il s’est spécialisé dans le domaine des stupéfiants. Maître Assistant à l’ESC depuis la fin 2013, Julian 
Broséus occupera, à compter du 1er septembre 2014 et durant 6 mois, un poste de professeur invité à l’Université du Québec à Trois‐
Rivières, dans le cadre du profil criminalistique introduit en 2012. Pour tous les détails  
TABLE RONDE : Internet après Snowden  
Aura lieu le mardi 23 septembre 2014, de 16h30 à 18h30, au  
Pavillon Claire‐McNicoll de l’Université de Montréal, Salle Z‐330 (2900, boulevard 
Édouard‐Montpetit. Montréal) 
Animée par Vincent Gautrais, titulaire de la Chaire de l’Université de Montréal en droit de 
la sécurité et des aﬀaires électroniques, cette table ronde connaitra la participation des panélistes suivants : 
Anthony Amicelle, professeur à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au CICC.  
Martin Lessard, consultant spécialiste en stratégies web et médias sociaux et auteur du guide Les meilleures pratiques web.  
Pierre Trudel, titulaire de la Chaire L.R. Wilson sur le droit, technologies de l'information et du commerce électronique. 
Jérémie Zimmermann, cofondateur et ancien porte‐parole multitâches de la Quadrature du Net.  
 
INSCRIPTION: L’activité est gratuite, mais l’inscription est obligatoire sur la page suivante : https://notreinternet.org/table‐ronde/ 
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À lire… 
Conférence organisée par le CRIPCAS :  «Pornography and 
sexual socialization in adolescence and young adulthood» 
 
Le Centre de recherche interdisciplinaire sur les problèmes conjugaux et les agressions sexuelles (CRIPCAS) vous invite à assister à la 
conférence d’Aleksandar Štulhofer, Ph.D (Université de Zagreb, Croatie) qui aura lieu le jeudi 25 septembre 2014 de 12h00 à 13h00 à 
la salle D‐452 du pavillon Marie‐Victorin de l’Université de Montréal. Cette conférence est ouverte à tous et elle sera présentée en 
anglais. Elle est également gratuite et les inscriptions ne sont pas requises. 
Rapport de bourse « Recherche‐ Société » / Chantal Fredette (Ph.D., École de criminologie, 
UdeM) 
 
Chantal Fredette, récipiendaire d’une bourse « Recherche‐Société » du CICC (montant : 4,000$) à l’automne 2013, vient de 
remettre son rapport.  Thème de sa recherche : « Mesurer l’apport unique de l’adhésion à la culture des gangs de rue à l’explication des 
conduites délinquantes » (encadrée par Jean‐Pierre Guay).  
Pour rappel, ces bourses sont destinées à des étudiants de deuxième et de troisième cycles eﬀectuant un mémoire, un stage ou rédigeant 
une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables.  
 
Pour consulter ce rapport   
VIENT DE PARAÎTRE : Crime, justice et lieux communs. Une introduction à la 
criminologie (2014). Collectif d’auteurs : Christophe Adam, Jean‐François 
Cauchie, Marie‐Sophie Devresse, Françoise Digneﬀe, Dan Kaminski. 
Editeur : Larcier 
 
Présentation de l’éditeur : Dans une période où les thèmes de l’insécurité, de la délinquance et de la justice 
répressive envahissent le champ des médias et font l’objet de multiples polémiques, ce livre est conçu comme un 
outil permettant à chacun de construire sa propre réflexion autour d’un ensemble de lieux communs trop rarement 
questionnés.  
Chapitre par chapitre, une dizaine de « lieux communs » à propos du crime et de la justice sont ainsi abordés. Ils 
sont pris au sérieux mais sont situés dans un contexte qui les déconstruit en les complexifiant. Ce livre, rédigé par un collectif de 
chercheurs en criminologie, montre en quoi le savoir criminologique peut venir éclairer les multiples facettes de questions de société 
qui nous concernent tous, mais souvent nous envahissent sans nous donner les moyens d’une prise de distance qui irait au‐delà de 
l’émotion du moment. Pour en savoir plus  
VIENT DE PARAÎTRE : Laurent Mucchieli (2014). Sociologie de la délinquance. 
Éditions Armand Colin.  
 
Présentation de l’éditeur : Redonnant tout son sens au programme de recherche tracé par Edwin Sutherland 
dès les années 1920, ce livre explore les trois aspects fondamentaux de la délinquance.  
D’abord, la production des normes, qui ne cesse de redéfinir les contours d’une notion propre à une société 
donnée, à un moment donné de son histoire. Ensuite, les mécanismes de transgression, qui sont à la fois 
complexes et variés. Loin de se limiter aux phénomènes les plus visibles, tels que les délinquances juvéniles ou 
les violences physiques et sexuelles, la sociologie nous entraîne aussi dans les méandres de la délinquance des 
élites économiques et politiques, ainsi que dans les multiples formes de violence politiques et de crime organisé. 
Enfin, les réactions sociales qui vont de l’indiﬀérence aux poursuites policières et judiciaires, au terme de 
profondes inégalités sociales. 
 
Pour en savoir plus 
Pour commander ce livre 
Babillard électronique  
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La réalité virtuelle promet de nouvelles applications en psychiatrie légale 
(Journal Forum, 15.09.2014)  
 
« La réalité virtuelle pourrait constituer la clé permettant de prédire à la fois les comportements de personnes 
délinquantes et l'eﬃcacité des thérapies auxquelles elles ont pris part ». C'est ce qui émane des travaux de 
recherche fondamentale et appliquée auxquels participe Massil Benbouriche, étudiant (niveau Ph.D.) et 
chargé de cours à l'École de criminologie de l'Université de Montréal, ainsi que coordonnateur des activités du 
laboratoire Applications de la réalité virtuelle en psychiatrie légale de l'Institut Philippe‐Pinel de Montréal 
(IPPM).  
 
Pour consulter cet article 
Bulletin Savoirs ‐ Contenus de l’ACFAS (septembre 2014)  
 
Pour le consulter en ligne 
Des militants se disent victimes de profilage (La Presse, 13 septembre 
2014)  
 
Plusieurs militants de gauche ont aﬃrmé, dans le cadre de la première journée d'audiences de la 
Commission populaire sur la répression politique qui parcourra le Québec au cours des prochains mois, être la cible 
des policiers dans les actions qu'ils mènent. Soulignons que Céline Bellot, professeure à l'École de service social de 
l'Université de Montréal et chercheure au CICC, coprésidera bénévolement les audiences, qui se tiendront dans six 
villes du Québec au cours des prochains mois. 
 
Pour consulter cet article 
OFFRE D’EMPLOI : analyse statistique 
 
Celine Bellot, chercheure au CICC, est la recherche d’un(e) étudiant(e) ayant de l’expérience sur des banques de 
données quantitatives afin de faire de l’analyse statistique sur les conditions de remise en liberté. Si vous êtes 
intéressé(e), envoyez votre CV à Celine.bellot@umontreal.ca  
RAPPEL : Une nouvelle bourse postdoctorale est oﬀerte par le CICC (année 
2015‐2016) 
 
 
Le CICC oﬀre une nouvelle bourse de 35,000 $ pour un stage postdoctoral qui se déroulera du 1er juin 2015 au 
30 mai 2016. La personne choisie devra mener un projet qui touche aux axes et thématiques de recherche du CICC et se montrer prête à 
assumer certaines responsabilités liées aux activités du Centre. 
Les candidats doivent faire parvenir leur dossier au CICC avant le 18 décembre 2014.   
 
 
Documents d'information en français et en anglais 
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LES MIDIS DU CRI‐VIFF : De l'aide? Pour quoi faire? Réflexion 
autour d’un projet d’intervention destiné aux auteurs de violence 
conjugale non disposés à s’engager dans un processus de 
changement quant à leurs comportements violents 
Conférence de Catherine Bolduc, Maîtrise à l’École de service social, Université de Montréal. Aura lieu le mardi le 7 octobre 2014 de 
11h30 à 13h, Pavillon Jean‐Brillant, salle B‐4225, UdeM 
 
Nombre de places limité, SVP confirmez votre présence! 
*** Apportez votre lunch! *** 
Pour plus de renseignements et pour confirmer votre présence, communiquez au 514‐343‐5708 / cri‐viﬀ@umontreal.ca 
POUR RAPPEL : conférences du CICC à venir prochainement 
 
 Didier BIGO : « Les échanges d'information en matière de police et de 
renseignement : Réflexions sur les guildes transnationales de la sécurité et 
sur l'étendue du champ du pouvoir à l'échelle européenne et 
transatlantique » 
    Aura lieu le 29 septembre 2014, de 11h45‐13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐3151. 
Didier Bigo est Professeur au Department of war Studies King's College London. Il est aussi Research professor 
(MCU) à Sciences Po Paris, associé au CERI. Il est par ailleurs le directeur du Centre d'études sur les Conflits, la Liberté, la Sécurité 
(CCLS) qui publie avec l’Harmattan la revue Cultures et Conflits. Pour tous les détails 
 
 
 Karine CÔTÉ‐BOUCHER : « Technologies, luttes d'influence et armement à la 
frontière »  
Aura lieu le 14 octobre 2014, de 11h45‐13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour des arts et des 
sciences). 
Karine Côté‐Boucher est professeure adjointe à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Ses recherches 
s'intéressent à la sécurité frontalière, au contrôle migratoire et aux partenariats public‐privé en matière de 
douanes.  
Pour tous les détails 
Colloque international sur les victimes dans la justice pénale : «Vittime di reato  
e giustizia penale. Standard europei e buone pratiche nazionali» (Milan, 9th and 
10th October 2014)  
 
Ce colloque, subventionné par la Commission Européenne sur la justice pénale, est organisé par la France, l'Italie et 
l'Espagne. Jo‐Anne Wemmers, PhD, professeure titulaire à l'École de criminologie et chercheure au CICC, y 
prononcera une conférence le 10 octobre  sur  « La protection des victimes: exemples de bonnes pratiques ».  
 
Programme  
Sessions de formation ‐ Les victimes face au système de justice: comment mieux 
les outiller  
Organisées par l’Association québécoise Plaidoyer‐Victimes, ces sessions auront lieu les 21 et 22 octobre 2014 au 
Palais de justice de Québec.  
Formatrice : Me Anne Couture 
 
Pour tous les détails, cliquez ici  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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Lecturer in Criminology, School of Sociology and Social Policy, 
University of Nottingham, UK  
 
We are looking for a highly motivated, enthusiastic Assistant Professor with expertise in criminology, criminal justice and 
quantitative and qualitative research methods. The successful candidate will be expected to deliver high quality teaching at 
undergraduate and postgraduate level. They will contribute to the development of, and teaching on, two joint honours undergraduate 
programmes (Criminology and Sociology; and Criminology and Social Policy) and an MA programme in Criminology. There will be 
opportunities for doctoral supervision and they will be expected to make an active contribution to the success of the School.  
Closing Date : Thursday, 9th October 2014 
 
More details  
URGENT : Program Eﬀectiveness Analyst (Ministry of Community Safety and 
Correctional Services, Toronto) 
 
Deadline to apply : September 23, 2014, 11:59pm EDT 
Ontario’s provincial corrections is currently advertizing for 2 permanent jobs 
In this role, you will: 
plan, conduct and/or facilitate program evaluation, program audits, research studies and statistical analyses of direct service oﬀender 
program 
develop tools to support ongoing project activities requiring data capture 
conduct specialized audits of all adult correctional custody programs 
advise ministry oﬃcials of the impact of program evaluation and research findings 
lead the design of specialized programs 
 
For more information 
Appel de propositions du Commissariat à la protection de la 
vie privée du Canada (CPVP)  
 
Le Commissariat à la protection de la vie privée du Canada (CPVP) lance un appel de 
propositions sous l’égide de son Programme des contributions 2015‐2016, qui finance la recherche indépendante sur la protection de la 
vie privée et des initiatives connexes d’application des connaissances. La contribution maximale est de 50 000 $ par projet et de 100 000 $ 
par organisation.  Toutes les propositions doivent être présentées au plus tard le 12 novembre 2014. 
 
Guide du demandeur 
Formulaire de demande 
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 Lundi 29 Mardi 30 Mercredi 01 Jeudi 02 Vendredi 03 
11h45‐13h00 : Conférence 
CICC de Didier Bigo (3150, 
Jean‐Brillant, C‐3151)  
13h00‐16h00 : 
Conférence de 
Didier Bigo : Le 
paradigme 
sécuritaire (3744, 
Jean‐Brillant)  
      
 
Cette semaine ... 
FélicitaƟon à … 
CONFÉRENCE CICC de Didier BIGO : « Les échanges d'information en matière de 
police et de renseignement : Réflexions sur les guildes transnationales de la 
sécurité et sur l'étendue du champ du pouvoir à l'échelle européenne et 
transatlantique » 
 
Aura lieu le 29 septembre 2014, de 11h45‐13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐3151.  
Didier Bigo est Professeur au Department of war Studies King's College London. Il est aussi Research professor (MCU) à Sciences Po 
Paris, associé au CERI. Il est par ailleurs le directeur du Centre d'études sur les Conflits, la Liberté, la Sécurité (CCLS) qui publie avec 
l’Harmattan la revue Cultures et Conflits.  
Pour tous les détails 
******* 
Soulignons que Didier BIGO donnera une seconde conférence, le 30 septembre 2014 de 13h00 à 16h00 (salle 580‐31, 5e étage, Pav. 
3744 Jean‐Brillant), dans le cadre des séminaires Violences contemporaines (ANT6120) et État et société en Europe (POL6416A) et des 
activités de l’IRTG‐Diversity.  
Titre de cette conférence qui fait partie de la série "Violences et diversité", organisée par Mme Pandolfi et M. McFalls. : Le paradigme 
sécuritaire. Pour en savoir plus 
Les récipiendaires des récentes bourses mises au concours par le CICC 
pour l'automne 2014 sont désormais connus! 
1) Bourses de rédaction 
Myriam Morissette (M.Sc.), encadrée par Jo‐Anne Wemmers.  
Titre de son mémoire : Est‐ce que l'expérience des victimes avec les acteurs légaux peut avoir un eﬀet thérapeutique dans les 
mois suivants la dénonciation? Montant reçu : 3,500$ 
Nabi Youla Doumbia (Ph.D.), encadré par Samuel Tanner.  
Titre de son mémoire : Le maintien de l'ordre et la violence dans les manifestations de rue en Côte‐d'Ivoire. Montant reçu : 5,500$. 
Ces bourses leur permettront de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire et/ou de leur thèse.  
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À lire… 
2) Bourse « Recherche‐société » 
4 bourses « Recherche‐société » (2,000$ niveau M.Sc. et 4,000$ niveau Ph.D) viennent également d'être attribuées à : 
Camille Chabot‐Demers, encadrée par Rémi Boivin.  
Titre de son mémoire : Narco‐prostitution à Hochelaga‐Maisonneuve. 
Odrée Blondin, encadrée par Frédéric Ouellet.  
Titre de son mémoire : Les facteurs risques associés à la fréquence de la violence vécue par les femmes en contexte conjugal: vers une 
meilleure prévention, détection et intervention. 
Catherine Vachon, encadrée par Frédéric Ouellet.  
Titre de son mémoire : Les événements traumatiques vécus par les jeunes contrevenants: quel sens leur donnent‐ils et quel rôle jouent‐ils 
sur leur trajectoire délinquante? 
Steve Geoﬀrion, encadré par Jean‐Pierre Guay et Stéphane Guay.  
Titre de sa thèse : Les eﬀets du travail en Centre jeunesse. 
Pour rappel, ces bourses sont destinées à des étudiants de deuxième et de troisième cycles eﬀectuant un mémoire, un stage ou rédigeant 
une thèse portant sur un sujet intéressant directement les milieux de pratique et dont les résultats sont aisément transférables.  
 
3) Bourse du meilleur article scientifique 
Cette bourse de 500$, oﬀerte pour la toute première fois par le CICC, vise à reconnaître l’excellence de la recherche publiée et 
menée par des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat. Elle est ainsi attribuée pour la publication du meilleur article 
scientifique. 
  
Le récipiendaire de ce premier concours est Jonathan James (étudiant niveau Ph.D., encadré par Jean Proulx) pour l'article scientifique 
suivant:  
 
James, J. et Proulx, J. (2014). A psychological and developmental profile of sexual murderers: A systematic review. Agression 
and Violent Behavior, 19, 592‐607. www 
Rapport de bourse « Recherche‐ Société » / Camille Faubert (M.Sc., École de criminologie, 
UdeM) 
Camille Faubert, encadrée par Rémi Boivin et récipiendaire d’une bourse « Recherche‐Société » du CICC (montant : 2,000$) à 
l’automne 2013, vient de remettre son rapport final.   
Thème de sa recherche : « L'utilisation du pouvoir discrétionnaires des policiers dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale 
pour les adolescents (LSJPA)».  
Pour consulter ce rapport  
Benoit Dupont et deux autres professeurs de l’UdeM nommés au Collège de 
nouveaux chercheurs de la Société royale du Canada. (Journal Forum) 
 
Trois professeurs de l’UdeM ont été nommés au Collège de nouveaux chercheurs de la Société royale du Canada, 
tout premier organisme canadien de reconnaissance multidisciplinaire destiné à la nouvelle génération d’intellectuels canadiens. 
 
Benoît Dupont, de l’école de criminologie est nommé au Collège pour ses travaux sur la gouvernance de la sécurité… Lire l’article 
La coopération policière globale contre le trafic de drogue international. Chantal 
Perras (juillet 2014).L’Harmattan, Questions contemporaines.  
Description de l’éditeur : Ces dernières années, la coopération policière globale est l'objet d'un engouement souvent 
attribué à des vertus d'eﬃcacité. Toutefois, peu d'informations sont disponibles sur le processus en lui‐même. Voici 
fournie une analyse englobant les préoccupations des autorités politiques et des acteurs judiciaires et policiers : 
élaboration de concepts, signature de conventions, déroulement quotidien des activités policières transnationales, 
procédures judiciaires...  
Pour en savoir plus 
Babillard électronique  
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VIENT DE PARÂITRE : Line Beauchesne (septembre 2014). L’introduction à la 
criminologie. Éditeur : Bayard Canada (460 pages) 
 
Présentation : La formule usuelle pour définir la criminologie est la suivante : science qui étudie le crime. Le 
premier problème de cette définition est de faire oublier la construction juridique du crime et les contextes 
d’application de la loi. 
Le second problème de cette définition est d’enfermer la criminologie dans les objets de cette construction 
juridique quand l’histoire de ce champ d’études et son activité de connaissance les dépassent largement, portant 
sur la question des inégalités sociales au regard de la justice, sur les droits de la personne, sur la justice sociale, la 
question autochtone, les diverses extensions de la surveillance, les criminalités internationales, etc. 
 
L’objectif de ce livre est de comprendre ce que fait la criminologie par l’illustration de ses savoirs sur des problématiques particulières 
au Canada. Ainsi, il est d’abord et avant tout une initiation aux grandes questions de la criminologie, l’ancrage territorial servant 
davantage à faire vivre les apports des savoirs criminologiques. 
 
Pour en savoir plus 
Le professeur Pierre Margot, Directeur de l’École des sciences criminelles de Lausanne, a été 
l’invité d’honneur de l’antenne du CICC‐UQTR le 11 septembre dernier 
En présence d’une centaine de personnes environ, dont des responsables de l’Université du Québec à Trois‐Rivières, des étudiants des 
trois années du profil de criminalistique du baccalauréat de chimie et des organisations partenaires (Laboratoire des sciences judiciaires 
et de médecine légale, École nationale de police du Québec, Sécurité publique de Trois‐Rivières), le Professeur Margot a présenté une 
conférence intitulée « Évolution récente de la criminalistique et pistes pour le futur ». 
Soulignons que le professeur Margot a reçu récemment le prestigieux Prix John A. Dondero Memorial Award de l’International 
Association for Identification. Il s’agit de l’un des prix les plus prestigieux au monde dans le domaine des sciences criminelles, décerné 
par l’IAI (International Association for Identification) pour récompenser toute personne ou groupe de personnes ayant permis de 
contribuer de façon significative au développement des sciences criminelles et de l’identification. Le Professeur Margot est aujourd’hui 
le seul non‐américain à avoir reçu cette distinction. Lors de son passage au Québec, il a été également intronisé au Panthéon 
Francophone de la Criminalistique par l’Association Québécoise de 
Criminalistique.  
 
De gauche à droite sur la photo 
Sylvain Delisle, Vice-recteur aux études et à la formation à l’UQTR ; Sylvain Robert, 
directeur du département de Chimie, biochimie et physique (DCBP) ; Emmanuel 
Milot, professeur en interprétation criminalistique au DCPB, chercheur du CICC ; 
Pierre Margot, Directeur de l’École des sciences criminelles (ESC) de Lausanne, 
conférencier ; Benoit Daoust, professeur au DCPB, directeur des programmes ; 
Frank Crispino, professeur de criminalistique au DCPB, chercheur du CICC ; Julian 
Broséus, maître assistant à l’ESC, professeur suppléant de criminalistique au 
DCPB ; André Lajeunesse, professeur en chimie criminalistique au DCPB, 
chercheur du CICC ; Chantal Plourde, professeur au Département de 
psychoéducation, directrice du CICC-UQTR. 
EUCPN (European Crime Prevention Network) Newsletter (September 2014) 
 
This newsletter is a platform for policymakers, practitioners and everyone who is interested in crime prevention.  
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)   
 
(mise à jour du 25 septembre 2014)   
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ATELIER : Intervenir eﬃcacement auprès des délinquants notoires? 
Conférenciers : Tony BRIEN (criminologue) et ses invités 
Où? Campus Longueuil de l’Université de Montréal, 101 Place Charles‐LeMoyne, Longueuil J4K 4Z1 
Quand? Samedi 4 octobre 2014, de 9h00 à 16h00 
Prix : 150$ + taxes 
Pour agir eﬃcacement avec les délinquants notoires ou fortement criminalisés, il faut comprendre leur mode 
de fonctionnement, leurs coutumes, leurs valeurs mais aussi connaître l’argot criminel et développer un 
savoir‐être professionnel et crédible. Cet atelier propose des moyens pratiques pour intervenir eﬃcacement 
auprès d’individus habituellement peu accessibles.  
Pour plus d’information et inscription 
OFFRE D’EMPLOI : analyse statistique 
 
Louis‐Georges Cournoyer, chercheur au CICC, est la recherche d’une personne connaissant bien les fonctions 
quantitatives du logiciel QDA miner; professionnel, consultant ou étudiant. Si vous êtes intéressé(e), envoyez votre CV à 
louis‐georges.cournoyer@umontreal.ca 
Demande de financement  pour la Semaine de 
sensibilisation aux victimes 2015 
Pour présenter une demande de financement, remettre une proposition par courriel 
en se servant du Formulaire de demande de financement de la Semaine nationale.  
 
Date limite de présentation des demandes : lundi 6 octobre 2014.  
SÉMINAIRE DU CRI‐VIFF : Questions éthiques liées à 
l'intervention auprès des femmes victimes de violence conjugale 
qui ne quittent pas ou retournent auprès d'un conjoint auteur de 
violence  
 
Le CRI‐VIFF invite en priorité les intervenant.e.s du réseau et des organismes communautaires impliqués dans l’intervention en violence 
conjugale à cette journée de mobilisation des connaissances  qui aura lieu le 28 novembre 2014. Les conférencières sont Sonia 
Gauthier, professeure à l'École de service social de l’Université de Montréal et chercheure au CRI‐VIFF, Marie‐Ève Bouthillier, cheﬀe 
de l'unité d'éthique clinique du CSSS de Laval et chercheure au CRI‐VIFF, Célyne Lalande, étudiante au doctorat en service social à 
l'Université de Montréal et intervenante auprès des victimes d'actes criminels au CAVAC et Catherine Bolduc, intervenante auprès des 
conjoints auteurs de violence chez Option.  
Date limite pour s’inscrire : vendredi 10 octobre 2014.   
 
Pour plus de détails 
Formation de SolutionStat (automne 2014)  
 
SolutionStat oﬀre ses formations les plus populaires sur l'utilisation de IBM‐SPSS. Une 
nouvelle formation est ajoutée: Du bon usage de l'échelle de Likert. Cette formation traite de l'analyse des données de type Likert. 
Quatre formations sont oﬀertes: 
·  Introduction à l'utilisation de la syntaxe SPSS ‐  2 et 3 octobre 2014 
·  Débuter avec SPSS ‐ 4 novembre 2014 
·  Introduction à l'analyse statistique avec SPSS ‐ 11 novembre 2014 
·  Du bon usage de l'échelle de Likert ‐ 18 novembre 2014 
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 Lundi 06 Mardi 07 Mercredi 08 Jeudi 09 Vendredi 10 
  11h30‐13h00 : 
Conférence de 
Catherine Bolduc, 
CRI‐VIFF (B‐4225)  
Date limite pour déposer 
sa candidature sur un poste 
de  Research Oﬃcer (Crime 
statistics), UNODC, Vienne, 
Austria  
Date limite pour 
déposer sa 
candidature sur 
une un poste de 
Lecturer in 
Criminology, 
School of Sociology 
and Social Policy, 
University of 
Nottingham, UK  
 Date limite pour 
présenter des demandes 
de financement pour la 
Semaine des victimes 2015  
 
Cette semaine ... 
LES MIDIS DU CRI‐VIFF : De l'aide? Pour quoi faire? Réflexion autour 
d’un projet d’intervention destiné aux auteurs de violence conjugale 
non disposés à s’engager dans un processus de changement quant à 
leurs comportements violents 
 
Conférence de Catherine Bolduc, Maîtrise à l’École de service social, Université de Montréal. Aura lieu le mardi le 7 octobre 2014 de 
11h30 à 13h, Pavillon Jean‐Brillant, salle B‐4225, UdeM 
Nombre de places limité, SVP confirmez votre présence! 
*** Apportez votre lunch! *** 
Pour plus de renseignements et pour confirmer votre présence, communiquez au 514‐343‐5708 / cri‐viﬀ@umontreal.ca   
The Statistics and Survey Section (SASS) of United Nations Oﬃce on 
Drugs and Crime (UNODC) is recruiting a Research Oﬃcer (Crime 
statistics) (Vienna, Austria)  
 
Deadline for applications: 8 October 2014 
 
They are looking for a criminologist with a strong methodological background, excellent analytical and drafting skills and 
familiarity with managing research programmes. Given the structure of the UN job codes this has been classified as Statistician, 
but they are looking for someone with a broader methodological perspective. 
The position is based in Vienna, Austria.  
 
 
For more information  
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À lire…à écouter... 
Vient de paraître : Xavier De Larminat (septembre 2014). Hors des murs. 
L'exécution des peines en milieu ouvert Presses universitaires de France, 228 
pages. 
Présentation de l’éditeur : Prévention de la récidive et lutte contre la surpopulation carcérale sont devenues les 
maîtres‐mots des politiques pénales. Dans l’ombre de la prison, dont l’échec n’en finit plus d’être dénoncé, le paysage 
de l’exécution des peines s’est progressivement transformé pour répondre à ces impératifs de gestion des risques et de 
gestion des flux. L’essor silencieux des peines de probation en constitue l’évolution la plus remarquable : du travail 
d’intérêt général à la contrainte pénale, du bracelet électronique au sursis avec mise à l’épreuve, elles concernent 
aujourd’hui trois fois plus de condamnés que la prison. À partir d’une longue immersion dans deux services 
pénitentiaires d’insertion et de probation, ce livre interroge les conditions d’exécution de ces sanctions en milieu ouvert.  
 
Pour en savoir plus  
Intimidation: le quart des suspects sont mineurs (Article paru 
dans Le Soleil, 29.09.2014)  
 
Benoit Dupont, Directeur du Centre international de criminologie comparée, analyse les résultats d'un 
sondage sur l'intimidation.  
 
Lire l’article  
Lecturer in Criminology, School of Sociology and Social Policy, 
University of Nottingham, UK  
 
Closing Date : 9th October 2014 
We are looking for a highly motivated, enthusiastic Assistant Professor with expertise in criminology, criminal justice and 
quantitative and qualitative research methods. The successful candidate will be expected to deliver high quality teaching at 
undergraduate and postgraduate level. He will contribute to the development of, and teaching on, two joint honours undergraduate 
programmes (Criminology and Sociology; and Criminology and Social Policy) and an MA programme in Criminology. There will be 
opportunities for doctoral supervision.  
 
For more information 
La date limite pour présenter des demandes de financement pour la Semaine des victimes (19 
au 25 avril 2015) a été repoussée au vendredi 10 octobre 2014! 
 
Pour présenter une demande de financement, veuillez remettre une proposition par courriel en vous servant du Formulaire de demande 
de financement de la Semaine nationale. La demande doit exposer clairement de quelle façon l'activité aidera à soutenir les objectifs du 
Fonds d'aide aux victimes et ceux de la Semaine des victimes. Nous recommandons aussi de lire le guide de financement pour la 
Semaine des victimes et les questions et réponses avant de commencer la demande. Seules les demandes entièrement remplies seront 
admissibles.  
 
Pour plus de renseignements : victimsweek‐semainedesvictimes@justice.gc.ca  
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube!  
 
Conférence de Julian Broséus, intitulée « L’étude du marché stupéfiants » qui fut organisée le 23 
septembre 2014.  
 
Pour visionner cette conférence 
Babillard électronique  
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La criminologie, une profession en expansion (Article paru dans le 
Journal Métro, 23.09.2014) 
 
Valérie Préseault, coordonnatrice des stages et chargée de cours à l’École de criminologie de l’Université de Montréal, 
présente le travail d'un criminologue.  
 
Journal Métro 
Christian Leuprecht, collaborateur du CICC, est intervenu récemment dans 
diﬀérents média sur les dépenses des services policiers 
 
1) 28 septembre, émission CBC Radio "The 180 with Jim Brown"   
2) 29 septembre, TVO, "The Agenda with Steve Paikin" : table ronde sur la comptabilité des services de police.  
 
Plus d’infos  
Internet après Snowden  (Article paru dans le Journal Forum, 29.09.2014) 
 
Cet article fait  suite à la table ronde  «Internet après Snowden», co‐organisée à l’UdeM le 23 septembre dernier par 
FACIL, Mozilla et la Chaire d'excellence de l'Université de Montréal en droit de la sécurité et des aﬀaires  
électroniques, et animée par Vincent Gautrais. Y ont participé Jérémie  Zimmermann, Martin Lessard et Pierre 
Trudel, mais aussi Anthony Amicelle, chercheur régulier au CICC.  
 
Pour consulter cet article  
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)   
 
(mise à jour du 25 septembre 2014)   
Bulletin Savoirs ‐ Activités de l’ACFAS (octobre 2014)  
 
Pour consulter ce bulletin 
POUR RAPPEL : Voici les conférences CICC‐UdeM à venir en octobre 2014 
Karine CÔTÉ‐BOUCHER : « Technologies, luttes d'influence et armement à la 
frontière »  
Aura lieu le 14 octobre 2014, de 11h45‐13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour des arts et des sciences). 
Karine Côté‐Boucher est professeure adjointe à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Ses recherches 
s'intéressent à la sécurité frontalière, au contrôle migratoire et aux partenariats public‐privé en matière de douanes.  
Pour tous les détails  
 
Céline WEYERMANN : « L’influence du temps en science » 
Aura lieu le 15 octobre 2014, de 11h45‐13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour des arts et des sciences). 
Licenciée en science forensique, docteure en chimie, Céline Weyermann a abordé de nombreux sujets de recherche dans 
le domaine forensique avant de devenir professeure boursière notamment sur les questions temporelles traces digitales, 
résidus de tir, encres) et environnementales.  Pour tous les détails 
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James Sheptycki  : « Guns, Crime and Social Order in Canada » 
Aura lieu le mardi 28 octobre 2014, de 11h45 à 13hoo, Pavillon Lionel Groulx, 3150 Jean‐Brillant, Carrefour des arts 
et des sciences, local C‐2059. 
James Sheptycki is Professor of Criminology at York University, Toronto, Canada. He has published widely on 
criminological topics including organized crime, transnational policing and comparative criminology. His recent 
book, with Ben Bowling, is titled Global Policing. Previously he published an edited volume, with Andrew 
Goldsmith, titled Crafting. Transnational Policing. His current research interest concerns guns, crime and social order and, together 
with Adam Edwards, he has edited a special issue of Criminology and Criminal Justice on the topic. 
 
Pour en savoir plus 
 
Scott PHILLIPS : « The Deterrent Eﬀect of Police Paramilitary Units » 
Aura lieu le mercredi 29 oct. 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour des arts et des 
sciences).  
Scott Phillips earned a PhD from SUNY Albany. His research focuses on police decision making and culture. Dr. 
Phillips was a police oﬃcer in Houston, TX., and a Futurist Scholar with the Behavioral Science Unit at the FBI’s 
National Academy.  
 
Pour tous les détails 
 
La direction des relations internationales (DRI) de l’Université de 
Montréal finance vos activités internationales.  
Ce programme vise à développer et/ou consolider les partenariats interuniversitaires :  
Formation 
Mobilité professorale  
Projets ponctuels d'internationalisation des formations  
Mobilité étudiante 
Formations « hors‐les murs »  
Actions humanitaires  
Soutien aux doctorants et aux chercheurs postdoctoraux  
Recherche 
Développement de partenariats internationaux en recherche  
Collaboration avec les pays du Sud 
Projets de développement international  
Accueil de professeurs‐chercheurs  
Les demandes doivent être présentées à la DRI par les directeurs d'unité ou, dans le cas des facultés non départementalisées, par les 
doyens au plus tard le 17 octobre 2014, à 17h00.  
 
Pour tous les détails sur ce programme 
Colloque AITQ‐RISQ 
Toxicomanie et problématiques associées : agir ensemble 
20, 21 et 22 octobre 2014 
 
 
Pour plus d’informations  
Colloque international organisé par le CERIUM/Université de 
Montréal (30 et 31 octobre 2014) 
 
Aura lieu au Carrefour des Arts et des sciences, Salle C‐3061 le 30 octobre (Pavillon Lionel Groulx, 
Université de Montréal) ; au Carrefour des Arts et des sciences, C‐2059, le 31 octobre jusqu’à midi ; au 3744 Jean‐Brillant à partir de 12h le 
31 octobre. 
 
Pour en savoir plus sur le programme de ce colloque 
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 Lundi 13 Mardi 14 Mercredi 15 Jeudi 16 Vendredi 17 
 
Le CICC est fermé pour 
le Congé  de la fête de 
l’Action de Grâce  
11h45‐13h00 : 
Conférence CICC 
de Karine Côté‐
Boucher (C‐2059) 
***** 
Date limite pour 
déposer sa 
candidature sur un 
poste de Senior 
Researcher, BC.  
11h45‐13h00 : Conférence CICC 
de Céline Weyermann (C‐
2059) 
***** 
15 au 17 octobre : Congrès 
annuel de l’institut canadien 
d’administration de la 
justice (St‐Jean, Terre‐Neuve) 
****** 
Date limite pour déposer sa 
candidature sur un poste de 
Senior Research Analyst, BC.  
    
 
Cette semaine ... 
Conférence CICC de Karine CÔTÉ‐BOUCHER : « Technologies, luttes d'influence et 
armement à la frontière »  
 
Aura lieu le 14 octobre 2014, de 11h45‐13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour des arts et des sciences). 
Karine Côté‐Boucher est professeure adjointe à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Ses recherches 
s'intéressent à la sécurité frontalière, au contrôle migratoire et aux partenariats public‐privé en matière de douanes.  
 
Pour tous les détails 
Senior Research Analyst and Senior Researcher (Ministry of Justice, BC) 
 
BC’s provincial corrections research unit is advertizing for researcher jobs now.  
 
 
1) Senior Researcher (Application deadline : October 14) 
2) Senior Research Analyst (Application dealine : October 15) 
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À lire… 
Parution d’un nouveau numéro de la revue Criminologie (Vol. 47, no 2) intitulé : 
« Criminalité et police transnationales : une perspective critique » 
 
Préparé sous la direction de Massimiliano Mulone et Samuel Tanner, ce numéro thématique de la revue 
Criminologie aborde la question de la criminalité et de la police transnationales d’un point de vue critique et 
empirique. 
 
Plus de détails 
Congrès annuel de l’institut canadien d’administration de la justice : Le droit à 
la vie privée à l'ère de l'information  
 
(15 au 17 octobre 2014, St‐Jean, Terre‐Neuve et Labrador)  
La technologie a transformé la nature et la quantité d’informations disponibles avec des eﬀets directs sur la vie 
privée.  Il devient impérieux d’examiner la manière dont ces changements aﬀectent déjà le droit pénal, le droit 
civil, ainsi que les tribunaux et les organismes administratifs, et de trouver un modèle fondé sur des principes par 
rapport à ces questions.  
 
Pour en savoir plus  
Conférence CICC de Céline WEYERMANN : « L’influence du temps en science » 
 
Aura lieu le 15 octobre 2014, de 11h45‐13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour des arts et des sciences). 
Licenciée en science forensique, docteure en chimie, Céline Weyermann a abordé de nombreux sujets de recherche dans 
le domaine forensique avant de devenir professeure boursière notamment sur les questions temporelles traces digitales, 
résidus de tir, encres) et environnementales.   
 
Pour tous les détails 
Veille scientifique du CRI‐VIFF sur le thème de la violence 
conjugale  (numéro 19, septembre 2014)  
Cette veille réunit les publications du dernier mois sur les diﬀérentes dimensions de la violence 
conjugale, qu’il s’agisse d’écrits scientifiques, de littérature grise, d’articles de journaux, de rapports ou fiches synthèses du CRI‐VIFF ou 
d’autres évènements pertinents.  
Pour la consulter en ligne  
Revue internationale de criminologie et de police technique et scientifique, Vol. 
LXVII, no 3, 2014 (juillet à septembre 2014) 
 
Table des matières de ce dernier numéro 
 
Nouvelle acquisition de l’espace interactif de documentation  
 
Emprunt possible auprès d’Estelle Vendrame, bureau C‐4090. 
L’intervenant, vol 31(1), octobre 2014.  
L'intervenant est une revue trimestrielle concernant les problématiques reliées à la toxicomanie et au jeu excessif. Elle est 
publiée par l’Association des intervenants en toxicomanie du Québec inc..  
Babillard électronique  
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The Community Engagement and Partnership Working with Sexual 
oﬀenders Network : un nouveau partenaire du CICC 
 
Le Centre international de criminologie comparée vient de s’associer à un nouvel organisme 
partenaire, The Community Engagement and Partnership Working with Sexual oﬀenders Network, 
 University of the West of England, élargissant davantage son vaste réseau de partenaires scientifiques.  
The Community Engagement and Partnership Working with Sexual oﬀenders Network est un réseau international, subventionné par The 
Leverhulme Trust et conçu pour réunir les praticiens, les universitaires et les décideurs politiques au tour des questions de la gestion des 
risques relatifs aux délinquants sexuels et la protection du public. 
Ce nouveau partenariat sera certainement fructueux,  en termes d’échange d’expériences, pour les chercheurs et les étudiants du CICC 
qui travaillent sur cette thématique de recherche.  
Séminaire du Laboratoire sur la sécurité des transports du CIRRELT : 
Leçons autour de la dissuasion des comportements infractionnistes   
 
Ce séminaire, organisé par Étienne Blais (professeur agrégé à l’École de criminologie, Université de 
Montréal et directeur du Laboratoire de sécurité des transports au CIRRELT), aura lieu le mercredi 29 
octobre 2014 à 10h30 (Salle 5441, Pavillon André‐Aisenstadt, Université de Montréal). 
Intervenants :   
 Laurent Carnis, Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), France 
 Étienne Blais 
Ouvert à tous. Pour tous les détails sur ce séminaire 
Jeux de hasard et d’argent chez les 55 ans et plus 
Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal‐Institut universitaire (CRDM‐IU) a préparé un 
document virtuel, intitulé « Jeux de hasard et d’argent chez les 55 ans et plus ». Pour mener à bien l’étude, 
l’équipe d’Isabelle Giroux a interrogé, entre 2009 et 2011, plus de 300 personnes de 55 ans et plus.  Cette 
recherche vise à apporter des éléments de compréhension et d’explication en ce qui a trait au développement, 
au maintien, à l’augmentation ou à la diminution des habitudes de jeu des personnes de 55 ans et plus.   
 
Pour en savoir plus 
Colloque étudiant du CRI‐VIFF 
Le 7e colloque étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faites aux 
femmes (Cri‐Viﬀ) aura lieu le 14 novembre prochain au local B‐3255 du Pavillon Jean‐Brillant (3200, rue Jean‐
Brillant) de 9h00 à 15h30. 
Ce colloque a pour objectif de créer des liens avec la communauté universitaire et de faire partager les travaux des 
finissantes ainsi que des étudiants‐es associés au Cri‐Viﬀ. 
Aﬃche 
Programme 
Colloque annuel du Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises 
(CDSE) en partenariat avec l'ENSP ‐ La sécurité face aux défis de la 
mobilité ‐ 4 décembre 
 
Pour en savoir plus 
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FORMATION : Violence Conjugale et Familiale : Intervenir selon une vision 
ontologique et systématique (Samedi, 1er novembre 2014, 9h30‐16h30) 
 
Objectifs de cette formation, oﬀerte par The Argyle Institute :  
Diﬀérencier agressivité, agression et violence. 
 Évaluer la présence et la gravité de la violence et repérer les couples et les familles à    transactions violentes 
Appliquer les lignes directrices de l’intervention  
 
Pour tous les détails  
RAPPEL : Appel de propositions pour le 83e congrès de l’ACFAS 
Il vous reste moins d'un mois pour préparer et soumettre une proposition de colloque scientifique 
au  83e Congrès de l'Acfas qui se déroulera à l'Université du Québec à Rimouski du 25 au 29 mai 2015. Le 
slogan de cette nouvelle édition étant « Sortir des sentiers battus », est un appel à voyager, à explorer de 
nouveaux horizons, à appréhender la recherche sous un angle nouveau pour favoriser la créativité, 
l’innovation et l’excellence. 
 
Date limite de dépôt des propositions : lundi 3 novembre 2014 
APPEL DE CANDIDATURES : Stagiaire postdoctoral, CRDM‐IU 
 
Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire oﬀre une bourse 
postdoctorale (45,000$/1 an) pour la réalisation d’un stage portant sur l’exploitation des banques de données administratives (RAMQ, 
MED‐ÉCHO) en lien avec l’utilisation des services des usagers ayant un trouble d’addiction aux substances psychoactives et des troubles 
mentaux concomitants. 
 
Pour connaître les détails de cet appel de candidatures (cliquez ici) 
 
Date limite pour le dépôt de la demande : 1er décembre 2014 
 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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 Lundi 20 Mardi 21 Mercredi 22 Jeudi 23 Vendredi 24 
20 au 22 octobre : 
Colloque AITQ-RISQ 
(Trois-Rivières)  
  10h00-12h00 : Mini
-conférence de 
Juliette Jarvis au 
CIPC (Montréal)  
 Date limite pour 
déposer sa candidature 
pour un poste de 
criminologue - analyste 
stratégique à Hydro-
Québec  (St-Jérôme)  
Cette semaine ... 
Toxicomanie et problématiques associées : agir ensemble 
Le 42e colloque de l'AITQ et 1er colloque conjoint AITQ-RISQ se tiendra à Trois-Rivières les 
20, 21 et 22 octobre 2014.  
Programme complet du colloque 
Le Centre international pour la prévention de la criminalité (CIPC) vous 
convie à une mini-conférence intitulée « Vers l'élimination de la violence 
faite aux femmes dans les relations intimes : présentation du rapport du 
CIPC pour le Gouvernement de la Norvège » 
Quand? le jeudi 23 octobre 2014, 10:00-12:00  
Lieu ? CIPC, 465 rue St Jean, bureau 803, Montréal  
Conférencière : Juliette Jarvis, Consultante, CIPC 
Nombre de places limité. RSVP : Avant mardi 21 octobre 2014 à Anamaria Cardona invitation@cipc-icpc.org 
Pour en savoir plus 
OFFRE D’EMPLOI : criminologue - analyste stratégique à Hydro-Québec  (St-Jérôme) 
Un poste de criminologue - analyste stratégique (conseiller sécurité industrielle) est ouvert à Hydro-Québec dans une unité 
d'évaluation de la menace.  
Statut : permanent; Lieu : Saint-Jérôme 
MISSION 
 Identifier les enjeux en matière de sécurité industrielle pour les clients desservis et pour l’entreprise. 
 Réaliser des analyses et des évaluations de risques pouvant affecter le personnel et les actifs d’Hydro-Québec et recommander aux 
clients des solutions novatrices en matière de sécurité industrielle. 
 En partenariat avec les organismes public et privés et les autres unités d’affaires de l’entreprise, réaliser et coordonner des activités de 
recherche (cueillette et analyse) en matière de sécurité industrielle. 
 Élaborer et rédiger des rapports d’analyse, des plans et des programmes de prévention et d’intervention en matière de sécurité 
industrielle et faire le suivi des encadrements. 
 Exercer un rôle d’expert conseil auprès des autres unités de la direction es des clients de l’entreprise. 
 Fournis des intrants permettant d’orienter les décisions de la direction en matière de sécurité industrielle. 
Date limite pour postuler : 24 octobre 2014  Pour en savoir plus 
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À l’intention des étudiant(e)s du CICC... 
À l’honneur… 
À lire…à écouter  
Do warnings about sexual offenders do more harm than good? (CBC news, 12 
octobre 2014) 
 
Franca Cortoni, chercheure au CICC et professeure agrégée à l’École de criminologie, aborde la question de la 
diffusion d'avis public lorsqu'un criminel sexuel s'installe dans une communauté. CBC 
5 bourses de relecture (250$/bourse) sont offertes aux étudiants (niveau M.Sc. ou 
Ph.D.) du CICC (septembre à décembre 2014) 
 
Ces bourses visent à soutenir les étudiants de chercheurs réguliers au CICC, peu importe leur université 
d’attache, dans la révision de leurs textes destinés à la publication dans une revue ou un journal. L’aide vise à permettre la 
relecture d’un texte rédigé en anglais pour un étudiant francophone, ou en français par un étudiant anglophone. Le montant maximal 
de l’aide est de 250$ et sera assumé par le CICC.  
 
Pour en savoir plus 
NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS aux chercheurs suivants du CICC qui viennent de se voir octroyer, à 
titre de chercheur principal ou de co-chercheur, les subventions suivantes :  
 
TARDIF, M., HÉBERT, M., FERNET, M., GODBOUT, N.  (DAIGNEAULT, I., coll.) 
« Programme Hypothèse Gaïa: Programme multimodulaire d’interventions auprès d’adolescents auteurs d’abus sexuels et leurs 
parents » (Ministère de la sécurité publique et de la protection civile Canada, Fonds d’action en prévention du crime, 2014-
2019, 2,082,843 $) 
 
AMICELLE, A. « Counter-terrorism financing in Canada : Banking practices » (MSPPCC-CRSH/TSAS Kanishka Project 
Contribution Program) (2015-2016, 17,213$) 
 
 
FERNANDEZ, JM,  DUPONT, B., PAL, C., GAUDREAU, F. BUREAU, PM et LABELLE, JP « Data mining approaches in Malware 
Analysis » (Conseil de recherches en sciences  naturelles et en génie du Canada – Collaborative Research and Development 
Grant with PROMPT, Sûreté du Québec, ESET Canada, 2013-2016, 208,695$)  
Nouvelle conférence CICC mise en ligne sur notre chaîne YouTube 
 
Conférence de Karine Côté-Boucher, intitulée «Technologies, luttes d'influence et armement à la 
frontière», qui fut organisée le 14 octobre 2014. 
 
 
Pour visionner cette conférence 
Babillard électronique  
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Lettre d'information n° 33 du CESDIP (octobre 2014) 
Pour consulter cette lettre 
 
Psychiatrie : au plus proche du réel  (article paru le 9 
octobre 2014 / ASP)  
 
Cet article traite du laboratoire d'applications de la réalité virtuelle en psychiatrie légale de l'Institut Philippe-Pinel de Montréal, 
inauguré en septembre 2013, et qui possède sa propre voute d’immersion virtuelle. Dans le cas d'hallucinations auditives, «le clinicien 
opère l’avatar pour que le patient développe des stratégies de contrôle de ces voix», explique Massil Benbouriche, coordonnateur des 
activités du laboratoire et étudiant au doctorat à l’école de criminologie de l’UdeM. À la manière d’un jeu vidéo, en plus austère, cet 
équipement plonge le participant au sein d’expériences très réalistes.  
 
Pour en savoir plus  
Bulletin Savoirs - Contenus de l’ACFAS (octobre 2014)  
 
Pour le consulter 
Vient de paraître : Holzer, Laurent (Dir., 09/2014). Psychiatrie de l'enfant et de 
l'adolescent : une approche basée sur les preuves. Editions De Boeck 
Cet ouvrage collectif impliquant des auteurs de Belgique, du Canada, de France, d'Italie et de Suisse est 
coordonné par Laurent Holzer. Pédopsychiatre, Laurent Holzer dirige l'unité de pédopsychiatrie du CHUV à 
Lausanne. Il s’occupe des troubles du développement sévères de l’enfant et propose une évaluation spécifique de 
ces difficultés, une réflexion diagnostique et une orientation thérapeutique. 
Présentation de l’éditeur : L’'approche basée sur les preuves valide les choix thérapeutiques sur la foi du succès 
rencontré par les praticiens: on constate qu'un remède fonctionne avant de savoir pourquoi. Cet ouvrage applique 
cette démarche au champ de la pédopsychiatrie.  
Pour en savoir plus  
Vers la création d’un ordre professionnel des criminologues (Le 
Devoir, 11 octobre 2014)  
Selon Valérie Préseault, responsable des études de premier cycle et coordonnatrice de stages à l'École de criminologie, la 
création d'un ordre professionnel pour les criminologues accuse un retard inexplicable.   
 
Le Devoir 
Colloque CRDM-IU et RISQ – Chronicité : Profils et modèles de 
traitements,  14 novembre 2014  (Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal -IUSMM) 
Objectifs de cette journée : Cette journée a pour but de mieux cibler les profils et les modèles de traitements 
et les enjeux reliés aux personnes présentant une problématique chronique de toxicomanie. Elle permettra aussi 
de dégager des recommandations et orientations permettant de mieux comprendre et investiguer les modalités 
optimales d’organisation de services pour cette clientèle. 
Vous avez jusqu'au 31 octobre pour vous inscrire.  
Pour consulter le programme 
Pour vous inscrire  
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ATELIER : Intervenir efficacement auprès des délinquants notoires?  
Vu le succès rencontré par cet atelier offert une première fois le 4 octobre dernier, Tony BRIEN (criminologue) 
et ses invités ont décidé de l’offrir à nouveau le samedi 22 novembre, de 8h30 à 16h30 
Où? campus Longueuil de l’Université de Montréal, 101 Place Charles-LeMoyne, Longueuil  
Prix : 150$ + taxes 
Pour agir efficacement avec les délinquants notoires ou fortement criminalisés, il faut comprendre leur mode 
de fonctionnement, leurs coutumes, leurs valeurs mais aussi connaître l’argot criminel et développer un savoir-
être professionnel et crédible. Cet atelier propose des moyens pratiques pour intervenir efficacement auprès 
d’individus habituellement peu accessibles.  
Pour plus d’informations et inscription: crimeetlogique@videotron.ca, tél : 819 943-1999 (page Facebook : 
Crime et Logique). 
N’oubliez pas de prendre en note dans vos agendas les dates des 3 prochaines conférences  
CICC-UdeM! 
 
James Sheptycki  : « Guns, Crime and Social Order in Canada » 
Aura lieu le mardi 28 octobre 2014, de 11h45 à 13hoo, Pavillon Lionel Groulx, 3150 Jean-Brillant, Carrefour des arts 
et des sciences, local C-2059. 
James Sheptycki is Professor of Criminology at York University, Toronto, Canada. He has published widely on 
criminological topics including organized crime, transnational policing and comparative criminology. His recent 
book, with Ben Bowling, is titled Global Policing. Previously he published an edited volume, with Andrew 
Goldsmith, titled Crafting. Transnational Policing. His current research interest concerns guns, crime and social 
order and, together with Adam Edwards, he has edited a special issue of Criminology and Criminal Justice on the topic. 
Pour en savoir plus 
 
Scott Philipps : « The Deterrent Effect of Police Paramilitary Units » 
Aura lieu le mercredi 29 oct. 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des arts et des 
sciences).  
Scott Phillips earned a PhD from SUNY Albany. His research focuses on police decision making and culture. Dr. 
Phillips was a police officer in Houston, TX., and a Futurist Scholar with the Behavioral Science Unit at the FBI’s 
National Academy. Pour tous les détails 
 
David Décary-Hétu : « La vente de drogue à l'ère des marchés virtuels » 
Aura lieu le 5 novembre 2014, de 11h45-13h00, Pavillon Lionel-Groulx, local C-2059 (Carrefour des arts et des sciences).  
David Décary-Hétu est professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il a passé un an à titre de 
Maitre d'enseignement et de recherche à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Ses axes de 
recherche tournent autour des marchés criminels, de la vente de drogue en ligne et de la cybercriminalité. Pour tous les 
détails 
Two tenure-track positions at the Assistant Professor 
level, School of criminology, Simon Fraser University 
(B.C.)  
The School of Criminology is inviting applications for two tenure-track positions at the Assistant Professor level, starting September 1, 
2015.  
Position one: Assistant Professor, Tenure Track.  
Duties: To undertake research, and to teach at the undergraduate and graduate levels in the School of Criminology in the area of 
cybercrime. Applicants may be required to teach other courses, to be determined upon appointment.  
Qualifications: A Ph.D. in Criminology or related field completed by September 1st, 2015 is required.  
Position two: Assistant Professor, Tenure Track.  
Duties: To undertake research, and to teach at the undergraduate and graduate levels in the School of Criminology. The area of 
specialization is open.  
Qualifications: A Ph.D. in Criminology or related field completed by September 1st, 2015 is required. .  
Review of applications will begin November 6, 2014. For more information 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 27 Mardi 28 Mercredi 29 Jeudi 30 Vendredi 31 
  11h45 à 13h00 : 
Conférence CICC de 
James Sheptycki 
(C‐2059)  
10h30 : Séminaire du 
Laboratoire sur la sécurité 
des transports du CIRRELT 
(organisé par E. Blais) (Pavillon 
A‐Aisenstadt, UdeM) 
****** 
11h45 à 13h00 : Conférence 
CICC de Scott Phillips (C‐2059)  
Colloque 
international du 
CERIUM « Si loin, si 
proches? La 
comparaison France/
Québec en sciences 
sociales » (UdeM)  
Samedi 1er novembre, 
9h30‐16h30 : 
FORMATION : Violence 
Conjugale et Familiale 
(Montréal)   
Cette semaine ... 
CONFÉRENCE CICC de James Sheptycki  : « Guns, Crime and Social Order in 
Canada » 
 
Aura lieu le mardi 28 octobre 2014, de 11h45 à 13hoo, Pavillon Lionel Groulx, 3150 Jean‐Brillant, Carrefour des arts et 
des sciences, local C‐2059. 
James Sheptycki is Professor of Criminology at York University, Toronto, Canada. He has published widely on criminological topics 
including organized crime, transnational policing and comparative criminology. His recent book, with Ben Bowling, is titled Global 
Policing. Previously he published an edited volume, with Andrew Goldsmith, titled Crafting. Transnational Policing. His current 
research interest concerns guns, crime and social order and, together with Adam Edwards, he has edited a special issue of Criminology 
and Criminal Justice on the topic. 
 
Pour en savoir plus  
Séminaire du Laboratoire sur la sécurité des transports du CIRRELT : Leçons autour 
de la dissuasion des comportements infractionnistes 
 
Ce séminaire, organisé par Étienne Blais (professeur agrégé à l’École de criminologie, Université de Montréal et directeur 
du Laboratoire de sécurité des transports au CIRRELT), aura lieu le mercredi 29 octobre 2014 à 10h30 (Salle 5441, 
Pavillon André‐Aisenstadt, Université de Montréal). 
Intervenants :   
Laurent Carnis, Institut français des sciences et technologies des transports, de l’aménagement et des réseaux (IFSTTAR), France 
Étienne Blais 
Ouvert à tous. Pour tous les détails sur ce séminaire 
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À lire…à écouter  
Plusieurs de nos chercheurs et collaborateurs ont mis cette semaine 
leur expertise au service des médias pour commenter les événements 
mortels survenus coup sur coup à St‐Jean‐sur‐Richelieu et à Ottawa 
 
 
 
Stéphane Leman‐Langlois et Aurélie Campana, entre autres dans Le Soleil, La Presse, le Journal de 
Montréal,  
 
Antoine Mégie (maître de conférences à l’Université de Rouen et collaborateur du CICC) sur RFI  
Maurice Cusson, dans Le Devoir 
 
Christian Leuprecht, expert en sécurité au Collège militaire royal du Canada et collaborateur au CICC, 
dans Le Monde.fr, BBC 
 
Samuel Tanner, directeur adjoint du CICC, était l’invité de l’émission radio, Faut pas croire tout ce qu'on 
dit, de Radio‐Canada Première. 
 
Samuel Tanner et Stéphane Leman‐Langlois,  chercheurs au CICC, ont été interrogés par le journal Le 
Devoir. 
CONFÉRENCE CICC de Scott PHILLIPS : « The Deterrent Eﬀect of Police 
Paramilitary Units » 
Aura lieu le mercredi 29 oct. 2014, de 11h45 à 13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour des arts et des 
sciences).  
Scott Phillips earned a PhD from SUNY Albany. His research focuses on police decision making and culture. Dr. 
Phillips was a police oﬃcer in Houston, TX., and a Futurist Scholar with the Behavioral Science Unit at the FBI’s National Academy.  
 
Pour en savoir plus  
Colloque international organisé par le CERIUM/Université de Montréal 
(30 et 31 octobre 2014) 
 
Aura lieu au Carrefour des Arts et des sciences, Salle C.3061 le 30 octobre (Pavillon Lionel Groulx, 
Université de Montréal) ; au Carrefour des Arts et des sciences, C‐2059, le 31 octobre jusqu’à midi ; au 3744 Jean‐Brillant à partir de 12h 
le 31 octobre. 
 
Pour en savoir plus sur le programme de ce colloque 
FORMATION : Violence Conjugale et Familiale : Intervenir selon une vision 
ontologique et systématique (Samedi, 1er novembre 2014, 9h30‐16h30) 
Objectifs de cette formation, oﬀerte par The Argyle Institute :  
Diﬀérencier agressivité, agression et violence. 
 Évaluer la présence et la gravité de la violence et repérer les couples et les familles à    transactions violentes 
Appliquer les lignes directrices de l’intervention  
 
Pour tous les détails  
À l’honneur… 
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Aurélie Campana distinguée par la Société royale du Canada 
 
Aurélie Campana, professeure agrégée au Département de science politique de l’Université Laval 
et chercheure au CICC, a été nommée récemment au Collège de nouveaux chercheurs et créateurs en art et en science de 
la Société royale du Canada (SRC). Elle a été distinguée avec 90 autres chercheurs du Canada (dont Benoit Dupont dont 
nous avons parlé dans notre CICC‐Hebdo Vol. 7, no 40) qui « représentent la nouvelle génération de l'excellence 
intellectuelle, scientifique et artistique au Canada », afin de constituer la cohorte inaugurale du Collège. La sélection a été 
faite conjointement par 52 universités canadiennes et le Conseil national de recherches Canada. 
 
Aurélie Campana est titulaire depuis 2007 de la Chaire de recherche du Canada sur les conflits et le terrorisme. Ses 
travaux portent principalement sur les dynamiques des guerres civiles, leur diﬀusion à une échelle régionale et l’usage du terrorisme. 
Intéressée par les diﬀérentes formes de violences politiques, elle étudie également les processus de radicalisation des militants 
extrémistes de droite au Canada. 
 
 
Présentation vidéo d'Aurélie Campana 
Voir le communiqué de la SRC 
Nouvelle publication: « Addictions with Co‐Occuring Problems » 
 
Mme Marie‐Josée Fleury, directrice scientifique du CRDM‐IU et M. Serge Brochu, vice‐recteur à la recherche de l’Université de 
Montréal, éditent un numéro spécial de la revue Journal of Addiction Research & Therapy (JART) intitulé « Addictions with Co‐
Occuring Problems ». Ce numéro porte sur :  
1)   l’épidémiologie et les modes d’utilisation des services d’un large éventail de dépendances (nicotine, alcool, abus / dépendance 
drogues illicites / autre, dépendance au jeu, dépendance à Internet).  
2)   leur cooccurrence avec des maladies mentales et physiques et d'autres conditions (par exemple, troubles alimentaires, troubles 
cognitifs, sans‐abri, criminalité, conduite avec facultés aﬀaiblies).  
3)  les meilleures pratiques et les interventions innovantes pour les personnes souﬀrant de ces troubles concomitants.  
 
Pour consulter ce numéro en ligne  
Les nouveaux murs d'Internet  (Émission La sphère, Radio‐Canada première, 
18.10.2014)  
On a longtemps parlé du « World Wide Web » et d'un idéal mondial, selon lequel Internet serait accessible à tous. 
Pourtant, les obstacles [GML1] au web universel sont nombreux: les révélations d'Edward Snowden sur la NSA 
l'illustrent bien. Est‐ce que le web est en train de se régionaliser? La question fut posée à Anthony Amicelle, professeur à l’École de 
criminologie et chercheur au CICC.  
 
Écoutez  
Publication d’un rapport réalisé par plusieurs membres de l’équipe de recherche 
VISAGE 
 
Bilodeau, Henriette; Marchand, André; Berthelette, Diane; Guay, Stéphane; Tremblay, Nicole (2014). Analyse d’un 
protocole d’intervention post‐traumatique et de mesures de gestion associées au Centre jeunesse de 
Montréal‐Institut universitaire. Études et recherches / Rapport R‐819, Montréal, IRSST, 116 pages.  
Téléchargement gratuit. Plus d'info  
Babillard électronique  
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RECRUTEMENT pour un projet de recherche sur les trajectoires de femmes victimes de 
violence conjugale 
 
Nous sommes à la recherche de femmes ayant été victimes d’un ou de plusieurs épisodes de violence conjugale au cours des trois 
dernières années. Le lieu et le moment de la rencontre est à la discrétion de la participante et une contribution monétaire de 40$ lui sera 
remise après l'entrevue (durée de deux heures en moyenne). Nous garantissons l’anonymat total de toutes les participantes et la 
confidentialité des données est une priorité pour l’équipe de recherche. 
 
 
Si vous êtes intéressée à participer au projet, ou si vous avez des questions, vous pouvez contacter Odrée Blondin, par courriel : 
odree.blondin@umontreal.ca ou par téléphone : 514‐343‐6111, poste 41017 
CONFÉRENCES À VENIR ‐ CICC‐UdeM  
 
1)David DÉCARY‐HÉTU : « La vente de drogue à l'ère des marchés virtuels » 
Aura lieu le 5 novembre 2014, de 11h45‐13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour des arts et des sciences).  
David Décary‐Hétu est professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il a passé un an à titre 
de Maitre d'enseignement et de recherche à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Ses axes de 
recherche tournent autour des marchés criminels, de la vente de drogue en ligne et de la cybercriminalité.  
Pour tous les détails 
 
2)Gilles FAVAREL‐GARRIGUES : « Un pays de juristes » ? Usages du droit et de la force dans l’exécution 
des décisions judiciaires en Russie  
Aura lieu le 25 novembre 2014, de 11h45‐13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour des arts et des 
sciences).  
Après avoir obtenu son doctorat de science politique à Sciences Po en 2000, Gilles Favarel‐Garrigues est entré au 
CNRS en 2001 et a rejoint le Centre d'études et de recherches internationales (CERI‐Sciences Po). Sa thèse portait sur 
la lutte contre la criminalité économique en Russie soviétique de 1965 à 1995. Il mène actuellement des recherches sur les mobilisations 
internationales contre les menaces criminelles et sur les transformations de la politique pénale en Russie. Il a notamment publié : La 
Russie contemporaine, avec Rousselet, Kathy (dir.) en 2010 (Fayard). 
 
 Pour tous les détails 
CONFÉRENCE À VENIR ‐  CICC‐UQTR : L’expérience de l’incarcération : le 
point de vue d'un aumônier et d'une femme ayant fait l’expérience de la 
perte de liberté 
 
Aura lieu le 6 novembre 2014 à 19h00, Université du Québec à Trois‐Rivières, Local 0001 du pavillon 
Michel‐Sarrazin, 3351, boul. des Forges 
 
Madame Danielle Chabot, aumônier à l’Établissement carcéral pour femmes de Joliette, viendra nous parler de son rôle dans 
l’établissement et de l’accompagnement qu’elle oﬀre aux femmes incarcérées. Par la suite, le point de vue d’une personne qui a vécu ce 
processus de l’intérieur sera exposé. 
Cette conférence est ouverte et s'adresse aux étudiants, professeurs, intervenants et personnes du grand public. L'inscription pour 
l'activité est obligatoire.  
 
 
Pour en savoir plus 
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Conférence de Francis Fortin « Le cyberespace et les jeunes: usages 
problématiques et criminels ‐ portrait et pistes d’intervention »  
 
Les intervenants jeunesse lavallois du milieu communautaire, scolaire, municipal, policier, judiciaire et de la santé et 
des services sociaux sont conviés par la Table Jeunesse du Marigot de Laval à une conférence intitulée  « Le 
cyberespace et les jeunes: usages problématiques et criminels ‐ portrait et pistes d’intervention », proposée 
par Francis Fortin, professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au CICC. 
Cette conférence aura lieu le 16 décembre 2014, de 13h15 à 16h15, à Laval, et comportera quatre volets : 
1) État des connaissances sur les cybercrimes; 
2) Usages problématiques d'Internet; 
3) Crimes qui touchent l'intégrité physique et morale de la personne (leurre, la pornographie juvénile et la cyberintimidation;  
4) Pistes de solution et d’intervention qui s’oﬀrent aux divers intervenants œuvrant auprès des clientèles jeunesse. 
Gratuit, mais inscription requise.  
 
Pour tous les détails  
  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 03 Mardi 04 Mercredi 05 Jeudi 06 Vendredi 07 
    11h45‐13h00 : 
Conférence CICC‐
UdeM de David 
Décary‐Hétu (Salle 
C‐2059)  
11h45‐13h00 : Conférence CICC‐UdeM de 
Francesco Calderoni (Salle C‐3061) 
***** 
19h00 : Conférence CICC‐UQTR de Danielle 
Chabot sur l’expérience de l’incarcération 
(UQTR, local 0001) 
***** 
Beginning ‐ review of applications for two 
tenure‐track positions, School of 
Criminology, SFU (Canada) 
 
Cette semaine ... 
Conférence CICC‐UdeM de Francesco CALDERONI « Application de l’analyse des 
réseaux aux mafias : État de l’art, défis actuels et perspectives futures » 
 
Aura lieu le jeudi 6 novembre 2014, de 11h45 à 13h00, Salle C‐3061, Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue 
Jean‐Brillant 
Francesco Calderoni est professeur adjoint à l'Université Cattolica del Sacro Cuore de Milan et chercheur à Transcrime 
(Joint Research Centre on Trans‐national Crime). Il s’intéresse à l’analyse de la criminalité organisée, des mafias et 
trafic illicites.  
 
 
Pour en savoir plus 
Conférence CICC‐UdeM de David DÉCARY‐HÉTU « La vente de drogue à l’ère des 
marchés virtuels » 
 
Aura lieu le mercredi 5 novembre 2014, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 
rue Jean‐Brillant. 
David Décary‐Hétu est professeur adjoint à l'École de criminologie de l'Université de Montréal. Il a passé un an à 
titre de Maitre d'enseignement et de recherche à l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne. Ses 
axes de recherche tournent autour des marchés criminels, de la vente de drogue en ligne et de la cybercriminalité. 
 
Pour en savoir plus 
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À lire…à écouter  
Nouvelle conférence mise en ligne sur la chaîne YouTube du CICC 
 
Conférence de James Sheptycki (Professor of Criminology at York University, Toronto),  
intitulée Guns, Crime and Social Order in Canada (29.10.2014).  
 
Pour visionner cette conférence 
CONFÉRENCE CICC‐UQTR : L’expérience de l’incarcération : le point de 
vue d'un aumônier et d'une femme ayant fait l’expérience de la perte de 
liberté 
Aura lieu le 6 novembre 2014 à 19h00, Université du Québec à Trois‐Rivières, Local 0001 du 
pavillon Michel‐Sarrazin, 3351, boul. des Forges 
 
Madame Danielle Chabot, aumônier à l’Établissement carcéral pour femmes de Joliette, viendra nous 
parler de son rôle dans l’établissement et de l’accompagnement qu’elle oﬀre aux femmes incarcérées. Par la suite, le point de vue d’une 
personne qui a vécu ce processus de l’intérieur sera exposé. Cette conférence est ouverte et s'adresse aux étudiants, professeurs, 
intervenants et personnes du grand public. L'inscription pour l'activité est obligatoire.  
 
Pour en savoir plus 
Two tenure‐track positions at the Assistant Professor 
level, School of criminology, Simon Fraser University 
(B.C.)  
The School of Criminology is inviting applications for two tenure‐track positions at the Assistant Professor level, starting September 1, 
2015.  
 
Position one: Assistant Professor, Tenure Track.  
Duties: To undertake research, and to teach at the undergraduate and graduate levels in the School of Criminology in the area of 
cybercrime. Applicants may be required to teach other courses, to be determined upon appointment.  
 
Position two: Assistant Professor, Tenure Track.  
Duties: To undertake research, and to teach at the undergraduate and graduate levels in the School of Criminology. The area of 
specialization is open.  
 
Review of applications will begin November 6, 2014. For more information 
Benoit Dupont présente son rapport de recherche sur la corruption 
devant la Commission Charbonneau  
 
Benoit Dupont, directeur du Centre international de criminologie comparée, a témoigné le 27 
octobre dernier devant la Commission Charbonneau (Commission d'enquête sur l'octroi et la 
gestion des contrats publics dans l'industrie de la construction). Lors de cette audience, M. Dupont 
a présenté son rapport intitulé « La régulation des systèmes organisationnels de corruption et de 
collusion, Étude de la littérature scientifique et pistes de réflexion », avant de répondre aux questions des membres de la commission.  
 
 
Pour voir l’intégralité du témoignage  
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Ce que la semaine nous a appris sur la surveillance  
(Émission La sphère, Radio‐Canada, Première, 25 octobre 2014)  
En compagnie de l'expert en sécurité informatique et criminologue Benoit Gagnon, Matthieu 
Dugal prend un peu de recul par rapport drames survenus récemment au Canada. Des questions 
fusent : est‐ce que les services de renseignement en font assez? Est‐ce que leurs moyens sont 
eﬃcaces?   
 
Écoutez l’émission  
Semaine nationale de justice réparatrice 2014 
 
La Semaine nationale de justice réparatrice se tiendra du 16 au 21 novembre prochain. Elle portera sur le 
thème « Au coeur de la justice: la communauté ».  
Pour en savoir plus  
Fantasmes sexuels : êtes‐vous normal? (Émission Médium large, Radio‐
Canada Première, 31 octobre 2014)  
 
Le Journal of Sexual Medecine publie aujourd'hui les résultats d'une étude sur les fantasmes sexuels, réalisée à 
l'Institut Philippe‐Pinel. Pas moins de 1517 adultes québécois ont répondu à un questionnaire sur leurs rêves les plus 
intimes. Catherine Perrin s'entretient avec l'auteur principal de l'étude, Christian Joyal.  
Écoutez l’entrevue   
Lire l’article sur le même sujet sur UdeMNouvelles  
La justice restaurative oﬃciellement en France 
 
La Ministre de la Justice française, Christiane Taubira, a intégré la justice restaurative dans sa réforme pénale (article 10‐
1 du code de procédure pénale).  
Catherine Rossi, professeur à l’Université Laval (Québec), collaboratrice du CICC et administratrice au Centre de 
services de justice réparatrice (CSJR), a donné en octobre une formation en France (Pau) sur « Justice restaurative: 
enjeux et mise en place des RDV » ; d’autres formations sont à venir. Le CSJR, représenté par Mme Rossi, a intégré le 
Conseil d’administration de l’Institut français de justice réparatrice qui assurera les formations en France pour les rencontres détenus‐
victimes, renforçant ainsi la collaboration entre la France et le Québec.  
Plus d’informations sur le site de l’INAVEM ou de l’Institut français de justice restaurative. 
VIENT DE PARAÎTRE : Wright, D. & Keissl, R. (eds). (2014). Surveillance in 
Europe. London: Routledge. 
Surveillance in Europe is an accessible, definitive and comprehensive overview of the rapidly growing multi‐
disciplinary field of surveillance studies in Europe. Written by experts in the field, including leading scholars, the 
Companion’s clear and up to date style will appeal to a wide range of scholars and students in the social sciences, 
arts and humanities. 
This book makes the case for greater resilience in European society in the face of the growing pervasiveness of 
surveillance and examines surveillance in Europe from several diﬀerent perspectives. It’s interdisciplinary approach 
and accessible content makes it an ideal companion to academics, policy‐makers and civil society organisations 
alike, as well as appealing to top level undergraduates and postgraduates. 
 
Pour en savoir plus   
 
A souligner qu’Anthony Amicelle, chercheur au CICC, a rédigé ou co‐rédigé 3 chapitres de ce livre, soit : 
Amicelle, A. : « Social Costs of Surveillance ». (pp. 218‐223) 
Amicelle, A. : « Surveillance, Freedom of Movement and Discrimination ». (pp. 271‐276) 
Kreissl, R., Norris, C., Krlic, M., Groves, L., Amicelle, A.: « Surveillance: Preventing and Detecting Crime and 
Terrorism ». (pp. 150‐210)  
 
Babillard électronique  
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ANNULATION de  la bourse postdoctorale oﬀerte par 
le CICC pour l’année 2015‐2016 
 
Suite à l’annonce de compressions budgétaires gouvernementales aﬀectant la recherche en science sociale et 
réduisant notablement le budget d’infrastructure du CICC, de même que celui de tous les autres centres de 
recherche, nous avons malheureusement dû nous résoudre à annuler la bourse postdoctorale de 35 000$ que 
nous avions mise au concours pour la période de juin 2015 à mai 2016.  
 
Ainsi, afin d’éviter que d’autres bourses ne  soient annulées et que la recherche en criminologie, ainsi que ses applications dans les 
milieux de pratique, ne se voient pas compromises par ces mesures d’austérité ayant un haut potentiel de récurrence,  nous vous 
encourageons fortement à signer la lettre de soutien à la recherche en sciences humaines et sociales mise en ligne par les 
directeurs de centres. Nous espérons ainsi avoir un impact sur l’allocation des crédits de recherche, voire sur une potentielle 
annulation des compressions budgétaires.  
 
Signez la lettre pour soutenir la recherche  
Oﬀre d’emploi à temps partiel : Technicien(ne) en 
coordination du travail de bureau (CICC) 
 
Le Centre International de Criminologie Comparée (CICC) est la recherche 
d’un(e) technicien(ne) en coordination du travail de bureau à temps partiel (2 jours/semaine) qui : 
réalisera un ensemble de travaux administratifs et de support secrétariat afin de seconder la responsable de la revue Criminologie 
dans la réalisation de son mandat;  
verra au maintien et au suivi des opérations techniques; 
assurera la bonne production de la revue. 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature avant le 13 novembre à l’adresse courriel suivante : jo‐
anne.m.wemmers@umontreal.ca 
Pour tous les détails sur ce poste 
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)   
 
Pour en savoir plus   
CONFÉRENCE CICC‐UdeM de Jean Bérard : « Dénoncer et (ne pas) punir les 
violences sexuelles ? Luttes féministes et critiques de la répression en France de 
mai 68 au début des années 1980 » 
 
Aura lieu le mardi 2 décembre 2014, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 
rue Jean‐Brillant 
Jean Bérard est professeur adjoint à l’Université de Montréal. Il est l’auteur de La justice en procès, les mouvements 
de contestation face au système pénal (1968‐1983), Paris, Presses de Sciences‐po, 2013. 
 
 
Pour en savoir plus 
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Bilan positif pour le deuxième atelier semestriel de SERENE‐RISC 
Les 21 et 22 octobre dernier, le Réseau intégré sur la cybersécurité (SERENE‐RISC) tenait son deuxième atelier 
semestriel au Centre des congrès d’Ottawa. 
Près d’une centaine de professionnels, d’universitaires et d’étudiants intéressés par la cybersécurité ont eu la 
chance d’assister à une douzaine de présentations oﬀertes par des conférenciers issus du Canada, des États‐Unis et de l’Europe, de 
discuter des solutions à certains problèmes en cybersécurité, en plus de tisser des liens avec les autres invités. 
 
Le prochain atelier de SERENE‐RISC aura lieu du 22 au 23 avril 2015 à Ottawa. Les détails seront publiés sous peu dans la section 
événements du site Web de SERENE‐RISC.  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
L’École de criminologie de l’Université de Montréal et Ciné Campus ont le plaisir 
de vous convier à la projection du documentaire « Sexe à vendre» (« Buying sex ») 
de Teresa McInnes et Kent Nason  
Quand ? 11 novembre à 17h15  
Où? UdeM, Centre d’essai, Pavillon J.‐A. De Sève, 2332 Boulevard Édouard Montpetit, Montréal. 
La projection sera suivie d’un panel de discussion présidé par Valérie Préseault de l'École de criminologie avec 
Éliane Legault‐Roy de la CLES (Concertation des Luttes contre l’Exploitation Sexuelle) et Ruth Gagnon de la Société 
Elizabeth Fry. 
Le sujet est une réflexion et un échange sur:   
la légalisation de la prostitution ? 
un quartier « red light » : pour ou contre à Montréal ?  
les femmes travailleuses du sexe ou victimes d’exploitation?  
Activité gratuite. Pour de plus amples informations 
Lecture on Dutch Euthanasie Legislation: “An example for Canada?” By Prof. mr. A.C. (Aart) 
Hendriks 
The committee “Cleveringa” has the pleasure to invite you to commemorate the historic lecture at Leiden University, following the 
Nazi invasion of the Netherlands, by Professor Cleveringa on November 26th, 1940. 
When : Thursday November 20, 2014, 18:00. Doors open at 17:30 h. 
Address : Marianopolis College, 4873 Westmount Ave. Westmount. Free parking. Location specified at the main entrance 
Summary: In the Netherlands, euthanasia and assisted suicide is no longer prohibited by law since 2002. This exception applies only to 
physicians. Physicians must first comply with certain requirements of due care. Furthermore euthanasia has by no means become a 
right of patients. For many countries, the Dutch euthanasia law is an example. In order to determine whether Canada can learn from the 
Dutch euthanasia law, it is important to know exactly what the law says and which are the practical experiences with it, including the 
problems and needs of specific groups. 
 
RSVP: before November 17, cleveringamontreal@gmail.com. Admission $10.00 
Send cheque payable to “CAANS” prior to November 10, Robert Kok 76 1ier Blvd, Terrasse‐Vaudreuil QC H7V5S5 More info (Montréal)  
Prochaines formations professionnelles oﬀertes par l’Institut Philippe 
Kirsch  
L'Institut Philippe Kirsch oﬀre des programmes de formations professionnelles en droit civil, pénal, 
transnational, et international. L’Institut combine une liste première de juges et d’avocats avec la technologie du Web, afin 
d'éduquer les praticiens du droit du Canada quant à leur rôle toujours croissant au sein de la communauté internationale. Tous les 
revenus sont versés au Centre canadien pour la justice international (CCJI), un organisme sans but lucratif qui œuvre pour les survivants 
d’actes de génocide, torture et autres atrocités.  
Pour en savoir plus sur les prochaines formations proposées 
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C I C C –  H E B D O  
 Lundi 10 Mardi 11 Mercredi 12 Jeudi 13 Vendredi 14 
 17h15 : Projection du 
documentaire «Sexe 
à vendre» et panel de 
discussion (UdeM)  
 Date limite pour 
postuler sur un poste à 2 
jours/semaine au CICC 
(Revue Criminologie) 
8h30-17h00 : Colloque CRDM-IU et 
RISQ 
***** 
9h00-15h30 : Colloque étudiant du 
CRI-VIFF  
Cette semaine ... 
Offre d’emploi à temps partiel : Technicien(ne) en coordination du travail de 
bureau (CICC) 
 
Le Centre International de Criminologie Comparée (CICC) est la recherche d’un(e) technicien(ne) en coordination du 
travail de bureau à temps partiel (2 jours/semaine), qui réalisera un ensemble de travaux administratifs et de support 
secrétariat afin de seconder la responsable de la revue Criminologie dans la réalisation de son mandat, verra au maintien et au suivi 
des opérations techniques et assurera la bonne production de la revue. 
 
Si ce poste vous intéresse, veuillez adresser votre candidature avant le 13 novembre à l’adresse courriel suivante : jo-
anne.m.wemmers@umontreal.ca 
 
 
Pour tous les détails sur ce poste  
L’École de criminologie de l’Université de Montréal et Ciné Campus ont le 
plaisir de vous convier à la projection du documentaire « Sexe à 
vendre» (« Buying sex ») de Teresa McInnes et Kent Nason  
Quand ? 11 novembre à 17h15  
Où? UdeM, Centre d’essai, Pavillon J.-A. De Sève, 2332 Boulevard Édouard Montpetit, Montréal. 
La projection sera suivie d’un panel de discussion présidé par Valérie Préseault de l'École de criminologie 
avec Éliane Legault-Roy de la CLES (Concertation des Luttes contre l’Exploitation Sexuelle) et Ruth Gagnon 
de la Société Elizabeth Fry. 
Le sujet est une réflexion et un échange sur:   
la légalisation de la prostitution ? 
un quartier « red light » : pour ou contre à Montréal ?  
les femmes travailleuses du sexe ou victimes d’exploitation?  
Activité gratuite. Pour de plus amples informations 
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À l’honneur… 
Colloque CRDM-IU et RISQ – Chronicité : Profils et modèles de 
traitements,  14 novembre 2014  (Institut universitaire en santé mentale 
de Montréal -IUSMM) 
 
Objectifs de cette journée : Cette journée a pour but de mieux cibler les profils et les 
modèles de traitements et les enjeux reliés aux personnes présentant une problématique 
chronique de toxicomanie. Elle permettra aussi de dégager des recommandations et orientations permettant de 
mieux comprendre et investiguer les modalités optimales d’organisation de services pour cette clientèle. 
 
Pour consulter le programme 
Pour vous inscrire 
Nos plus vives félicitations à Sarah Paquette et Stéphanie Langevin, 
récipiendaires de prix au dernier congrès de l’ATSA! 
 
L’ATSA (Association for the Treatment of Sexual Abusers) encourage, par l’octroi de bourses,  la recherche 
étudiante de niveau doctorat sur les causes et le traitement de l’agression sexuelle ou la victimisation sexuelle.  
Lors du dernier congrès annuel (San Diego, 29.10 au 01.11.2014), une bourse de recherche de 7,500$ a ainsi 
été décernée, pour la première fois, à une étudiante du Groupe de recherche sur les agresseurs sexuels (GRAS), Sarah 
Paquette, encadrée par Franca Cortoni. Cette bourse lui permettra de subventionner son projet doctoral intitulé « Online child sexual 
abuse: A study of offense-supportive cognitions of men accused of child pornography and child luring ».   
Sont décernés par ailleurs par ATSA à l’occasion de ce même congrès deux prix pour les meilleures recherches étudiantes 
présentées par affiche. Cette année à nouveau, tout comme l’an dernier, ce sont deux étudiantes du GRAS qui se sont distinguées en 
les obtenant, à savoir : 
-Sarah Paquette, qui a reçu ce second prix pour son étude sur les théories implicites des cyber-agresseurs sexuels ;  
-Stéphanie Langevin, encadrée par Jean Proulx, qui a quant à elle reçu ce prix pour son étude sur la vie sexuelle des agresseurs sexuels. 
 
Le prix Léon-Gérin est remis à Marc LeBlanc, l'un des plus importants criminologues des 25 
dernières années 
Marc LeBlanc vient de remporter le Prix Léon-Gérin en sciences humaines et sociales dans le cadre des prix du Québec. 
Docteur en criminologie, ancien professeur à l'École de criminologie et professeur émérite à l'École de 
psychoéducation de l'UdeM, où il a fait toutes ses études jusqu'au doctorat, Marc Le Blanc est, sans l'ombre d'un doute, 
un des criminologues qui a marqué de façon indélébile sa profession. Il a en effet apporté, au cours des 45 dernières 
années, une riche contribution scientifique à la recherche fondamentale et à la recherche appliquée. 
UdeM nouvelles ; La Presse ;  La Nouvelle Union 
Colloque étudiant du CRI-VIFF 
 
Le 7e colloque étudiant du Centre de recherche interdisciplinaire sur la violence familiale et la violence faites 
aux femmes (Cri-Viff) aura lieu le 14 novembre prochain au local B-3255 du Pavillon Jean-Brillant (3200, 
rue Jean-Brillant) de 9h00 à 15h30. Ce colloque a pour objectif de créer des liens avec la communauté 
universitaire et de faire partager les travaux des finissantes ainsi que des étudiants-es associés au Cri-Viff. 
Pour information et inscription : celyne.lalande@umontreal.ca. 
Pour les étudiants: des certificats de participation vous seront fournis après l'événement.  
 
 
Affiche  
Programme  
À l’intention des étudiant(e)s du CICC... 
À lire…à écouter  
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HIVER 2015 : Plusieurs bourses sont offertes par le CICC aux étudiants 
inscrits à la maîtrise et au doctorat ! 
Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’hiver 2015. Soulignons que les 
étudiants de n'importe quelle université peuvent envoyer leur candidature, tant 
qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.  
 
Date limite pour le dépôt de tous les dossiers de candidature : 
mardi 2 décembre 2014 à 12h00  
- 3 bourses de rédaction  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC offre trois nouvelles bourses de rédaction (deux bourses 
de 3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). Plus d’infos 
 
- 2 bourses de cueillette de données (Qc. et international) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'effectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC offre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données:  
- une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  Plus d’infos 
- une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).  Plus d’infos 
VIENT DE PARAÎTRE : Sharon Pickering & Julie Ham (Ed., 2014). The Routledge 
Handbook on Crime and International Migration. Routledge (418 pages) 
 
Editor’s description:  « The Routledge Handbook on Crime and International Migration is concerned with the 
various relationships between migration, crime and victimization that have informed a wide criminological 
scholarship often driven by some of the original lines of inquiry of the Chicago School. […]. The Routledge 
Handbook on Crime and International Migration is also concerned with the theoretical, empirical and policy knots 
found in the relationship between regular and irregular migration, offending and victimization, the processes and 
impact of criminalization, and the changing role of criminal justice systems in the regulation and enforcement of 
international mobility and borders. […]». Pour en savoir plus 
 
Soulignons que Karine Côté-Boucher, chercheure au CICC, a rédigé un chapitre de ce livre, intitulé « Bordering 
citizenship in "an open and generous society": the criminalization of migration in Canada » (pp. 75-90).  
Mise en ligne du rapport final du projet de recherche de Carlo Morselli et al.  
intitulé « Délinquance et gangs de rue: l'effet structurant de l'enchâssement social 
sur les facteurs de risque traditionnels » 
 
Le rapport final du projet de recherche susmentionné, financé dans le cadre d’une action concertée du FQRSC 
(Prévention, délinquance et gang de rue) vient d’être mis en ligne. 
Chercheur principal : Carlo Morselli (Université de Montréal) 
Co-chercheur(s) : Jean-Pierre Guay (Université de Montréal), Denis Lafortune (Université de Montréal) et Catherine Laurier (Centre 
Jeunesse de Montréal - Institut universitaire)  
 
Pour consulter ce rapport en ligne 
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Nouvelle conférence mise en ligne sur la chaîne YouTube du CICC 
 
Conférence de David Décary-Hétu (professeur adjoint, École de criminologie,  Université de 
Montréal), intitulée La vente de drogue à l’ère des marchés virtuels (05.11.2014).  Pour visionner cette 
conférence 
 
La recherche présentée par David Décary-Hétu lors de cette conférence a fait l’objet de plusieurs 
articles de presse au Canada et dans la presse internationale. En voici certains que nous avons 
sélectionnés pour vous :  
Angleterre: The Deep Web Could Make Human Smuggling Safer (vice.com) 
Chine: Chinese traders sell cocaine, meth and fake identities in ‘deep web’ markets (South China Morning Post). 
Norvège: En trygg havn for kriminelle (adressa.no) 
Québec : Internet au service des criminels (Radio-Canada)  
Facile d’acheter de la drogue sur le web (Journal de Montréal) 
À quoi sert la prison? (Journal Forum, 3 novembre 2014) 
 
En privant les individus de leur liberté, la prison sert à dissuader les gens de commettre des crimes. « Nous savons tous 
que la prison existe, explique Maurice Cusson, professeur à l'École de criminologie de l'Université de Montréal et chercheur 
au CICC. Cette seule pensée occupe notre esprit et nous retient de commettre des infractions. » 
Pour consulter cet article   
La réalisé virtuelle pour mesurer les risques de récidive chez les délinquants 
sexuels  
 
Massil Benbouriche, candidat au doctorat (École de criminologie) et représentant des étudiants de l’UdeM au 
niveau du Conseil scientifique du CICC, mène un projet de recherche qui s’intéresse à l’utilisation de la réalité 
virtuelle pour tester les risques de déviance ou de récidive chez les délinquants sexuels, un sujet qui a suscité 
l’intérêt de plusieurs médias récemment. 
 
Le Journal de Montréal: Mieux cerner les délinquants sexuels grâce à la technologie virtuelle   
National Post : Montreal researchers say their new virtual reality tool can detect sex offenders 
Toronto Sun: Virtual reality test could help in sex offender treatment, researchers say  
Montreal Gazette: Researchers use virtual reality to predict behaviour of sex offenders 
International Business Times: Virtual Reality Headsets to Help Predict Sex Offender Behaviour 
Quelles sont les municipalités et les villes du Québec où les gens risquent le plus 
d'être victimes d'un crime grave?  
La Presse a voulu le savoir. Pour parvenir à un palmarès qui soit le plus  fidèle possible à la réalité, La Presse a 
fait appel aux services de Rémi Boivin, chercheur au CICC et professeur à l'École de criminologie de l’Université de 
Montréal. 
La Presse (31 octobre) 
La Presse (2 novembre) 
Notons que ce palmarès met en évidence le fait que la violence est plus présente en région. Commentaires à 
ce sujet de Rémi Boivin et Marc Ouimet.  
La Presse (31 octobre)  
Une autre question : De quels quartiers proviennent les criminels incarcérés dans la région de 
Montréal? Commentaire de Marc Ouimet 
La Presse (10 novembre) 
 
Pour information, voir aussi les cartes interactives : 
Carte du crime: les secteurs chauds de Montréal 
La criminalité au Québec: notre palmarès 
Babillard électronique  
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PROCHAINE CONFÉRENCE CICC-UdeM : Daniel VENTRE « Cyberespace, 
Cybersécurité, Cyberdéfense : sur quoi portent aujourd’hui les débats ? » 
 
Aura lieu le lundi 17 novembre 2014, de 11h45 à 13h00, Salle C-2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 
rue Jean-Brillant. 
Daniel Ventre est Docteur en Science Politique, ingénieur CNRS, chercheur au CESDIP (CNRS/Université de 
Versailles / Ministère de la Justice), titulaire de la Chaire Cybersécurité & Cyberdéfense (Ecoles de Saint-Cyr, Sogeti, 
Thales). Ses recherches portent sur la cybersécurité. 
 
Pour en savoir plus  
La recherche universitaire est déjà menacée par les coupes (le Devoir, 1er 
novembre 2014) 
 
Geneviève Tanguay, vice-rectrice la recherche, à la création et à l'innovation de l’UdeM, rappelle le bon positionnement de l'UdeM en 
matière de recherche, mais rapporte également que la recherche universitaire québécoise subit malheureusement des reculs à cause des 
coupes budgétaires qu’impose le gouvernement Couillard.  
 
Pour en savoir plus 
Veille scientifique du CRI-VIFF sur la violence conjugale  (octobre 
2014, no 20). 
Cliquer ICI  
  
Projet de loi C-32, Loi édictant la Charte canadienne des droits des victimes et 
modifiant certaines lois              
Commentaires préparés par Arlène Gaudreault pour l’Association québécoise Plaidoyer-Victimes soumis au Comité 
de la justice et des droits de la personne, 31 octobre 2014. 
Cliquer ICI  
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC : « Profilages : le travail 
policier et judiciaire sous la loupe » (4-5 décembre 2014) 
 
Dans le cadre des activités du lancement de la saison scientifique du CICC, l’Observatoire sur les profilages 
organise son premier forum.   
La première journée (13h30-19h00) offrira l’occasion de réfléchir à la manière dont on peut saisir les questions 
de profilage, tant au plan de la recherche que devant les tribunaux.  Cet enjeu fera l’objet tout d’abord d’une 
table ronde, réunissant Jacques Frémont, président de la Commission des droits de la personne et des droits 
de la jeunesse, Marie-Ève Sylvestre, professeure à la Faculté de droit, Université d’Ottawa et Manuel Boucher, 
chercheur au LERS, France. Par la suite, une conférence de Manuel Boucher sera présentée sur le thème « 
Casquettes contre képis : police de rue et jeunes des quartiers populaires à l’épreuve de l’usage de la force », et un 
cocktail s’ensuivra. 
La  seconde journée (8h15-16h45), animée par Bernard St-Jacques et organisée sous la forme d’un forum, sera l’occasion de 
croiser les regards et les points de vue de plusieurs conférenciers sur les différentes formes de profilages, sur les manières de les faire 
reconnaître et sur les différentes facettes de la défense des droits individuels et collectifs 
Date limite pour vous inscrire : 28 novembre 2014   
Affiche 
Programme préliminaire 
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
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Analyste/préventionniste (civil), Service de police de L’Assomption/Saint-Sulpice 
 
Poste temporaire (remplacement d’un congé de maternité – 1 an) 
Date limite pour postuler : 28 novembre 2014 à 12h00 
Sous l’autorité du commandant au bureau des enquêtes du Service de police, l’analyste/préventionniste est appelé à utiliser les 
différentes méthodes de recherche en criminologie afin de réaliser des analyses à portée stratégique. Ainsi, il planifie, organise et 
coordonne des activités de collecte; crée les outils qu’elles nécessitent; gère et analyse les renseignements qui en découlent; rédige et 
présente des rapports faisant état des résultats de recherches et assure un rôle-conseil auprès des membres de la direction dans la 
planification stratégique, opérationnelle et préventive. 
 
Pour consulter tous les détails relatifs à cette offre d’emploi   
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 17 Mardi 18 Mercredi 19 Jeudi 20 Vendredi 21 
11h45‐13h00 : 
Conférence CICC 
de Daniel Ventre 
(C‐2059)  
19h00‐22h00 : 
lancement du livre « 
Un trou dans la nuit 
» (MTL)  
  18h00 ‐ … : 
Conférence 
Cleveringa (MTL)  
 
Samedi 22 
8h30‐16h30 : 
ATELIER : Intervenir 
eﬃcacement auprès 
des délinquants 
notoires? (campus 
Longueuil de l’UdeM)   
Cette semaine ... 
CONFÉRENCE CICC‐UdeM  de Daniel VENTRE « Cyberespace, Cybersécurité, 
Cyberdéfense : sur quoi portent aujourd’hui les débats ? » 
 
Aura lieu le lundi 17 novembre 2014, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 rue 
Jean‐Brillant. 
 
Daniel Ventre est Docteur en Science Politique, ingénieur CNRS, chercheur au CESDIP (CNRS/Université de Versailles / Ministère de 
la Justice), titulaire de la Chaire Cybersécurité & Cyberdéfense (Ecoles de Saint‐Cyr, Sogeti, Thales). Ses recherches portent sur la 
cybersécurité.  
 
Pour en savoir plus  
Invitation au lancement du livre « Un trou dans la nuit » 
 
Lancement du nouveau livre (à tirage limité) du Professeur Michel Peterson, Membre de la 
Chaire Oppenheimer , élaboré en collaboration avec son fils Christian. Il s’agit du premier 
Carnet de travail du projet de recherche Roads of Bones ans Ashes, soutenu par la Chaire Hans & Tamar Oppenheimer en Droit 
international public de la Faculté de droit de l’Université McGill. La Route des os et des cendres est un projet intermédias (livres, 
expositions de photo, film, blogue) traitant de l’histoire des crimes de masse, de la spectralité et de la transmission collective et 
individuelle des grands traumatismes, dans une perspective humaine et personnelle. 
 
 
Le lancement aura lieu le mardi 18 novembre, de 19h à 22h, à la Galerie Pierre Chevalier, située au 1366, rue Ontario est.  
 
Pour en savoir plus 
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À lire…à écouter  
Nouvelle conférence mise en ligne sur la chaîne YouTube du CICC 
 
Conférence de Francesco Calderoni, professeur adjoint à l'Université Cattolica del Sacro Cuore de 
Milan et chercheur à Transcrime (Joint Research Centre on Trans‐national Crime), intitulée Application 
de l'analyse des réseaux des mafias: état de l’art, défis actuels et perspectives futures. (06.11.2014) 
 
Pour visionner cette conférence 
Lecture on Dutch Euthanasie Legislation: “An example for Canada?” By Prof. mr. A.C. (Aart) 
Hendriks 
 
The committee “Cleveringa” has the pleasure to invite you to commemorate the historic lecture at Leiden University, following the 
Nazi invasion of the Netherlands, by Professor Cleveringa on November 26th, 1940. 
When : Thursday November 20, 2014, 18:00. Doors open at 17:30 h. 
Address : Marianopolis College, 4873 Westmount Ave. Westmount. Free parking. Location specified at the main entrance 
Summary: In the Netherlands, euthanasia and assisted suicide is no longer prohibited by law since 2002. This exception applies only to 
physicians. Physicians must first comply with certain requirements of due care. Furthermore euthanasia has by no means become a 
right of patients. For many countries, the Dutch euthanasia law is an example. In order to determine whether Canada can learn from 
the Dutch euthanasia law, it is important to know exactly what the law says and which are the practical experiences with it, including 
the problems and needs of specific groups. 
 
RSVP: before November 17, cleveringamontreal@gmail.com. Admission $10.00 
Send cheque payable to “CAANS” prior to November 10, Robert Kok 76 1ier Blvd, Terrasse‐Vaudreuil QC H7V5S5 More info (Montréal)  
ATELIER : Intervenir eﬃcacement auprès des délinquants notoires?  
 
Vu le succès rencontré par cet atelier oﬀert une première fois le 4 octobre dernier, Tony 
BRIEN (criminologue) et ses invités ont décidé de l’oﬀrir à nouveau le samedi 22 
novembre, de 8h30 à 16h30 
Où? campus Longueuil de l’Université de Montréal, 101 Place Charles‐LeMoyne, 
Longueuil  
Prix : 150$ + taxes 
Pour agir eﬃcacement avec les délinquants notoires ou fortement criminalisés, il faut 
comprendre leur mode de fonctionnement, leurs coutumes, leurs valeurs mais aussi 
connaître l’argot criminel et développer un savoir‐être professionnel et crédible. Cet 
atelier propose des moyens pratiques pour intervenir eﬃcacement auprès d’individus habituellement peu 
accessibles.  
Pour plus d’informations et inscription: crimeetlogique@videotron.ca, tél : 819 943‐1999 (page Facebook : Crime et Logique). 
A Community Court Grows in Brooklyn: A Comprehensive Evaluation of the Red 
Hook Community Justice Center (Full Report) 
By Cynthia G. Lee, Fred L. Cheesman II, David Rottman, Rachel Swaner, Suvi Hynynen Lambson, 
Michael Rempel and Richard Curtis 
With funding from the National Institute of Justice, the National Center for State Courts completed this independent 
evaluation of the Red Hook Community Justice Center in 2013. The evaluation found that the Justice Center's 
emphasis on alternatives to incarceration, including community restitution projects and social services, helped 
reduce the use of jail even as it helped reduce recidivism among misdemeanor oﬀenders.  
 
For more information 
Babillard électronique  
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Délinquance et criminalité : les nouveaux visages de ceux 
qui passent à l’acte 
 
L'Observatoire nationale de la délinquance et des réponses pénales 
(ONDRP, France) a établi au travers d'un rapport le portrait‐type du meurtrier 
et de sa victime en région parisienne.  
 
Pour consulter ce rapport en ligne, cliquer ICI 
 
Voir également les articles suivants : Le Figaro, L'Express, Atlantico.ca 
 
N.B. : Dans quelque temps, l'analyse du crime devrait revêtir une dimension internationale. Une enquête 
mondiale est en eﬀet en préparation avec la collaboration notamment de criminologues de l'université de Montréal, soit Marc Ouimet 
et Maurice Cusson qui conduisent l’enquête mondiale sur l’homicide (World Homicide Project) en collaboration avec Paul‐Philippe 
Paré (Western University, London, Ontario). Pour cette étude, l'ONDRP va collecter et analyser les homicides commis dans les pays 
européens.  
Vient de paraître : Laurent Bègue (2014). Drogues, alcool et agression. 
L'équation chimique et sociale de la violence. Dunod.  
 
Présentation de l’éditeur : Les drogues et l’alcool sont‐ils une cause de violence ? Quelles sont les substances les 
plus susceptibles de favoriser les conduites agressives, pour quels types de consommateurs, et par quels 
mécanismes ? Cet ouvrage constitue un bilan très documenté des recherches internationales actuelles consacrées 
aux liens entre les drogues, l’alcool et la violence.  
 
Pour en savoir plus 
Nouvelles du Centre de services  de justice réparatrice (novembre 2014) 
 
Vous y découvrirez entre autre des informations sur les activités qui se tiendront à Montréal durant la Semaine 
nationale de justice réparatrice (du 16 au 21 novembre). Cliquer ICI  
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)   
 
Pour en savoir plus   
Professeur ou professeure de carrière en criminologie (Université 
Laval, École de service social)  
 
Poste régulier et à temps complet. Les domaines de la santé mentale et crimes, des politiques pénales ou de la 
réinsertion sociale seront priorisés. Enseignement et recherche aux trois cycles dans l’un ou l’autre de ces 
domaines, et encadrement d’étudiantes et d’étudiants aux études supérieures.  
Date limite de dépôt de candidatures : 5 décembre 2014 
Date d’entrée en fonction : 1er juin 2015 
 
Pour tous les détails sur ce poste, cliquer ICI  
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POUR RAPPEL : N’oubliez pas d’inscrire à vos agendas ces 3 activités 
proposées par le CICC‐UdeM avant le temps des fêtes! 
 
 
 
 
 Conférence de Gilles FAVAREL‐GARRIGUES : « Un pays de juristes » ? 
Usages du droit et de la force dans l’exécution des décisions judiciaires en 
Russie  
 
Aura lieu le 25 novembre 2014, de 11h45‐13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour des arts et des 
sciences).  
Après avoir obtenu son doctorat de science politique à Sciences Po en 2000, Gilles Favarel‐Garrigues est entré au CNRS en 2001 et a 
rejoint le Centre d'études et de recherches internationales (CERI‐Sciences Po). Sa thèse portait sur la lutte contre la criminalité 
économique en Russie soviétique de 1965 à 1995. Il mène actuellement des recherches sur les mobilisations internationales contre les 
menaces criminelles et sur les transformations de la politique pénale en Russie. Il a notamment publié : La Russie contemporaine, avec 
Rousselet, Kathy (dir.) en 2010 (Fayard). 
 
 Pour tous les détails 
 
 
 Conférence de Jean Bérard : « Dénoncer et (ne pas) punir les violences 
sexuelles ? Luttes féministes et critiques de la répression en France de mai 
68 au début des années 1980 » 
 
Aura lieu le mardi 2 décembre 2014, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 
rue Jean‐Brillant 
Jean Bérard est professeur adjoint à l’Université de Montréal. Il est l’auteur de La justice en procès, les 
mouvements de contestation face au système pénal (1968‐1983), Paris, Presses de Sciences‐po, 2013. 
 
Pour en savoir plus 
 
 LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC : « Profilages : le 
travail policier et judiciaire sous la loupe » (4‐5 décembre 2014) 
 
Dans le cadre des activités du lancement de la saison scientifique du CICC, l’Observatoire sur les profilages 
organise son premier forum.   
 
La première journée (13h30‐19h00) oﬀrira l’occasion de réfléchir à la manière dont on peut saisir les questions de 
profilage, tant au plan de la recherche que devant les tribunaux.  Cet enjeu fera l’objet tout d’abord d’une table 
ronde, réunissant Jacques Frémont, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse, Marie‐Ève Sylvestre, professeure à la Faculté de droit, Université d’Ottawa et Manuel Boucher, 
chercheur au LERS, France. Par la suite, une conférence de Manuel Boucher sera présentée sur le thème « 
Casquettes contre képis : police de rue et jeunes des quartiers populaires à l’épreuve de l’usage de la force », et un cocktail s’ensuivra. 
 
La  seconde journée (8h15‐16h45), animée par Bernard St‐Jacques et organisée sous la forme d’un forum, sera l’occasion de 
croiser les regards et les points de vue de plusieurs conférenciers sur les diﬀérentes formes de profilages, sur les manières de les faire 
reconnaître et sur les diﬀérentes facettes de la défense des droits individuels et collectifs 
Date limite pour vous inscrire : 28 novembre 2014   
 
Aﬃche 
Programme préliminaire 
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Actions concertées FRQSC – Appel de propositions pour 
soutenir la pauvreté et l’exclusion sociale   
 
Le  Fonds  de  recherche  du  Québec  ‐  Société  et  culture  (FRQSC)  et  ses  partenaires  sont  heureux  d’oﬀrir  à  la 
communauté scientifique cet appel de propositions thématique intitulé « Programme de recherche sur la pauvreté et l’exclusion sociale ». 
Pour le présent concours, les besoins de recherche suivants ont été retenus sont : 
 
1.      Inégalités socio‐économiques et mobilité économique et sociale 
2.      Rôle et retombées de la formation continue face aux inégalités socio‐économiques 
3.      Insécurité alimentaire 
4.      Logement de transition, quels impacts sur les usagers? 
5.      Développement des connaissances liées à la mesure du phénomène de l’itinérance  
 
Volet(s) ouvert(s) : Bourse postdoctorale, Projet de recherche, Synthèse des connaissances 
Date limite pour la lettre d'intention (obligatoire) : 14 JANVIER 2015 à 16 heures.  
Date limite pour la demande de financement : 1er AVRIL 2015 à 16 heures. 
 
Pour tous les détails 
Appel de propositions : 83e Congrès de l'Acfas (25‐29 mai 2015, 
Université du Québec à Rimouski ‐ UQAR) 
 
Vous avez jusqu’au 24 novembre 2014 pour soumettre votre proposition de communication 
libre au 83e Congrès de l’Acfas, qui se déroulera du 25 au 29 mai 2015, à l’Université du Québec à Rimouski ‐ UQAR. 
APPEL DE CANDIDATURES : Stagiaire postdoctoral, CRDM‐IU 
 
Le Centre de réadaptation en dépendance de Montréal – Institut universitaire oﬀre une bourse 
postdoctorale (45,000$/1 an) pour la réalisation d’un stage portant sur l’exploitation des banques de données administratives (RAMQ, 
MED‐ÉCHO) en lien avec l’utilisation des services des usagers ayant un trouble d’addiction aux substances psychoactives et des troubles 
mentaux concomitants. 
Pour connaître les détails de cet appel de candidatures (cliquez ici) 
 
Date limite pour le dépôt de la demande : 1er décembre 2014 
 
Transitional Justice in Practice: A week long Study Trip to Post‐genocide Rwanda (March 22‐
28, 2015)  
 
The 5th Transitional Justice Study Trip to Rwanda is organized in collaboration with the University of Rwanda - the College 
of Arts and Social Sciences (UR-CASS) and International Victimology Institute Tilburg (INTERVICT) – Netherlands and is scheduled 
to begin on March 22, and end on March 28, 2015. 
 
The study trip is aimed at educating participants about Transitional Justice mechanisms adopted after the 1994 genocide. It is designed 
to clarify  the complexities  involved  in  re‐building a  society after a genocide, and will be comprised of  two components: a  literature 
study and a study tour. It will involve all stakeholders in Rwanda, visiting genocide memorial sites, solidarity camps, social‐ economic 
development initiatives and diﬀerent crucial institutions involved in reconciliation eﬀorts.  
 
Deadline to apply: 11th January 2015 
 
For more information 
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 Lundi 24 Mardi 25 Mercredi 26 Jeudi 27 Vendredi 28 
  11h45‐13h00 : 
Conférence CICC‐
UdeM de Gilles Favarel‐
Garrigues (C‐2059)  
    Date limite pour s’inscrire au lancement de 
la saison scientifique du CICC (qui aura lieu 
le 4‐5 décembre 2014) 
***** 
Date limite pour appliquer sur un poste 
d’analyste/préventionniste (civil), Service de 
police de L’Assomption/Saint‐Sulpice  
Cette semaine ... 
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC : « Profilages : le travail 
policier et judiciaire sous la loupe » (4‐5 décembre 2014) 
Date limite pour vous inscrire : 28 novembre 2014   
Dans le cadre des activités du lancement de la saison scientifique du CICC, l’Observatoire sur les profilages organise 
son premier forum.   
La première journée (13h30‐19h00) oﬀrira l’occasion de réfléchir à la manière dont on peut saisir les questions de 
profilage, tant au plan de la recherche que devant les tribunaux.  Cet enjeu fera l’objet tout d’abord d’une table 
ronde, réunissant Jacques Frémont, président de la Commission des droits de la personne et des droits de la 
jeunesse, Marie‐Ève Sylvestre, professeure à la Faculté de droit, Université d’Ottawa et Manuel Boucher, 
chercheur au LERS, France. Par la suite, une conférence de Manuel Boucher sera présentée sur le thème « 
Casquettes contre képis : police de rue et jeunes des quartiers populaires à l’épreuve de l’usage de la force », et un 
cocktail s’ensuivra. 
La  seconde journée (8h15‐16h45), animée par Bernard St‐Jacques et organisée sous la forme d’un forum, sera l’occasion de 
croiser les regards et les points de vue de plusieurs conférenciers sur les diﬀérentes formes de profilages, sur les manières de les faire 
reconnaître et sur les diﬀérentes facettes de la défense des droits individuels et collectifs 
Date limite pour vous inscrire : 28 novembre 2014   
Programme préliminaire 
Conférence CICC de Gilles FAVAREL‐GARRIGUES : « Un pays de juristes » ? 
Usages du droit et de la force dans l’exécution des décisions judiciaires en 
Russie  
Aura lieu le 25 novembre 2014, de 11h45‐13h00, Pavillon Lionel‐Groulx, local C‐2059 (Carrefour des arts et des 
sciences).  
Après avoir obtenu son doctorat de science politique à Sciences Po en 2000, Gilles Favarel‐Garrigues est entré 
au CNRS en 2001 et a rejoint le Centre d'études et de recherches internationales (CERI‐Sciences Po). Sa thèse 
portait sur la lutte contre la criminalité économique en Russie soviétique de 1965 à 1995. Il mène actuellement des recherches sur les 
mobilisations internationales contre les menaces criminelles et sur les transformations de la politique pénale en Russie. Il a notamment 
publié : La Russie contemporaine, avec Rousselet, Kathy (dir.) en 2010 (Fayard).  
Pour tous les détails 
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À l’intenƟon des étudiant(e)s du CICC... 
À lire…à écouter  
RAPPEL : HIVER 2015  ‐ Plusieurs bourses sont oﬀertes par le CICC aux 
étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat ! 
 
Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’hiver 2015. Soulignons que les étudiants de n'importe quelle 
université peuvent envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un chercheur régulier du CICC.  
 
3 ćĔĚėĘĊĘ ĉĊ ėĴĉĆĈęĎĔē  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC oﬀre trois nouvelles bourses de rédaction (deux bourses 
de 3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). Plus d’infos 
2 ćĔĚėĘĊĘ ĉĊ ĈĚĊĎđđĊęęĊ ĉĊ ĉĔēēĴĊĘ (QĈ. Ċę ĎēęĊėēĆęĎĔēĆđ) 
 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'eﬀectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC oﬀre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données:  
‐ une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  Plus d’infos 
‐ une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).   
 
Plus d’infos 
Date limite pour le dépôt de tous les dossiers de candidature : 
mardi 2 décembre 2014 à 12h00 
Analyste/préventionniste (civil), Service de police de L’Assomption/Saint‐Sulpice 
 
Poste temporaire (remplacement d’un congé de maternité – 1 an) 
Date limite pour postuler : 28 novembre 2014 à 12h00 
 
Sous l’autorité du commandant au bureau des enquêtes du Service de police, l’analyste/préventionniste est appelé à utiliser les 
diﬀérentes méthodes de recherche en criminologie afin de réaliser des analyses à portée stratégique. Ainsi, il planifie, organise et 
coordonne des activités de collecte; crée les outils qu’elles nécessitent; gère et analyse les renseignements qui en découlent; rédige et 
présente des rapports faisant état des résultats de recherches et assure un rôle‐conseil auprès des membres de la direction dans la 
planification stratégique, opérationnelle et préventive. 
 
Pour consulter tous les détails relatifs à cette oﬀre d’emploi  
Nouvelle conférence mise en ligne sur la chaîne YouTube du CICC 
 
Conférence de Daniel VENTRE, Docteur en Science Politique, ingénieur CNRS, chercheur au CESDIP 
(CNRS/Université de Versailles / Ministère de la Justice), et titulaire de la Chaire Cybersécurité & 
Cyberdéfense (Ecoles de Saint‐Cyr, Sogeti, Thales). Titre de la conférence : « Cyberespace, Cybersécurité, 
Cyberdéfense : sur quoi portent aujourd’hui les débats ? » (17.11.2014).  
 
 
 
Pour visionner cette conférence 
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Conservative government to study privatization of some police services  (Toronto 
Star, 19.11.2014)  
 
Benoit Dupont, professeur titulaire à l’École de criminologie et directeur du CICC, explique le phénomène de la 
privatisation des services policiers.  
 
Lire  l’article   
Documentaire : Immigration et délinquance : L’enquête qui 
dérange" (Infra‐Rouge, France 2, novembre 2014) 
 
John Paul Lepers est convaincu que l'idée reçue selon laquelle «plus il y a d'immigrés, plus il y 
a de délinquance» est vraie. Pour en être sûr, il veut vérifier. A l'aide du recensement de 
l'INSEE et des statistiques du ministère de l'Intérieur, il se rend dans les communes qui 
comptent le plus d'immigrés, comme Aubervilliers. Les écarts de délinquance y sont tels qu'il 
doit changer de méthode. Il compare alors la délinquance dans deux agglomérations : 
Montbéliard, au très fort taux d'immigration, et Caen, quasiment sans immigrés. Les résultats 
sont les mêmes. Avec l'aide de statisticiens et de spécialistes de la criminalité, il démontre que 
le lien entre immigration et délinquance n'est pas vérifié. 
 
Pour visionner ce documentaire 
 
La télédiﬀusion de ce documentaire est prévue sur la chaine française, France 2, le mardi 25 novembre à 22h40 (heure française).  
Female teachers : The sex oﬀenders no one suspects (Maclean’s, 17.11.2014) 
 
Franca Cortoni, professeure agrégée à l’École de criminologie et chercheure au CICC, explique les diﬀérents cas de 
femmes qui agressent sexuellement une personne mineure.  
 
Lire l’article  
Violence verbale en milieu de travail : est‐ce les hommes ou les femmes 
qui sont les plus exposés ? (UdeM Nouvelles, 18.11.2014) 
 
Il n'existe aucune diﬀérence significative de la prévalence de la violence verbale en milieu de travail entre les 
hommes et les femmes, selon une étude réalisée par Stéphane Guay et ses collègues de l'équipe Visage du 
Centre d'étude sur le trauma de l'Institut universitaire en santé mentale de Montréal.  
 
Lire l’article  
Psychologie de la délinquance 
Michel Born, Fabienne Glowacz. Octobre 2014. Édition : de boeck. 432 pages 
Cette nouvelle édition de Psychologie de la délinquance réalisée en collaboration par Michel Born et Fabienne 
Glowacz, professeure à l’Université de Liège, présente non seulement une actualisation de tous les grands thèmes 
constitutifs de l’ouvrage de base mais aussi une refonte et une addition de chapitres. 
  
Encore davantage que la première édition, il s’agit d’un manuel de psycho‐criminologie à l’usage des étudiants et 
praticiens (travailleurs sociaux, psychologues, policiers, pénalistes, magistrats, etc.) de l’intervention dans le 
champ de l’aide et de l’intervention en délinquance et criminologie. 
 
Pour en savoir plus : 
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Systèmes judiciaires européens ‐ Edition 2014 (données 2012) ‐ Eﬃcacité 
et qualité de la justice (2014‐10‐15) 
 
La nouvelle Édition du rapport de la Commission européenne pour l’eﬃcacité de la justice (CEPEJ), 
qui évalue le fonctionnement des systèmes judiciaires de 45 États membres du Conseil de l’Europe ainsi 
qu’un État observateur auprès de la CEPEJ, Israël, reste fidèle au processus développé depuis 2002. 
S’appuyant sur une méthodologie qui fait référence désormais pour collecter et traiter un grand nombre 
de données quantitatives et qualitatives sur la justice, cette étude sans équivalent est avant tout conçue 
comme un outil de politique publique destiné à améliorer l’eﬃcacité et la qualité de la justice. Connaître 
pour pouvoir comprendre, analyser et réformer. Tel est l’objectif de la CEPEJ qui a travaillé à la rédaction 
de ce rapport, destiné aux décideurs publics, aux praticiens du droit, aux chercheurs, de même qu’à celles 
et ceux qui s’intéressent au fonctionnement de la justice en Europe.  
 
 Pour en savoir plus  
Nouvelle publication de Jean‐Pierre Bouchard, collaborateur du CICC 
 
Jean‐Pierre Bouchard (2014). Intérêt curatif et préventif des thérapies cognitives et comportementales (TCC) dans le traitement de 
croyances délirantes schizophréniques criminogènes/The curative and preventative interest of cognitive behavioural therapy (CBT) in 
the treatment of delusional schizophrenic criminogenic beliefs. Annales Médico‐Psychologiques, 172 (9), 741‐750. 
 
Veuillez prendre note que cette publication est accessible en PDF sur le site de l’éditeur jusqu'au 7 janvier 2015:  
 
Lire la publicaƟon  
Lettre ouverte de l'Acfas : un appel à la mobilisation des 
chercheurs  
 
Louise Dandurand, présidente de l’Acfas, a publié le 19 novembre au nom de 
l’Acfas une lettre ouverte dans Le Devoir afin de mobiliser les chercheurs québécois autour des coupures passées et à venir dans le 
budget de la recherche.  
Vous êtes inquiets ?  Vous pouvez alors commencer par co‐signer l’appel à mobilisation sur le site Internet de l’Acfas et diﬀuser cet 
appel au sein de vos réseaux! 
Bulletin Savoirs ‐ Contenus de l’ACFAS (novembre 2014) 
 
Pour le consulter, cliquer ICI 
Revue Défi jeunesse (novembre 2014) 
 
Défi jeunesse du conseil multidisciplinaire, en collaboration avec le Centre jeunesse de Montréal ‐ Institut 
universitaire, sont heureux de vous oﬀrir l'édition de novembre 2014 de la revue.  
 
 
 
Pour la consulter, cliquer ICI  
Babillard électronique  
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MIDI‐CAUSERIE organisée par l’antenne CICC‐UQTR : « Les produits de 
coupage des stupéfiants : qui, quand et pourquoi ? » 
 
Le Centre International de Criminologie comparée, antenne Université du Québec à Trois‐Rivières 
(CICC‐UQTR), est heureux de vous inviter à sa troisième midi‐causerie de l'année 2014‐2015. 
Quand ? 3 décembre 2014 à 12h00 
Où ? Local 3109 du Centre intégré de pâtes et papiers, 3351, boul. des Forges, Trois‐Rivières. 
La conférence sera animée par M. Julian Broséus, titulaire d'un doctorat en sciences forensiques de l'École 
des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, et portera sur les produits de coupage des stupéfiants.  
Inscription non requise, événement gratuit! Apportez votre boîte à lunch. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Sara‐Maude Joubert à l'adresse suivante: sara‐maude.joubert@uqtr.ca 
Aﬃche  
CONFÉRENCE CICC‐UdeM de Jean Bérard : « Dénoncer et (ne pas) punir les 
violences sexuelles ? Luttes féministes et critiques de la répression en France de 
mai 68 au début des années 1980 » 
 
Aura lieu le mardi 2 décembre 2014, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 
rue Jean‐Brillant 
Jean Bérard est professeur adjoint à l’Université de Montréal. Il est l’auteur de La justice en procès, les mouvements 
de contestation face au système pénal (1968‐1983), Paris, Presses de Sciences‐po, 2013.  
 
Pour en savoir plus 
RAPPEL : APPEL À COMMUNICATIONS : 37e congrès de la Société de 
criminologie du Québec, en association avec la Chaire UNESCO de recherche 
appliquée pour l'éducation en prison (28 au 30 octobre 2015, Centre des congrès 
du Château Mont Sainte‐Anne de la région de Québec) 
Contribuez à l’avancement de la justice pénale en partageant vos connaissances avec les congressistes de la Société de criminologie du 
Québec ! Votre communication peut toucher les thèmes suivants : éducation/emploi, enjeux de société, formes émergentes de 
criminalité, incarcération et mise sous garde, politique/législation, réhabilitation sociale, santé mentale ou victimes.  
Date limite de soumission des propositions: 15 décembre 2014 
 
Pour tous les détails 
CONFÉRENCE de Francis Fortin : « Le cyberespace et les jeunes: usages 
problématiques et criminels ‐ portrait et pistes d’intervention »  
Les intervenants jeunesse lavallois du milieu communautaire, scolaire, municipal, policier, judiciaire et de la santé et 
des services sociaux sont conviés par la Table Jeunesse du Marigot de Laval à une conférence intitulée  « Le 
cyberespace et les jeunes: usages problématiques et criminels ‐ portrait et pistes d’intervention », proposée 
par Francis Fortin, professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au CICC.  
Cette conférence aura lieu le 16 décembre 2014, de 13h15 à 16h15, à Laval, et comportera quatre volets : 
État des connaissances sur les cybercrimes; 
Usages problématiques d'Internet; 
Crimes qui touchent l'intégrité physique et morale de la personne (leurre, la pornographie juvénile et la cyberintimidation;  
Pistes de solution et d’intervention qui s’oﬀrent aux divers intervenants œuvrant auprès des clientèles jeunesse. 
Gratuit, mais inscription requise. 
 Pour tous les détails  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 01 Mardi 02 Mercredi 03 Jeudi 04 Vendredi 05 
  11h45‐13h00 : 
Conférence CICC‐
UdeM de Jean 
Bérard (C‐2059) 
***** 
12h00 : Date limite 
pour le dépôt des 
dossiers de 
candidature des 
bourses oﬀertes par 
le CICC pour l’hiver 
2015  
12h00 : Midi‐
causerie CICC‐
UQTR, animée 
par Julian 
Broséus 
(UQTR)  
13h30‐19h00 : Lancement de la 
saison scientifique du CICC 
(UdeM, C‐3061) 
***** 
Colloque annuel du Club des 
Directeurs de Sécurité des 
Entreprises (CDSE) / Paris  
8h15‐16h45 : Premier forum de 
l’Observatoire sur les 
profilages (UdeM, C‐3061)  
Cette semaine ... 
CONFÉRENCE CICC‐UdeM de Jean Bérard : « Dénoncer et (ne pas) punir les 
violences sexuelles ? Luttes féministes et critiques de la répression en France de 
mai 68 au début des années 1980 » 
 
Aura lieu le mardi 2 décembre 2014, de 11h45 à 13h00, Salle C‐2059, Carrefour des arts et des sciences, 3150 
rue Jean‐Brillant 
Jean Bérard est professeur adjoint à l’Université de Montréal. Il est l’auteur de La justice en procès, les 
mouvements de contestation face au système pénal (1968‐1983), Paris, Presses de Sciences‐po, 2013. 
 
Pour en savoir plus 
Bourses oﬀertes par le CICC aux étudiants inscrits à la maîtrise et au doctorat : 
la date limite approche! Mardi 2 décembre 2014 à 12h00 
 
Le CICC met au concours plusieurs bourses pour l’hiver 2015. Soulignons que les étudiants 
de n'importe quelle université peuvent envoyer leur candidature, tant qu'ils sont encadrés par un 
chercheur régulier du CICC.  
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‐  ćĔĚėĘĊĘ ĉĊ ėĴĉĆĈęĎĔē  
Afin de permettre à des étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction de leur mémoire ou 
de leur thèse pour déposer ces derniers dans un court délai, le CICC oﬀre trois nouvelles bourses de rédaction (deux bourses 
de 3,500$/niveau M.Sc. et une bourse de 5,500$/niveau Ph.D.). Plus d’infos 
 
‐ 2 ćĔĚėĘĊĘ ĉĊ ĈĚĊĎđđĊęęĊ ĉĊ ĉĔēēĴĊĘ (QĈ. Ċę ĎēęĊėēĆęĎĔēĆđ) 
Pour permettre à des étudiants dont les recherches de terrain s'eﬀectuent à l'extérieur de Montréal et où ils doivent en conséquence 
séjourner afin de cueillir les données nécessaires à la réalisation de leur projet, le CICC oﬀre 2 nouvelles bourses de collecte des 
données:  
‐ une bourse pour les provinces canadiennes et l'international pour des étudiants de 3e cycle (4,000$).  Plus d’infos 
‐ une bourse spécifiquement pour le Québec visant les étudiants de 2e et 3e cycles (1,500$).  Plus d’infos   
MIDI‐CAUSERIE organisée par l’antenne CICC‐UQTR : « Les produits de 
coupage des stupéfiants : qui, quand et pourquoi ? » 
 
Quand ? 3 décembre 2014 à 12h00 
Où ? Local 3109 du Centre intégré de pâtes et papiers, 3351, boul. des Forges, Trois‐Rivières. 
La conférence sera animée par M. Julian Broséus, titulaire d'un doctorat en sciences forensiques de 
l'École des sciences criminelles de l'Université de Lausanne, et portera sur les produits de coupage des 
stupéfiants.  
Inscription non requise, événement gratuit! Apportez votre boîte à lunch. 
Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec Sara‐Maude Joubert à l'adresse suivante: 
sara‐maude.joubert@uqtr.ca 
 
Aﬃche 
LANCEMENT DE LA SAISON SCIENTIFIQUE DU CICC : « Profilages : le 
travail policier et judiciaire sous la loupe » (4‐5 décembre 2014) 
 
Dans le cadre des activités du lancement de la saison scientifique du CICC, l’Observatoire sur les 
profilages organise son premier forum.   
La première journée (13h30‐19h00) oﬀrira l’occasion de réfléchir à la manière dont on peut saisir 
les questions de profilage, tant au plan de la recherche que devant les tribunaux.  Cet enjeu fera 
l’objet tout d’abord d’une table ronde, réunissant Jacques Frémont, président de la Commission 
des droits de la personne et des droits de la jeunesse, Marie‐Ève Sylvestre, professeure à la Faculté 
de droit, Université d’Ottawa et Manuel Boucher, chercheur au LERS, France. Par la suite, une 
conférence de Manuel Boucher sera présentée sur le thème « Casquettes contre képis : police de rue et 
jeunes des quartiers populaires à l’épreuve de l’usage de la force », et un cocktail s’ensuivra. 
 
La  seconde journée (8h15‐16h45), animée par Bernard St‐Jacques et organisée sous la forme 
d’un forum, sera l’occasion de croiser les regards et les points de vue de plusieurs conférenciers sur 
les diﬀérentes formes de profilages, sur les manières de les faire reconnaître et sur les diﬀérentes 
facettes de la défense des droits individuels et collectifs 
 
Inscrivez‐vous au plus vite, il reste encore quelques places ! 
Aﬃche 
Programme préliminaire 
Colloque annuel du Club des Directeurs de Sécurité des Entreprises (CDSE) 
en partenariat avec l'ENSP ‐ La sécurité face aux défis de la mobilité ‐ 4 
décembre 
 
Pour en savoir plus 
À lire…à écouter  
FélicitaƟon à … 
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Le retour des Midis‐BRDV à l'intention des chercheurs  
 
Les Midis‐BRDV sont de retour. Oﬀerts aux chercheurs de l'UdeM et à leurs 
équipes, ces midis‐formation traitent de thèmes spécifiques dans le cadre de séances 
d'une heure, animées par des conseillers du Bureau Recherche‐Développement‐
Valorisation (BRDV). Venez nombreux à ces séances qui sont non seulement des occasions de formation, mais 
aussi d'échanges et de réseautage. 
 
Pour en savoir plus 
À l’intenƟon de nos chercheur(e)s et étudiant(e)s  UdeM 
RAPPEL : Campagne des paniers de Noël 2014 de l’Université de 
Montréal  
 
Mardi 9 décembre…. DERNIÈRE CHANCE…  
si vous souhaitez donner des denrées alimentaires non périssables,  
des livres pour enfants ou eﬀectuer des dons monétaires 
pour venir en aide aux étudiant(e)s de l’UdeM dans le besoin! 
 
Point de chute: Secrétariat CICC, bureau C‐4086 
 
M E R C I   D ’ A V A N C E   P O U R   V O T R E   P R É C I E U S E   E T   G É N É R E U S E   C O N T R I B U T I O N !  
David Décary‐Hetu… 
 
qui vient d’obtenir une bourse d’aide à la programmation de recherche du CICC pour son projet : 
« Délinquance et innovation : État des lieux et perspectives de recherche actuelles en criminologie ».  
Cette bourse de 1,500$ lui permettra  d’organiser un colloque dans le cadre du prochain congrès de l’ACFAS qui 
se tiendra à Rimouski en mai 2015. 
Nouvelle conférence mise en ligne sur la chaîne YouTube du CICC 
 
Conférence de Gilles Favarel‐Garrigues, chercheur au Centre d'études et de recherches 
internationales (CERI‐Sciences Po), Paris, France.  
 
Titre de la conférence : « Un pays de juristes » ? Usages du droit et de la force dans 
l’exécution des décisions judiciaires en Russie  (25.11.2014) 
 
Pour visionner cette conférence  
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Le Conseil des académies canadiennes  vient de publier  un nouveau 
rapport : « Le maintien de l'ordre au Canada au XXIe siècle: Une 
nouvelle police pour de nouveaux défis » / « Policing Canada in the 
21st Century : New Policing for New Challenges » 
 
Afin de mieux comprendre comment le maintien de l'ordre peut être exécuté, Sécurité publique Canada (le 
commanditaire) a demandé au Conseil des académies canadiennes (CAC) de réaliser, au moyen d'un comité 
d'experts dont a fait partie Benoit Dupont, une évaluation des données probantes disponibles au Canada et 
ailleurs dans le monde. Le maintien de l’ordre au Canada au XXIe siècle : Une nouvelle police pour de 
nouveaux défis se penche ainsi sur les défis internes et externes de la police canadienne, comme la nature 
évolutive de la criminalité, l’environnement de plus en plus globalisé dans lequel les acteurs de la sécurité interviennent, l’impact des 
tendances sociales et des demandes associées en services de police, la gestion des ressources humaines, les coûts policiers et les 
problèmes de reddition de comptes. Il examine également les solutions dont disposent les organisations policières comme le système 
policier dans son ensemble pour surmonter ces défis.  
 
P O U R   C O N S U L T E R   L E   R A P P O R T   E T   L E S   P R O D U I T S   C O N N E X E S   :  
L’avenir des modèles canadiens de maintien de l’ordre 
Sommaire 
Points saillants (version abrégée) 
Communiqué 
 
Article CTVNews à ce sujet (25 novembre 2014) 
 
Rapport de la cueillette de données de Maxime Bérubé, étudiant à la maîtrise  (École de 
criminologie, UdeM) 
 
Maxime Bérubé, récipiendaire d’une bourse de cueillette de données du CICC pour l’été 2014, a pu grâce à cette dernière réaliser 15 
séances d’observation dans 11 des 17 régions administratives du Québec. Thème de sa recherche : « Les simulations d'opérations 
militaires pratiquées au sein d’organisations civiles au Québec : Une analyse des apprentissages stratégiques, tactiques et 
opérationnels ».  
 
Pour consulter son rapport   
VIENT DE PARAÎTRE : Nicolas Quinche (01 décembre 2014). Experts du crime 
sur les bords du Léman. Naissance de la police scientifique en Suisse romande 
et en France. Hauterive, éditions Attinger. (352 pages)  
 
Présentation de l’éditeur : Des millions de téléspectateurs se pas‐ sionnent depuis maintenant quatorze ans 
pour Les Experts. Toutefois, une zone d’ombre entoure encore les origines de la police scientifique. Se basant 
sur les archives de l’Institut de Police Scientifique de Lausanne, ce livre tente de mettre en lumière les pères 
fondateurs de cette discipline, non pas née aux États‐Unis, mais en Suisse romande et en France au début du 
XXe siècle. 
 
 Pour en savoir plus 
VIENT DE PARAÎTRE : Pierre V. Tournier  (novembre 2014). Naissance de l’Observatoire de la 
récidive et de la désistance.  Un long processus inachevé. Editions l’Harmattan (178 pages)  
 
Pour en savoir plus  
Babillard électronique  
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Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
 C E N T R E  I N T E R N A T I O N A L  D E  
C R I M I N O L O G I E  C O M P A R É E  
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)   
 
Plus de détails  
3 bourses de rédaction sont oﬀertes par l’École de criminologie pour l’hiver 
2015 
 
L’École de criminologie lance son concours de bourses de rédaction pour l’hiver 2015. La bourse de rédaction 
permet aux étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction afin de 
déposer au plus tard le lundi 27 avril 2015.  
Vous avez jusqu’au vendredi 12 décembre 16h00 pour déposer votre dossier de candidature au secrétariat 
de l’École de criminologie (C‐4132) ou par courriel (en un seul fichier pdf) auprès de nicole.pinsonneault@umontreal.ca.  
 
Pour tous les détails 
 
N.B. Afin de mieux évaluer les candidatures, le comité des bourses de l'École de criminologie impose un format standardisé de 
curriculum vitae.  
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 08 Mardi 09 Mercredi 10 Jeudi 11 Vendredi 12 
    12h30‐13h30 : 
Conférence de 
Stéphane Guay sur le 
stress post‐
traumatique (CQDT, 
MTL)  
  16h00 : Date limite pour 
postuler pour les bourses de 
rédaction oﬀertes par l’École de 
criminologie  
Cette semaine ... 
Le prochain aquarium aura lieu le 10 décembre prochain de 12h30 à 
13h30 au Centre québécois de documentation en toxicomanie  
 
Titre: Traumatisé, stressé, résistant? Lumière sur le stress post‐traumatique  
Invité: Dr. Stéphane Guay, professeur, École de criminologie (UDM), Directeur du Centre d'étude sur le trauma, Directeur de la 
recherche intégrée aux soins, chef de l'Équipe VISAGE (violence au travail selon le sexe et genre), Centre de recherche de l'Institut 
universitaire en santé mentale de Montréal.  
Lieu : 950 rue de Louvain Est, Montréal (Québec) 
Pour vous inscrire, veuillez communiquer avec le CQDT.  
 
Téléphone: 514.385‐3490 # 1153 ; courriel: cqdt.cdc@ssss.gouv.qc.ca  
3 bourses de rédaction sont oﬀertes par l’École de criminologie pour l’hiver 
2015 
 
L’École de criminologie lance son concours de bourses de rédaction pour l’hiver 2015. La bourse de rédaction 
permet aux étudiants inscrits à la maîtrise ou au doctorat de se consacrer à temps plein à la rédaction afin de 
déposer au plus tard le lundi 27 avril 2015.  
Vous avez jusqu’au vendredi 12 décembre 16h00 pour déposer votre dossier de candidature au secrétariat de 
l’École de criminologie (C‐4132) ou par courriel (en un seul fichier pdf) auprès de nicole.pinsonneault@umontreal.ca.  
 
 
Pour tous les détails 
 
 
N.B. Afin de mieux évaluer les candidatures, le comité des bourses de l'École de criminologie impose un format standardisé de 
curriculum vitae.  
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À lire…à écouter  
FélicitaƟon à … 
NOS PLUS VIVES FÉLICITATIONS à Jo‐Anne Wemmers… 
 
qui vient d'obtenir une subvention de 90,000$ du Conseil de recherche en sciences 
humaines du Canada pour la Revue Criminologie ! (renouvellement 2015‐2018; Aide aux 
revues savantes)  
 
Nous profitons par ailleurs de cette annonce pour souhaiter la bienvenue à Marie‐Chantal PLANTE, qui vient 
d’être engagée à titre de rédactrice de la revue. 
 
Rapport de bourse de rédaction de Myriam Morissette, étudiante à la maîtrise 
(École de criminologie, UdeM) 
 
Nos plus vives félicitations à Myriam Morissette, récipiendaire d’une bourse de rédaction du CICC pour 
l’automne 2014, qui vient de déposer son mémoire de maîtrise (encadrée par Jo‐Anne Wemmers. 
Titre : « L’impact des informations transmises aux victimes sur la prévalence de stress post‐traumatique et les facteurs de risque ».  
 
Pour consulter son rapport en ligne  
Vient de paraître : I. Bantekas & E. Mylonaki (Eds., novembre 2014). 
Criminological Approaches to International Criminal Law. Cambridge, UK: 
Cambridge University Press. 
 
This volume is one of the few books to explain in‐depth the international crimes behind the scenes 
of substantive or procedural law. The contributors place a particular focus on what motivates participation in 
international crime, how perpetrators, witnesses and victims see their predicament and how international crimes 
should be investigated at local and international level, with an emphasis on context. Cliquer ICI 
 
 
 
 
Soulignons que Jo‐Anne Wemmers et Amissi Manirabona, tous deux chercheurs au CICC, ont co‐rédigé un 
chapitre de ce livre, intitulé  « Defining Victims: A proposed typology for victims of war crimes ».  
Nouvelle conférence mise en ligne sur la chaîne YouTube du CICC 
 
Conférence de Jean Bérard, professeur adjoint à l’Université de Montréal & chercheur au CICC. 
 
Titre de la conférence : Dénoncer et (ne pas) punir les violences sexuelles ? Luttes féministes et critiques 
de la répression en France de mai 68 au début des années 1980 (02.11.2014).  
 
 
Pour visionner cette conférence   
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Paru récemment : Christian Saint‐Germain (2014). Le nouveau sujet du droit 
criminel. Eﬀets secondaires de la psychiatrie sur la responsabilité pénale. 
Montréal : Éditions Liber (362 pages) 
 
Présentation de l’éditeur : Cet ouvrage pose la question des «eﬀets secondaires des psychotropes sur l’anthro
‐pologie pénale». Qu’en est‐il de l’économie du droit criminel au moment où la psychiatrie diagnostique 
souvent chez le contrevenant un sujet dépressif agissant sous l’influence de médicaments désinhibiteurs? Que 
reste‐t‐il de ces notions essentielles — la volonté, l’intention coupable, la conscience — qui le fondaient jusque
‐là? Comment imputer des actes à des sujets qui n’en sont plus? Que vaut sur le plan juridique la concurrence 
de deux expertises psychiatriques partisanes? L’auteur invite les acteurs du droit criminel à élucider les liens 
unissant soigner et punir, à distinguer le champ de la psychiatrie de celui de la rationalité pénale.  
 
Cliquer ICI 
Can Virtual Reality Help Treat Pedophiles? (New York Magazine, 1er décembre 
2014) 
 
Cet article  couvre certains des travaux  réalisés au laboratoire Applications de la Réalité VIrtuelle en Psychiatrie Légale (ARVIPL) de 
l'Institut Philippe‐Pinel de Montréal, dont le responsable est Patrice Renaud, Ph.D. (collaborateur au CICC) et le coordonnateur 
Massil Benbouriche (représentant des étudiants UdeM sur le comité scientifique du CICC).  
 
Cliquer ICI 
Vient de paraître : La justice restaurative. Les Cahiers Dynamiques, 2014, n°59. Erès Éditions. 
La justice restaurative est un modèle de justice alternatif qui implique les consentements de l’auteur de 
l’infraction et de la victime. Elle n’est possible qu’en présence d’un tiers qui facilite le dialogue et permet ainsi aux 
acteurs de trouver un accord sur la réparation. Ce modèle mobilise également la communauté proche pour 
trouver une solution au conflit créé par l’infraction. Dans la justice des mineurs, il s’est concrétisé dans la mesure 
de réparation. Cependant, sous l’influence du traitement en temps réel, les réparations indirectes plus rapidement 
mises en œuvre ont réduit à la portion congrue les réparations directes fidèles à l’esprit de la justice restaurative. 
À l’heure de la redécouverte de ce modèle de justice, ce numéro montre l’intérêt éducatif qu’il représente dans la 
pratique pour les mineurs.  
 
Cliquer ICI 
La créativité technologique au service d'un marché illicite (Radio 
Canada, 29 novembre 2014) 
 
David Décary‐Hétu, professeur adjoint à l’École de criminologie et chercheur au CICC, traite de créativité 
technologique et de marché illicite.  
Écouter  
Plus bas taux de meurtres depuis 50 ans au Québec 
(Le Journal de Québec, 1er décembre 2014) 
 
Les Québécois commettent de moins en moins de meurtres parce qu'ils sont de plus en plus vieux et accrocs à la 
technologie, croient des experts. « Internet a changé nos vies: les gens passent beaucoup de temps devant leur 
ordinateur, ils ont moins besoin de se voir en personne », a exposé le criminologue Marc Ouimet, chercheur au CICC. 
Voir ICI 
 
Consultez également à ce sujet l’article intitulé Notre société est‐elle plus violente?, paru dans UdeM Nouvelles, 1er décembre 2014 
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Le RISQ vient de publier un tout nouvel abrégé de recherche 
en français et en anglais : Les prédicteurs de la dépendance à 
l’alcool et aux drogues / Predictors of Alcohol and Drug 
Dependence  
 
Au Canada, en 2002, approximativement 2,2 % de la population âgée de 15 ans et plus ont déclaré avoir des symptômes indiquant une 
dépendance à l’alcool alors qu’environ 1,1 % de celle‐ci indiquait avoir une dépendance aux drogues. Cette étude s’intéresse aux 
caractéristiques qui distinguent les nouveaux cas de personnes dépendantes aux substances psychoactives de la population générale. 
Elle vise également à déterminer les prédicteurs de la dépendance aux substances sur une période de deux ans et à évaluer les variables 
qui diﬀérencient les personnes dépendantes aux substances selon le sexe et l’âge. 
Version française de cet abrégé 
Version anglaise 
 
Par ailleurs, les présentations PowerPoint des colloques AITQ/RISQ Toxicomanie et problématiques associées : agir ensemble et ARUC 
L’intégration des services en toxicomanie pour les personnes adultes sont maintenant disponibles pour consultation et téléchargement le 
site internet du RISQ. Cliquer ICI 
 
Parution du Traumag no 7 
 
Le Traumag no 7, magazine biannuel du Centre d’étude sur le trauma dirigé par Stéphane Guay, 
vient tout juste de sortir! Ce numéro se penche sur le dépistage et la prévention de l’état de stress 
post‐traumatique.  
 
Cliquer ICI 
Enjoy free online access to a collection of highly cited articles 
from our portfolio of Criminology and Criminal Justice 
journals 
Taylor & Francis Publishing House is oﬀering, for a certain time window, free access to "Highly Cited Research Collections 2014".  
 
Highly Cited Ressource Collection in Criminology 
Highly Cited Ressource Collection in Sociology 
Centre de Ressources Documentaires du CESDIP 
 
Lettre d'information n° 34, décembre 2014. Cliquer ICI 
Bulletin Savoirs ‐ Activités de l’ACFAS (décembre 2014)  
 
Pour le consulter en ligne 
EUCPN Newsflash December 2014 
 
This newsletter is a platform for policymakers, practitioners and everyone who is interested in crime prevention.  
 
 
Cliquer ICI 
Babillard électronique  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Le Département de criminologie de l’Université d’Ottawa désire 
pourvoir deux (2) postes réguliers de professeur menant à la 
permanence, rang ouvert.  
 
Le domaine de spécialisation est ouvert, et sont ainsi bienvenus des candidats qui ne s’identifient pas nécessairement à la 
criminologie (études urbaines, marginalité/déviance, études sur la sécurité, études de genre, étude critique des politiques publiques ‐ 
critical public policy ‐, atteintes environnementales, sciences et technologies dans le domaine de la justice, régulation morale, etc…).  
 
Critères de sélection 
• Détenir un doctorat dans une discipline pertinente (doctorat devant être complété au moment de l’embauche); 
• Démontrer l’excellence, ou un potentiel d’excellence, en enseignement et en recherche; 
• Qualité du dossier de publications et en recherche dans le domaine. 
 
Entrée en fonction : Le 1er juillet 2015 
L’étude des demandes débutera le 15 janvier 2015 et continuera jusqu'à ce que les postes soient comblés avec succès. 
 
Cliquer ICI 
 
Appel de communications : 37e congrès de la Société de criminologie du Québec 
(28 au 30 octobre 2015, Centre des congrès du Château Mont Sainte‐Anne de la 
région de Québec) 
  
Cet évènement d’envergure bénéficiera spécialement cette année de la participation de la Chaire UNESCO de recherche appliquée 
pour l’éducation en prison.  
Thème : Pour une justice éclairée et une insertion sociale réussie. L'éducation et la criminologie; des leviers d'action. 
 
Cliquer ICI    
Date limite de soumission des propositions: 15 décembre 2014 
Troisième concours national annuel du CRSH : La recherche, 
fondement d’une vie meilleure : j’ai une histoire à raconter 
 
Le concours J’ai une histoire à raconter du CRSH met les étudiants de niveau postsecondaire au 
défi de démontrer aux Canadiens que la recherche en sciences humaines a un impact positif sur 
notre vie, le monde dans lequel nous vivons et notre avenir. Leur mandat est de raconter l’histoire, 
en trois minutes ou en 300 mots, d’un projet de recherche, financé par le CRSH qui est mené dans leur établissement. Le projet 
peut être le leur ou celui de leur professeur.  
Période d’inscription : Du 5 janvier au 30 janvier 2015 
Pour tous les détails sur ce concours,  
 
cliquer ICI 
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C I C C –   H E B D O  
 Lundi 15 Mardi 16 Mercredi 17 Jeudi 18 Vendredi 19 
Date limite pour 
soumettre une 
proposition de 
communication au 
37e congrès de la 
SCQ  
13h15‐16h15 : 
Conférence de Francis 
Fortin sur le 
cyberespace et les jeunes 
(Laval)  
    17h00 : fermeture du 
CICC pour le temps des 
fêtes, et ce jusqu’au 5 
janvier   
 
Veuillez prendre note que le CICC sera fermé  
du LUNDI 22 décembre 2014   
au VENDREDI 2 janvier 2015 inclusivement. 
 Nous profitons de cette occasion pour vous  
souhaiter  de très joyeuses fêtes de fin d’année !  
Au plaisir de vous retrouver le 5 janvier 2014!  
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À l’honneur… 
Cette semaine ... 
Conférence de Francis Fortin « Le cyberespace et les jeunes: usages 
problématiques et criminels ‐ portrait et pistes d’intervention »  
 
Les intervenants jeunesse lavallois du milieu communautaire, scolaire, municipal, policier, judiciaire et de la santé et 
des services sociaux sont conviés par la Table Jeunesse du Marigot de Laval à une conférence intitulée  « Le 
cyberespace et les jeunes: usages problématiques et criminels ‐ portrait et pistes d’intervention », proposée 
par Francis Fortin, professeur adjoint à l’École de criminologie de l’Université de Montréal et chercheur au CICC. 
Cette conférence aura lieu le 16 décembre 2014, de 13h15 à 16h15, à Laval, et comportera quatre volets : 
État des connaissances sur les cybercrimes; 
Usages problématiques d'Internet; 
Crimes qui touchent l'intégrité physique et morale de la personne (leurre, la pornographie juvénile et la cyberintimidation;  
Pistes de solution et d’intervention qui s’oﬀrent aux divers intervenants œuvrant auprès des clientèles jeunesse. 
Gratuit, mais inscription requise.  
 
Pour tous les détails  
Nos plus vives félicitations à Stéphanie Langevin et 
Massil Benbouriche, qui  obtiennent une bourse du 6‐
Décembre  (Journal Forum, 8 décembre 2014)  
 
Le Comité permanent sur le statut de la femme a décerné deux bourses de 
5000 $ chacune à deux étudiants en criminologie dont les travaux visent à 
mieux comprendre, pour mieux l'éradiquer, la violence envers les femmes. 
 
Stéphanie Langevin, étudiante à la maîtrise sous la direction de Jean Proulx et 
boursière du CICC, examinera la violence sexuelle au sein du couple. Elle 
défrichera un terrain nouveau, puisque la plupart des études sur la violence 
conjugale n'ont pas abordé cette problématique pourtant très importante.   
 
Massil Benbouriche est pour sa part étudiant au doctorat (co‐dirigé par Jean‐Pierre, Guay, Patrice Renaud et Benoit Testé) et 
représentant des étudiants UdeM sur le comité scientifique du CICC. Ses recherches portent sur les liens entre la consommation 
d'alcool et la coercition sexuelle.  
 
Les noms des lauréats ont été dévoilés le 6 décembre, avant le début d'un concert qui a honoré la mémoire des victimes de la tragédie 
de Polytechnique survenue il y a 25 ans cette année. Pour plus de détails  
Appel de communications : 37e congrès de la Société de criminologie du Québec 
(28 au 30 octobre 2015, Centre des congrès du Château Mont Sainte‐Anne de la 
région de Québec) 
 
  
Cet évènement d’envergure bénéficiera spécialement cette année de la participation de la Chaire UNESCO de recherche appliquée 
pour l’éducation en prison.  
Thème : Pour une justice éclairée et une insertion sociale réussie. L'éducation et la criminologie; des leviers d'action. Cliquer ICI    
Date limite de soumission des propositions: 15 décembre 2014 
À lire…à écouter  
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Nos félicitations également à Francis Fortin… 
 
… qui  vient d’obtenir une bourse d’aide à la programmation de recherche du CICC pour son projet Table de 
collaboration sur l'application de la loi et les nouvelles technologies de l'information. Cette dernière sera 
organisée en février 2015. 
Sont également à l’honneur Eric Beauregard, Martin Bouchard et Patrick 
Lussier, tous trois issus de l’École de criminologie de l’UdeM et 
collaborateurs du CICC  
 
Ces derniers sont en eﬀet les trois seuls canadiens inclus dans le Top 100 d’une récente analyse de la 
productivité des chercheurs en criminologie, publiée dans la revue Scientometrics et prenant en 
considération la qualité et la quantité des articles publiés entre 2009 et 2013 (Walters, G.D., Measuring the 
quantity and quality of scholarly productivity in criminology and criminal justice: a test of three integrated models. 
Published online le 02 décembre 2014, DOI 10.1007/s11192‐014‐1496‐z ).  
 
Pour plus de détails  
Les criminels en col blanc s'en sortent encore souvent impunément (Journal 
Forum, 8 décembre 2014) 
Julie Paquin, titulaire d'une maîtrise en criminologie de l'Université de Montréal et  spécialiste de la criminalité 
économique, a assumé les  fonctions de directrice adjointe de l’analyse pour la commission Charbonneau. Elle 
estime que les criminels en cols blancs s’en tirent mieux au chapitre des peines que les personnes accusées de crime 
contre les biens.   
 
Lire l’article  
Dans la tête des délinquants sexuels (Christian Joyal, Radio‐canada)   
Décrypter les méandres du cerveau et détecter les pulsions criminelles demeure du domaine de la 
science‐fiction, mais la réalité s'en approche peu à peu. À l'Institut Philippe‐Pinel de Montréal, des chercheurs 
mettent au point des procédés utilisant diverses technologies et la réalité virtuelle pour évaluer les risques de 
récidive chez les gens reconnus coupables de crimes à caractère sexuel et chez les pédophiles. 
  
Reportage sur les recherches de Christian Joyal, professeur en neuropsychologie à l'Université du Québec à 
Trois‐Rivières et coresponsable du Laboratoire d'applications de réalité virtuelle en psychiatrie légale à l'Institut Philippe‐Pinel 
(ARVIPL), et son équipe.  
Voir le reportage  
Vient de paraître : Bouchard, M. (Ed., 2014). Advances in Research on Illicit 
Networks. Routledge 
This book provides a state of the art assessment into network research currently being conducted in criminology and 
beyond, pushing the field further in multiple ways. A series of contributions tackle themes and oﬀending types that 
had yet to be previously empirically investigated, including political conspiracies, steroid distribution, 
methamphetamine production, illicit marketplaces on the Internet, and small arms traﬃcking. Advances are also 
found in the data sources used to extract illicit networks, and the methods used to analyse them.  
 
Soulignons que plusieurs chercheurs du CICC ont participé à la rédaction de ce livre, dont Rémi Boivin, David Décary‐Hétu, 
Benoit Dupont, Chloé Leclerc, Carlo Morselli Frédéric Ouellet.  
 
For more details  
Babillard électronique  
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Rapport 2014, no 10,  de l’Observatoire national de la délinquance et des réponses 
pénales (Institut national des hautes études de la sécurité et de la justice, France) 
 
Pour plus de détails  
 
Vient de paraître : René Scherer (2014). En quête de réel. Réflexions sur le droit 
de punir, le fouriérisme et quelques autres thèmes. Entretien avec Tony Ferri. 
L’Harmattan. 
 
Présentation de l’éditeur : Ce livre est l'aboutissement d'un entretien avec le philosophe René Schérer. 
Au cours d'une discussion libre et vivante, il livre ses réflexions sur les pénalités contemporaines et le sens du 
système punitif actuel et nous fait partager ses analyses subtiles portant notamment sur les notions de désir, 
d'hospitalité et d'harmonie sociétaire. On se laisse ici entraîner par sa manière originale de faire de la philosophie. 
 
Pour plus de détails 
Vient de paraître : Christian Colbeaux (dir., 2014). LOI et addiction. Quand 
l’addiction impose sa loi, quelle loi pour l’addiction ? L’Harmattan. 
 
Présentation de l’éditeur : La stigmatisation des substances psychotropes n'empêche pas l'industrie d'abreuver nos 
concitoyens de benzodiazépines, toutes aussi addictives. La loi républicaine serait‐elle clivée ? Les lois édictées de 
par le monde font la fortune de mafias qui menacent la démocratie. Quelle législation pour l'addiction ?  
 
Pour plus de détails 
Nouveautés de la semaine à la Bibliothèque des lettres et des sciences 
humaines (BLSH)   
 
Plus de détails :  
OFFRE D'EMPLOI : Agent‐e d’information  (Association québécoise 
Plaidoyer‐Victimes) 
 
L’AQPV est présentement à la recherche d'une personne dynamique pour se joindre à son équipe. Sous la 
supervision de la Directrice générale, l’agent‐e d’information assume diﬀérentes tâches et responsabilités reliées à la 
promotion des activités de l'Association et à l'organisation de divers évènements. 
 
Conditions de travail : Contrat de 21 à 28 heures par semaine pour une durée de 12 semaines à partir du 19 janvier 2014 (possibilité de 
renouvellement).  
 
Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir leur curriculum vitae accompagné d’une lettre d’intention, au plus tard le 4 
janvier 2015. 
 
Pour en savoir plus :  
Téléphone : 1 (514) 343-7065 
Télécopie : 1 (514) 343-2269 
Messagerie : cicc@umontreal.ca 
Page internet: www.cicc.umontreal.ca 
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Research on the Transition to Adulthood from Care in the USA : 
Implications for Policy and Practice  
La Chaire de recherche du Canada sur  l’évaluation des actions publiques à  l’égard des  jeunes et des 
populations vulnérables (CREVAJ) a le plaisir d’accueillir le professeur Mark Courtney de l’Université 
de Chicago. Ce dernier, expert  sur  la question de  la  transition à  la vie adulte des  jeunes ayant connus un placement, présentera  les 
résultats de son étude de référence sur le sujet, issu du suivi de plus de 800 jeunes après leur placement durant plusieurs années.  
Quand: 21 Janvier 2015 de 13:30 à 16:00 (suivi d’un cocktail) 
Où: École nationale d’administration publique, campus Montréal, 4750 Av. Henri‐Julien. 
Cette conférence est aussi proposée en visioconférence à l’ENAP Gatineau et ENAP Québec. L'évènement est gratuit, mais les places 
demeurent limitées.  
 
SVP confirmer votre présence avant le 24 décembre 2014  
Montréal: leaving‐care.eventbrite.ca 
Gatineau: gatineau‐leaving‐care.eventbrite.ca 
Québec: quebec‐leaving‐care.eventbrite.ca 
Pour plus de détails  
Colloque sur la santé mentale et la justice, organisé par l’Institut canadien 
d’administration de la justice (Laval, 19.02.2015) 
 
Ce colloque oﬀre à tous les intervenants, qu’ils œuvrent au cœur du système de justice ou qu’ils y soient impliqués 
en raison de leur rôle dans le domaine communautaire ou de la santé, une occasion de mieux comprendre la 
diversité et la complexité des situations, de partager leurs idées et de créer des liens pour apporter des réponses 
cohérentes et durables aux besoins des personnes touchées par un problème de santé mentale.  
 
Pour plus de détails  
Le Centre Français de Recherche sur le Renseignement (CF2R) 
organise une Session Internationale 2015 « Management des 
Agences de Renseignement et de Sécurité » (Paris, été 2015) 
 
Première et unique formation de ce type dans le monde francophone, la Session Internationale « Management des Agences de 
Renseignement et de Sécurité » s'adresse à ceux qui sont destinés à travailler dans ou avec les agences de renseignement et de sécurité 
ainsi qu'à ceux qui étudient ce domaine dans un but journalistique ou académique. Elle a pour finalité d'apporter aux participants une 
connaissance approfondie de la finalité et du fonctionnement des services. L'objectif est qu'ils bénéficient, à l'issue de la Session, d'une 
vision globale du renseignement, afin de les préparer à diriger, contrôler ou étudier eﬃcacement les services, ou à travailler eﬃcacement 
avec eux. 
 
La date limite de candidature est fixée au 31 mai 2015. 
Télécharger la brochure 
Télécharger le bulletin d'inscription 
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